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A P Á T H Y ISTVÁN a nagy human i s t a pol ihisztorokra emlékez te tő egyéniség, 
lángeszű, ú t t ö r ő , j övőbe m u t a t ó tudós . N a g y koncepciójú előadó és szónok, a 
Múzsák kedve l t j e . K u t a t á s a i f o r r ada lma t j e l e n t e t t e k a t u d o m á n y b a n . A h a l a d ó 
szellemű és ellenzéki (KossUTH-párt i) A P Á T H Y ellen fordu l tak i t t h o n a kor-
m á n y p á r t i (67-es) a k a d é m i k u s o k . Ezér t nem k a p t a meg az akadémia i rendes 
tagságot , sőt az Akadémián akkor szokásos emlékbeszéd m e g t a r t á s á t is h ú z t á k -
h a l a s z t o t t á k . Kül fö ldön a k u t a t ó k többsége el ismerte és megbecsül te . Küzdel -
mek, m e g p r ó b á l t a t á s o k , szenvedések vo l t ak osztályrészei a végtelenségig lelki-
ismeretes, t i sz ta je l lemű, ko rának m a g y a r és emberi p roblémái ra élénken 
reagáló A P Á T H Y I s ivÁNnak . 
Ha lá la ötven éves évfordu ló ján t r a g i k u s sorsú életének legfőbb részeit 
t e k i n t j ü k á t . 
B u d a p e s t e n szü le te t t 1 8 6 3 . I . 4-én. Az egyetemen MARGÓ T I V A D A R Í is 
ha l lga t t a , ak i gyak ran hangsúlyoz ta e lőadása iban , hogy az idegrendszer 
s z ö v e t t a n á b a n még sok a megoldandó p rob l éma . Ez volt a lelkes, n y u g t a l a n 
t e rmésze tű A P Á T H Y I S T V Á N k u t a t á s a i n a k első ind í téka . 1 8 8 5 - b e n megszerezte 
az orvosi oklevelet . U g y a n e b b e n az évben megje lent 2 dolgozata azokról a 
t apasz ta l a tok ró l , amelyeke t ha l lga tókén t szerzet t a klinikai k ó r t e r m e k b e n . 
Éles megfigyelőképességét és szociális gondolkozásá t t a n ú s í t j á k ezek a cikkei . 
Érdek lődése a z o n b a n , mint kora sok orvosáé (MARGÓ, C H Y S E R K O R N É L , 
H O R V Á T H G É Z A s tb .) , a zoológiai t u d o m á n y o k felé fordul t . Ezér t vol t MARGÓ 
t aná r segéd je (1885 — 86). Professzora t a n á c s á r a a piócafélék k u t a t á s á b a n 
tö rekede t t a mikro techn ika i módszerek, e lsősorban a metszetek tökéle tes í té -
sére. E b b e n az időben je len tek meg a n a j á d o k szövet tanáró l és a s ima izomzat 
hisztológiájáról írt dolgozata i . N á p o l y b a n a Stazione Zoologicán f o l y t a t t a 
(1886 — 89) k u t a t á s a i t . Ezek dön tőek vo l t ak egész életének a l aku l á sá r a . N e m -
csak az élénk t u d o m á n y o s élet, de a M e d i t e r r a n e u m is v o n z o t t a . D a r w i n el-
* Előadta a szerző az Állattaui Szakosztály 1972. december 1-én tartott 638. ülésén. 
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v é t , amely sze r in t az á l la tokról a l k o t h a t ó összkép homályos volna a t enge r 
á l la tv i lágának i smere t e nélkül , magáévá t e t t e . Ez a darwini ú t m u t a t á s is 
veze t t e a 23 éves ApÁTHYt N á p o l y b a . E z u t á n is c saknem minden évben rövi-
debb-hosszabb ideig k u t a t o t t i t t . 
D O H R N a Nápoly i -öböl f l ó r á j á n a k és f a u n á j á n a k monograf ikus feldolgo-
zásáva l k a p c s o l a t b a n a piócafélék a lka t t an i és r endsze r t an i vizsgálatai t —miu-
t á n már i t t hon is k imagas ló e r edményeke t ér t el ezen a t e rü le ten — ApÁTHYra 
b íz t a . A hazai v i zekbő l és a Nápolyi-öbölből g y ű j t ö t t anyagon végzet t bonc- , 
szövet- és r e n d s z e r t a n i ku t a t á sa i ró l e g y m á s u t á n je len tek meg alapos, g y a k r a n 
k ö n y v t e r j e d e l m ű dolgozata i . Széleskörű s a j á t i smere te inek , kiváló mikro techn i -
ka i készségének, gyakor lo t t és ügyes kezének , k i t ű n ő ado t t sága inak , t á r g y -
szerete tének, s z o r g a l m á n a k , rendkívül i i rodalmi t á j é k o z o t t s á g á n a k e r e d m é n y e 
3 év a la t t 12 n a g y s z a b á s ú publ ikáció . Ezen k u t a t á s a i közben j u t o t t o lyan felfe-
dezésekhez, a m e l y e k for rada lmi lag h a t o t t a k . Ezeknek tovább i v izsgála tá t min-
den másnál f o n t o s a b b n a k t a r t o t t a . í g y le t t k u t a t á s a i n a k egyik súlypont i része 
a neurohisztológia . 
Nápolyi t a r t ó z k o d á s a a l a t t a svájc i , n é m e t , belga és holland egye t emeke t 
és a párizsi t u d o m á n y o s in téze teket is fe lkereste . Külföldi t apasz ta la ta i , va la -
m i n t k iemelkedő k u t a t á s a i mél tóvá t e t t é k a r ra — m i u t á n már 1888-ban a 
budapes t i e g y e t e m e n m a g á n t a n á r i képesí tést szerze t t — hogy 27 éves k o r á b a n , 
1890-ben a ko lozsvár i egyetem professzora legyen, m a j d 8 évre rá, 1898-ban 
az Akadémia levelező t a g j a . 
Alapvetőek és vi lághírűek mikro techn ika i k u t a t á s a i , t a lán éppen ezekben 
vol t A P Á T H Y I S T V Á N a l egnagyobb. Idegszöve t t an i v izsgála ta i t módszere inek 
á l landó töké le tes í téséve l f o l y t a t t a . Számta l an t a n u l m á n y á b a n , v a l a m i n t 
1895-ben és 1900-ban megje lent könyvének első és második kö te tében számol t 
be a mik ro t echn ika minden ágában végze t t ku t a t á sa i ró l . Módszereit mé ly 
f iz ikai és kémia i i smerete i segítségével dolgozta ki. Zseniali tása, b ú v á r k o d v a 
gondolkodó, n a g y v o n a l ú egyénisége i t t is m e g n y i l a t k o z o t t . Műszereit is maga 
te rvez te . Mások és s a j á t mikro technika i t a p a s z t a l a t a i n a k e redményét össze-
gezte és k r i t ika i l ag feldolgozta. Ezzel t u l a j d o n k é p p e n önálló t u d o m á n y á g a t 
t e r e m t e t t : a m i k r o t e c h n i k á t . Bá r előt te és u t á n a is sokan m u n k á l k o d t a k ezen 
a té ren , azonban pon tosság , ta lá lékonyság 'ügyesség és a metod ikák köve tkeze tes 
és zseniális k ido lgozásában A P Á T H Y minden k u t a t ó fölé emelkedet t . Ú j í t á sa i , 
módosí tásai a m ik ro t echn ika v a l a m e n n y i á g á b a n b izony í t j ák azt a t ö rekvésé t , 
hogy az addig h a t á r o z a t l a n a d a t o k he lye t t pon tos , bá rmikor minden részleté-
ben r e p r o d u k á l h a t ó módszereket dolgozzon ki. 
A sej tek és szövetek rögzítésének fő kérdése az vol t , hogyan lehet a z o k a t 
az élő á l lapothoz legközelebb álló minőségben m e g t a r t a n i . Döntő vol t a n n a k 
elérése, hogy a s e j t e k és szövetek minél kevésbé z sugorod janak , a lka tuk minél 
kevésbé vá l tozzék meg, s így a fiziológiai és genet ika i vizsgálatokhoz biz tos 
a l apo t n y ú j t s a n a k . Kidolgozot t ú j rögzí tő f o l y a d é k o k a t , azok h a t á s m ó d j á t 
elemezte. E g y ú t t a l megá l l ap í to t t a , hogy a se j t ek és szövetek fiziológiai álla-
p o t u k szerint k ü l ö n b ö z ő módon rögzülnek. Fe l fogásá t a mai hiszt iokémiai és 
hisztiofizikai, v a l a m i n t e lekt ronmikroszkópos k u t a t á s o k megerős í te t ték ; je len-
tősége ezért n a p j a i n k b a n is nő. Módszereivel a rögzí tő anyagoka t tökéle tesen 
el t u d t a t á v o l í t a n i metszete iből . 
Ma már t u d j u k , hogy a beágyazási t e chn iká tó l döntően függ a szöve tek 
metszésének lehe tősége . A P Á T H Y ezen a té ren is sok lényegeset a lko to t t . A zsí-
rok és lipoidok v iz sgá la t ában a lka lmazo t t zselat inos módszere a n n a k ide jén 
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kiemelkedő vol t . Ezenk ívü l tökéle tes í te t te a celloidinnal va ló beágyazás t . 
Különféle hőfokokon o lvadó pa ra f f inoka t haszná l t , és l é t rehoz ta a celloidin-pa-
ra f f in ke t tős beágyazás t . E l j á r á sa i ma is je len tősek , a f i n o m a b b fénymik-
roszkópos v izsgála toknál a ke t tős beágyazás ina is p ó t o l h a t a t l a n . Ma is érvé-
nyesek G E L E I ide v o n a t k o z ó szavai ,,. . . v a l a m e n n y i e l j á rás közöt t egyedül 
ez teszi lehetővé, hogy b iz tonsággal készí tsünk v é k o n y (1 — 5 /л) me t s ze t ek e t " . 
A P A T H Y sokat fogla lkozot t a metszési t echn ika kérdéseivel is. A késállá-
sok szögei, a kés fenése, vagyis az ál tala a j á n l o t t face t ta -köszörü lések ma is 
i r ányadók jó kész í tmények lé t rehozására a nehezen me t szhe tő anyagokból . 
Egye t len kés t sem haszná l t úgy, min t vásá ro l t a . Az 1903. évi liegei a n a t ó m u s 
gyűlésen m u t a t t a be kései t és köszörülő e l j á rá sának e redménye i t . Késeivel 
pa ra f f inbó l 5, sőt 3 mik ron v a s t a g metsze teke t l e h e t e t t készí teni , hosszú 
so roza tban , minden összenyomás nélkül úgy, hogy a l evágo t t metsze t te l jesen 
fed te a metszési fe lü le te t . A késeket kizárólag t ükö r -üveg lapokon köszörül te , 
mégpedig ko rundpor ra l , k a r b o r u n p o r r a l , bécsimésszel, illetőleg vasoxiddal vagy 
d i a tomáva l , a köszörülő k ö v e k e t és fenősz í jaka t nem haszná l t a . 
Mindez, a tökéle tes beágyazás , a kés megfelelő ál lása, a fenés helyes 
szöge, b iz tos í to t ta a r endk ívü l vékony metszetek készí tését . A P A T H Y és közvet -
len t a n í t v á n y a celloidinba ágyazo t t anyagból 5 mikronos , ke t tősen beágyaza t -
t akbó l 1, sőt 1/4 mikronos metsze tek h i ány ta l an soroza ta i t t u d t á k készíteni,* 
u g y a n e k k o r más in téze tekben 15 — 20 mikronos metsze tekke l alig bo ldogul tak , 
rendszer in t csak 25 — 30 mikronosoka t t u d t a k készí teni , és az anyag egyes 
részecskéi még azokból is g y a k r a n k ihu l lo t tak . 
A metsze tek fes tésében az A P A T H Y á l tal haszná l t há rmas fes t é s , a ranyo-
zás, u t ó a r a n y o z á s a leg je len tősebbek. U tóa ranyozásáva l csodála tos f inomságú 
kész í tményeke t á l l í to t t elő. E z t A módszer t G E L E I k ivéte lével senki sem t u d t a 
úgy a lka lmazn i min t ő. 
F e s t e t t kész í tménye inek elzárása, v a l a m i n t a zsírszerű anyagok tar tós í -
t á s á b a n haszná l t módszere a mai vizes oldószerű m ű g y a n t á k mel le t t sem veszí-
t e t t é r tékéből . 
Ma is ú t m u t a t ó k azok az elemzései, ame lyeke t a t á r g y helyes megvilágí-
tásáról , a diffrakciós, re f rakc iós és adszorpciós képek közöt t i á l ta la fe l fedezet t 
lényeges különbségekről a d o t t . Mindezekkel a f énymik roszkóp maximál is 
k ihasználására és a va lóságnak megfelelő mikroszkopikus kép elérésére töre-
kede t t . 
Művében ,,. . . benne v a n mindaz , ami t a m ú l t szelleme és szorgalmas 
keze hasznosnak és mikro techn ika i vonalon é r tékesnek t e r m e l t " (ÁBRAHÁM). 
A korabeli l egnagyobb mikro tecfy i ikusok , t e k i n t e t né lkül a r ra , hogy 
ellenfelei vagy követői vo l t ak — S C H A F F E R , H E I D E N H A I N , L E V I , Y E R W O R N — 
egya rán t el ismerték lángelme, ú t t ö r ő vo l tá t . B O V E R I a l egnagyobb élő mikro-
t echn ikusnak , L E N H O S S É K „mag i s t e r m u n d i " - n a k nevez te . P A U L M A Y E R 
szerint sz in te t ikus egységbe foglal ta az addigi e r e d m é n y e k e t , egyú t t a l megala-
p í tó ja a t u d o m á n y o s mik ro t echn ikának . A szub l imá t -ozmium rögzítés, a 
cel loidin-paraff in beágyazás , festési e l járásai , a r anyozása , u tóa ranyozása s tb . 
azóta min t ApÁTHY-féle m e t h o d i k á k ismertek vi lágszer te . 
* „Igen vékony metszetek előállításának módja" című előadása az Állattani Szak-
osztály 1920. október 29-i ülésén hangzot t el. 
M i k r o t e c h n i k á j á n a k h a r m a d i k kö te te , melynek kéz i ra ta 36—40 ív te r je -
de lemben 1903-ban sa j tó a l a t t vo l t , a m a g y a r és v i lági rodalom örök kárá ra 
s a j n o s , nem je l en t meg. 
ApÁTHYnak beható és világhírű idegszövettani vizsgálatai forradalmasí-
to t ták ezt a tudományterületet , és évekig tartó vitát eredményeztek. A Pontob-
dela muricata tengeri pióca bélcsatornáján csodálatos élességgel festette meg 
aranyozási eljárásával a világon elsőként a bél idegrendszerét. Készítményei-
ben rendkívül t isztán és világosan látható a bélfal szöveteinek és idegrendszeré-
nek kapcsolata. A továbbiakban a Hirudo, Lumbricus és más fajokon, elsősor-
ban gerincteleneken tanulmányozta az idegszövetet. Szerinte ezek idegrend-
szere egyszerűbb, áttekinthetőbb mint a gerinceseké, ezért az általános tör-
vényszerűségek megértésére jobban alkalmas. Kutatásainak lényege a követ-
kező. Az idegszövet speciális sejtjei az idegsejtek és dúcsejtek a velőcsőből 
differenciálódnak. Az érzőidegsejtek, az idegszövet harmadik különleges 
sejtféleségei közvetlenül az entodermából, illetve az ektodermából szár-
maznak. A dúcsejtekben szabálytalanul elosztott F L E M M I N G NissL-féle 
granuláció (a L E N H O S S É I C által vé leményem szerint helytelenül ,,trigroid"-nak 
nevezet t szemcsék) csak A sejttestre és dendritiszekre jellemző. Ez A P Á T Í I Y 
szerint azt jelenti , hogy csak ezek tartoznak fejlődésileg össze. Az axon vagy 
neuritisz csak anatóiniailag csatlakozik a dúcsejthez, attól jól el is különül 
eredési kúpjával és a szemcsézettség hiányával. A SciiWANN-féle hártya és mag 
a protoplazmával nem másodlagosan csatlakozik a dúcsejtből kiinduló axon-
hoz, mint azt a RAMÓN Y CAjAL-féle neuron-tan vallja, hanem az idegrost 
egymás végébe csatlakozó idegsejtek hosszanti sora, amelyeknek határa 
egy-egy RANViER-félc befűződés. 
Már e lő t te is k ö v e t k e z t e t t e k pr imi t ív f ibr i l lumúk létére a dúcse j tek és 
t enge ly fona l sávozo t t ságából ( P U R K I N J E , 1 8 3 1 ; R E M A K , 1 8 3 8 , 1 8 5 3 ; V A L E N T I N , 
1 8 4 1 ; M . S C H U L T Z E , 1 8 6 8 ; R A N V I E R , 1 8 7 8 ; K U P F E R , 1 8 8 3 ; V A L L A I R , 1 8 8 5 ) , d e 
ezeke t mind a dúcse j t ekben , m i n d a per i fer ián ő m u t a t t a ki csodála tos szépségű 
ké sz í tménye iben élesen. A ScHULTZE-féle pr imi t ív f ib r i l lum = ApÁTHY-féle neu-
rof ib r i l lum perif ibri l lár is á l l o m á n y . A P A T H Y előtt senki sem t u d t a a k e t t ő t 
e g y m á s t ó l megkü lönböz te tn i . A neurof ib r i l lumok megszak í tás nélkül ha l adnak 
az idegrost egész hosszában a d ú c s e j t t ő l a perifériáig. O t t e lementár i s rácsoza-
t o t a l k o t n a k , i n n e n a recep to r ikus pá lyákon veze tnek a központ i elemi rácso-
z a t b a , amely dúcse j t ek közö t t i neu rop i lonban v a n . A n e u r o n o k b a n a neuro-
f ib r i l lumos r ác soza tnak ké t t í p u s a ismeretes . Egyik a s e j t ben egyenletesen 
eloszló rács, az ú n . Lumbricus-típus. I lyen van gerincesek v e g e t a t í v idegrend-
szerében is. A más ik a p iócákban l e v & ú n . Hirudo-típus. Ez zonális elrendezésű 
neuro f ib r i l lumos rács . I t t az un ipo lá r i s dúcse j tek egyik f a j t á j á b a n per inukleár is 
és per i fer ikus rácsra kü lönü lnek a neurof ibr i l lumok, a k é t öve t pedig radiális 
á g a k köt ik össze. A neu ro f ib r i l l umok t e h á t folytonos összeköt te tés t létesí tenek 
a központ i r ecep to r ikus dúcse j t ck és receptor ikus pá lyák , v a l a m i n t az asszociá-
t iós- , mozga tó -neuronok , és e f f e k t o r o k közö t t is. A véré r rendszerhez hasonlóan 
az egész szerveze tben összefüggő és folytonos a neurof ib r i l lumok há lóza ta . 
A neuroc i ták képez t e neurof ib r i l l imok a periferiás részeken a se j t ekbe is beha-
t o l n a k , részben azok közöt t a l k o t n a k terminál is rácso t . A neurof ibr i l lumok, 
ezek az élő se j t e lemek á t m e n n e k egyik sej tből a m á s i k b a . í g y t ö b b e k mint 
s e j t o r g a n u m o k , az egész i n d i v i d u u m elementár is szervei. Ez a neurof ibr i l lumok 
k o n t i n u i t á s á n a k t a n a . Lényege, h o g y a neurof ibr i l lumok a szervezetben sehol 
s em végződnek. 
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Az idegrostok tengelyfonalának RANViER-féle keresztjében a készítmé-
nyekben az dn. FROMANN-féle csíkok láthatók. Ez a harántcsíkolat A P Á T H Y 
szerint az idegáram hullámszerű tovaterjedését mutatja. A csíkolat azért a 
legerősebb a befűződés előtt, mert itt van az idegáram-hullám maximuma. 
A RANViER-féle befűződés után pedig rögtön minimum következik, ezért a 
csíkolat alig látható. 
A P Á T H Y szerint mind A velőhüvelyes , mind A ve lőhüvely nélküli ideg-
ro s tokban v a n inielin. 
A neurof ib r i l lumok kon t inu i tása a m ú l t század végén és e század elején 
tel jesen összeegyezte the te t len vol t a WIRCHOV- és KÖLLIKER-féle se j tp r inc íp ium 
elvével. A t a n k ö n y v e k b e n is á l t a lában a n e u r o n - t a n volt e l t e r j ed t . Részben ez 
is oka a n n a k , hogy R A M Ó N Y C A J A L és G O L G I k a p t a meg a Nobe l -d í j a t ( 1 9 0 6 ) 
é s n e m A P Á T H Y . 
A leydeni kongresszuson 1895-ben m u t a t t a be először A p á t h y készít-
ményei t , és t a r t o t t e lőadás t az i degszöve t t anban f o r r a d a l m a t je len tő kon-
t inui tásró l . Ezek , v a l a m i n t későbbi i lyen i r á n y ú e redményei nagy v i t á t 
i n d í t o t t a k el. C A J A L . G O L D S M I E D és i t t h o n L E N H O S S É K előbb m ű t e r m é k n e k , 
később t á m a s z t ó e l e m e k n e k t a r t o t t á k a neurof ib r i l lumoka t . Viszont H E S S E  
M O N T G O M E R Y , P . M A Y E R , S C H M I D T , F L E M M I N G , P A R K E R , L E C H E , N I S S L ,  
P H I L I P E , D O H R N s tb . érdeklődéssel fo rdu l t A P Á T H Y megál lap í tása i felé. Legin-
k á b b R E T I I E t e t t e ma gáévá azoka t . K i n y ú j t ó z t a t o t t , va l amin t összezsugorí tot t 
piócákból kész í te t t p r e p a r á t u m o k b a n beb izony í to t t a , hogy a neurof ib r i l lumok 
nem t á m a s z t ó eleinek. Sem ezt , sein RETHEnek fiziológiai e redménye i t C A J A L 
és követői nem t u d t á k megcáfolni , mégsem f o g a d t á k el A P Á T H Y felfedezését . 
Nem té rhe tek rá a nagy vi ta részleteire, v a l a m i n t az ezu tán köve tkező 
évek eseményeire , u t a lok K i s s F E R E N C közleményeire . Csupán n é h á n y t é n y t 
emelek ki. L E N H O S S É K M I H Á L Y 1898. X . 22-i levelében el ismerte, hogy kont i -
nu i tás egyik idegsej tből a más ikba l á t h a t ó A P Á T H Y kész í tménye iben , és azt is, 
hogy a Pontobdelu bé l f a l ában a sz impa t ikus se j tek anasz tomizá lnak . Megírta 
az t is, hogy ez u t ó b b i a k a t C A J A L és K Ö L L I K E R is e l i smer ték . L E N H O S S É K 
szerint a gerincesek belében is v a n n a k anasz tomőzisok , de ezek a tökélet len 
t echn ika e redménye i . E z u t á n nem sokkal R E T Z I U S egyik c ikkében egye-
nesen csa lásnak minős í t e t t e A P Á T I I Y megá l lap í tása i t . Sok személyes és i rodalmi 
v i ta u t á n A P Á T I I Y megír t 1907-ben egy n a g y összefoglaló köz lemény t . E b b e n 
nemcsak t u d o m á n y o s ké rdésekben kellet t v i t a tkozn ia , hanem R E T Z I U S v á d j a 
ellen is ny i lvánosan védekeznie . A cikk h a n g j a annyi ra e lkeseredet t vol t , hogy 
B A R D E L E B E N , a Zool. Anzeiger szerkesztője megkér te ApÁTHYt a kézi ra t á t -
s t i l izálására. Ez meg is t ö r t é n t . 
C A J A L közve t l enü l halá la előt t 1934-ben utolsó t u d o m á n y o s közleményé-
ben el ismerte , hogy a kon t igu i t á s - t an hívei n y a k a s o k és d o g m a t i k u s a k vo l t ak . 
Megírta az t is, hogy erek és mirigyek bizonyos se j t j e iben kon t inu i t á s van , 
el ismerte a L A V R E N T J E V á l ta l ú j a b b a n k i m u t a t o t t neu ro f ib r i l l umoka t és 
anasz tomóz i soka t , v a l a m i n t az t , hogy t o v á b b i v izsgála tok szükségesek modern 
me tod ikákka l . 
K I S S F E R E N C k u t a t á s a i b a n prolongál t ezüstözési e l j á rásáva l mindenféle 
szövetben k i m u t a t t a a hálószerű terminál is idegfonadéko t . Szer inte ennek a 
r e t i t i k u l u m n a k léte e l ismert , a k u t a t ó k vé leménye csak a b b a n különbözik , 
hogy minden szövetben megta lá lha tó-e , v a g y sem. I sméte l ten hangsú lyoz ta , 
hogy a nagy v i t á b a n senki — maga A P Á T I I Y sem — volt t ek in t e t t e l a r r a , hogy 
a gerinceseknek sz impa t ikus és cerebrospinál is idegrendszere v a n ; A P Á T H Y 
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megállapításai a vegetat ív rendszerre érvényesek, hiszen ez nem respektálja a 
test középvonalát , egyetlen összefüggő egységet alkot, amelynek hatása mind-
két testfélen egyenlő . Szerinte HELDen, ApÁTHYn, BETHen, NissLen kívül a 
központi retikuláris rendszer v izsgálatával azóta senki nem foglalkozott rész-
letesen. Ennek kutatása az agysejtek sokoldalú vizsgálata mellett háttérben 
maradt. Saját kutatásaival megál lapította a PENFiELD-féle rostrendszer igen 
gyakori intracerebralis összefüggéseit , amelyek a speciális idegpályáknak jó 
alapjai lehetnek. A PENFiELD-féle szisztéma összefüggése a H E L D — A P Á T H Y 
— BETHE—NiSSL-féle neurofibrillum-rendszerrel még ismeretlen. 
J E N D R A S I K L Ó R Á N T az ApÁTHY-ankéton ( 1 9 6 2 ) hozzászólásában emlí tet te , 
hogy B É N Y I G Y Ö R G Y natív kész í tményekben mikroszkóppal ki tudta mutatni 
( 1 9 2 9 ) a neurofibril lumokat. H A R A N G H Y L Á S Z L Ó ugyanezen az ankéton hang-
súlyozta, hogy a kontinuitás és kont iguitás vitája még nem elintézett , további 
kutatások szükségesek. 
Mindezeke t és nagyon sok m o s t n e m eml í t e t t i degszöve t t an i v i z sgá l a to t 
összefoglalva a z t m o n d h a t j u k , h o g y a tö rzs fe j lődés kü lönböző foka in álló f a j o k 
egy részénél i n k á b b az ApÁTHY-féle, m á s o k n á l f ő k é n t a CAjAL-féle idegszövet i 
szerkezet a j e l l emző . 
A P Á T H Y P A V L O V kortársa vo l t . P A V L O V tanítása szerint az idegrendszer 
minden egyes sejtre átviszi befo lyását . A P Á T H Y szerint az idegrostok minden 
egyes sejtet felkeresnek és abba behatolnak. P A V L O V tehát fiziológiailag, 
A P Á T H Y morfológiailag fektette le a nervizmus alapjait . 
Pióca k u t a t á s a i b ó l , a m e l y e k e t 17 éven á t v é g z e t t csak rész le tek j e l e n t e k 
meg. M e g á l l a p í t o t t a fe j lődésük ökológia i v i szonya i t . T i s z t á z t a b a r á z d á l ó d á s u -
k a t , a c s í r a sávok képződésé t , á l t a l á b a n a szervek fe j lődésé t , a n e f r i d i u m o k és 
v á n d o r s e j t e k s ze repé t a s zöve tképzésben , a vé r f e j lődésé t , az embr ión t á p l á l k o -
z á s á t . Megf igyel te az ivadékró l v a l ó g o n d o s k o d á s t . Részle tesen fog la lkozo t t 
a p iócák o r i zmológ iá j áva l , 6 t e s t t á j a t k ü l ö n b ö z t e t e t t meg r a j t u k . Megá l lap í to t -
t a , hogy a v izsgá l t á l la tok (19 f a j ) k e z d e t b e n m i n d e g y f o r m á k v o l t a k , csak a 
sokféle a l k a l m a z k o d á s k ö v e t k e z m é n y e k é n t t é r t e k el e g y m á s t ó l az on togén ia és 
f i logénia f o l y a m á n . A t e s t g y ű r ű k k ü l ö n b ö z ő t e s t t á j a k szer int i he lyze t é t rész-
le tesen v izsgá l ta , és az el térések a l a p j á n f i logene t ika i k ö v e t k e z t e t é s e k h e z j u t o t t . 
K i m u t a t t a , h o g y a Hirudo medicinalis-nál n incsenek egyszerű t a p i n t ó s e r t e nél-
kül i szemölcsök. 
Vizsgála ta i szer in t a p iócák t e s t e 33 belsőleg és külsőleg is jól m e g k ü l ö n -
b ö z t e t h e t ő sze lvénybő l t evőd ik össze. Mindegy ikben 1 - ^ 1 idegdúc v a n 6 — 6 
d ú c t o k k a l . M e g á l l a p í t o t t a az egy be l ső sze lvényre eső g y ű r ű k s z á m á t (3, 6 ill. 
12). A h ím i v a r n y í l á s mindig a 11., a női a 12. sze lvényen v a n . A k ö z é p t e s t 
n a g y s á g a a l k a l m a z k o d á s ahhoz a t á p l á l é k menny i séghez , a m e l y e t a f a j n a k 
egyszerre m a g á b a kell szívnia é le te f e n n t a r t á s á h o z . 
Ö R L E Y L Á S Z L Ó v izsgálataival el lentétben k imutat ta , hogy hazánkban 
csak 5 nembe tartozó 8 faj van, újak a Clepsina concolor és Cl. heteroclita var. 
striata. 
A tenger i p iócákró l is m e g á l l a p í t o t t a , hogy t e s t ü k 6 régióból (fej , c l i te lar , 
középbél , h á t s ó b é l , végbél , t a p a d ó k o r o n g ) áll, a m e l y e k á l t a l á b a n 3 — 3 szo-
m i t á b ó l v a n n a k összetéve. E l v é g e z t e a Pontobdela genus r ev íz ió já t , a Cal-
lobdela n e m b ő l p e d i g 2 ú j f a j t — C. nigra és C. vosmaeri — í r t le. E g y n a g y 
t enger i t eknős rő l (a nápoly i öbölből ) á l ta la Pseudobranchelion margói-nak 
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n e v e z e t t f a j t g y ű j t ö t t e , amely ú j család képviselője; jel lemzi 5 pá r nagy , 
f a a l a k ú kopol tyú , és az édesvízi csigapiócák ősa lak jának t e k i n t h e t ő . 
A Hirudo medicinalis-ná\ a g a r a t b a torkol ló nyakmi r igyben k i m u t a t t a 
az t a vá ladéko t , amely vérszívás közben a vérrel elegyedve megakadá lyozza 
a n n a k mega lvadásá t . A hi rudin v a g y h i rudin in ma is jelentős a g y ó g y ásza tb an . 
K O V A L E V S Z K Y m in ta sze rűnek m o n d o t t a A p á t h y pióca k u t a t á s a i n a k 
e redménye i t , és azoka t maga is fe lhaszná l ta . Rendszerét á t v e t t e L E N H A R D T és 
P E R I E R is. K O R O T N Y E F F a R a j k á i - t ó b a n g y ű j t ö t t piócáit k ü l d t e el ApÁTHYnak 
feldolgozásra. Ez a gazdag és ér tékes a n y a g később Nápolyba ke rü l t . 
Amikor A P Á T H Y 1890-ben professzor l e t t , az á l la t tani in téze t a Mikó-féle 
kis nya ra lóban volt elhelyezve. E b b e n vol t eredetileg az Erdé ly i Múzeum 
Egyesüle t mindenféle g y ű j t e m é n y e is. 1873-ban, az á l l a t t á r t k ivéve , a gyű j t e -
ményeke t e lvi t ték , és így az á l l a t t an i in téze t céljaira összesen 3 szoba ál lot t 
rendelkezésre . Ez t örökölte A P Á T H Y id. E N T Z GÉzÁtól. A kis nya ra ló p incé jének , 
pad l á sának , sőt lépcsőházának minden zugá t haszná lha tóvá t e t t e , dolgozó 
helyiségekké a l ak í to t t a A P Á T H Y . 
Professzorsága ha rmad ik évében a minisztér ium engedélyezte a víz és 
gáz bevezetését , a szükséges csapok és l á m p á k felével, a kér t Zeiss-féle mikrosz-
kópot azonban nem. A P Á T H Y nem m o n d o t t le, hogy a t u d o m á n y t nemzetközi-
leg is előbbre vigye, és legjobb meggyőződése szerint t an í t son , ezért ha ladék 
nélkül beszerezte a szükséges eszközöket a gyárak „be lá tá sa és t ü r e l m e " 
a l a p j á n . Természetesen köl tségvetése h i ánnya l zárul t , ezért a minisz tér ium 
írásbeli dorgá lásban részesí te t te . A z u t á n 1895-ben k a p o t t 9000 k o r o n á t a fel-
szerelések pó t lásá ra , de 1900-ig semmi t ö b b e t . í g y ismét nem t u d t a a szüksé-
geseket beszerezni. Ekkor pedig m á r a külföldi k u t a t ó k e g y m á s u t á n keres ték 
fel, hogy lássák nagyszerű p r e p a r á t u m a i t és t a n u l j á k tőle a m ik ro t echn iká t . 
1898-ban S T E V A R D P L A T Ó N , a ba l t imorei egyetem m a g á n t a n á r a az A P Á T H Y 
l akásán levő dolgozóhelyen k u t a t o t t , de a szolgálat tevő személyzet h iánya 
m i a t t ez nehézségekbe ü tközö t t . A P Á T H Y ezért a lépcsőház felső részében alakí-
t o t t ki m u n k a h e l y e t . S I E G F R I E D M O L L I E R (1899) Münchenből m á r i t t dolgo-
zo t t . E z u t á n Wür t zbu rgbó l B O R I S Z A R N I K , Krakkóból E M I L G O D L E V S K I , 
Brüsszelből J O R I S H E R M A N N , A m s t e r d a m b ó l J A N B O E K E 1901-ben, il letve 
1902-ben k u t a t t a k A P Á T H Y i r ány í t á sáva l . 1903 fo lyamán Müchenből A L B E R T 
H A S S E L W A N D E R , Berlinből W A L D E Y E R , Pisából R I M O T T I , Königsbergből 
S T I E D A , Buenos Airesből V I C T O R W I D A K O V I C H (magán taná rok és professzorok) 
dolgoztak A P Á T H Y in téze tében, 1903 —1904-ben A N N A K R O S S Z U S Z K A J A ( t anár -
segéd) Pé te rvá r ró l és u g y a n o n n a n S E M E N J E F I N L O N D O N (később az ideg- és 
pszichiátr iai tanszék t aná ra ) hosszabb ideig vo l tak ApÁTHYnál. 
Az intézet á l lapotára je l lemző vol t , hogy a k ö n y v t á r vo l t egyben a 
professzor fogadó és dolgozó szobá j a . 1896-ig i t t végezte m i n d e n m u n k á j á t . 
N a p f é n y t csak nyár i reggelen k a p o t t . Ál landóan égett a gáz a 2 t e rmosz t á t 
a l a t t , gőzölgött a pa r a f f i n , ab l ako t ny i tn i csak a legnagyobb r akosga tá s á rán 
l ehe t e t t , mer t az ab lakdeszkák is tele vo l t ak rakva a szükséges t á rgyakka l . 
1896-tól miniszter i engedéllyel az á l l a t t an i in téze t részére bé re lhe t e t t 2 helyisé-
get a b b a n a h á z b a n , amelyben lakása is vo l t , így reggeltől est ig n a p s ü t ö t t e 
m u n k a h e l y e n kész í the t te i t t hon is, nemcsak Nápo lyban , a r a n y o z o t t p repa rá -
t u m a i t . 
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Az i n t é z e t b e 1890-ben 3000 s a j á t mikroszkópos kész í tményét v i t t e . 
Majd 1890—1901 k ö z ö t t B Á L I N T S Á N D O R segítségével, mintegy 15000 db-o t 
készí te t t az á l l a to r szág minden c sopor t j á ra k i t e r j e sz tve . Ezek egy része az 
ok t a t á s t szolgál ta . 2000 t u b u s n y i b e á g y a z a t l a n 5000 különfé leképpen beágya-
zot t és metszésre minden t e k i n t e t b e n kész anyagga l is gya rap í to t t a az in téze t 
Mományát. Az á l l a t t á r i g y ű j t e m é n y t is fe j l esz te t t e s a j á t és főként B Á L I N T 
SÁNDOR gyű j tése ive l . 
Á ta l ak í t á sa iva l , gyűj tése ivel , p r e p a r á t u m a i v a l s tb . úgy a l a k í t o t t a ki 
lassan az i n t éze t é t , hogy az az Erdé ly i Múzeum Egyesü le t most m á r tek in-
télyes — á l l a t g y ű j t e m é n y é v e l e g y ü t t ,,. . . elég h a t h a t ó s eszközévé vá l t a 
magya r közműve lődés e lőmozd í t á sának . " . 
Mindezek ellenére még mindig nem volt elég helye a ha l l ga tóknak 
— hiszen az á l l a t t a n i in tézethez csa to l t ák ideiglenesen a szövet-és fe j lődés tani 
in tézete t is, a m e l y e t szintén A P Á T H Y veze t e t t — és a vendég k u t a t ó k n a k . Ez 
ind í to t t a ar ra APÁTHYT, hogy korszerű, még MARGÓénál is nagyobb szabású 
á l la t tani in t éze te t létesí tsen. E n n e k tervei t 1896-ban a milléniumi és 1900-ban 
a párizsi v i lágkiá l l í táson m u t a t t a be. U g y a n e k k o r in téze te t u d o m á n y o s és 
ok t a tó m u n k á j á t demons t rá ló 1000 db v á l o g a t o t t mikroszkópi kész í tmény t és 
tel jesen felszerelt dolgozó asz ta l t is m u t a t o t t be a ké t kiál l í táson. Az ú j in téze t 
klasszicista s t í lusban épül t fel a Miké,-kertben és 1909-ben n y i t o t t á k meg. 
Ebben he lyez ték el az á l l a t t á ra t is, amelye t minden érdeklődő l á t o g a t h a t o t t . 
A P Á T H Y megelőz te korá t a b b a n is, hogy az é le t je lenségeket is r endszerbe 
foglal ta . A f i logenezisről az vol t a felfogása, hogy a jelenleg élő f e j l e t t ebb álla-
tok ősei egyedi é le tüke t töké le t lenebb á l l apo tban fe jez ték be mint u t ó d a i k . 
Ez lényegében a darwini és haeckeli t an í t á sok a l a p j á n k ibontakozó stadiál is 
elmélet, ame lye t a h a l a d ó külföldi és szovjet k u t a t ó k is va l lanak . 
Az első v i l ághábo rú a l a t t A P Á T I I Y Erdé ly ko rmányb iz to sa vol t , ezért a 
r omán királyi had i tö rvényszék bö r tön re í tél te . F o g s á g á b a n is őrizte mikrosz-
kópi kész í tménye i t . Küzde lmeiben és fogságában szerze t t szívbaja egészségét 
a láás ta , szabadulása i.^án N á p o l y b a n próbá l ta az t helyreál l í tani . E b b e n az 
időben írta a k ö v e Áező versé t : 
A szurtos Nápoly éppen úgy mosolygott 
A fényben, az égő napsütésben, 
Mint egykor, és a tenger kékje 
Nem tündöklött hajdan sem szebben. 
Mi lelkemben már lassan elmosódott 
Most mindent ifjú színben látok, 
De fáradt és beteg szívembe semmi 
Nem hozza vissza az ifjúságot. 
Számos k ö l t e m é n y e je len t meg, illetve m a r a d t kéz i ra tban . 
Kiváló szervezőképességével még berendez te az időközben Szegedre 
köl tözöt t kolozsvár i egyetem á l l a t t an i és összehasonlí tó bonctani in téze té t . 
Ennek alapfelszerelése és g y ű j t e m é n y e a budapes t i műegyetem megszűn t 
á l la t tani in téze téből s zá rmazo t t . Ugyancsak megszervez te az orvoskar szövet-
tan i t anszéké t . A szöve t t an e lőadásával azonban nem őt b íz ták meg, mos t is 
mellőzés ér te t e h á t . Munkásságá t m á r csak rövid ideig f o l y t a t h a t t a . Még 
megindí to t ta az egye tem t u d o m á n y o s szak lap j á t (Acta L i t t e ra ru in ac Scienti-
a rum) , s a n n a k első kö te té t ő szerkesz te t te . 
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Hal lga tó i i r á n t mind ig emberséges v o l t . Sokszor m a g a v e z e t t e a g y a k o r -
l a t o k a t , a v izsgákon pedig g y a k r a n t ö b b e t beszél t , m i n t a ha l lga tó , mer t elve 
az vo l t , hogy m i n d e n a l k a l o m m a l t a n í t a n i kell. 
Ha l lga tó i i l letve t a n í t v á n y a i v o l t a k a később oly híressé vá l t p rofesszorok 
és k u t a t ó k : B A L Ó J Ó Z S E F , B Á L I N T S Á N D O R , B E R D E K Á R O L Y , B E R E T Z K P É T E R , 
B O G A L A J O S , É B N E R S Á N D O R , F A R K A S B É L A , G E L E I J Ó Z S E F , G Y Ő R F F Y I S T V Á N , 
K I S S F E R E N C , K O L O S V Á R Y G Á B O R , L E N D V A Y J Á N O S , M Á T Y Á S J E N Ő , P É T E R I I 
T I B O R , R O T A R I D E S Z M I H Á L Y , S Z Ű T S A N D O R , T Ä U F E R V I D O R , V A R G A L A J O S . 
F i l o z ó f i á j á b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s elv mel le t t t ö r t p á l c á t , és a szár-
m a z á s t a n i gondo la t t e l j es és m a r a d é k nélkül i ke resz tü lv i t e l é t köve t e l t e . 
A középiskolai o k t a t á s b a n n a g y o b b t e r e t k í v á n t b iz tos í tan i a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k n a k , ezér t v e t t részt a SciiNELLER-féle ú j középiskolai t í pus fe lá l l í tásá-
n a k m o z g a l m á b a n . Szin te nye lvészkén t h a r c o l t a g e r m a n i z m u s o k ellen. A te r -
m é s z e t t u d o m á n y o s m ű s z a v a k í rásáról is t öbbszö r p u b l i k á l t . Azon kevesek 
közé t a r t o z o t t a t e r m é s z e t t u d ó s o k közül , ak ik fog la lkoz tak M A R X t a n a i v a l . 
A h á b o r ú t biológiai a l apon is el í tél te . 
Vonzó egyéniségének v a r á z s á v a l , n y á j a s m o d o r á v a l m i n d e n k i t e lbűvö l t . 
Eme l l e t t a z o n b a n szenvedélyes is vo l t . 
K ü z d e l m e s és me l lőzö t t t u d o m á n y o s é le tének h a r c a i b a n soha meg n e m 
a l k u d o t t r agyogó szel leme. Ha rco l t az osz tá lyok e lkülönülésének mérsék léséér t , 
a H a b s b u r g u r a lom l e rázásáé r t . 
1922. s z e p t e m b e r 29-én fe jez te be , 59 éves k o r á b a n , a ma és a j ö v ő k u t a t ó i 
s z á m á r a e g y a r á n t p é l d a m u t a t ó é le té t . 
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IN MEMÓRIÁM ISTVÁN APÁTHY (4th J A N U A R Y , 1 8 6 3 - 2 7 t h S E P T E M R E R , 1922) 
ON T H E 50th A N N I V E R S A R Y OF HIS D E A T H 
B y 
0. Lukács 
A person of encyclopaedic learning, a pioneering genius, a scientist charting the course 
of future progress; a reciter and speaker of great conception favoured by the Muses; a progres-
sive-minded politician and oppositionist (Kossuthist) . In his native country the contem porary 
government-party academicians and those who confessed an opinion differing from his, turned 
against him. The majority of foreign scientists appreciated his person and achievements. 
Struggle and suffering fell to the lot of ISTVÁN APÁTIIY a man of utmost consciousness and high 
moral standard, who also keenly reacted to all Hungarian and human problems of his age. 
He was born in Budapest, on the 4th of January, 1863. When a university student, 
he was also a pupil of TIVADAR MARGÓ. In 1885, APÁTHY took his doctor in medicine —, however, 
his interest turned to zoology. That was the reason why he begun his career as assistant at 
Professor MARGÓ'S chair (1885—86). He went on with his histological research work in Naples, 
at the Stazione Zoologica (1886—89). The results published on his examinations conducted 
on leeches collected in the sea and on ones indigenous in Hungary, are essays of wide scope, 
giving proof of thorough knowledge, excellent talents and great assiduity. From Naples he 
visited several universities and scientific institutes of other countries. In 1888 he was habilitat-
ed „Privatdozent", and in 1890, at the age of 27, he became university professor in Kolozsvár. 
In 1898 the Hungarian Academy of Sciences elected him corresponding member. 
His microtechnical investigations are world-famous: also in them his genius, his breadth 
of mind and personality found expression. In place of the uncertain data applied up to that 
time he elaborated microtechnical methods to be reproduced at any time and in all of their 
details. 
By means of his new fixing-fluids, he could state that the cells and tissues were being 
fixed in a different way according to their physiological condition. 
He improved paraffin- and celloidin embeddings, and discovered double celloidin— 
paraffin embedding. He used to sharpen his microtomes to an edge suitable for producing with 
them the thinnest possible sections. As a result, he was able to prepare series of sections of 1, 
moreover, even of 0.5 FI. 
Triple staining and after-golding are the most important ones among his staining 
methods. He discovered the essential difference between diffractory-, refractory- and absorp-
tive pictures. Thus he could approach a maximum utilization of the light microscope, and 
microscopic pictures in accordance with reality. 
His f ixings, embeddings, stainings, after-goldings are known all the world over as 
APÁTIIY'S methods ever since. 
He critically elaborated and integrated the results achieved by others and himself up 
to his time. B y this he became the founder of scientific inicrotechnics. Both his contemporaries 
and successors recognized his pioneering genius without exception. 
His examinations in neurohistology meant a veritable revolution in that branch of 
science. He made wonderful gilded preparations of Prontobdela, Hirudo, Lumbricus and other 
species. Relying on these, he could state the following: in the nervous system there were gan-
glion cells and nerve cells; a successively interconnecting process of the later was the axon, 
adjoining the ganglia only in anatomical respect. The endings of the nerve cells were marked 
by 1 constriction each (RANVIER'S nodes). 
Special elementary organs of both ganglia and nerve fibres are the elementary fibres, 
called neurofibrils by him. These proceed without interruption from the ganglion through the 
nerve fibre up to the periphery, where they reticulate. From the peripheral reticulation they 
continue to the central elementary reticulation. In the ganglia this has 2 types: the so-called 
Lumbricus and Hirudo types. Neurofibrils go over from one cell to another, consequently, 
they are something more than cell organs: elementary organs of the whole individual. Thus 
they do not end anywhere within the organism, and form a continuous network. This is APÁTIIY'S 
continuity theory, which constitutes a striking contrast to RAMÓN Y CAJAE'S contiguity theory. 
APÁTIIY'S discovery gave rise to an extensive and sharp debate, which lasted several 
years. RAMÓN Y CAJAL himself admitted, shortly before his death (1934), that continuity did 
exist in certain cells of the blood vessels and glands. According to F. Kiss , APÁTIIY' f indings 
hold true of the vegetative nervous system. Summing up the research work done by APÁTHY, 
H E L D , BETIIE , N I S S L , K I S S , LAVRENTYEV, e t c . , t h e f o l l o w i n g c a n b e s t a t e d . I n o n e p a r t o f t h e s p e -
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cies at the various stages of phylogeny rather APATHY'S, in others rather RAMÓN Y CAJAL'S 
structure of the nervous tissue is characteristic. 
APATHY also conducted research work on the segmentation of the leeches, on the de-
velopment of their organs, on the food intake of their embryos. He found that in the beginning 
their orismological relation had been uniform, and that they had deviated from one another 
only in consequence of accomodation in the course of phylogenesis and ontogeneisis. Their 
organism consists of 33 segments, the size of the mid-body accommodates to the quantity of 
blood sucked at one occasion. He performed a revision of the species of the indigenous- and 
sea leeches. He demonstrated the prese nee of anticoagulant hirudin in Hirudo medicinalis. 
In Kolozsvár he established a new, large-scale zoological institute. Numerous scientists 
from abroad conducted research work under his guidance there. 
During World War I, he was Government Commissioner of Transsylvania, for which 
the Royal Roumanian Military Court sentenced him to imprisonment. After his release, he 
organized the Zoological Institute of the Kolozsvár University, which had been transferred 
to Szeged in the meant ime —, still, he could not bring this work to an end any more. As a 
consequence of a heart failure aggravated during his imprisonment, he deceased on 29th of 
September, 1922. 
He was a highly gifted researcher and eminent teacher, many of his pupils have become 
renowned professors and researchers. 
His life and work serve as examples for the researchers of both our time and the future. 

A SYNAPSISOK SZERKEZETE A FÜRGEGYÍK 
(LACERTA AGILIS L.) NAGYAGYKÉRGÉBEN* 
írta: 
Á B R A H Á M A M B R U S 
(József Attila Tudományegye tem Állattani Tanszéke, Szeged) 
A t u l a j d o n k é p p e n i agykéreg a gy íkokná l jelenik meg először, bá r m á r a 
ké té l tűek e lőagyának a dorzális részében is v a n n a k se j tcsopor tosu lások , 
amelyeke t az agykéreg e lő fu tá ra inak lehet t ek in ten i . 
A gyíkok agykérgében a vcn t r icu lus la tera l is falától k i indulólag az agy 
felszíne felé ha l adva első ré teg az e p e n d y m a se j tek rétege, ame ly egyet len 
se j tsorból áll. A se j tek hengeresek. Minden se j t egy ependyma ros tban fo ly t a tó -
dik, amely az agy á l lományában felfelé h a l a d v a , gazdagon elágazik. Az ágak 
az egyes ré tegeken á t h a l a d n a k és végfe jecskék f o r m á j á b a n az agy felszínén 
végződnek. Az ependyma ros tok G O L G I szer int impregnál t kész í tményeken 
olyan tömegesen szoktak megje lenni , hogy a kéregnek a több i ré tegei t sz inte 
te l jesen elfedik. Az ependyma se j tek ré tegére a velőréteg köve tkez ik . 
A velőré teg hosszában f u t ó velőhüvelyes idegrostokból áll. Ezek részben 
a kéreg idegse j t je inek a neur i t j e i , részben centr ipetá l is ros tok , amelyek az 
agy más t á j éka in főleg a szagló agyban e rednek és a kéregben végződnek . 
A velőrétegre a piramis-sej tek rétegei k ö v e t k e z n e k . 
A p i ramis-se j tek több ré teget a l k o t n a k . Nevüke t p i ramishoz hasonló 
a l ak juk tó l k a p t á k . Se j t t e s tük háromszögle tű . A háromszög a lap ja az a g y k a m r a 
felé t e k i n t . A se j tnek az agyfelszín felé i r ányu ló és megnyúló része egy v a s t a g 
dendr i tbe , az úgyneveze t t csúcsdendr i tbe f u t ki, amely igen gazdagon elágazik. 
Az ágak , amelyek fokozatosan e lvékonyodnak , a külső molekulár is ré tegbe 
lépnek és ebben végződnek. A piramis-se j t a l ap j ábó l a közép t á j é k o n ered a 
neur i t és a ké t sarokból a ké t bazál is dendr i t . Az u tóbb iak gazdagon e lágaznak 
és erősen e lvékonyodó végágaik a mély molekulár is ré teget a l a k í t j á k ki 
( K R A U S E , 1 9 2 1 ) . 
A piramis-se j tek rétegében a t ip ikus p i ramis-se j teken kívül más se j t for -
mák is v a n n a k , természetesen jóva l kisebb s z á m b a n . Ilyen s e j t f o rmák a h á r o m -
szögletű se j t ek , amelyek csúcsa az agykarnra felé, ké t bazális fődenr i t j e az agy 
felülete felé i rányul . A piramis-sej tek közö t t bipoláris sej tek is v a n n a k , amelyek 
a kéregnek főleg a dorzális és laterál is részén fo rdu lnak elő. A p i ramis-se j tek 
ré tegére a külső molekuláris ré teg köve tkez ik . 
A külső molekulár is ré teg t ú l n y o m ó részben a csúcsdendri tek elágazásá-
ból ke le tkező végágakból és centr ipetá l i s ros tokbó l áll. A ré tegben a ros tokon , 
illetőleg a ros tvégeken kívül r i t kán , de n a g y o b b t e r j ede lmű bipoláris se j t eke t 
is lehet lá tn i , amelyeknek hossztengelye p á r h u z a m o s az agy felszínével. A kéreg 
külső ré tege a tangenciál is ré teg. 
* Elhangzott az Állattani Szakosztály 1972. június 2-án tartott 635. ülésén. 
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A tangenc iá l i s réteg az agy felületével p á r h u z a m o s a n fu tó f inom velőt len 
rostokból áll. A ros tok egy része cent r ipe tá l i s ros t , a másik azoknak a neur i t ek -
nek az ágaiból adódik , ame lyek a p i ramis -se j t ekből e rednek. Ugyan is n e m 
minden p i ramis - se j t neur i t j e i r ányu l a velőré teg felé, h a n e m olyanok is v a n n a k , 
amelyek v i s szaha jo lnak , a külső molekulár is ré tegbe lépnek, i t t e lágaznak és az 
ágak a tangenc iá l i s ré tegben végződnek. 
Hogy a gyíkok agykérgé t a lkotó neu ronok synap t i cus kapcso lódása inak 
a formái t m e g i s m e r j ü k , a fü rge gyík agykérgén e lekt ronmikroszkópos vizsgála-
t o k a t végez tünk-
Vizsgálati anyag, módszerek 
A vizsgála t céljára a te lencephalon dorzális részéből kis d a r a b o k a t vág-
t u n k , ezeket M I L L O N I N G szer int puffero l t o z m i u m s a v b a n rögz í te t tük , fokoza-
tosan emelkedő koncent rác ió jú a lkoholban v íz t e l en í t e t tük és a ra ld idba ágyaz-
t u k . Az a n y a g b ó l L.K.B, u l t r a m i k r o t o m m a l metsze teke t kész í te t tünk , és eze-
ket T E S L A D 242 és J E M 6 e lek t ronmikroszkópokka l t a n u l m á n y o z t u k . A 
vizsgálatok egy részét a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Tihanyi Biológiai 
K u t a t ó I n t é z e t é b e n , a m á s i k a t a Szegedi Orvos tudomány i E g y e t e m Bio-
kémiai I n t é z e t é n e k e lekt ronmikroszkópos l abo ra tó r i umában végez tük . Az 
a lább iakban az idegsej tekre és synaps isokra vona tkozó megfigyeléseink ered-
ményei t fog la l juk össze. 
Idegsej tek 
Az idegse j t ek re jellemző a keskeny, szegélyszerű cytoplasma (per icar ion) , 
a centrális he lyze tű kerekded mag , t o v á b b á a n y ú l v á n y o k , a neuri t és a dendr i -
tek . A c y t o p l a s m á b a n kü lönböző ciszterna rendszerek f o r m á j á b a n je len tkez ik 
az endop la sma t i cus re t iculum, amely a sej t l eg te r jede lmesebb o rgane l lumának 
t ek in tendő . A l a k j a , megjelenési f o r m á j a , az egyes c i sz te rnáknak a t e r j e d e l m e , 
le fu tása , kapcso lódása a kü lönböző se j t ekben igen különböző és e se t enkén t 
sa já t ságosan speciális képet m u t a t . V a n n a k esetek, amikor egyes c isz terna 
szakaszok rendk ívü l i módon kiszélesednek és igen t ág üregeket f o r m á l n a k . 
Máskor a hosszúságban egyforma és á t m é r ő b e n is nagy jábó l azonos, egyenes 
le fu tású ü regek , illetőleg üregrendszerek egymás mellé rendeződve a l an t 
húr ja i ra emlékez t e tő fo rmát m u t a t n a k . V a n n a k esetek, amikor a r e t i c u l u m n a k 
az egyes csövei a ránylagosan szűk l umenűek , de he lyenkén t k i sebb-nagyobb 
mérvű t á g u l a t o k a t m u t a t n a k . Az így k ia laku l t c iszterna szakaszok, ame lyeken 
a t águ la tok és szűkületek egymássa l s zabá ly t a l anu l vá l t akoznak , e se t enkén t 
hullámos f o r m á t vesznek fel, és egymással p á r h u z a m o s a n húzódó csőrendszere-
ket f o rmá lnak . A ciszternák közö t t néha ke rekded , vékony fallal b a t á r o l t 
képződmények je lennek meg, ame lyeknek centrá l is á l lományában igen ap ró 
és csak kis m é r t é k b e n e lektron-dense szemecskéket lehet lá tn i (1. ábra ) . 
A c y t o p l a s m á b a n különleges helyet fogla lnak el a Golgi-féle complexek . 
Meg kell m o n d a n u n k , hogy a v izsgála ta ink során, amelyek sokféle agy ra és 
ennek m a j d n e m minden szakaszára k i t e r j e d t e k , anny i Golgi complexe t , m i n t 
a fürgegyík agykérg i idegsej t je iben sehol sem t a l á l t u n k . Vannak mikroszkópi 
képek, ame lyeken 5 — 6, sőt t ö b b érdekes és specif ikus formációt m u t a t ó 
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Golgi complexe t lehet lá tn i . Ezekre á l t a lában je l lemző, hogy a vesieuláris 
csopor tozat f e j l e t t ebb és gazdagabb , min t a t u b u l á r i s szakasz. A ves iculumok 
nagyok , tökéletesen kerek f o r m á t m u t a t n a k , és a sok egyforma mére tű üres 
vesiculumhoz a mező szélén nagy elektronvi lágos hólyagok szegődnek. A vesi-
cu lumoknak a sokasága , kon fo rmi t á sa , a n a g y m é r e t ű hólyagok t á r su lása , a 
rövid, vas t ag csövek és az üregrendszer gazdag vo l ta amel le t t szól, hogy a 
gyíkoknál az agyi Golgi complexnek különleges szerepe lehet . Természetesen 
az is lehetséges, hogy éppen a rendkívü l érzékeny és hihete t len gyorsan mozgó 
fürgegyíkná l j e len tkeznek ezek a bélyegek (2. á b r a ) . 
A c y t o p l a s m á b a n mind per icar ionban, mind a dendr i t ekben nem nagy 
számban , de éles f o r m á b a n és a rány lagosan n a g y mére tben je lennek meg a 
mult ivesiculáris t e s t ek . Ál ta lában kerekdedek v a g y hosszúkásak , f a luk vas tag , 
homogén, és be l se jükben egymástó l jól e lha tá ro lva t öbb a rány lag egyforma 
mére tű ves icu lumot lehet lá tn i . Az u tóbb iak egymássa l nem ér in tkeznek , 
s t r o m á j u k laza szerkeze tű . 
A cy top l a smában tömegesen l á t h a t ó k a r ibosomák . He lyze tük és csopor-
tosulásuk különböző. V a n n a k mikroszkópi képek , amelyekben a r ibosomák 
az endop lasmat icus cysz te rnák mel le t t sorokba rendeződve pon tosan köve-
tik az u tóbb iak l e f u t á s á t . Az ilyen képek mel le t t azok sem r i t kák , ame-
lyekben a r ibosomák csopor toka t a lko tnak , sőt az á l ta lános helyzet az, hogy 
ugyanazon a képen mind a ké t formáció e g y f o r m á n meg ta lá lha tó . A cso-
por tok közepében szinte egymás t érik a r ibosomák, de a széle felé erősen meg-
r i tku lnak (1. ábra) . 
Mind a pe r ica r ionnak , mind a n y ú l v á n y o k n a k jellegzetes a lko tó részei a 
mi tochondr iumok . A eris tás t ípusba t a r t oznak . Szerkeze tükben jól megkülön-
böz te the tő a ke t tős m e m b r á n és a centrál is m a t r i x , ame lyben a belső m e m b r á n 
be tűrődése révén ke le tkező eristák kérge és közpon t i világos része mindig élesen 
jelenik meg. A er is ták közöt t i t t is, mint á l t a l á b a n a m i t o c h o n d r i u m o k b a n 
m i n d e n ü t t , e lektron-vi lágos ma t r ix á l lományt l á t u n k . A mi tochondr iumok 
a lak ja r endk ívü l érdekes és vá l toza tos . A legtöbb közülük a szokásos ellipszoid, 
illetőleg ellipszis f o r m á t m u t a t j a , bá r he lyenkén t o lyanok is a k a d n a k , amelyek 
i n k á b b a szferikus t í pusba sorolhatók. Ezek mel l e t t nem r i tkák a különleges 
fo rmák . Emlí tésre mél tók azok, amelyek szélességben, vagy hosszúságban 
m u t a t n a k a b n o r m i t á s t . Főleg a hossz i rányban va ló tú lzo t t növekedés látszik 
a gyakor ibb je lenségnek. Nem r i t kák a kifli és a pász to rbo t a lakok . R i tkák 
azok a f o r m á k , amelyek osztódásra u t a lnak . A e r i s ták a l ak ja , mére te és i ránya 
sokféle, csopor tosulásuk különleges (3. ábra) . 
A s e j t m a g á l t a l ában nagy , a se j tnek szinte a há romnegyed részét teszi ki. 
E lek t ron-dense szemecskézet t tes t , amelye t olykor csak igen vékony pericarion 
szegély vesz körül . Ál lománya laza, a ch romat in rögök fo rmá t l anok , he lyenként 
nagyobb csomókat a l k o t n a k . A magban rendesen excen t r ikusan helyezkedik el 
a magvacska . Alakja s zabá ly t a l an , néha ke rekded . Ál lománya jóva l e lektron-
densebb min t a inagé, sűrűn egymás mellé r endeződő kerekded csomókból áll. 
A magot jól k ivehe tő ke t tős m a g h á r t y a veszi kö rü l . A ke t t ő közö t t i te rü le t 
a ránylagosan széles és minden esetben élesen s zembe tűnő . A ké t m a g h á r t y a 
i t t is, min t á l t a l ában , he lyenkén t egymáshoz s imul , m a j d megszakad . Ezeken a 
helyeken lá t szanak a magpórusok (4. ábra) . 
A neur i t vá l tozó á t m é r ő j ű és egyenletes va s t agságú n y ú l v á n y , amelyet 
az élesen szembe tűnő , de a ránylagosan vékony és homogen axo lemma a szom-
szédos szövetelemek felé, elsősorban a többi neu r i t ek felé élesen e lhatárol . 
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Az a x o p l a s m á b a n , ha nem is mind ig , l á tha tók a különböző v a s t a g s á g ú és 
á l t a l ában hosszában f u t ó n e u r o f i l a m e n t u m o k . A n e u r o f i l a m e n t u m o k közöt t 
o lyanok is v a n n a k , amelyek l e fu t á sa nem p á r h u z a m o s az axon tengelyével . 
A neur i t specialis a lkotó részei a s y n a p t i c u s ves ieulumok. Ez u t ó b b i a k kerek-
ded üres hó lyagok , amelyek az a x o n terminál isok legnagyobb részét tel jesen 
k i tö l t ik , e se t enkén t a p r e s y n a p t i c u s h á r t y a t á j é k á r a szor í tkoznak . I lyen 
ves iculum tömeg a dendr i t ekben soha sem fordul elő. Ez a hélyeg a d j a a lehető-
séget a r ra , hogy a különböző m é r e t ű dendr i t eke t meg t u d j u k kü lönböz t e tn i a 
neur i t ek tő l , és hogy a synapsisok kapcso lódása inak , illetőleg a k o n t a k t u s o k n a k 
a kü lönböző f o r m á i b a n el t u d j u n k igazodni (3. ábra ) . 
A dendr i t ek igen különböző a l a k ú és t e r j ede lmű s e j t n y ú l v á n y o k . Szerke-
ze tük egyezik a cy top lasmáéva l . Á l lományuk laza. Jellemzik a hosszában és 
keresz tben húzódó neu ro tubu lusok és he lyenként a mul t ives iculár is tes tek . 
Synap t i cus ves ieu lumok nincsenek, b á r hellyel-közzel nagyon kis számban 
u g y a n , de ezek is megje lennek. A h á r t y a (dendro lemma) jól s zembe tűnő . 
Az á tmérő ingadozó. 
Synapsisok 
Az agykéregre és i t t e lsősorban a rostos ré tegekre jellemzők a synap t i cus 
k o n t a k t u s o k . Ezeknek a száma á l t a l á b a n nagy. Egy-egy fe lvé te lünkön 4 6 
sőt esetlegesen t ö b b synapsis t is m e g lehet kü lönböz te tn i . Szerkezeti leg vegyi 
synaps isok , a m e l y e k n e k a lkotó részei , P A L A D E és P A L A Y ( 1 9 5 4 ) , E S T A B L E 
H E S S I N G é s R O B E R T I S ( 1 9 5 4 ) , P A L A Y ( 1 9 5 6 , 1 9 5 8 ) . F E R N A N D E Z M O R A N é s 
B R O W N ( 1 9 5 8 ) , R O B E R T I S ( 1 9 5 5 — 1 9 5 8 — 1 9 5 9 ) , L O R E N Z O ( 1 9 5 9 ) , R O B E R T I S é s 
I R A L D I ( 1 9 6 1 ) , W H I T T A C K E R és G R A Y ( 1 9 6 2 ) , Loos ( 1 9 6 3 ) , V E S T R U M ( 1 9 6 6 ) és 
J O N E S ( 1 9 6 9 ) szer int a p resynap t i cus plasma, a p resynapt icus m e m b r á n , a. 
synap t i cus té r , a pos t synap t icus m e m b r á n és a pos t synap t icus p_2 sma (5 
ábra) . 
A p re synap t i cus plasma a l k o t ó részei a p resynapt icus o rgane l lumok. 
Ezek közé t a r t o z n a k a synapt icus ves ieulumok, a m i t o c h o n d r i u m o k , t o v á b b á 
a n e u r o f i l a m e n t u m o k . A synap t i cus vesieulumok közül a l egnagyobb mennyi-
ségben je lennek meg az üres ves i eu lumok , amelyeknek a nagysága 2 5 0 - 6 0 0 Á 
közöt t ingadozik . Érdekes , hogy a n y a g u n k o n nemcsak az axonter in iná l i sok 
v a n n a k tele s y n a p t i c u s ves icu lumokka l , hanem az axonoknak a m a részei is, 
amelyek nem t a r t o z n a k synaps ishoz . A neur i teknek synapt icus ves icu lumok-
kal való te l tsége á l l a tunk n a g y a g y á r a különösen jel lemző. Nincs k izárva , 
sőt va lósz ínűnek látszik, hogy ves i cu lumokban való különleges gazdagság az 
oka a n n a k , hogy ez az ál lat , min t m á r eml í t e t tük , olyan mozgékony és annyi ra 
é rzékeny. Ha ugyan i s a synap t icus ves ieulumok szá l l í t ják a t r a n s m i t t e r anya-
got , akkor ez te rmészetes , hiszen>a gyors mozgásokhoz sok ingerre és az inger 
ú t j á n a k a fe l szabadí tásához , illetőleg a pos t synap t i cus membrán depolar izálásá-
hoz sok t r a n s m i t t e r anyagra van szükség. Akkor , amikor a f ü r g e g y í k n a k az 
agykérgé t r ögz í t e t t ük , m i n d j á r t az vo l t a gondo la tunk , hogy i t t a vesiculum-
rendszernek g a z d a g a b b n a k és s ű r ű b b n e k kell lennie, mint más , l a s sabban és 
l o m h á b b a n mozgó ál la toknál . Sőt a r r a is gondo l tunk , és ezt mos t is nagyon 
va lósz ínűnek t a r t j u k , hogy az ökológiai viszonyok és á l t a lában az évszakok 
n a g y o b b m é r v ű befolyást g y a k o r o l h a t n a k a synap t i cus ves ieu lumok helyére, 
s zámára és a hozzá juk kapcsolódó acethylchol in mennyiségére . A ves ieu lumok 
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a synap t i cus m e m b r á n közvet len közelében néminemű csopor tosulás t (cluster) 
m u t a t n a k . 
A p resynap t i cus p l a smában a synap t i cus vesiculumok mel le t t o lykor 
1000 Á vas tagságú e lekt ron dense ves icu lu inokat is lehet lá tn i . Ezek lényegé-
ben vá l tozó nagyságú , gömba lakú e l ek t ronopak tes tek . Jel lemzi őke t a f inom 
s t r u k t ú r á i t s á g és az osmium t e t r aox idda l való intensiv pozi t ív reakció . Há rom 
t í p u s u k a t szokták megkü lönböz te tn i . Az elsőbe ta r tozók á t m é r ő j e 2000—5000 
Á közö t t vá l takoz ik . Ide t a r t o z n a k a mellékvese ve lőá l lományának a vesiculu-
mai . A második t ípusba t a r t o z ó k á t m é r ő j e 800—1000 Á. I lyeneke t l á t unk a 
s y m p a t h i c u s idegsej teknek és á l t a l ában az idegsej teknek a pe r i ca r ion jában és 
axon te rminá l i s a iban . Sokan úgy vél ik, hogy ezek a leggyakor ibb dense-core 
t ípusú ves iculumok. A h a r m a d i k t í pusba 450 Á nagyságú , egyszerű v a g y ke t tős 
szemcse t a r t a l m ú ves icu lumokat soro l ják , amelyek főleg a pos tgangl ionár i s 
n e u r o n o k b a n gyakor iak . A mi a n y a g u n k o n az axon te rminá l i sokban l á t h a t ó k 
dense-core ves iculumok, és ezek megí té lésünk szerint a második t í pusba t a r -
toznak (6. ábra ) . 
A p resynap t i cus p r o t o p l a s m á n a k egyik jel legzetességeként szok ták 
emlegetni , hogy benne a mi tochond r iumok fe lha lmozódnak , és a p re synap t i cus 
h á r t y a közelében csopor tosulnak . Ez a megál lapí tás a n y a g u n k r a egyá l ta lán 
nem v o n a t k o z t a t h a t ó . J ó n é h á n y synaps is t á tv izsgá l tunk , és úgy t a l á l t u k , hogy a 
mi tochondr iumok száma 0 és 3 közö t t ingadozik . Nagy jábó l e g y f o r m á n a k ta lál-
t uk a 0 és az l -es számú e lőfordulás t . Kevés vol t a 2-es és még kevesebb a 3-as. 
A p resynap t i cus p ro top la sma organel lumai közül fe lvé te le inken a leg-
kevésbé t ű n t e k elő a n e u r o f i l a m e n t u m o k . Vé leményünk szerint ennek az oká t 
a b b a n kell ke resnünk , hogy ezeknek a f i nom ros toza toknak a d a r a b j a i a felis-
merhete t lenségig e lkeverednek a s y n a p t i c u s vesiculumok közö t t , amelyek 
minden esetben nagy tömegben és szoka t lan élességben t ű n n e k elő. Természe-
tesen a h iányosság oká t a f ixá lásban vagy az ökológiai valenciák vá l tozásában 
is lehet keresni . 
A presynap t icus m e m b r á n élesen elkülönülő, szerkezet i leg egységes 
h á r t y a . A synap t i cus megvas tagodás s zembe tűnő , de nem széles. A denz i tás á l ta-
lában egységes és összefüggő, de a n y a g u n k o n igen gyakori az az eset , amikor 
a megvas t agodásban k i sebb-nagyobb megszakadások v a n n a k , amelyek a 
p resynap t icus h á r t y á t k e t t ő vagy h á r o m részre t ago l j ák . A tago lódás érdekes-
sége, hogy i lyenkor a vesiculumok cumulác ió j a , az ún . c luster , sz in tén ke t tes , 
illetőleg há rmas tagozódás t m u t a t . Néha az a helyzet , min tha a megvas tago-
do t t szakaszokon junkciók vo lnának , ez azonban nem látszik b i z o n y í t h a t ó n a k 
(7. ábra ) . 
A synap t icus rés á l t a lában egyfo rma szélességű, jól s z e m b e t ű n ő elektron-
világos á l lomány , amely kisebb nagy í t á s sa l semmiféle t ago l t ságo t v a g y szer-
kezetet nem m u t a t . N a g y o b b n a g y í t á s ú képeken az a helyzet , m i n t h a a synap-
t icus h á r t y á k r a merőlegesen álló p á r h u z a m o s helyzetű lécekkel lenne m e g r a k v a . 
Megfigyeléseink szerint minden s y n a p s i s u n k b a n egyforma szélességű. 
A p o s t s y n a p t i c s m e m b r á n a pos t synap t i cus p lasma felé mindig bizonyos 
m é r t é k ű ro j t ozo t t s ágo t m u t a t , illetőleg a pos t synap t icus p lasma centrál is 
szakasza felé nincsen e lha tá ro lva , és ebbe mélyen bele nyúl ik . Az esetek jó 
részében v a s t a g a b b min t A p r e synap t i cus h á r t y a (8. ábra ) A je lenségre G R A Y 
(1959) f igyel t fel elsőnek a nagyagyké reg synap t i cus kapcso lódása inak a vizs-
gálata során . Később, mivel úgy l á t t a , bogy az agyi synapsisok egy részénél a 
pos t synap t i cus h á r t y a v a s t a g a b b , min t a p resynapt icus , másokná l viszont 
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m i n d a k e t t ő e g y f o r m a , a s y n a p s i s o k a t ké t c s o p o r t b a o sz to t t a . Az elsőbe 
a z o k a t sorol ta , a m e l y e k n é l a p o s t s y n a p t i c u s h á r t y a v a s t a g a b b , a m á s o d i k b a 
a z o k a t , a m e l y e k b e n a ké t h á r t y a m e g v a s t a g o d á s a e g y f o r m a . A később iek 
so rán az e lőbbi t GRAY-egy, az u t ó b b i t GRAY-kettő t í p u s ú synaps i snak n e v e z t é k 
el. Később az e l ső t , aho l a p o s t s y n a p t i c u s h á r t y a v a s t a g a b b , a s z i m m e t r i k u s 
synaps i snak , a m á s o d i k a t , aho l a s y n a p t i c u s h á r t y á k egyfo rma v a s t a g o k , 
s z i m m e t r i k u s s y n a p s i s o k n a k k e z d t é k nevezni . 
Az ú j a b b v izsgá la tok a l a p j á n leírt összes synaps i s f o r m á k je l lemző 
bélyegei t mér lege lve , G R A Y ( 1 9 6 9 ) a s y n a p s i s o k n a k h á r o m k a t e g ó r i á j á t kü lön -
b ö z t e t t e meg. Az elsőbe sorozta a n e m soroza tos r é s - synaps i soka t (non serial 
l e f t synapses) . A m á s o d i k b a a röv id j u n k c i ó k k a l felszerelt synaps i soka t 
(nonser ia l s y n a p s e s w i th t i gh t j unc t ions ) és a h a r m a d i k b a a rövid j u n k -
ciók nélküli s o r o z a t o s synaps i soka t (serial synapses w i th no t igh t j unc t ions ) . 
Az első k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k G R A Y szer in t azok az egyszerű k o n t a k t u s 
f o r m á k , a m e l y e k k é t k o m p o n e n s b ő l á l l anak . L e h e t n e k axodendr i t i cus , axoso-
m a t i c u s és axo- , , I S " (initialis s e g m e n t u m ) f o r m á k . Az u t ó b b i a k a t azér t illeti 
ezzel a névvel , m ive l segmentá l i san k a p c s o l ó d n a k a n a g y o b b mul t ipo lá r i s 
idegse j t ek a x o n j á h o z közel az eredési he lyhez . E z e k n e k a s y n a p s i s o k n a k a 
p r e s y n a p t i c u s z s á k j á b a n — a h o g y az a x o n t e r m i n a l i s kiszélesedő v é g d a r a b j á t 
nevezni s z o k t á k — lehe tnek s y n a p t i c u s v e s i c u l u m o k , ame lyek a s y n a p t i c u s 
rés s z o m s z é d s á g á b a n c sopor to su lnak . E z e k n e k az á t m é r ő j e 2 0 0 - 3 0 0 Á, de 
l ehe t 600, sőt e n n é l t ö b b is, a h o g y ezt a ger incesek m o t o r i k u s véglemezeiben 
l á t j u k . A s y n a p t i c u s rés 200 — 300 Á széles. Gyakor i b e n n e a sö té t p ro te insze rű 
a n y a g , a m e l y n e k é le t t an i szerepé t illetőleg t a l á l g a t á s o k r a v a g y u n k u t a l v a . 
A synap t i cus rés egész hosszában n y i t o t t , a s y n a p t i c u s h á r t y á k közö t t n incs 
ér in tkezés . A s y n a p s i s - f o r m á k a m e l y e k e t á b r á i n k o n (1, 3, 4, 5) l á t t u n k , m i n d 
ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . 
A másod ik k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó synaps isok sz in tén egyszerű k o n t a k t u s o k , 
ame lyek u g y a n c s a k 2 k o m p o n e n s b ő l á l l anak . A s u b m a m m a l i s ger incesek 
közpon t i idegrendsze rében m i n d e n ü t t e l ő fo rdu lnak , de az emlősökből n incse-
n e k le í rva. A x o - a x o n i k u s és a x o - , , I S " f o r m á k . F ő je l legzetességük, h o g y a 
s y n a p t i c u s h á r t y á k a synap t i cus rés l e f u t á s á b a n egy v a g y t ö b b helyen fuz ioná l -
n a k , és rövid j u n k c i ó k a t a l k o t n a k . I l y e n f o r m a k é p e k e t a n y a g u n k o n is ta lá l -
t u n k , b á r ezeken a j u n k c i ó töké le t e s vo l t a n e m m i n d e n ese tben k o n s t a t á l h a t ó 
(5. ábra ) . 
A h a r m a d i k c sopor tba t a r t o z ó synaps i sok 3 komponensbő l á l l anak . 
A x o - a x o - d e n d r i t i c u s és axo -axo - soma t i cus f o r m á k . I l y e n e k e t ír t le a gerince-
sek központ i i deg rendsze rének k ü l ö n b ö z ő részeiből K I D D ( 1 9 6 2 ) , G R A Y ( 1 9 6 2 ) 
és G R A Y , G U I L L E R Y ( 1 9 6 6 ) . Axo-axo -muscu la r i s k o n t a k t u s o k a t közölt a r á k o k 
izmaiból D U D E L és K U F F L E R ( 1 9 6 1 ) . 
A p o s t s y n a p t i c u s p lasma semmifé le különlegességet nem m u t a t . E s e t e n -
k é n t i t t is m e g j e l e n n e k az üres ves i cu lumok és a n e u r o t u b u l u s o k . Mi tochondr iu -
m o k k a l csak e l v é t v e t a l á l k o z u n k . 
Axo-dendr i t i cus synaps isok 
Az a n y a g u n k o n tömegesen és rendk ívü l i é lességben e lő tűnő vegyi s y n a p -
s i soknak a 95 — 96, sőt t a l án enné l is n a g y o b b száza léka az a x o d e n d r i t i k u s 
f o r m á b a t a r t o z i k . A l a k j u k és n a g y s á g u k igen k ü l ö n b ö z ő . Mind a k e t t ő a t a lá l -
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kozó f o r m á k n a k a függvénye . V a n n a k esetek, amikor a k o n t a k t u s b a kerü lő 
synap t icus végek n a g y j á b ó l egy fo rmák . Azonban á l t a l ában az a helyzet, hogy 
az axon terminál is n a g y o b b t e r j ede lmű , min t a vele k o n t a k t u s b a n levő dendr i t -
felület . Azonban olyan esetek is e lőfordulnak , amikor a dendr i t - fe lü le t nagyobb 
mint az axon-részle t . Az ér intkező axonvég á l t a l ában egyenes vagy lekerekí-
t e t t . Ez esetben a dend r i t v á j u l a t á b a illeszkedik bele. De o lyan esetek is v a n -
nak , amikor az axon- te rminá l i son van a v á j u l a t , és ebbe fekszik bele a dendr i t -
te rminál i s vagy a dend r i t nek va lamely ik része. Érdekesek azok a synapsisok, 
amelyekben egy axon végének vagy egy hosszabb p re te rminá l i s d a r a b j á n a k az 
oldala fekszik hozzá egy kis dendr i t véghez, vagy a dendr i t kisebb t e r j ede lmű 
pre terminál i s d a r a b j á h o z . Ezek a képek amel le t t szólnak, hogy az ingerátvi te l-
ben mind a két k o m p o n e n s részéről szerepelhetnek olyan rostszakaszok is, 
amelyek t ávo labb esnek a végektől . 
Az axo-dendr i t i kus synaps i soknak különleges és a n y a g u n k o n r i tkán 
je lentkező fo rmá ja az invaginációs synapsis . Ez a k o n t a k t u s n a k az az a l ak j a , 
amikor egy axon keresz tmetsze tében egy dendr i t - tü skének a keresz tmetsze té t 
l á t j u k , amellyel az axon synapsis t a lko t . A képnek az érdekessége az, hogy 
ugyanez az axon egy másik dendr i t tüskével is synap t izá l , a m e l y kívül fekszik 
az axon á l lományán . I t t egy olyan invaginá l t synapsis - for ináról v a n szó, amelyet 
egyetlen axon alkot ké t dendr i t - tüskéve l (9. ábra) . 
Mint különlegességről szólnunk kell egy axodondr i t ikus synaps is formáról , 
amelyben két cluster közö t t egy nagy mére tű synap t icus ves icu lum helyezkedik 
el. Lényegében az a helyzet , hogy a p resynap t icus h á r t y a megszakad, s a 
szakadás helyén á t l épőben van egy synap t icus ves iculum, a m e l y a pos t synap-
t i c s h á r t y á t maga e lő t t to l ja . Fe l tehe tően i t t egy valóságos exocystósisról, 
illetőleg vesiculum vándor lás ró l van szó, amelynek során a vesiculum a dend-
ri tbe igyekszik b e j u t n i . Ez a kép, amely a synapsisok i r o d a l m á b a n egyedülálló, 
ké t fontos és vi lágszerte nagy erővel k u t a t o t t p robléma felé i r ány í t j a a tekin-
t e t ü n k e t . Egyik a t r a n s m i t t e r anyag , a másik a t ransmiss ió . Ami az elsőt illeti, 
ezideig á l t a l ában be igazol tnak és e l fogadha tónak l á t szo t t , hogy a t r ansmi t t e r 
anyag mind a se rken tő , mind a gát ló synaps i sokban az acetylchol in . Az is 
e l fogadha tó t énynek b izonyul t , hogy a t r a n s m i t t e r a n y a g a synap t i cus vesicu-
lumokhoz van kö tve . Azonban a kérdések egész özöne v e t t e körü l a vesiculumok 
erede té t , ú t j á t és á l t a l ában a t r a n s m i t t e r anyaghoz va ló v i szonyá t . Ami az 
eredete t illeti e l fogadha tónak lá t szo t t az a fel tevés, hogy a Golgi testek vesi-
culumai a laku lnak á t synap t i cus ves icu lumokká , de az t sem l ehe t e t t valószínűt-
lennek t a r t a n i , hogy a synap t icus ves iculumok az a n d o p l a s m a t i c u s re t iculum 
cys te rná inak a fa lából fűződnek le, és az axonban b a l a d n a k a synapsisok felé. 
Nehézséget okoznak ebben a t e k i n t e t b e n a ves icu lum-mentes szakaszok, ame-
lyek az egyes axonok l e fu t á sában je len tkeznek . 
Erősen v i t a t o t t kérdések vo l t ak , hogy az ace thylchol in hogy kapcsolódik 
a synap t i cus ves icu lumokhoz , hogy vál ik meg ezektől, hogy j u t á t a presynap-
t icus h á r t y á n és a synap t i cus t é ren . Vol tak akik úgy gondo l t ák , hogy az acethyl-
cholin a synap t icus ves iculumok felületéhez kapcsolódik , mások azt h i t t ék , 
hogy a synapt icus ves iculum üregében helyezkedik el. V i t a t o t t volt annak a 
megítélése, hogy miképpen ürü lnek a synap t icus ves icu lumok , a t r an smi t t e r 
anyag hogy j u t á t a m e m b r á n o k o n és megjelenik-e a pos t synap t i cus oldalon. 
A mai búvá rok a fent i kérdéseke t illetően n a g y j á b ó l ké t csoportba 
t a r t o z n a k . Az egyik csopor t t ag ja i amel le t t k a r d o s k o d n a k , h o g y a t r a n s m i t t e r 
a n y a g az acethylchol in , amelye t a ves iculumok t e rme lnek és t a r t a l m a z n a k s 
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a m e l y a ves iculum felszínén vagy az üregében fe lha lmozódik , innen vándorol át 
a pos t synap t i cus oldalra és je len tős szerepet já tszik az ingerá tv i t e lben ( t rans-
missio). Ez t b i z o n y í t j á k morfológiai lag a p resynapt icus t e rminá l i sok c lus terében 
fe lsorakozó ves icu lumok, b iokémia i lag a c e n t r i f u g á t u m o k b ó l és synap tosomák-
bó l n y e r t t r a n s m i t t e r anyag , t o v á b b á az a kísérleti t é n y , hogy ingerlések u t án 
csökken a ves icu lumok száma és a t r a n s m i t t e r anyag mennyisége . A másik 
c sopor tba t a r t o z ó búvá rok az exocytos i s minden lehetőségét t a g a d á s b a veszik, 
főleg azon az a l apon , hogy sze r in tük a presynapt icus t e rminá l junct ionál i s 
a r e á j á b a n sa j á t s ágos záró rendszerek , úgyneveze t t dense-pro jec t iók v a n n a k , 
a m e l y e k nem engedik á t az ace thy lchol in molekulát . A b ú v á r o k n a k e csopor t j a 
azon a vé leményen van , hogy a t r a n s m i t t e r proteinhez k ö t ö t t anyag , amely a 
s y n a p t i c u s axonvégeken t e rme lőd ik . 
Bár m i n d k é t t á b o r érvei k o m o l y meggondolást é rdemelnek , mi az exocy-
tos is mellett fog la lunk állást n e m c s a k azér t , mert nem t u d j u k m a g y a r á z a t á t 
a d n i a synap t i cus ves i cu lumoknak , h a n e m azért , m e r t az é re t t synap t icus 
ves icu lumok m i n d e n synaps i sban valósággal h o z z á t a p a d n a k a p resynap t i cus 
h á r t y á h o z , a v á n d o r vesiculum pedig nemcsak a t a r t a l m á t igyekszik á tadn i a 
p o s t s y n a p t i c u s a r e á n a k , h a n e m , m i n t képünkön l á t h a t ó (10. ábra) , a maga 
egészében igyekszik á t j u t n i a pos t synap t i cus h á r t y á n . 
Axo-somat icus synapsisok 
A rendk ívü l nagyszámú axo-dendr i t i kus synapsis mel le t t néhány olyan 
synaps i s - fo rmá t is t a l á l t unk , ahol az axon az idegsejt Somájáva l van synapt icus 
k o n t a k t u s b a n . Ezek a k o n t a k t u s o k á l t a l ában a synaps isok szokásos f o r m á j á t 
m u t a t j á k , de t a l á l t u n k köz tük o lya t is, amely mind sa j á t ságos szerkezete, 
m i n d fe l té te lezhető funkc ió ja m i a t t b ő v e b b fe j tegetés t é rdemel . Ebben a for-
m á b a n , amely szerkezeti leg a s z i m m e t r i k u s synapsisok k a t e g ó r i á j á b a ta r toz ik , 
közve t lenül a pos t synap t i cus m e m b r á n a l a t t egymáshoz közel és egymással 
p á r h u z a m o s a n k é t subsynap t i cus m e m b r á n helyezkedik el. A k e t t ő a k o n t a k t u s 
egész hosszára k i t e r j edő keskeny ürege t zár közre, a m e l y e t subsynap t i cus 
c s a t o r n á n a k n e v e z ü n k . A csa to rna egyik vége n y i t o t t , a másik egy endoplas-
m a t i c u s c y s t e r n á b a vezet . A szerkezet magában álló és az i roda lomban isme-
re t l en . Ma, a m i k o r a memória helyéről , eszközeiről és anyag i bázisairól olyan 
sok szó esik, m i n t olyanról , ame ly ebben a vona tkozásban komolyan szóba 
j ö h e t , a rendszer működéséről , a k ö v e t k e z ő elgondolásaink v a n n a k . Ha va lóban 
ú g y van , ahogy m o n d j á k és í r j á k , hogy a memória a l a p j a a pro te in , akkor a 
mi s y n a p s i s u n k n a k , amely szerkezet i leg egy s y n a p t i c u s b a n befo lyásolha tó 
f e h é r j e p roduká ló rendszernek minős í the tő , a köve tkező szerepe lehet . A 
p re synap t i cus m e m b r á n men tén fe lsorakozó synapt icus ves icu lumok a b e n n ü k 
levő ill. a h o z z á j u k kapcsolódó acetylcl iol innal — ha u g y a n az agykéregben is 
ez a t r a n s m i t t e r permeábil issá teszik a pos t synap t icus m e m b r á n t , az inger 
á t t e v ő d i k a s u b s y n a p t i c u s c s a t o r n á r a , ill. a két s u b s y n a p t i c u s m e m b r á n r a . 
Ezekrő l az andop l a sma t i cus cys t e rna m e m b r á n j á r a kerü l , ahol információt 
közve t í t az o t t felsorakozó r i b o s o m á k n a k , mire megindul a prote in- termelés és 
ezzel a memór ia helyzetében, menny i ségében és ere jében a megfelelő vál tozás , 
í g y van v a g y nincs így, senki n e m t u d j a , de az e lgondolás kétségtelenül 
plausibi l isnek lá t sz ik . 
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Axo-axonikus synapsieok 
Ezzel a synapsis fo rmáva l r endk ívü l r i tkán t a l á l k o z t u n k . Rendesen az 
idegsej teknek a közelében fo rdu l elő, ahol az e lvékonyodó axon-terrninál isok 
a s e j t h á r t y a men tén csopor toka t a l k o t n a k . Ami ennek a synaps is f o r m á n a k a 
szerkezeté t illeti, rendcsen az a he lyzet , hogy az egymássa l ta lá lkozó axon-
terminál i sok közül egyiknek a végén egy v á j u l a t v a n , a m á s i k n a k a vége 
l ekerek í te t t . Szé tszór tan , he lyenkén t jól k ivehető kisebb c sopor tokba rende-
ződve mind a két axon- t e rminá l i sban l á tha tók a synap t i cus ves icu lumok, és a 
p resynaps i sban éles f o r m á b a n jelenik meg a cluster . 
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D I E S T R U K T U R D E R S Y N A P S E N IN D E R G R O ß H I R N R I N D E D E R 
Z A U N E I D E C H S E (LACERTA AGILIS L.) 
Von 
A . Á B R A H Á M 
Als Ergebnis der auf der Großhirnrinde der Zauneidechse durchgeführten elektronen-
mikroskopischen Untersuchungen konnte folgendes festgestellt werden: 
1. Das Pericarion der Nervenzellen ist ein schmaler Zytoplasmarand, die Zellmembran 
ist scharf konturiert, der Nucleus groß, rund, der Nukleolus oval und von exzentrischer Lage. —  
2. Die Zisternen des endoplasmatischen Retikulums formen vielästige Systeme. Die Vesiculum-
Gruppe des Golgi-Komplexes ist reicher als der tubuläre Abschnitt . Häufig kommen multi-
vesikuläre Körper und zahlreiche Ribosome vor. Form und Größe der Cristae mitochondria-
les sind stark wechselnd. — 3. Der Kernsubstanz ist locker, die Chromatinkörnchen bilden 
zerstreute, unregelmäßige Knötchen und der Nukleolus besteht aus einer Masse von winzigen, 
runden Körnchen. Die Kernmembran ist zweischichtig, die Lage der Kernsporen sowie ihr 
Lumen wechseln sich. — 4. In den Neuriten sind sogar in den extrasynaptischen Abschnitten 
viele synaptische Yesicula und die Neurofilamenta verschwommen. Die Dendriten sind hohl. 
Sowohl das Axolemma wie das Dendrolemma ist scharf konturiert und von den benachbarten 
Gewebeelementen gut abgegrenzt. — 5. Die Synapsen sind chemische Synapsen. Die Bestand-
elemente erscheinen in kompletter und scharfer Form. Ihr überwiegender Teil gehört zu dem 
axo-dendritischen Typus, jedoch sind in geringer Zahl auch axosomatische und axo-axonische 
Formen zu sehen. — 6. Unter den axo-dendritischen Synapsen gibt es nicht selten solche In-
vaginationsformen, in denen die terminale Einstülpung des Axons eine doppelte Synapsis 
bildet, u. zw. eine mit der internen und eine mit der daneben befindlichen stachelförmigen Aus-
stülpung des Dendriten. Eine einzelstehende Form unserer axo-dendritischen Synapsisformen, 
in der sich der Prozeß der Vesikulumwanderung (Diapedesis) widerspiegelt. — 7. Unter der 
postsynaptischen Membran der einen axosomatischen Synapsis fanden wir einen subsynap-
tischen Kanal, der in die eine Zisterne des endoplasmatischen Retikulums mündet. Die Struk-
tur weist darauf hin, daß die Proteinbildung unter synaptischer Lenkung stehen kann. Außer-
dem kann sie auch dazu verwendet werden, daß die mit der Memorie zusammenhängenden 
Probleme in ein neues Licht treten. 
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í . ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. Cyt cytoplasma, Er endo-
plasmaticus reticulum, R — ribosoma, M initochondrium, Cys 
cytasoma, G — Golgi készülék, A axon. AI axolemma, Sy 
synapsis, Nl neurotubulus 
2. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. Cyt cytoplasma, Er endo-
plasmaticus reticulum. R ribosoma, Л/ — mitochondrium. G 
Golgi készülék, Gr Golgi hólyag, Gt Golgi csatorna, V ve- jS 
siculum 
3. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. A - axon, AI axolemma. Г) 
dendrit, Dl dendrolemma, V - synapticus vesiculum, M mito-
chondrium. Ad axodendriticus synapsis, Nt neurotubulus, Er 
endoplasmaticus reticulum 
4. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. \ nucleus, Chr - chromatin, 
Л me külső maghártya, Ami - belső maghártya, Np - magpórus, 
A axon, D dendrit, As axosomaticus synapsis, V vesiculum, 
M mitochondrium, Er endoplasmaticus reticulum, К ribosoma, 
5. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. Ad axodendritieus synapsis, 6. ábra. Lacerla agilis, nagyagykéreg. A - axon, AI axoleinraa, 
V — svnapticus vesiculuin. A — axon, D dendrit. At axon ter- M — mitochondrium. Sy — synapsis, I — synapticus vesiculum, у a ti  
minalis, Л 7 mitochondrium, Sy synapticus junctio Dv dense core vesiculum, D - dendrit 
H 
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Г. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. A axon. D dendrit. 
M — mitoehondrium, Sy — synapsis, l're presynapticus mem-
brán, Po postsynapticus membrán, Is intersvnapticus tér 
8. ábra Lacerta agilis, nagyagykéreg. Synapsis. Pre 
synapticus membrán, I'o postsynapticus membrán 
intersvnapticus tér, V — synapticus vesiculum, 1/ 
tochondrium 
9. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. Invaginációs synapsis. 
A axon. I) dendrit. \ t neurotubulus, I synapticus 
vesiculum. Ad axo-dendriticus synapsis. Isv invaginációs 
synapsis, Sp dendrittüske, Л/ mitochondriutn, Er en-
doplasmaticus reticulum Mv multivesicularis test 
10. ábra. Lacerta agilis, nagyagykéreg. \ esiculum vándorlás a 
synapsisban. A axon, D dendrit. Er endoplasmaticus 
reticulum, S у — synapsis, V synapticus vesiculum, Mv 
vándorló vesiculum, Ad axo-dendriticus synapsis. Sj sy-
napticus junctió, V/ mitochondrium, Mv multivesicularis 
test, Nt neurotubulus 
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A SZEDER ÉS MÁLNA GUBACSLEGYEI 
(DIPTERA: CECIDOMYIDAE)* 
Irta: 
A M B R U S B É L A 
(Természet tudományi Múzeum Állattára, Budapes t ) 
Az ember élelmezésében ősidők ó ta szereplő szeder és má lna gyümölcsét 
csak az u tóbb i év t i zedekben kezd ték n a g y m é r t é k b e n t e rmesz ten i . Kinemesí-
t e t t f a j t á i t ma Eu rópa - és Amer ika-szer te t e rmesz t ik . Mint minden ku l tú r -
növénynek és te rmészetes ősének, úgy ezeknek is számos növény i és állati 
ellenségük, k á r t e v ő j ü k v a n . Az u tóbbiból E u r ó p á b a n ö tCec idomyidae (Diptera) 
f a j t t a r t a n a k ny i lván , s ezekből há rom a hazai vadon élő és t e r m e s z t e t t Rubus -
okon is meg ta lá lha tó . K e t t ő n e k tömeges je lentkezése m á r te rméskiesés t okoz-
h a t . E három f . j : Lasioptera rubi ( S C H R K . ) , Thomasiniana theobaldi ( B A R N E S ) , 
vesszőkár tevő és Dasyneura plicatrix (H. Lw.) , a levelet zsugorí tó gubacslégy. 
A Contarinia rubicola nevű rügy- , i l letve v i rágpusz t í tó f a j ná lunk ezideig 
nem ismeretes, de e lőfordulása fe l té te lezhető . A nagy m á l n a k u l t ú r á v a l rendel-
kező Angliában, S v á j c b a n , Ho l l and iában és ú j a b b a n Németo r szágban a 
növényvéde lemben n y i l v á n t a r t o t t ká r t evő a Thomasiniana theobaldi nevű fa j . 
A vesszőpuszt í tó Lasioptera rubi a l ak ja hasonló a Thomasiniana theobaldi 
gubacslégyhez. Ez u t ó b b i n a k a köze lmúl tban tö r t én t hazai fel ismerése teszi 
indoko l t t á a k e t t ő közti é le tmód, morfológiai és kár tevés i különbségének 
k idombor í t á sá t , hogy a m á r i smer t védekezési módokkal c sökken the tő legyen 
e lszaporodásuk. 
Málnavessző-gubacslégy — Thoinasiniana theobaldi Barnes, 1929 
Először Angl iában i smer ték fel a t e rmesz te t t málnavesszőn fej lődő 
gubacslegyet (THEOBALD, 1923) és Thomasia sp. néven ke rü l t az i roda lomba. 
B A R N E S jelezte n a g y o b b m é r e t ű kár tevésé t és ad ta le í rását ( 1 9 2 6 ) Thomasi-
niana theobaldi néven . Csak évek múlva v e t ő d ö t t fel az a fe l tevés , hogy az 
egyidőben je len tkező súlyos gombaká r t evés a gubacslégy fer tőzésével hozha tó 
összefüggésbe ( B A R N E S , 1 9 3 1 ; M A S S E , 1 9 4 0 ; F O X - G R E N , 1 9 4 4 ) . 
A lengyelországi (Voss, 1922; BARNES, 1927, 1931; THIEM, 1949), svájci 
( B A C I I M A N N , 1949), németországi ( F R Ö H L I C H , 1957), hol landia i ( N I J V E L D T , 
1963) a d a t o k u t á n h a z á n k b a n H Ó D O S S Y (1964) b izony í to t t a be e l ter jedését . 
Fellépése va l amenny i helyen kapcso la tba hozha tó a málnavessző t sú j tó 
gombásodásokka l . Ná lunk is ez ind í to t t a el a gubacslégy é l e t m ó d j á n a k vizsgá-
l a t á t . E sorok í ró jának 1962-ben egy másik málnavesszőt káros í tó gubacslégy, 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. június 4-én tartot t 626. ülésén. 
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a Lasioptera rubi keltetése során t a lá l t el térő inorfológiá jú gubacslégy már 
jelezte hazai e lő fordu lásá t . Az 1962 — 67 évek közöt t i börzsönyi m á l n á s o k o n 
végzett g y ű j t é s e k , megfigyelések — A H Ó D O S S Y i smer te tésében je lzet t lelőhelyek-
kel együt t megerős í t ik széles k ö r ű hazai e l t e r j edésé t . 
Hazai le lőhelyei : Dömös, F e r t ő d , K i s b a r á t , Kismaros , Leányfa lu , 
Ménfőcsanak, N a g y b a r á t , N a g y m a r o s , Nagyréde , Nyú l , P a n n o n h a l m a , Sziget-
csép, Szokolya, Zebegény má lnása i . 
Biológiája 
A Cecidomyidae l á r v á k n a k a növényi szövetekre k i f e j t e t t ha tása nem 
egyforma. Az ökológiai specializáció alsó fokán azok a f a jok ál lnak, amelyeknek 
lárvái nem képesek gubacsképződés t előidézni az á l t a luk ká ros í to t t növénye-
ken. Ezek a l á r v á k a növényi szöve t re ha tva nem serken t ik a n n a k növekedésé t , 
sőt ellenkezőleg e lhalásá t idézik elő. A t ip ikusan gubacsképző legyektől elté-
rően „ szabadon é l ő k n e k " nevezik a gubacsot nem okozó csopor to t . Ezek közé 
ta r toz ik a Thornasiniana nemzetség, amelynek t ag j a a theobaldi f a j . Ez a málna-
vessző h é j á n a k ha s í t ékába r a k j a t o j á sa i t . A m e g t á m a d o t t vessző nem duzzad 
meg, csak a kü l se je színeződik el. Mivel é l e tmódjáva l nem okoz fe l tűnő torzu-
lást , jelenlétét csak tüzetes v izsgá la t árul ja el. 
Hazai v i s zony la tban két nemzedéke van . de kedvező időjárási viszonyok 
mel le t t k i fe j lődhe t egy ha rmad ik is. Az első kb . márc ius ápri l isban a t a l a j b a n 
bábozódik, s k i repüléskor a málnavessző felsebzett epidermiszének hézagaiba 
r a k j a le k i s ebb -nagyobb csomókban a to jása i t . A kikelő lá rvák a kéreg alá 
fu rakodva a pa ra szöve ten keresztül a parenchima ré tegből sz ívják fel a táplá ló 
nedveke t . A t a r t ózkodás i felület fö lö t t , a külső ré tegen először élesen körül-
ha tá ro l t s ö t é t b a r n a fol tok ke le tkeznek . A lárva a la t t i és felet t i szívási szöveten 
is foltos színeződés alakul ki. Ahogy a lá rvák fe j lődnek , a fol tok is növekszenek, 
és végül összefüggő, egymással többé-kevésbé é r in tkező barnás - feke te mezők 
a laku lnak ki. Sz ínük gombásodásra emlékezte t (1. áb ra ) . 
A nemzedékek felismeréséhez szükséges ismerni a szár szöveti szerkezetét 
(2. ábra), i l letve a hasadások t í pusa i t . Az elsőéves vessző áprilistól kezdve 
gyorsan nyúl ik . Má jus vége felé m á r 20 — 30 cm hosszú. A szár vas t agodásá t 
az epidermisz-réteg nem képes egyenletesen követn i , s ezért he lyenként hossz-
i r ányban fe l szakad . Ez már a lka lmas hely a k i repülő imágóknak t o j á s r akás r a . 
A kéreg hasadása június ig t a r t s mélysége sekély. Hossza elérheti a 6 cm- t . A 
gyenge felső r é t eg széle bizonyos vízveszteség m i a t t visszagöngyölödik s meg-
szá rad . A zölden m a r a d t mező p o m p á s szívási fe lüle te t n y ú j t a l á r v á k n a k . A 
hasadások l e g g y a k r a b b a n a csúcsok a l a t t m u t a t k o z n a k , ahol a nyúlási , duzza-
dási felület a legerősebb. 
Egy másik t í p u s ú kéreghasadás is je lentkezik a szár növekedése során. 
E k k o r a kéreg sokka l mélyebben, o lykor a bélig bereped , de a F-a lakú metsze t 
kallusszal k i t ö l t őd ik . A kéregrész n e m válik el a háncsszöve t tő l . Ez a sebzés 
kevéssé n y ú j t t o j á s r akás i fe lü le te t . J ú n i u s t á j á n a vessző tövénél kezdődő 
hasadás j e len tkez ik , amely fokoza tosan felfelé ha lad . E n n e k ideje egybeesik 
a gubacslegyck másod ik r a j zásáva l . Ez kb . szeptember ig t a r t , s addigra az 
epidermisz a k i indu ló pon t j á tó l s z á m í t v a 20 — 30 cm-nyi hosszúságban lchám-
lik. A hasadásba ke rü l t Thomasiniana to jásokból k i b ú j ó lá rvák fej lődésükkel 
t o v á b b szélesítik a sebzést , s ha az idő já rás kedvező, egy h a r m a d i k generáció-
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nak is t a n y á t n y ú j t a n a k . A k i fe j le t t l á rvák a t a l a j b a n , 1—2 cm-nyi mélységben 
telelnek á t . 
A málnavessző kérgének hasadásá t még csigarágás vagy egyéb mechani-
kai sérülés is o k o z h a t j a . Bár ezek az egyenet lenségek kevesebb t a n y a h e l y e t 
n y ú j t a n a k a gubacs légy lá rváknak , mer t a fo r radások kevés pozsgás, szívásra 
a lka lmas mezőt k íná lnak . 
A lárvák m á j u s közepétől már fe l fedezhe tők . A to já sokbó l k ibú jva 
szorosan t ö m ö t t csopor tot a lko tnak , hasi o lda lukkal befelé fordu lva kezdik rl 
t á p l á l k o z á s u k a t . Később szé tszóródnak, de akkor is 2 — 6 tagú c sopor tokban 
fe j lődnek . A l á rvák felet t és a l a t t a növényi szövet elszíneződik. A ki fe j le t t 
lárva rózsaszínű. A táplá lkozás befejezésével a hasí ték széléig h ú z ó d n a k , ma jd 
a t a l a j r a hu l l anak . Ez a gubacs légyfa j képte len a más f a j o k a t je l lemző ugró 
mozgásokra . 
A t a l a j felszíne alá f u r a k o d v a rövidesen köpeny t (kokont ) fo rmá lnak 
maguk köré. Az első nemzedék , illetve a nyár i generációk 1 — 3 h e t e t tö l tenek 
ebben az á l l apo tban , míg az utolsó nemzedék ebben telel á t . A t a l a j felső 1 
1. ábra. Thomasiniana thcobaldi által fertőzött inálnavesszők. (A szerző felvétele) 
cm-es ré tegében b á b o z ó d n a k . E t t ő l kezdve a 1 5 - 1 7 . napon megindul a k i r epü-
lés. Sa já t ságos mozgásokkal u t a t tö rnek a felszínig, és csak ot t tö r tén ik meg az 
imágó k i to lódása a bábhüve lybő l . 
I m á g ó k k a l fe r tőzö t t t e rü l e t en , illetve a t a l a j o n m á j u s elejétől egészen 
szeptember közepé ig ta lá lni k i f e j l e t t á l la to t . A legkorábbi r a j zásokban a h í m e k , 
a legkésőbbiben a nős tények v a n n a k többségben . A k ibú já s u t á n rövid ideig a 
rögökön f u t k o s n a k , míg a szá rnyak k i s imulnak és megszá radnak , azaz repülés re 
a lkalmassá v á l n a k . Majd a vesszők és a levelek felületén megpihennek . A h í m e k 
sokszor a még alig mozgó nős t ényeke t „ m e g t á m a d v a " pá rosodnak . A to j á s -
rakáshoz f e l k u t a t j á k a vesszőn t a l á lha tó repedéseke t . A to j á soka t egyesével , 
kedvező ese tben csomókba r a k j á k le a repedések szélein, k i sebb-nagyobb szüne-
tekkel . A t a l a j t ó l 50 — 80 cm-nyi magasságban levő friss has í t ékoka t e lőnyben 
részesítik, m i n d e n bizonnyal fr issességük m i a t t . Egy-egy nős tény a m i n t e g y 
300 t o j á s á n a k zömét az első n a p legmelegebb déli időszakában 10—70-es 
csomókba r a k j a le. A m e g m a r a d t a k a t a köve tkező napok kedvező fe l té te le i 
közben helyezi el. Az a lacsony hőmérsékle t lass í t ja a lerakás sebességét , 
ide jé t . Kb . két n a p múlva észrevehető a t o j á sok színének megvá l tozása , és 
rövidesen k ike lnek a l á rvák . 
Természe tes ellenségei közül n é h á n y H y m e n o p t e r a f a j ismeretes . A k o r a 
tavaszi , első nemzedéké t főleg A Tetratrichus inuctus (NEES.) (Eu loph idae ) 
t á m a d j a meg. Ezzel csökkent i a köve tkező gubacslégy generáció l é t s z á m á t . 
Ellensége még a Piestopleura catillus (WLK.) és egy Leptacis sp. (Scelionidae). 
Amíg az első ké t nemzedék pa raz i t á i t gubacslégy lárvái a t a l a j r a hu l l anak s a 
t a l a j b a n fe j lőd ik ki az imágó, add ig az utolsó, á t te le lésre fe j lődő gubacs légy 
nemzedék p a r a z i t á i t lárvái a vesszőn telelnek á t a gazdarovar bőrében . Az 
egészségesek ősszel a t a l a j r a hul lva te lelnek. 
A rózsasz ínű gubacs iá rvák közö t t megf igyel tek más nembe t a r t o z ó , 
kissé el térő színeződésű és m é r e t ű l á r v á k a t is. E tá rs lakó egy Lestodiplosis 
nembe t a r t o z ó ragadozó é l e tmódú Cecidomyda f a j l á r v á j a . 
Kártétel és védekezés 
Az epidermisz sebei u t a t n y i t n a k a g o m b á s o d á s n a k . Az egészséges, t e h á t 
gubacslégytől n e m fe r tőzö t t kéreg repedésén beha to ló gombaspórák fe j lődé-
sének ú t j á t ál l ja a kéreg a la t t i pa ra ré t eg . A gubacs légy l á rvák szívása köve tkez -
tében a p a r a k a m b i u m elroncsolódik. A lá rvák kihul lása u t á n az üresen m a r a d t 
és deformál t háncsrész már kép te len ellenállni a gomba t á m a d á s á n a k . A micé-
l iummal á t s z ő t t szárrész á ldozatu l esik a gomba te r jeszkedésének. A m á l n a -
vessző nem képes át telelni , e l fagy, el törik. A vessző pusz tu lásá t o k o z h a t j a a 
kétszeres gubacs légy fer tőzés és a másodlagosan fellépő, főként Didymella 
applanata (SACC.) gomba , ame lynek kórképe hasonló A Thomasiniana gubacs -
légy ká r t é t e l éhez . 
A kü l fö ldön használa tos védekezési f o r m á k közö t t említik a t a l a j n a k 
október t á j á n va ló vegyszeres kezelését , a t a l a j f o r g a t á s á t , r i tka málnavessző-
sorok k i a l a k í t á s á t , kétéves l e t e r m e t t vesszők e l t ávo l í t á sá t , illetve f e l ú j í t á s á t . 
Mindezek h a t á s o s a n csökkent ik a t a l a j b a n bábozódó és onnan kirepülő generá-
ciók r a j z á s á t és ká r t é te le i t . 
A két gubacslégy könnyebb felismerését célozza az alábbi összehasonlítás és az ana-
tómiai rajz. 
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2. ábra. A fertőzött málnavessző keresztmetszete 
Thomasiniana theobaldi Lasioptera rubi 
S z á r n y 
Vízszínű, sötét szőrzetfi . A cu ér villás elága-
zású, derékszögbe hajló, az rr eléri a s zárny 
csúcsát . 
Áttetsző. А с + r erek sűrűn szőrözöttek. 
A cu ér enyhe ívelésű. Az rr középen kettő-
zött, majd a végén összeér. 
C s á p 
A hímé 2 + 12 ízből áll. Minden íz két csomó-
j á t megnyúl t nyak köti össze, amelyen gyak-
ran enyhe daganat van. Az első két íz össze-
nőtt . Á felső (disztális) duzzanaton két sor 
tövi szőrgyűrű, az alsón (bazális) egy sor 
szőrgyűrű alakul. Közö t tük hosszú szabály-
talan alakú serték fej lődnek. 
A nős tényé 2 + 12 ízű. Az első ket tő össze-
nőt t . Mindegyik ostorszelvény ízét henger 
alakú rövid nyak köti össze. Rajtuk serteöv, 
amelyet hosszanti fonal egyesít . 
Az ostorízek száma mindkét nemnél vál tozó , 
nem nyúj tanak megbízható tájékoztatást a 
határozáshoz. Általában a 2 + 18—19, a 
9 2 + 1 9 - 2 3 ízű. 
Az ízek nyelet lenek, ülők; a $-en megközelí-
tően kocka alakúak, a c?-en valamivel hosz-
szabbak. Valamennyi kétsoros, 10—15 mikro-
tricha szőrképződéssel . 
T o j ó k é s z ü l é k 
Hosszú, megnyúlt , k inyújtható. A párosan 
végződő lamella is megnyúlt , tojásdad, 
hosszú f i n o m sertékkel. A rövid lamellc nehe-
zen vehető észre. 
Megnyúlt és kitolható. Felső lamel lában vég-
ződik, csaknem csupasz. A felsőn három sor-
ban hajl í tott tüskék helyezkednek el; fölül 
7—7, alul 5 sor. A lemezecske végén sötét 
folttal, 7 kampós, hosszú tüskével . Alapjuk 
keskenyebb, végük szélesedő. Az alsó lamella 
szőrös. 
L á r v a 
A kifejlett lárva 3— 4 x 0 , 9 mm, rózsaszínű, 
mindkét végén hegyesedő. A tor + 1 potroh-
sze lvényen 7 serte. Hátán 2 vaskos serte. 
A 9. sze lvény erősen fogazott . Talajban bábo-
zódik, s évi 2, ritkán 3 nemzedéke van. 
A kifejlett lárva 2 , 6 — 3 x 0 , 9 mm, narancs-
vörös színezetű. Hátán sűrű fekvésű övieme-
zekkel. A feji és nyaki sze lvényen nincs serte. 
Gubacsában bábozódik. É v e n t e egy nem-
zedéke van. 
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3. ábra. 1 — 7: Thomasiniana theobaldi. 1: szárny, 2: tojócső, 3: hypopygiuni, 4 ; $ csáp, 5: cj 
csáp, 6: a lárva anális szelvénye, 7: a lárva spatulája, — 8—14. Lasioptera rubi. 8: szárny, 
9: tojócső, 10: hypopygium, 11: $ csáp, 12: $ csáp, 13: a lárva spatulája, 14: a lárva anális 
szelvénye 
L á r v a - s p a t u l a 
A felső részén levő lebeny széles, nyereg-
nyúlványa erősen legömbölyödött, nyele 
vaskos, kissé szabálytalan lefutású. 
A felső részén levő lebeny magas, megny últ 
a nyereg hegyesedő, nyele karcsú, gyenge 
ívelésű. 
K á r t é t e l 
A lárvák a héjkéreg alatt fejlődnek, gubacs 
nem képződik. A héjkéreg lehámlik, s a 
csúcshajtások elhalnak. A kéreg a szívás 
felett foltosán elszíneződik. 
A lárva a héjkéreg alatti szövetá l lományt 
szívja. A hipertrófiás elváltozás a szállító-
edényeket duzzasztja. A gubacs látható. A 
nyílt roncsolódástól a vessző elhal, eltörik. 
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Málna-gubacslégy — Lasioptera rubi Schrk, 1803 
Egyik legrégebben ismert és a t e rmelők ál tal n y i l v á n t a r t o t t gubacslégy. 
S C H R A N K m á r 1 8 0 3 - b a n említi a málnáró l Tipula rubi néven . M E I G E N ( 1 8 1 8 ) 
Lasioptera picata, L. fusca, L. pulchra és L. argyrostica, S T E P H E N S ( 1 8 4 6 ) 
L. fuliginosa szinonim nevekkel jelölik a szeder és málna szá rának roncso ló já t . 
H E E G E R ( 1 8 5 1 ) a pe té jé t , l á rvá j á t és m i n d k é t n e m ű imágó já t korá ra je l lemző 
szempon tok szerinti részletességgel ír ta le. R Ü B S A A M E N ( 1 8 9 1 9 2 ) Lasioptera 
rubi névve l jelölve, az imágók ivarszervei t t a n u l m á n y o z t a , s más morfológiai 
jeggyel e g y ü t t közölte r a j z á t . K I E F F E R ( 1 8 9 5 ) szélesítette a l a k t a n á t , m a j d 
M I L E S ( 1 9 2 1 ) az addig ismert e r e d m é n y e k e t összefoglalta. M Ö H N ( 1 9 5 5 ) a 
lárva korszerű leírását közli rendszer tan i m u n k á j á b a n . 
A H E E G E R ál tal először rögzí te t t é le tmód néhány téves megfigyelését 
helyesbít i T H E O B A L D ( 1 8 9 8 ) és B A R N E S ( 1 9 4 8 ) . A M I L E S , m a j d D O M B R O W S Z K A J A 
( 1 9 3 6 ) á l tal leírt á rnya la t i é letmódbeli el térések a labora tór iumi és t e rmésze tes 
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viszonyok k ö z t i kü lönbségek re v e z e t h e t ő k vissza . A közép-európa i v i s zonyokra 
legte l jesebb fe ldolgozás t S K U H R A V A ( 1 9 5 8 ) a d . 
A n a g y m ú l t ú rova r r a l va ló fogla lkozás t a t e r m e s z t e t t má lna vesszőál lo-
m á n y á b a n o k o z o t t k á r t é t e l i n d o k o l j a . N á l u n k i d ő n k é n t szigetszerű e l t e r j e -
désére, meg je lenésé re f i gye l t ek fel. M O L N Á R 1939-ben közöl t t e r j e d e l m e s e b b 
népszerű i s m e r t e t é s t . Tévesen t ö b b generác ió t eml í t é v e n k é n t . Ez az első 
baza i a d a t i m á g ó j á r ó l b io lóg iá já ró l és pa raz i t á i ró l . S Z É P L I G E T I (1899) besoro l ja 
a hazai gubacs i egyek j e g y z é k é b e . M O E S Z , B Á L Á S , A M B R U S e n u m e r á c i ó i b a n , 
t o v á b b á a n ö v é n y v é d e l m i t a n á c s a d á s o k b a n á l l a n d ó a n t a l á lkozunk e f a j j a l . 
Országosan e l t e r j e d t . A haza i n ö v é n y v é d e l m i i r o d a l o m b a n a ká r t é t e l j e l en tő -
ségének megfe le lő t e r j e d e l e m b e n S Z E L É N Y I (1960) i smer te t i . 
Biológiája 
G u b а с s. A Babus n e m z e t s é g v a l a m e n n y i f a j á n á l jel legzetes s zá r to r -
zu lás t okoz a Lasioptera rubi gubacs légy l á r v á j a . Ez l e g g y a k r a b b a n a h a j t á s o k 
vége felé, t e h á t a l eg f i a t a l abb , zsenge vesszőkön , r i t k á n a levél nye lén , v a g y 
még r i t k á b b a n a levél főe reze tén l á t h a t ó . Max imá l i s nagysága 3 0 x 1 5 m i n . 
A dudor a szá r egyik o lda lán , o lykor á t k a r o l ó a n , r i t k á n az t te l jesen körü lö le lve 
fe j lődik . A g u b a c s o k színe k e z d e t b e n egyezik a h a j t á s é v a l , világos zöld, m a j d 
ba rnu ló . K é s ő b b fe lü le tének n a p o s oldala megp i rosod ik . A n ö v é n y növekedése 
és a t o j á s r a k á s e lhúzódása m i a t t a n ö v é n y l eg k ü lö n b ö ző b b szárrészén, sokszor 
egymás me l l e t t kü lönböző f e j l e t t s égű , 3 4 g u b a c s összeolvadva t a l á l h a t ó 
(5. ábra) . I l y e n k o r a h a j t á s t ú l z o t t igénybevé te le m i a t t a vessző elhal, e l tö r ik . 
A gubacs sze rkeze té re je l lemző, hogy a h i p e r t r ó f i á s szövet i e lvál tozás a kéreg-
részben t ö r t é n i k . A bőr szöve t és a m á r é l e t t an i l ag e lha lóban levő fás szövet 
é r in te t l en . A g u b a c s növekedése során a belső feszü l t ség tő l a kéregrész f e l r eped , 
s lassan k i f o r d u l a háncsrész . E z a vesszőroncsolódás a legje l lemzőbb t u l a j d o n -
sága . De e b b e n m u t a t k o z i k a ká r t evése is. 
F e j l ő d é s . A h ő m é r s é k l e t dön tően be fo lyáso l j a a bábozódás és a 
kirepülés i d e j é t . L a b o r a t ó r i u m i neve lésben m á r f e b r u á r b a n 25 C° me l l e t t 
megindul a b á b o z ó d á s és k i repü lés . Mihelyt a h ő m é r s é k l e t a l a c s o n y a b b á v á l t , 
a fej lődés m e g á l l t . A külső h ő m é r s é k l e t m á j u s közepe t á j á n éri el a n a p p a l i 
16 -18 C°-ot , a z a z A 11,5 C° k ö z é p h ő m é r s é k l e t e t , s e k k o r kezdődik el t ö m e g e s 
ki repülés i ik . L a b o r a t ó r i u m b a n n a p o n t a 9, 12 és 16 óra t á j b a n r a j z a n a k . A ne-
m e k a r á n y a á l t a l á b a n 1 : 1 . K i s e b b m en n y i s ég ű g u b a c s ke l te tésénél az a r á n y 
el tolódik, s n e m a d j a a t e r m é s z e t e s v i szonyok köz t i e r e d m é n y e k e t . A k i repü lés 
ideje m á j u s közepé tő l e lhúzód ik jú l ius végéig. E hosszúra nyú l t k i r epü lés 
okozza, hogy m é g s z e p t e m b e r b e n is ta lá ln i f i a t a l g u b a c s o k a t . I n n e n s z á r m a z -
h a t o t t az a h i ede l em, hogy é v e n t e ké t ( H E E G E R , 1 8 5 1 ) , sőt t ö b b ( M O L N Á R , 
1939) n e m z e d é k e v a n , n e m k ü l ö n b e n az, hogy a m á s o d i k generáció az elsőtől 
e lhagyo t t g u b a c s o k réseibe r a k j a t o j á s a i t . 
A k i r epü l é s d i n a m i k á j á r ó l is v a n m á r megf igye lés . A b á b o z ó d á s t ó l 
s zámí to t t 10—14. napon a b á b bőre a h á t közepén T a l a k b a n fe l reped. A rés 
hosszában és a c sáp a l a p j á n a k h á t s ó felénél kör a l a k b a n f o l y t a t ó d i k . A b u r o k -
ból először a f e j szabadul ki , s az egész t e s t r e á t t e r j e d ő , s zagga to t t , i m b o l y g ó 
m o z d u l a t o k k ö z ö t t fe jeződik be a tes t k i to lódása . R ö v i d , 3 — 5 perces p i h e n ő 
u t á n t ö r t é n i k az első s z á r n y m o z d u l a t . A légy t e s t e sö t é t ebb re sz íneződik , 
megerősödik , sz i lá rdul . K ö z b e n pulzál . Mindez a gubacs fe l repedt , h a s a d t 
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5. ábra. Lasioptera rubi gubacsai málnavesszőn. (A szerző felvétele) 
fe lüle tén tö r t én ik . Az imágók hamarosan pá r zanak . A nős t ények a gazda-
növény zöld, lágy ha j t á scsúcsa felé, az epidermiszre r a k j á k t o j á s a i k a t . Számuk 
5—40 közö t t vál tozik . A bőrszöveten á t f u r a k o d o t t l á rvák az a l a t t a levő nedv-
dús kéregrészt sz ív ják . A szöveti e lvál tozás i t t következik be. Jú l ius tó l szep-
t ember ig a lárvák gyorsan növekednek és többször ved lenek . A legszabály-
t a l a n a b b u l he lyezkednek el. A fej lődés utolsó szakaszában a gubacs külső 
felülete a l a t t gyülekeznek. A szár eme szöveti á l lománya él l eg tovább . Októ-
berre befejezik szívó t evékenységüke t . A lárvák ekkor ra na rancssz ín t veszik 
fel. A potrol i végződése előt t Y be tűhöz hasonló söté t r a j zo l a t l á t h a t ó . Ez a 
Malphigi-edény, amely te l í tve van a l á rva fejlődése a la t t i anyagcse re fo lyamat 
te rmékeive l . A végbélnyí lás a l á rva-á l lapot ideje a l a t t zá r t , s az excré tum a 
t e s tben gyűlik össze. A mos t már mozdu la t l an íárva a m i n d k é t végén ny i to t t 
szövedékhengerben p ihen , s elülső részével a gubacs fe lülete felé helyezkedik el. 
Ápr i l i s—májusban a megfelelő hőmérsékle t ha t á sá r a a l á r v á k narancs-
sárga színe e lha lványodik . A külső burok a tes t elülső részén megreped , és a 
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t e s t hátsó részére to lódik . A fr iss báb ruha na r ancs színű, a há t só felülete 
fényes . N a p o n k é n t más -más tes t rész t á j á n söté tül . Ez je lent i az imágó kiala-
ku lásának egyes fáz i sá t . A végén a bőr és a papi l lák k ia laku lásáva l befejeződik 
az á ta lakulás . A b á b hüve lye és a szájszervek v i lágosak m a r a d n a k , míg a többi 
rész ba rná ra f e s tőd ik . A l á rvák számához v i szonyí tva a b á b o k száma te rmé-
szetszerűleg j ó v a l a l ac sonyabb : k b . e g y h a r m a d á v a l kevesebb . Sok lá rva 
pa raz i t á i t ság v a g y egyéb é le t tan i gát lás m i a t t n e m bábozód ik . 
K á r t é t e l . Az elsődleges ká r t evés a b b a n m u t a t k o z i k , hogy a gazda-
n ö v é n y vesszeje a legerősebb nyúlás i zóná j ában k a p j a a növekedési gá t lás t . 
A gubacs ke le tkezésekor a szál l í tóedények e l roncsolódnak. Több egymás-
melle t t i gubacs a növény regeneráló képességét te l jesen feléli, ezért a vessző 
elhal , eltörik. I l yenkor a k e t t é t ö r t vessző végén m a r a d meg b u n k ó a l a k j á b a n a 
gubacs . Másodlagos k á r t e v é s k é n t a fe lsebződöt t bőrszöve t u t a t nyi t számta lan 
gomba megte lepedésének , és s ie t te t i a vessző p u s z t u l á s á t . 
Együ t t é lő , más nembe t a r t o z ó gubacslégy l á r v á t emlí t az i rodalom 
( W I N N E R T Z , 1 8 5 3 ; B A R N E S , 1 9 4 8 ) ; ezek a piros Lasioptera rubi lárvái közö t t 
fehér színükkel á r u l j á k el j e l en lé tüke t . A Clinodiplosis socialis (WNTZ.) hazai 
e lőfordulásukról még nincs a d a t . 
P a r a z i t á k . A H y m e n o p t e r á k közé t a r t o z n a k az Eudecatoma sub-
mutica ( T H O M S . ) Euplemella vesicularis ( R E T Z . ) , Torymus macropterus ( W A L K . ) , 
Misocyclops subterraneus ( K F F R . ) , M. rubrum ( K F F R . ) . E g y Coleoptera: Dasytes 
plumbeus ( M U E L L . ) . 
Szederlevél-gubacslégy — Dasyneura plicatrix H . Lw., 1850 
A rovar m i n d k é t nembel i imágó já t először H . L ö w (1850) ír ta le Ceci-
domyia néven . A Dasyneura n e m r e jellemző s a j á t s á g a a h ím 2 -f- 11 —13 
ízből álló c sáp ja . A h ím csápos tor ízének nyele k i sebb , m i n t az íz kiszélesedő 
gömbje . A n ő s t é n y ízei egymás raü lők . A $ to jószerkeze te ki-be húzha tó . Leírá-
sá t megadja R Ü B S A A M E N (1894) is, kiegészíti a b á b morfo lógiá jáva l és a 
Dichelomyia genuszba sorolja (1892). Lá rvá j á ró l M Ö H N (1955) n y ú j t p o n t o s 
a d a t o k a t (3. á b r a ) . 
G u b a c s . A ha j t á svég i f i a t a l levelek fő és mellékerei a lá rvák szívásá-
n a k ha tásá ra m e g d u z z a d n a k , m e g v a s t a g o d n a k , erőte l jesen szőrösödnek, a 
levéllemez ráncosodik , t ö b b n y i r e felfelé görbül , megcsavarod ik , összeborul 
(3. kép). A gubacsosodás megszűnésével a fe j lődésben h á t r á l t a t o t t vessző 
oldallevelei gyorsan tú lnöv ik a h a j t á s v é g sérült levelét . A m e g t á m a d o t t levél 
elszárad, megfeke t ed ik , lehull . 
É l e t m ó d . A t a l a j felszíne a l a t t á t te le l t l á rvák m á j u s b a n bábozódnak , 
m a j d a kirepülő imágók p á r o s o d n a k . A nős tények a Rubus-ok ha j t á svég i levél-
r ü g y kezdeménye ikre r a k j á k t o j á s a i k a t . A kikelő l á rvák csopor tosan, sű rűn 
egymás mel le t t f ekve t á p l á l k o z n a k . A három hé t a l a t t k i f e j lődö t t , 2 — 3 mm-es 
fehér lárvák a f e k e t e d ő levélgubacsból a roncsolódás köve tkez tében kele tkező 
nyí lásokon kis í v ű „ u g r á s s a l " a t a l a j r a esnek. K b . 10—14 n a p u t á n , jú l ius 
végén , augusz tus elején repül ki a második generáció. Ezek ugyancsak a f i a t a l 
levelek tövébe r a k j á k t o j á sa ika t . A később t a l a j r a kerü lő l á rvák maguk köré 
sző t t b u r o k b a n (kokonban) a t a l a j felszíne a la t t te le lnek á t . Tavassza l belőlük 
kelnek ki az első generáció imágói . 
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6. ábra. Dasyneura plicalrix levélgubacsai a málnavessző hajtásvégén. (A szerző felvétele) 
H a z á n k b a n gyakori , a t e r m e s z t e t t és v a d Rubus-okon e g y a r á n t él. T ú l z o t t 
e lszaporodása esetén gá to l ja a n ö v é n y asszimilálását , növekedésé t , de főleg a 
v i rágképződésé t . Kora tavaszi t a la jművelésse l lehet ellensúlyozni e l szaporodá-
sá t . 
P a r a z i t á j a a Lestodiplosis plicatricis (BARNES) nevű Cecidomyida f a j . 
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G A L L M Ü C K E N D E R B R O M B E E R E U N D H I M B E E R E 
( D I P T E R A : C E C I D O M Y I D A E ) 
Von 
B . A M B R U S 
Unter den in Europa überall bekannten Diptera-Feinden der wildwachsenden und 
angebauten Brombeer- und Himbeerpf lanzen sind in unserem Lande bis j e tz t drei Arten be-
kannt. Das massenhafte Auftreten von zwei Arten verursacht bereits einen Ertragsausfall. 
Unter diesen drei Arten sind Lasioptera rubi (SCHRK.) und Thomasiniana theobaldi (BARNES) 
Rutenschädlinge, während Dasyneura plicatrix (H. Lw.) die Zusammenschrumpfung der 
Blätter hervorruft. 
Die Lebensart und Form der die Ruten vernichtenden Lasioptera ist denen der Gall-
mücke Thomasiniana theobaldi gleich. Die im Lande in der jüngs ten Vergangenheit erfolgte 
Erkenntnis der letzteren begründet die Hervorhebung der Ähnl ichkei ten und Unterschiede 
zwischen den beiden, bezüglich der Lebensart, Morphologie und der Schädigungen. Die Er-
gebnisse der den Himbeeranlagen im Börzsöny jahrelang fortgesetzten Beobachtungen wer-
den in der Arbeit zusammengefaßt und mit den im ausländischen Schri f t tum mitgetei l ten 
Resul taten verglichen. 
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HIDROÖKOLÓGIAI ÉS ZOOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
A FERTŐ HÍNÁROSAIBAN* 
Irta: 
A N D R I K O V I C S S Á N D O R 
( E ö t v ö s Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszéke, Budapest ) 
A n a g y k i t e r j edésű sekély t a v a k b a n fokozo t t szerepet j á t s zó hínárál lo-
m á n y o k ökológiai és zoológiai viszonyairól , főképpen azok évszakos és állo-
mány- t í pusonkén t i vál tozásairól , eltéréseiről igen kevés és jó rész t p o n t a t l a n 
a d a t t a l r ende lkezünk . 
A F e r t ő idevágó v iszonyainak f e l t á rá sá ra 1971-ben v izsgá la t soroza to t 
nd í to t t u n k . E n n e k eddigi t apa sz t a l a t a i a l a p j á n k ívána tosnak t ű n t egy-egy, 
évszakra je l lemző aszpek tus részletesebb analízise. A Fer tő m a g y a r részén 
gyakori összetételű szubmerz á l lományok hidroökológiai és zoológiai vizsgálatá-
val ar ra i gyekez tünk választ kapni , hogy egy jel lemző nyári i dőszakban milyen 
horizontál is ökológiai és zoológiai kü lönbségek m u t a t h a t ó k ki a kü lönböző 
elhelyezkedésű és f a j összetételű h íná rpopu lác iók közöt t , t o v á b b á hogyan 
tük röződnek ezek a m a k r o f a u n á b a n mennyiségi és minőségi szempontbó l 
e g y a r á n t . 
A végze t t v izsgála tokkal kapcso l a tban a Fe r tő — meglehetősen szegé-
nyes — i roda lmábó l csak VARGA ( 1 0 ) , G E Y E R és M A N N ( 2 ) ökológiai, ha lásza t -
biológiai, SZABÓ (6) vízkémiai , T Ó T H és SZABÓ (7), K Á R P Á T I és K Á R P Á T I N É , 
N A G Y , B O R B É L Y és S Z E K É R ( 4 ) és S C H I E M E R és W E I S S E R ( 8 ) b o t a n i k a i m u n k á i t 
emelnénk ki, amelyek nagy része összegyű j tve is meg ta lá lha tó (5). 
A vizsgálatok helye, időpontja és módszere 
Horizontá l i s v izsgála ta inkhoz 12 g y ű j t ő h e l y e t je lö l tünk ki (1. ábrae-
A vizsgálat i helyek k ivá lasz tásáná l elsődleges szempont volt , hogy a tó egészér) 
jel lemző, l eggyakor ibb hínáros élőhelyeiről t ö r t é n j é k a min tavé t e l . A hínár-
á l lományok á l t a l ában egy vagy ké t n ö v é n y f a j b ó l álló 15 m2-nél t öbbny i r e 
nagyobb k i t e r j edésűek vol tak . 
A zoológiai min tavé t e l 1971. augusz tus 23-án, az iszap- és v í zmin ták 
vétele pedig szep tember 16-án t ö r t é n t . Az i s z a p m i n t á k a t EKMAN-BIRGE-féle 
i szapmarkolóva l , a víz és az oldott 0 2 m i n t á k a t pedig M A U C H A — V E R E S C S A G I N -
féle min t avevőve l v e t t ü k . 
A p H - t , vezetőképességet e l ek t romet r i ás ú ton , a n á t r i u m o t , ká l iumot , 
magnéz iumot és ka lc iumot l ángfo tométer re l , az a m m ó n i á t Nessler-reagenssel , 
a n i t r i t e t szul fani l savval és a - n a f t i l a m i n n a l , a n i t r á to t V I T U K I módszer 
szerint , a szu l fá to t b á r i u m k r o m á t t a l , a fosz fá to t mol ibdénkék színintenzi tás 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. december 1-én tartott 638. ülésén. 
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a lap ján , a sz i l iká tot mol ibdén-reagenssel , f o tome t r i á san h a t á r o z t u k meg. 
A klorid ion t 0,1 n ezüs tn i t r á t o lda t t a l , a h i d r o g é n k a r b o n á t és a k a r b o n á t ion t 
ac id imet r i ásan , az oxigénfogyasztás i é r t éke t pedig p e r m a n g a n o m e t r i á s t i t r á -
lással, savas közegben á l l ap í to t tuk meg. Az üledék szervesanyag t a r t a l m á n a k 
m e g h a t á r o z á s á t S Z É K E L Y — S C H L I C K — S Z A B Ó módszerével (9) végez tük . 
A zoológiai mintavételeknél quasi-quantitatív módszert alkalmaztunk. 
A növényzet felső, legsűrűbb részéből, víziháló segítségével kb. azonos növény-
tömeget emeltünk ki, és az egyes próbák makrofauna elemeinek számát 100 g 
légszáraz növény-súlyra vonatkoztatva adtuk meg. 
E helyen köszönjük meg Dr . AGÓCSY PÁLnak a Gastropoda fajok, 
B A K O N Y I GÁBORnak a Heteroptera anyag, Dr . Soós ÁRPÁDnak a Hirudinoidea 
fajok és Dr . Ú J H E L Y I SÁNDORnak az Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera 
lárvák revízióját. Köszönetet mondunk Dr . F A B R Y GYÖRGYNÉnek és Dr . 
V E S Z P R É M I BÉLÁnak a kémiai vizsgálatok végzésében nyújtott segítségükért, 
valamint B O G N Á R ÜEZSŐnek és Z A N A T H Y JÁNOSnak A Fertői Nádgazdasági 
Vállalat igazgatójának, illetve főmérnökének a helyszíni vizsgálatok messze-
menő támogatásáért . 
A vizsgálatok eredményei 
A F e r t ő m a g y a r t e rü le tén a l eggyakor ibb h í n á r f a j o k a nyí l t v ízben a 
Potamogaton pectinatus és Myriophyllum spicatum, a nádasövben ped ig a 
Potamogeton pectinatus, az Utricularia vulgaris, a Najas marina és a Myriophyl-
lum verticillatum. Nagyobb k i t e r j edésű Ceratophyllum demersum mező csak a 
R á k o s p a t a k be fo lyásáná l vol t t a l á l h a t ó . A t o v á b b i a k b a n a gyűj tés i he lyek 
ökológiai v i s zonya i t és a h ínáros á l l o m á n y o k a t benépes í tő m a k r o f a u n á t rész-
le tesebben t á r g y a l j u k . 
1. g y ű j t é s i h e l y — A tó n y u g a t i felén a nádas fa l tó l k b . 50 m-re 
elhelyezkedő, min t egy 16 m2 n a g y s á g ú Potamogeton pectinatus populác ió 
(1. ábra) . 
Az ü ledék szervesanyag t a r t a l m a : 5 ,21%. A nyí l t vízi gyű j tőhe lyek közül 
nagy foszfá t és szil ikát ion koncen t rác ió t m é r t ü n k . A több i komponens á l ta lá-
ban a ny í l t vízi élőhely jel legének megfelelő é r t éke t m u t a t o t t (1. t á b l á z a t ) . 
100 g légszáraz növény tömegbő l összesen e lőkerül t makroszerveze tek 
száma: 848 db . A m a k r o f a u n a t a g o k rendszer tan i egysége szerinti százalékos 
megoszlása: 
Hirudinoidea 1,2 Heteroptera 32,9 
Mollusca 1,2 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 4,8 Trichoptera 2,8 
Ephemeroptera 10,6 Lepidoptera 1,2 
Odonata 18,7 Chironomidae 26,9 
Gyakor i szervezetek: Micronecta pusilla HORV., Orthocladi inae , Ischnura 
pumilio C H A R P . , Cloeon dipterum L . l á rvák . N é h á n y pé ldányban ke rü l t csak 
elő: Cyrnus (flavidus M A C L A C H L A N ? ) , Arrenurus cuspidifer P I E R S . , Arrenurus 
cuspidator O . F . M Ü L L . , Piscicola geometra L . és a Radix peregra ovata D R A P , és 
egyéb Chi ronomidae f a j o k . 
2. g y ű j t é s i h e l y — A , , P ü s p ö k t ó " b e j á r a t á n á l levő k b . 21 m 2 
ki te r jedésű a nádasfa l la l é r in tkező Myriophyllum spicatum á l lomány. 
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Je lmagyarázat : 
О ® ® ® ® ® Potamogeton pectinatus 
(2X3XD Myriophyllum spicatum 
(9) Myriophyllum verticillatum 
1. ábra. A gyűjtési helyek váz la tos helyszínrajza 
1. táblázat. A nyílt vízi hínárosok hidroökológiai vizsgálatának eredményei 
Gyűj tőhe lyek 
Alkat részek 
üledék szerves С °/0 
Vízmélység (cm) 
Vízhőmérséklet (°C) 
p H 
Vezetőképesség (/<s) 
Oldott 0 2 (mg/l) 
H O G (mg/l) 
С О Г (gm/') 
N H + (mg/l) 
N O f (mg/l) 
N 0 3 (mg/l) 
Na + (mg/l) 
K + (mg/l) 
Mg-+ (mg/l) 
Ca2 + (mg/l) 
Cl" (mg/l) 
SO 2 " (»'g/l) 
Р О Г (mg/l) 
S i O r (mg/l) 
0 2 - fogyasz tás 
1 2 3 4 5 6 
5,21 5,51 5,30 5,00 5,51 5,30 
125 75 92 118 101 85 
13,5 13,9 13,5 13,8 13,8 14,8 
8,40 8,40 8,40 8,45 8,50 8,55 
2240 2240 2240 2312 2256 2232 
10,74 12,18 9,98 12,11 10,89 11,35 
635,1 691,2 744,9 657,7 590,0 598,5 
30,3 18,3 33,9 42,6 51,0 36,3 
0,321 0,313 0,504 0,252 0,276 0,309 
0,01 0,01 0,28 0,018 0,00 0,00 
0,25 0,363 0,29 0,147 0,147 0,294 
299,0 294,0 294,5 317,0 321,5 317,0 
34,8 34,8 36,8 36,4 36,8 37,1 
117,7 116,3 130,1 119,5 120,3 117,3 
24,3 26,5 29,9 24,3 19,9 18,8 
184,4 184,4 202,1 191,5 198,6 191,5 
391,1 342,2 381,9 312,7 351,3 363,6 
1,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
7,0 6,1 9,4 5,1 3,00 2,1 
14,45 29,29 20,14 15,89 14,92 13,37 
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Az üledék szervesanyag t a r t a l m a : 5 , 5 1 % . Az előző gyű j tőhe lyhez hasonló 
p H - t veze tőképessége t és a g y ű j t ő h e l y e k közül a l egnagyobb ox igénfogyasz tás 
ér tékét m é r t ü k (1. t áb l áza t ) . 
Az összesen előkerül t makrosze rveze tek s záma : 1434 db. A m a k r o f a u n a 
tagok r endsze r t an i egységei szerinti % - o s megoszlása: 
Hirudinoidea 0,4 Heteroptera 15,3 
Mollusca 2,8 Coleoptera 0 ,0 
Hydracarina 4,2 Trichoptera 4,7 
Ephemeroptera 23,7 Lepidoptera 0,0 
Odouata 4,2 Chironomidae 44 ,6 
Gyakor i szerveze tek: Or thoe lad i inae , Cloeon dipterum L. Micronecta 
pusilla H O R V . N é h á n y p é l d á n y b a n ke rü l t csak elő: Radix peregra ovata D R A P . , 
Physa fontinalis D R A P . , Hydracna globosa D E G E E R , Ischnür a pumilio C H A R P . 
és a Cyrnus fflavidus MAC LACHLAN?) v a l a m i n t egyéb Chironomidae f a j o k . 
3. g y ű j t é s i h e l y — Az előző gyű j tőhe ly tő l 20 m-re kelet i i r ány-
ban a n á d a s f a l t ó l 70 m-re fekvő k b . 20 m2 k i t e r j edésű r i tka növésű Myriophyl-
lum spicatum á l l omány . 
Az ü ledék szervesanyag t a r t a l m a 5 , 3 0 % . Az előző gyű j tőhe lyné l k isebb 
oldot t oxigén, va lamive l kisebb oxigénfogyasz tás és igen nagy szi l ikát ion 
koncent rác ió vo l t a fő vízkémiai je l lemző (1. t áb láza t ) . 
Az összesen előkerült makroszerveze tek száma: 1509 db. A m a k r o f a u n a 
t agok r endsze r t an i egységek szerinti százalékos megoszlása: 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 13,2 
Mollusca 0,0 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 0,0 Trichoptera 2,8 
Ephemeroptera 4,6 Lepidoptera 0,6 
Odonata 8,3 Chironomidae 70,5 
Gyakor i szerveze tek: Or thoe lad i inae , Micronecta pusilla HORV. és 
Agrionidae j u v . l á rvák . N é h á n y p é l d á n y b a n kerü l t csak elő: Cloeon dipterum L. , 
Cyrnus (flavidus M A C L A C H L A N . ? ) , Nymphula nymphaeata L . és egyéb Chiro-
nomidae f a j o k . 
4. g y ű j t é s i h e l y — A , ,Rucás öbö l " t e rü le t én a nádas fa l tó l k b . 
50 m-re e l te rü lő Potamogeton pectinatus mező. 
A h í n á r á l l o m á n y úgyneveze t t b o s z o r k á n y g y ű r ű a l akú , és min t egy 18 m2 
ki te r jedésű vo l t . Az üledék sze rvesanyag t a r t a l m a : 5 , 0 0 % . Az előző g y ű j t ő -
helyekhez v i szony í tva va lamivel n a g y o b b p H é r t éke t , vezetőképességet , 
n á t r i u m és k a r b o n á t ion koncen t rác ió t m é r t ü n k (2. t áb láza t ) . 
Az e lőkerü l t makroszerveze tek s z á m a : 648 db . A m a k r o f a u n a t agok 
rendszer tan i egységek szerinti %-os megoszlása : 
Hirudinoidea 0,0 
Mollusca 1,2 
Hydracarina 0,0 
Ephemeroptera 9,8 
Odonata 22,2 
Heteroptera 33,3 
Coleoptera 0,0 
Trichoptera 3,7 
Lepidoptera 0,0 
Chironomidae 29,7 
Gyakori szerveze tek : Micronecta pusilla H O R V . , Erythromma najas 
H A N S E M . , Ischnura pumilio C H A R P . , Agr ionidae j uv . , Or thoeladi inae és a 
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2. táblázat. A nádasokba zárt és a befolyó vizek torkolata körüli hínárosok hidroökológiai vizsgálatainak 
eredményei 
Gyüj tShe lyek 
Alkat részek 
7 8 9 10 11 12 
Üledék szerves С % 6,06 6,06 6,06 6,06 6,82 6,78 
Vízmélység (cm) 80 88 86 88 80 152 
Vízhőmérséklet °C 15,8 15,8 15,9 16,95 17,11 13,8 
pH 8,85 8,45 8,50 8,50 8,40 8,25 
Vezetőképesség (/is) 2304 2240 2400 2256 2384 1400 
Oldott O , (mg/l) 13,17 9,14 8,53 10,96 8,76 7,54 
HCO7 ( m g / l ) 620,5 849,9 859,6 847,4 800,5 509,4 
C 0 3 - (mg/l) 97,2 27,9 24,3 30,3 15,9 0,0 
NH+ (mg/l) 0,686 0,333 0,52 0,63 0,74 1,19 
N 0 7 (mg/l) 0,008 0,014 0,004 0,008 0,028 0,252 
N07 (mg/l) 0,45 0,64 0,51 0,536 0,908 1,246 
Na+ (mg/l) 344,5 340,0 344,5 326,5 222,0 114,0 
K+ (mg/l) 33,6 33,9 34,5 32,0 21,2 17,8 
Mg 2 + (mg/l) 124,2 127,3 130,1 122,4 106,8 72,5 
Ca2+ (mg/l) 16,6 29,9 29,9 36,5 42,1 47,9 
Cl" (mg/l) 202,1 202,1 198,6 184,4 127,6 85,1 
S O j - (mg/l) 305,5 320,8 302,5 251,4 161,3 135,3 
Р О Г (mg/l) 0,2 1,3 0,2 1,0 0,2 0,5 
S iOI- (mg/l) 3,7 12,7 11,0 5,1 8,1 10,3 
0 , fogyasztás 22,80 23,47 24,35 26,05 28,06 13,84 
Cloeon dipterum L. N é h á n y pé ldányban ke rü l t csak elő: Radix peregra ovata 
D R A P . , Cyrnus (flavidus M A C L A C H L A N ? ) és egyéb Chironomidae f a j o k . 
5. g y ű j t é s i h e l y — A , ,Hegykői -öbö l" körzetében a nádas fa l l a l 
é r in tkező kb . 30 m2 k i t e r j edésű Myriophyllum spicatum á l lomány . 
A Myriophyllum spicatum gyep a l a t t az üledék szervesanyag t a r t a l m a 
5 ,51%, a h ínár fo l t tó l pedig kb . 2 méte r re m á r csak 3 ,90% vol t . Az előző gyű j -
tési he lyekhez hasonló p H , o ldot t oxigén és vezetőképességi é r tékek mel le t t 
nagy n á t r i u m , ká l ium és kisebb szilikát ion koncen t rác ió t m é r t ü n k . 
Az előkerül t makroszerveze tek száma 416 db . A m a k r o f a u n a t a g o k rend-
szer tan i egységek szerinti százalékos megosz lása : 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 38,8 
Mollusca 0,6 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 0,0 Trichoptera 5,0 
Ephemeroptera 1,0 Lepidoptera 0,6 
Odonata 3,1 Chironomidae 51,0 
Gyakor i szervezetek: Or thocladi inae és a Micronecta pusilla H O R V . 
N é h á n y p é l d á n y b a n kerü l t csak elő: Cloeon dipterum L., Cloeon simile ETN., 
Ischnura pumilio CHARP., Agrionidae j uv . , Physa fontinalis DRAP, és egyéb 
Chi ronomidae f a j o k . 
6. g y ű j t é s i h e l y — A „ M a d á r v á r t a - ö b ö l " te rü le tén k b . 16 m2 
ki te r j edésű Potamogeton pectinatus á l lomány . 
Az üledék szervesanyag t a r t a l m a 5 , 3 % , e l lenté tben a környező nyí l t víz-
zel, ahol csak 2 ,33% vol t . Az át lagos o ldo t t oxigén, vezetőképesség, a ny í l t vízi 
hínárosok közül a legnagyobb p H ér ték és a kis kalcium ion koncen t rác ió vol t 
a l egfon tosabb vízkémiai jel lemző (2. t á b l á z a t ) . 
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Az e lőkerü l t makroszerveze tek s záma : 380 db . A m a k r o f a u n a t agok 
rendszer tani egységek szerinti százalékos megoszlása : 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 6,3 
Mollusca 1,6 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 0,0 Trichoptera 0,0 
Ephemeroptera 0,0 Lepidoptera 10,5 
Odonata 4,2 Chironomidae 77,3 
Gyakor i szervezetek: Or thocladi inae , Nymphula nymphaeata L . és a 
Micronecta pusilla HORV. N é h á n y p é l d á n y b a n ke rü l t csak elő: Radix peregra 
ovata D R A P . , Ischnura pumilio C H A R P . és egyéb Chironomidae f a j o k . 
7. g y ű j t é s i h e l y — Az ún . He r l akn i - tó te rü le tén k b . 100 m2 
ki ter jedésű Potamogeton pectinatus á l lomány . 
Az ü ledék szervesanyag t a r t a l m a : 6 , 0 6 % . A gyű j tőhe lyek közül a leg-
nagyobb p H , o l d o t t oxigén é r t éke t , á t lagos vezetőképességet és legkisebb 
kalcium ion koncen t rác ió t t a l á l t u n k . 
Az e lőke rü l t makroszerveze tek száma 654 db. A m a k r o f a u n a t agok 
rendszer tani egységek szerinti százalékos megosz lása : 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 6,1 
Mollusca 0,8 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 7,5 Trichoptera 6,7 
Ephemeroptera 9,2 Lepidoptera 0,8 
Odonata 14,7 Chironomidae 54,1 
Gyakori szervezetek: Or thocladi inae , Ischnura pumilio C H A R P . , Cloeon 
dipterum L . , Hydrodroma despiciens O . F . M Ü L L . , Cyrnus (flavidus M A C 
L A C H L A N ? ) . N é h á n y pé ldányban kerü l t csak elő: Cymatia coleoptrata F A B R . , 
Naucoris cimicoides L . , Plea leachi M C G R E G , and K I R K . Radix peregra ovata 
D R A P . , Nymphula nympheata L . és egyéb Chi ronomidae f a jok . 
8. g y ű j t é s i h e l y — A „Hidegség t ó " t e rü le tén kb . 25 m2 k i t e r j e -
désű Myriophyllum verticillatum á l lomány . 
Az ü ledék szervesanyag t a r t á l m a : 6 , 0 6 % . A nagy hidrogén, k a r b o n á t , 
kalcium ion koncen t r ác ió , vezetőképesség, kis p H ér ték és k a r b o n á t ion 
koncentrác ió v o l t a legfontosabb vízkémiai je l lemző. 
Az e lőkerü l t makroszerveze tek száma 2686 db. A m a k r o f a u n a t agok 
rendszer tani egységek szerinti százalékos megoszlása : 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 0,7 
Mollusca 0,6 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 0,0 Trichoptera 1,7 
Ephemeroptera 6,6 Lepidoptera 0,0 
Odonata 1,9 Chironomidae 89,3 
Gyakori szerveze tek : Or thocladi inae , Cloeon dipterumC., Caenis horaria L. 
Néhány p é l d á n y b a n kerül t csak elő: Cyrnus (flavidus MAC L A C H L A N ? ) , 
Pyrrhosoma nymphula S U L Z E R , Ischnura pumilio C H A R P . , Sigara striata L „ 
Armiger crista L . és egyéb Chi ronomidae f a j o k . 
9. g y ű j t é s i h e l y — Az előző gyű j t é s i he lytől kb . 10 m-re f ekvő , 
min tegy 18 m 2 k i t e r j edésű Potamogeton pectinatus á l lomány . 
A sze rvesanyag t a r t a lom a gyűj tés i hely a l a t t 6 ,06%. Az előző g y ű j t ő -
helyhez közel hason ló vízkémiai é r t ékeke t k a p t u n k . Nagyobb eltérés csak a 
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p H é r t ékben a szulfát és a foszfá t ion koncen t r ác ióban m u t a t k o z o t t (2. t áb l á -
zat) . 
Az előkerül t makrosze rveze t ek száma 715 db . A m a k r o f a u n a t agok 
rendszer tan i egységek szer int i százalékos megosz lása : 
Hirudinoidea 0,7 Heteroptera 6,9 
Mollusca 0,7 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 1,4 Trichoptera 4,1 
Ephemeroptera 22,4 I.epidoptera 0,0 
Odonata 16,1 Chironomidae 47,9 
Gyakor i szerveze tek : Or thoc lad i inae , Cloeon dipterum L., Erythromma 
najas H A N S E M . , Ischnura pumilio C H A R P . N é h á n y p é l d á n y b a n ke rü l t csak elő: 
Cymatia coleoptrata FABR., Limnephi l idae , Sigara striata L., Theromyzon 
tessulatum O . F . M Ü L L . , Bythinia tentaculata L., kü lönböző Eylais és Chirono-
midae f a j o k . 
10. g y ű j t é s i h e l y — Az ún . Ü b e r f a r t - t ó t e r ü l e t é n elhelyezkedő 
kb . 20 m 2 k i t e r j edésű , sű rű fonalas alga szövedékkel b e v o n t Potamogeton 
pectinatus á l lomány . 
Az üledék sze rvesanyag t a r t a l m a : 6 ,06%. Az előző g y ű j t ő h e l y h e z ál ta lá-
ban hasonló vízkémiai é r t ékeke t k a p t u n k (2. t á b l á z a t ) . 
Az előkerül t makrosze rveze tek száma : 1438 db . A m a k r o f a u n a t agok 
rendsze r t an i egységek szer int i megoszlása: 
Hirudinoidea 0,0 Heteroptera 10,0 
Mollusca 0,0 Coleoptera 0,0 
Hydracarina 2,5 Trichoptera 5,0 
Ephemeroptera 7,5 Lepidoptera 0,0 
Odonata 0,0 Chironomidae 75,0 
Gyakor i szerveze tek : Or thoc lad i inae , Cymatia coleoptrata F A B R . , Sigara 
striata L., Naucoris cimicoides L . , Plea leachi M C G R E G . & K I R K . , Cloeon 
dipterum L . N é h á n y p é l d á n y b a n kerü l t csak elő: Cyrnus (flavidus MAC L A C H -
L A N ? ) , Hydracna globosa D E G E E R és egyéb Chi ronomidae f a j o k . 
11. g y ű j t é s i h e l y — U g y a n o t t , az e lőbbi től 2 m- re fekvő k b . 
25 m2 k i t e r j edésű Utricularia vulgaris és Najas marina popu lác ió . 
Az üledék sze rvesanyag t a r t a l m a : 6 , 8 2 % . Az előző gyű j tőhe lyekné l 
k isebb p H ér téket és k a r b o n á t ion koncen t rác ió t m é r t ü n k . Az 0 2 - f o g y a s z t á s 
és a h i d r o g é n k a r b o n á t ion koncen t rác ió v iszont a h ínáros é lőhelyek közül az 
egyik l egnagyobb vol t . 
Az előkerül t makrosze rveze t ek száma : 2062 db . A m a k r o f a u n a t agok 
rendsze r t an i egységek szer int i százalékos megoszlása : 
Hirudinoidea 12,8 Heteroptera 11,2 
Mollusca 3,2 Coleoptera 0.0 
Hydracarina 6,4 Trichoptera 0,0 
Ephemeroptera 11,2 Lepidoptera 0,0 
Odonata 1,6 Chironomidae 53,6 
Gyakor i szerveze tek : Or thoc lad i inae , Caenis horaria L. , Theromyzon 
tessulatum O.E. M Ü L L . , Helobdella stagnalis L P i s c i c o l a geometra L.,Glossiplionia 
heteroclita f. papillosa B R A U N , Naucoris cimicoides L . , Sigara striata L., Cymatia 
coleoptrata FABR. N é h á n y p é l d á n y b a n ke rü l t csak elő: Hydracna globosa DE 
G E E R . , Radix peregra ovata D R A P . , Physa fontinalis D R A P . , Ischnura pumilie 
CHARP. és egyéb Chironomidae f a j o k . 
12. g y ű j t é s i h e l y — A R á k o s p a t a k befo lyásáná l el terülő k b . 
20 m2 k i t e r j e d é s ű Ceratophyllum demersum á l lomány . 
Az ü ledék szervesanyag t a r t a l m a : 6 ,72%. A felső v íz ré tegben közepes 
oldot t 0 2 koncen t r ác ió t m é r t ü n k . A p H , vezetőképesség, h id rogénka rboná t , 
ná t r i um, k á l i u m ion koncen t rác ió a legkisebb, a ka lc ium és a szil ikát ion 
koncent rác ió v iszont a l egnagyobb vol t a gyű j tőhe lyek közö t t (2. t áb l áza t ) . 
Az e lőkerü l t makrosze rveze tek száma: 5550 db . 
A m a k r o f a u n a t agok r endsze r t an i egységek szerint i százalékos megosz-
lása: 
Hirudinoidea 3,6 Heteroptera 6,3 
Mollusca 4,5 Coleoptera 5,8 
Hydracarina 1,3 Trichoptera 0,0 
Ephemeroptera 17,6 Lepidoptera 0,0 
Odonata 2,3 Chironomidae 58,6 
Gyakor i szerveze tek: Or thoc lad i inae , Cloeon dipterum L., Cymatia 
coleoptrata FABR., Dyt isc idae és Hydroph i l idae l á rvák , Limnea stagnalis L. , 
Radix peregra ovata D R A P . , Physa fontinalis D R A P . , Theromyzon tessulatum 0 . F . 
MÜLL, és Helobdella stagnalis L. K i sebb egyedszámban ke rü l t csak elő: Bythinia 
tentaculata L . Gyraulus sp. j uv . , Hemiclepsis marginata O . F . M Ü L L . , Glossipho-
nia heteroclita O . F . M Ü L L . , Hirudo medicinalis L . , Arrenurus sp. , és egyéb 
Chironomidae f a j o k . 
Az e redmények értékelése 
A hidroökológiai e r edmények és a hínáros élőhelyek m a k r o f a u n á j á n a k 
mennyiségi és minőségi viszonyai a l a p j á n a Fe r tő h ínárosa i a köve tkező t ípu-
sokba o s z t h a t ó k : a) nyí l t vízi h íná rosok (1, 2, 3, 4, 5, 6. gyű j t é s i hely); b) náda -
sokba zár t t i s z t á sok h íná rá l lománya i (7, 8, 9, 10, 11. gyű j t é s i hely); c) befolyó 
vizek t o rko l a t a körül i h ínárosok (12. gyűj tés i hely) . 
Nyílt vízi hínárosok 
A nyí l t vízi h ínárosok a l a t t az üledék szervesanyag t a r t a l m a 5 ,00% — 
5 ,50% közö t t v á l t o z o t t . Az egyes ny í l t vízi h ínár fo l tok közö t t az üledék szer-
vesanyag t a r t a l m á b a n levő el térés kicsi volt . A környező nyí l t v ízben viszont 
csak 2 — 3 % - o t m é r t ü n k . 
A nyí l t vízi h ínárosokra egységesen a nádasokba zá r t t i sz tások hínárosai-
ná l a l acsonyabb v ízhőmérsékle t , k i sebb vezetőképesség, h id rogénka rboná t 
koncent rác ió és á l t a lában kisebb n á t r i u m ion koncen t rác ió vol t jel lemző. 
A nyíl t vízi h íná rosok t e h á t a szikes jel leget m u t a t ó komponensek t ek in t e t ében 
kedvezőbb v í zk l ímá t b i z tos í to t t ak , m i n t a nádasokba zá r t t i sz tások hínárosai . 
A m a k r o f a u n a viszonylag szegény vol t , valószínűleg a kedvező t lenebb 
benépesülési v i szonyok és a k isebb nyí l t vízi h í n á r á l l o m á n y o k b a n különösen 
je lentős szé lha tás köve tkez t ében . A ny í l t vízi h ínárosok közül a nádasokba 
zá r t t isztások h ínárosa ihoz hasonló gazdagabb m a k r o f a u n á t csak a nádszegély-
lyel közvet lenül ér intkező Myriophyllum spicatum á l l o m á n y o k b a n t a l á lunk . 
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Mind a Potamogeton pectinatus, mind a Myriophyllum spicatum á l lományok 
m a k r o f a u n á j á n a k egyedsűrűsége, a F e r t ő n Ny-ról K-felé h a l a d v a csökkent . 
A nyí l t vízi hínárosok á l la tegyi i t tesének gyakor i t a g j a i : Or thoe lad i inae (Chiro-
nomidae alcsalád tag ja i ) , Micronecta pusilla az Ischnura pumilio és az Eryth-
romma najas l á rvák . Kisebb egyedszámban kerü l t csak elő: Cloeon dipterum, 
Cloeon simile, Cyrnus (flavidus?) lárvái . Radix peregra ovata és egyéb Chirono-
midae f a j o k . 
Nádasokba zárt tisztások hínárállományai 
Az üledék szervesanyag t a r t a l m a 6 ,06% —6,82% közö t t vá l tozo t t . 
A nyí l t vízi h ínárosokhoz v iszonyí tva a m a g a s a b b v ízhőmérsékle t , az á l t a lában 
n a g y o b b О2 fogyasztás , vezetőképesség, szil ikát és h i d r o g é n k a r b o n á t ion 
koncen t rác ió vol t a l egfontosabb vízkémiai jel lemző (2. t á b l á z a t ) . 
A m a k r o f a u n a nyí l t vízi h ínárosokénál á l t a l ában g a z d a g a b b n a k b izonyul t 
(2. ábra) . A vizsgálati időben gyakor iság szer int az elsősorban a f i t o f ág Chiro-
nomidae l á rvák , t o v á b b á az E p h e m e r o p t e r a és Odona ta l á rvák , kisebb szám-
ban pedig a He te rop te r ák , H y d r a c a r i n á k és a Tr ichoptera l á rvák fo rdu l t ak elő. 
Az egyes rendszer tani egységek képviselőinek egymáshoz v i szony í to t t meny-
nyisége azonban szinte é lőhelyenként más és más vol t (2. áb ra ) . Az izolált 
h ínárosok közül a leggazdagabb m a k r o f a u n á j a a Myriophyllum verticillatum 
mezőnek és az Utricularia — Najas populác iónak vol t . 
2. ábra. A Fertő néhány gyakori hínárfaja. 1: Utricularia vulgaris; 2: Myriophyllum verticilla-
tum; 3: Myriophyllum spicatum; 4: Potamogeton pectinatus; 5: Najas marina 
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MOLLUSCA 
HYDRACARINA 
EPHEMEROPTERA 
ODONATA 
1° о < 
HETEROPTERA 
COLEOPTERA 
TRICHOPTERA 
LEPIDOPTERA 
| CHIRONOMIDAE 
gyűjtési helyek 
100 db 
makroszervezet 
3. ábra. A makroszervezetek mennyiségi v i szonyai és rendszertani egységek szerinti százalékos 
megoszlása 
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A nádas zónában is gyakor i Potamogeton pectinatus á l lományok bizo-
n y u l t a k mennyiségi t e k i n t e t b e n a legszegényebbnek. 
Az Utricularia—Najas populáció domináns szervezeti a Chi ronomidák 
mel le t t a kü lönböző Hi rud ino idea f a jok vo l t ak . A nádasokba zár t t i sz tások 
h íná rosa inak a nyíl t vízi é lőhelyekhez hasonlóan a leggyakor ibb ké rész fa ja a 
Cloeon dipterum vol t . Az Utricularia —Najas populációból a z o n b a n szinte 
csak az iszaplakő Caenis horaria lárvái ke rü l tek elő, a m i n t azt a Velencei - tóban 
is t a p a s z t a l t u k (1). Minőségi eltérés m u t a t k o z o t t a nyí l t vízi h ínárosokhoz 
v i szonyí tva a b b a n is, hogy a nádasokba zár t t i sz tások h íná rosa inak He te rop -
t e ra populác ió já ra a Micronecta pusilla he lye t t egy Naucoris cimicoidesből, 
Cymatia coleoptratából és Sigara striatából álló f a j e g y ü t t e s vol t je l lemző. 
A nádasokba zár t t i sz tások h íná rá l l ománya inak gyakor i szervezetei 
Or thoc lad i inae (Chironomidae) f a j o k , Cloeon dipterum, Caenis horaria, Ischnura 
pumilio, Theromyzon tessulatum, Piscicola geometra, Helobdella stagnalis, 
Naucoris cimicoides, Cymatia coleoptrata, Sigara striata és a Cyrnus (flavidus?). 
Kisebb egyedszámban és r i t k á b b a n kerül t csak elő: Glossiphonia heteroclita f. 
papillosa, Hemiclepsis marginata, Erythromma najas, Pyrrhosoma nymphula, 
Radix peregra ovata, Armiger crista, Physa fontinalis és egyéb Chironomidae 
f a j o k . 
A zár t h ínárszigetek és a nyí l t vízi h íná rosok közöt t á t m e n e t i t í pusba 
soro lha tó a „ H e r l a k n i - t ó " Potamogeton pectinatus mezői, ahol a kedvező víz-
kémia i v iszonyok ellenére sem a laku l t ki gazdag m a k r o f a u n a valószínűleg a 
Potamogeton pectinatus m a k r o f a u n a számára kevésbé előnyös külső morfoló-
giá ja és a kedvezőt lenebb benépesülési v iszonyok köve tkez tében . 
A befolyó vizek torkolata körüli hínárosok 
A vizsgálat i helyek közül a befolyó vizek to rko la ta körüli h ínárosok 
t í p u s á b a csak a R á k o s p a t a k befo lyásánál e l te rü lő Ceratophyllum demersum 
mező vol t sorolható, ami valószínűleg az üdülő te lep létesítése u t á n i r o h a m o s a b b 
eut rof izác ió köve tkez tében j ö h e t e t t létre. 
A tó egészétől v ízkémiai szempontból je len tősen el tér t (2. t á b l á z a t ) . 
A h íná rmező f a u n á j a a , , t ó " hínárosaihoz v i szony í tva f a j és egyedszámban 
sokkal gazdagabb és kevésbé szikes jellegű vo l t , melyre a n a g y o b b f a j és 
e g y e d s z á m b a n előkerült Gas t ropodák is u t a l t a k (2. ábra) . 
összegezve az e l m o n d o t t a k a t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a szubmerz 
l i ínárá l lományok i n a k r o f a u n á j á n a k gazdagsága a vízkl íma mel le t t je lentős 
m é r t é k b e n függ az egyes n ö v é n y f a j o k vá l toza tos külső morfo lóg iá já tó l és az 
á l l ományoknak más makrovegetác iós t e rü le tekhez (nádas s tb . ) v a l a m i n t a tó 
egyéb élőhelyeihez képest fennál ló helyzetétől is. 
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HYDROECOLOGICAL A N D ZOOLOGICAL E X A M I N A T I O N S IN T H E P O N D W E E D 
F I E L D S OF L A K E FERTŐ 
By 
S . A N D R I K O V I C S 
The author conducted ecological and zoological examinations in stands of the pond-
weed species frequent in the Hungarian part of Lake Fertő (Potamogeton pectinatus, Myrio-
phyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum). 
He strove to f ind an answer to the following question: what hydroecological and zoo-
logical differences could be demonstrated among pondweed fields of various composition as to 
species and of different location in a characteristic summer period. The plan of the collecting 
sites is shown in Figure 1. 
Relying on the results of the examinations of deposits and of hydrochemical research, 
as well as on the quantitative and qualitative conditions of the macrofauna, the pondweed 
fields of Lake Fertő can be ranked with the following types: a) Open-water pondweed fields, 
b) Pondweed stands of clearings encircled by reedy stretches, c) Pondweed fields round the 
mouth of inflowing waters. 
a) The humus content of the deposits varied between 5.00—5.51%. A lower water 
temperature, lower conductivity, lower hydrogen carbonate and, generally, lower sodium ion 
concentration, than those in the pondweed stands of the clearings enclosed by reedy parts 
were uniformly characteristic of the open-water pondweed fields. 
As regards the number of individuals and species, the macrofauna was poorer than in 
the pondweed stands of the clearings enclosed by reedy parts. The correlated quantities of the 
representatives of the single taxonomic units are shown in Figure 2. 
The richest macrofauna was found in the Myriophyllum plicatum stands bordering on 
the reed fields: Micronecta pusilla, species of the subfamily Orthocladiinae (Chironomidae), 
Ischnura pumilio and the larvae of Erythromma najas. 
b) The organic matter content of the deposits varied between 6.06—6.82%. As related 
to the open-water pondweed fields, higher water temperature, higher conductivity, higher 0 2 
consumption, higher hydrogen carbonate and silicate ion concentration were the most import-
ant hydrochemical characteristics. 
Macrofauna proved to be richer both in species and in number of individuals than the 
one in the open-water pondweed fields. The correlated quantities of the representatives of the 
single taxonomic units are shown in Figure 2. The richest macrofauna was found in the Myrio-
phyllum verticillatum field and in the Utricularia—Najas population. The stands of Potamogeton 
pectinatus, also frequent in the reedy zone, proved to be the poorest in quantitative respect. 
Frequent macro-organisms of the isolated pondweed fields: Orthocladiinae (Chironomidae) 
species, Cloeon diplerum, Caenis horaria, Ischnura pumilio, Theromyzon tessulatum, Piscicola 
geometra, Helobdella stagnalis, Glossiplionia heteroclita f. papilosa, Naucoris cimicoides, Cyma-
tia coleopterata, Sigara striata and Cyrnus (flavidus?). 
c) From among the pondweed fields round the mouth of the inflowing waters, we ex-
amined the stretch of Ceratophyllum demersum situated at the inflow of the Rákos creek. The 
habitat represented a hydrochemical region different from the whole of the Lake. 
As compared to other pondweed fields of Lake Fertő, its macrofauna was richer in in-
dividual number and of less alkaline character, also the high number of individuals of the 
Gastropoda species (Figure 2.) referred to this. 
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A KÖRFORMÁCIÓ MINT ETHOLÓGIAI ALAPMOTÍVUM* 
Irta: 
A N G H I C S A B A 
( B u d a p e s t ) 
1361 a d a t a l ap ján á l l í to t t am össze az emlősöknél észlelt a lváshe lyze t -
t í pusoka t 101 szerző és s a j á t megfigyeléseim a l a p j á n . Emlősökné l — az em-
ber t k ivéve — 17 t ípus t á l l a p í t h a t u n k meg (embernél 40 v a n !). K ö z ö t t ü k 
négy o lyan t ípus t t a l á lunk , amelyekné l az ál lat periferiás tájai kö r , v a g y ehhez 
nagyon hasonló h a t á r v o n a l ú a k . Ezek az úgyneveze t t pe leforma, a becsavaro-
do t t has fekvés , a becsava rodo t t o ldal fekvés és a guggolás. 
E lemzésemet az emlősfa jokon belül — függet lenül a t t ó l az a l j aza t tó l , 
amelyen az alvó ál lat e lhelyezkedet t — a k i fe j lődö t t á l la toknál a köve tkező-
képpen fog la lha tom össze: 
Csopor tok Pe le fo rma 
B e c s a v a r o d o t t Becsava rodo t t 
Guggolás 
Százalékok 
o lda l fekvés hasfekvés баваевеа 
Párosujjúak 1 5 % 1 0 % 4 6 % 7 1 % 
Rágcsá lók 2 1 % 1 3 % 7 % 1 8 % 5 9 % 
5 0 % Előpatások — — 5 0 % 
Csövesfogúak • 5 0 % — 5 0 % 
Párat lanujjúak — 7 % 7 % 2 9 % 4 3 % 
R o v a r e v ő k 1 0 % 2 0 % — 1 0 % 4 0 % 
R a g a d o z ó k 6 % 1 2 % 1 2 % 8 % 3 8 % 
Főemlősök 1 9 % 8 % 1 % 7 % 3 5 % 
Ormányosok — — 2 9 % 2 9 % 
Nyúla lakúak — 7 % 7 % 1 4 % 2 8 % 
Erszényesek 1 0 % 5 % 1 % 1 6 % 
Denevérek 7 % — 7 % 
Kloákások 6 % — — — 6 % 
Vendégízüle tesek 6% — — 6 % 
A m i n t ebből az összefoglalásból lá tsz ik , alig van emlős fa j , amely iknél 
k i sebb-nagyobb mér t ékben ne a l aku l t volna ki pihenő-alvó á l l apo tban , t e h á t 
a k a r a t u k t ó l függet lenül , a k ö r h a t á r v o n a l ú t e s the lyze t . 
De nemcsak a lvó-pihenő á l l apo tban és egyes egyéneknél t a l á l j u k a kör-
fo rmác ió t , h a n e m csoportos sz i tuác iókban is. Ugyanis m á r t ö b b évt izeddel 
ezelőtt f e l t űn t nekem, hogy mind a t e rmésze t i , mind a házi emlős fa jok pihenő-
alvó á l l apo tban köralakzatban, vagy ezt a formációt jól megközelítő elhelyezke-
déssel r endeződ tek el. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i S z a k o s z t á l y 1972. m á j u s 5-én t a r t o t t 634 . ü lésén . 
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Ez a he lyze t n e m elszigetelt és kivételes je lenség. Sok u t a l á s t i smerünk 
az azonos elv szer in t i kör-szerveződésről . í gy n e m is vélet len, hogy ez a for-
máció emlősöknél is e lőfordul , mégpedig elég t ek in té lyes mennyiségben . Lénye-
gében a fo lyadék -c sepp és a gé l -ha lmazál lapot az a l j a za ton köra l akú . N e m is 
szólva a növény i s zá r ak , a szőrszálak v a g y a tol l c sévé j ének keresz tmetsze té rő l 
V a g y egy e thnográ f i a i pé ldán : a t e rmésze t i népek jég- és sá rkunyhói , j u r t á i , az . 
ind iánok t ipi je i ( sá t ra i ) is kör a l a p ú a k . A sámán izmus , min t Mongól i ában 
ha l lo t t am, v a l a m i n t az ind iánoknál , m i n t néhai B A K T A Y E R V I N szóbelileg közöl te , 
a v v a l magyarázza a köra lapo t , hogy o t t a rossz szel lemeknek nincs lehetőségük 
az e lbújásra , míg a szegletes a l apú ép í tmények sa rka iban erre mód lenne , 
í g y ezt az a l a p f o r m á t nem mechanika i lag , h a n e m b a b o n á i k n a k megfele lően 
oko l ják meg. H o l o t t a t a p a s z t a l a t n y o m á n a l a k u l t a k ki e formációk , ny i lván 
ú g y , mint a h o g y a t e rmésze t a szükségszerű k ivá lasz tássa l hozta lé tre a kör-
fo rmác ióka t az á l l a tv i l ágban . 
Amikor m e g i s m e r t e m K A U F M A N N ka l i fornia i k u t a t ó n a k az o rmányos -
m e d v e a k t o g r a m m j á r ó l kész í te t t r a j z á t , l á t t a m , hogy egy ado t t f a j á l ta l b e j á r t 
t e r r i tó r ium h a t á r v o n a l a is — n a g y j á b ó l — kör a l a k ú . E n n e k a l ap j án számí-
t o t t a m ki az á l l a tke r t i emlősök t e rü le t igényé t , a m i n t arról e helyen 1967-ben 
beszámol t am. A számí t á s mene tének i smer te tésé t a zonban i t t m u t a t o m be. 
Az a k t o g r a m m h a t á r v o n a l á t , azaz ke rü le t é t m m - s k á l á v a l m e g m é r t e m . Az 
i smer t 2rJT kép le t a l a p j á n k i s z á m í t o t t a m ke rü le t é t . M a j d mm-pap í ron be ra j -
zolva, m e g á l l a p í t h a t t a m az a k t o g r a m m valóságos ke rü le t é t mm 2 -ben. K i t ű n t , 
hogy mindössze 9 % - o s az eltérés a k i s zámí to t t és a valóságos t e rü le t közö t t . 
Az a k t o g r a m m t e rü l e t ének h a t á r v o n a l a a l ap j án t e h á t a t e r r i tó r ium t e rü le t e 
j ó megközelítéssel s zámí tha tó ki . 
Körformációkat G R Z I M E K zebrákról is közöl a Serengetiből. H E D I G E R 
pedig megfigyelései alapján bemutat egy mesterségesen idealizált territóriumot 
1942-ben, különféle szociálisnak nevezett pontokkal, mint amilyen az alvás, 
ürítés, étkezés stb. helye. E territórium területe azonban nagyjából téglalap, 
hiszen KAUFMANnak Í962. évi aktogrammját még nem ismerhette. Viszont 
érdekes, hogy saját megfigyelése alapján körformáció létezését még nem 
állapította meg. 
A köze lmú l tban elhul lot t veszprémi Böbe cs impánz másoló, sőt a lkotó 
tevékenysége is megerős í te t t e a kör formációró l k i a l ak í to t t k o n cep c ió ma t . 
Ui . Böbe r a j z t é m á i közö t t eminens he lye t fog la lnak el az ál tala máso l t , sőt 
spon t án is ( !) a l k o t o t t kö ráb rák . É n ezeket a m á r eml í t e t t e thnográf ia i v o n a t -
kozású , p r imi t ív k ö r a l a p ú sá torszerkezetekkel hozom kapcso la tba . 
Hogy mi lyen te rmészetes főleg a p ihenő-alvó, t e h á t a k a r a t t ó l függe t len 
á l lapo tban a k ö r h a t á r v o n a l ú elhelyezkedés, arról megeml í tem n é h á n y szerző 
a d a t á t is. H a n g s ú l y o z o m azonban , hogy — nagyon kevés kivétellel — ané lkü l 
emlí t ik vagy á b r á z o l j á k ezeket az a l a k z a t o k a t , hogy észre v e t t ék volna azok 
ethológiai v o n a t k o z á s a i t . 
S Z É C H E N Y I Z S I G M O N D Alaszkából jelzi az ottani vadjuhok (Ovis ammQn 
dalli) körformájú pihenő elhelyezkedését. W A L T H E R gazelláknál (Gazellinae) 
többször említi a pihenőalakzatban a , ,Sternformation"-t. Ez azonban nem 
más, mint ugyancsak körhatárvonalú alakzatban való elhelyezkedés. M O R R I S 
idézi J U N I C S I R O IxANit, aki a természetben élő makákóknál (Cynomolgus 
irus) ugyancsak körhatárvonalú elhelyezkedést említ. U L L R I C H speciális 
territoriumi magatartásnak nevezi az uganda-kobok (Adenota kob thomasi) 
arénaszerű elhelyezkedését. T E N E R pézsmatulkoknál mutat be tipikus köralak-
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za to t . K E L S A L L a B a r r e n Ground k a r i b u t (Rangifer tarandus arcticus és 
groenlandicus) vonu lá suk közben m u t a t j a be, a m i n t p ihennek , bá r az á l la tok 
ál tal a lko to t t h a t á r v o n a l kissé ellipszis — a vonulás i he lyze tnek megfelelően -
S Y M I N G I I T O N ugyancsak A kar iburól közöl olyan f ényképe t , ame lyen jól l á tha tó , 
mikén t úsznak á t t ö b b kisebb kör fo rmác ióban , k isebb csopor tokban egy 
t avon . Evve l kapcsolódik s a j á t megfigyelésem az északmongol rénszarvasról 
(Rangifer tarandus valentinae), a m i n t a Shisid gol-on ú sznak á t . Lappfö ld i 
k u t a t ó u t a m o n is többször megf igye lhe t tem az o t t a n i rénszarvasok (Rangifer 
tarandus tarandus) p ihenő kör formáció i t . Amikor n a p p a l p ihen tek , mindig kör 
vagy a körhöz jól hasonl í tó fo rmác ióban te leped tek le. Ez a lakza tbó l t e rmé-
szetesen egyes, még le n e m p ihen t pé ldányok k iá l lo t t ak . É j j e l azonban , amikor 
m i n d n y á j a n f e k ü d t e k , mind ig normális vol t a k ö r a l a k z a t a n n a k ellenére is, 
hogy p ihenőhelyük be vol t ker í tve , t e h á t r a g a d o z ó t á m a d á s t ó l nem kel le t t 
t a r t a n i u k (1. l en tebb !). Nagyon érdekes az az északmongól ia i megfigyelésem, 
amikor a valentinae a l f a j egyénei fé lköra lakban n y u g o d t a k le, csaknem szabá-
lyosan egymás mellé f ekve . Galléros páv iánná l (Comopithecus hamadrias) 
és vízilónál (Hippopotamus amphibius) R O D R I G U E Z D E LA F U E N T E , a z u t á n 
S I N G és t á r sa i észlelték hunde rekné l (Rhesus mulattus) a kö ra l akza to t a rangsor 
szerinti e lhelyezkedésben, amikoris középen a domináns , , p a sa " he lyezkedet t 
el. P A N O V közli, hogy a m a k á k ó (Cynomolgus irus) majomközösség t a g j a i 
körben helyezkednek el, ahol napközben összeszedegetik t á p l á l é k u k a t . G R Z I M E K 
gnukná l (Connochaetes taurinus), m a g a m a r a b be j zákná l (Oryx gazella leu-
coryx) Vincennesben l á t t a m kör fo rmác ióban való p ihenő helyzete t . Szürke 
magya r marháná l , r a c k a j u h n á l a Hor tobágyon és Bugacon , b iva lynál még a 
20-as években Tápiószelén (amikor még volt o t t b iva ly) l á t t a m köra l akza to t 
védekező célzat ta l . Z i m á n y p u s z t á n n a p j a i n k b a n is m e g á l l a p í t h a t t a m a köra lak-
za to t nemcsak p ihenő-a lvó á l lapo tban , h a n e m a k k o r is, ha hábo r í t a t l anu l 
legelhettek ezek az á l la tok, hazánk utolsó b i v a l y g u l y á j á b a n . Olyan esetet is 
l á t h a t t a m , amikor az á l la tok egy része már kö r fo rmác ióban kezde t t p ihenni , 
de egy más része, ame lye t megbo lyga t t ak , még m e g n y ú l t a l a k z a t b a n legelt, 
mozgot t . 
A kör fo rmác ió t , m i n t é le tszokástani a l a p m o t í v u m o t T E M B R O C K t ö b b 
mozgásforma közö t t , ,Kre i sbewegung"-kén t említ i . De oká t nem elemezi. 
Ami mos t a kör fo rmác ió k ia laku lásának oká t illeti, úgy gondolom, k é t 
f u n d a m e n t á l i s komponens re veze the tő vissza. 
Az egyik az a n y a g kö ra l akza tú szerveződésében re j lő fizikai ha tóerő , 
amely az élőlényeknél az onto- és f i logenet ikai ösztönnel jól megokolható az 
emlősök t ú l n y o m ó a n k ö r h a t á r v o n a l ú egyéni a lváshelyzetével . T o v á b b á 
— nagyon helyesen — W A L T I I E R szerint a p ihenő-a lvó csoportosulásban az 
ellenség minden i rányból való mielőbbi felfedezésének lehetőségével és védekező 
elhelyezkedéssel, az ún . „ s ü n d i s z n ó " állással (amit legelőször pézsmatu lokná l 
á l l ap í to t t ak meg). 
A másik ok az élőlények bilaterális a s z i m m e t r i á j a . Ez a r é sza rány ta lanság 
a mozgó élőlénynél k ö r p á l y á n való ha l adás t e redményez a b b a n az esetben, ha 
az egyenes i r ányú h a l a d á s t nem t á j é k o z t a t j a semmiféle f i xpon t (szikla, f a , 
je l lemző domborza t i k é p z ő d m é n y stb.) ; m in t ami lyen a s iva tagokban , v a g y 
nagy k i t e r j edésű pusz t ákon a helyzet . 
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D I E K R E I S F O R M A T I O N , A L S ETHOLOGISCHES G R U N D M O T I V 
V o n 
С s. A N G H I 
Verfasser analysiert aufgrund zahlreicher Angaben der Fachliteratur und Beobachtun-
gen an dem von ihm gesammelten Material die Kreisformation der individuellen und gruppen-
artigen Verhaltensformen der Säugetiere. Die D a t e n s tammten von schlafend-ruhenden oder 
v o n der störenden Wirkung äußerer Agenzien verschonten Individuen oder Populationen. 
Er stellt fest , daß sich sowohl bei Individuen der Säugetiere, wie auch bei Gruppen von 
schlafend-ruhenden oder ungestört weidenden Exemplaren der Populat ionen in überwiegen-
der Mehrheit eine ringlinienförmige Lage erscheint. So fanden mit dem Verfasser noch 102 
Forscher bei den Art iodactyla mit 71%, Rodent ia mit 59%, Präungulata mit 50%, Tubuli-
denta ta mit 50%, Perissodactyla mit 4 3 % , Insektivoren mit 40%, Karnivoren mit 38%, Pro-
boscidea 29%, Lagomorpha 28%, Marsupialia 16%, Chiroptera mit 7%, Monotremata 6%, 
Xenarthra mit 6 % bei schlafenden Indiv iduen eine ringlinienförmige Lage, die sich in Sieben-
schläferform, in eingerollter Bauch- bzw. Seitenlage und schließlich in Hockstel lung zeigte. 
I m Rahmen der Populationen beobachte te der Verfasser die Kreisformation am häufig-
s ten bei den domestizierten und wild lebenden Rinderarten und -rassen (Bos, Bubalus), Ha-
madryassen (Comopithecus hamadrias) und Bundern (Rhesus mulattus), Rentieren (Rangifer 
tarandus tarandus und valentinae), bei der arabischen Beisa (Oryx gazella leucoryx). Andere 
Autoren erwähnen sie bei dem Alaska-Schaf (Ovis ammon dalli, SZÉCHENYI), bei den Gasellen 
(Gasellae, WALTHER), Makaken (Cynomolgus irus, JUNITSCIRO-MORRIS), bei dem Uganda-
K o b (Adenota kob thomasi, ULLRICH), be im Karibu (Rangifer tarandus arcticus und groenlan-
dicus, KELSALL und SYMONGHTON), Mante lpavian und Nilpferd (Comopithecus hamadrias und 
Hippopotamus amphibius, RODRIGUEZ DE LA FUENTE), bei den Bundern (Rhesus mulattus, 
SLNG und Mitarb.), Gnus und Zebras (Connochaetes taurinus und Equus burchelli böhmi, GRZI-
MEK) und einzelne Verfasser zeigen sie in Fotos oder Zeichnungen, andere in Aktogrammen 
über Säugetiere ohne daß sie — mit wenigen Ausnahmen — von ihnen als ethologische Forma-
t ion wahrgenommen worden wären. 
Der Verfasser sieht aus dem flüssigen Aggregat- und Gelzustand ausgehend den Grund 
f ü r die Kreisformation — mit WALTIIER übereinst immend — als Folge der bilateralen Asym-
metrie der Säugetiere sowie als eine bei den Säugetieren konstatierbare, die Wahrnehmung 
d e s Feindes erleichternde Formation, die einerseits eine Station des ontogenetischen Ent-
wicklungsprozesses, andererseits von den Populat ionen instinktmäßig ausgebildet worden ist. 
A l s solche bildet sie die eine Erscheinungsform der Bioregulation. 
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A HIDROBIOLÓGIÁI KUTATÁSOK HELYZETE 
ÉS FELADATAI MAGYARORSZÁGON* 
Irta: 
B E R C Z I K Á R P Á D 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Állatrendszertani Tanszéke, Budapest ) 
A hidrobiológiának az Ál l a t t an i Szakosztá ly ke re tében műve l t számos 
diszcipl ínával , így például a r endsze r t anna l , ökológiával, cönológiával , p roduk-
cióbiológiával igen szoros kapcso la ta v a n . Az elmúlt évt izedek során, n a p j a i n k i g 
számos hidrobiológiái t á r g y ú előadás h a n g z o t t el e f ó rum előt t , s kerü l t köz-
lésre az Ál la t t an i Köz leményekben . N e m vol t indokola t lan t e h á t a hidrobiológia 
je lenének és jövő jének á t t ek in t é sé t az Ál la t tan i Szakosztá ly p r o g r a m j á r a 
tűzni , a n n a k az e lőadássoroza tnak t a g j a k é n t , amelynek kere tében a Szakosz-
tá ly vezetősége a különböző zoológiai, i l le tve zoológiai vona tkozású t u d o m á n y -
ágak hazai he lyzeté t és pe r spek t ívá i t k í v á n j a á t t ek in t en i . 
Biológusok körében aligha szükséges a hidrobiológiái a lap- és a lka lmazo t t 
k u t a t á s o k n ö v e k v ő fon tosságá t , égető szükségességét hangsúlyozni , e legendő 
i t t a nemze tköz i és hazai b iosz fé raku ta t á s i p rogram vízi vona tkozása i r a , a víz-
védelem n á l u n k is ismert nagy f e l ada t a i r a u ta ln i . 
Az a l ább i akban nem a hidrobiológia , min t t u d o m á n y á g ú j , köve t endő 
i r ánya i t , i r ányza t a i t i smer te tem, h a n e m — a m i n t arra a cím is u t a l — a hazai 
mú l t és je len helyzet rövid elemzését , v a l a m i n t a jövő f e l ada ta i t , lehetőségeit 
igyekszem vázolni . A fe lada tok á t t ek in t é sében szándékosan t a r t ó z k o d o m 
ideális elképzelések, á t fogó, klasszikus t e rvek b e m u t a t á s á t ó l . Ezek he lye t t az t 
igyekszem összefoglalni, ami t a ma reá l i snak t ű n ő fej lesztés mel le t t megvaló-
s í t h a t ó n a k , i l letve megva lós í t andónak lehet és kell t a r t a n u n k . Reál i snak a 
fej lesztés azon mér téké t t e k i n t e m , a m e l y e t a hidrobiológiái a l a p k u t a t á s o k 
i rány í tó körei megszabnak , s amely szer in t a következő években a hidrobiológia 
k i smér t ékű , de fokozatos fejlesztése v á r h a t ó . Meg kell jegyezni , hogy ez i n k á b b 
a népgazdaság lehetőségeit , min t szükséglete i t tükrözi . 
A t o v á b b i a k szempon t j ábó l röv iden é r in tenünk kell azt a kérdés t , hogy 
mi t t e k i n t ü n k hidrobiológiának, hogyan ha t á ro l j uk el azoka t a k u t a t á s o k a t , 
amelyek a hidrobiológiához egyébkén t s e g é d t u d o m á n y k é n t kapcsolódó tudo-
m á n y á g a k s a j á t j a i ? Az á l ta lánosan e l fogado t t definíció szer int , a hidrobiológia 
a vízi ökosz i sz témákban le já tszódó biológiai jelenségek oknyomozó t u d o m á n y a . 
Jel legzetesen ökológiai beá l l í to t t ságú , ezér t szemléletének középpon t j a vala-
mely vízi ökoszisztéma (tó, folyó s tb . ) egésze, kö lcsönhatása inak és viszony-
lagos a u t a r k i á j á n a k egységében. 
A hidrobiológia def iníciójához, szemléletéhez egy igen gyakori ke t tős 
tévedés j á ru l , amelynek helytelenségét n e m lehet eléggé g y a k r a n hangsú lyozn i . 
Tévedés ugyanis az, hogy van hidrobiológia pontos fa j i smere t , vagy az ökológiai 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1972. március 3-án tartott 632. ülésén 
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k é p abiot ikus e lemei t reprezentá ló vízf iz ikai , i l letve kémia i ada tok né lkü l . 
Súlyos hiba v i s zon t az t gondolni, h o g y a fent iek nélkülözhetet lensége m i a t t a 
szoros é r te lemben v e t t algológia, h i d r o b o t a n i k a , hidrozoológia egyenlő volna a 
hidrobiológiával , v a g y , hogy pé ldául v ízkémia i a d a t o k pusz t a enumerác ió ja 
hidrobiológiái m u n k a volna ! A tégla n e m egyenlő a házzal ! Mindebből n e m az 
á l lap í tha tó meg , h o g y csakis az hidrobiológia , ahol a víz anyag - és energiaforgal-
m á t vázol juk fe l . Hidrobiológiái m i n d a z , a vizek ökológiai ado t t sága i ra és 
élővilágára v o n a t k o z ó k u t a t á s , v a g y i smere t , ame ly a vízi ökoszisztéma 
biológiai je lenségeinek megismeréséhez veze tő kauzál is összefüggést t a r t a l m a z . 
Az okozati összefüggés az a k ö t ő a n y a g , amely a vízi élővilág és környeze t fel-
t á r t alkotó e lemei t , m in t t ég láka t , a hidrobiológia h á z á v á teszi . Ebből k ö v e t -
kezik, hogy a hidrobiológiái igénnyel végze t t r é s z - k u t a t á s n a k , f e l ada tá t mind ig 
az illető vízi ökosz isz téma egészében, a n n a k funkcionál is e lemeként kell l á tn i a . 
Eddigi kutatások — leendő feladatok 
A fent iek e lőrebocsátása u t á n köve tkezzék az eddigi haza i k u t a t á s o k és a 
j ö v ő k u t a t á s f e l a d a t a i n a k á t t ek in tése , éspedig — a hidrobiológia szemléletének 
megfelelően — vize ink , illetve v í z t ípusa ink szerint , a j e len tősebben é rdeke l t 
in tézmények megjelölésével . (A m ú l t k u t a t á s a i n a k fe lvázolásában nem tö rek -
szem tel jességre, i n k á b b csak a je l lemző m o m e n t u m o k a t emelem ki, kü lönös 
t ek in t e t t e l a j ö v ő fe lada ta i ra . ) 
T e r m é s z e t e s v i z e k 
Balaton 
A Ba la ton hidrobiológiái k u t a t á s á n a k kezdet i e redménye i t a LÓCZY-féle 
monográ f i ában t a l á l h a t j u k . Ez a vi lág szak i roda lmában ma is e l i smer t , 
á t fogó mű a geológiai , földrajzi , h idrográf ia i , hidrológiai fe jeze tek mellet t l imno-
lógiai megá l l ap í t á soka t is tesz, és a t ó akko r i smer t é lővi lágát is t á r g y a l j a . 
1926-ban R é v f ü l ö p ö n , m a j d 1927-ben T i h a n y b a n á l landó o t t hon t k a p a 
B a l a t o n - k u t a t á s , megindul a szerveze t t és rendszeres m u n k a . I f j . E N T Z G É Z A 
és S E B E S T Y É N O L G A „ A Bala ton é l e t e " c ímű m ű v é b e n foglal ja össze 1940-ben 
az addigi k u t a t á s i e redményeke t . Az igazi t h i enemann i ökológiai szemlélet te l 
megír t m u n k a egy ik nagy erénye, h o g y k u t a t á s i p r o g r a m o t is ad ; vázo l ja a 
h iányosságoka t , fe lve t i az addigi k u t a t á s o k b ó l f a k a d ó kérdések sorá t . 
A I I . v i l á g h á b o r ú idején és az az t k ö v e t ő n é h á n y évben a k u t a t á s igen 
hul lámzó i n t e n z i t á s ú . 1951-ben a t i h a n y i k u t a t ó i n t é z e t a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia i r á n y í t á s a alá kerül , é rvényre j u t a k u t a t á s i t e rvek ( „ t e r v k u t a t á -
sok" ) rendszere , s ez bizonyos konszol idálódáshoz vezet a Ba la ton k u t a t á s b a n . 
T a r t a l m i s z e m p o n t b ó l t u l a j d o n k é p p e n elsősorban „ A Ba la ton é le té"-ben fel-
sorolt „ h é z a g o k " ki töl tésére t ö r e k e d n e k : az élelmilánc, b iomassza v izsgá la tok , 
a Keszthelyi öböl fe l i szapolódásának és á l t a l ában a fe l tö l tődésnek v izsgála ta , a 
beömlő vizek munkaközösség i k u t a t á s a — többek közö t t — ide t a r t o z i k . 
E r r e az időre e snek ér tékes á r amlás t an i és fénykl íma v izsgá la tok , prot is tológiai , 
algafiziológiai és f i tocönológiai k u t a t á s o k is. 
Az 1965-ös ba l a ton i ha lpusz tu lás je lentős fo rdu l a to t hozo t t , ha nem is a 
k u t a t ó i lé tszám a l a k u l á s á b a n , de lega lább a t ó hidrobiológiái k u t a t á s a fon tossá -
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gának értékelése te rén . F o l y t a t ó d n a k t ö b b évi szünet u t á n a tó á l lapotvá l tozá-
s ának regisztrálása s z e m p o n t j á b ó l né lkülözhete t len v izsgá la t soroza tok , len-
dü le te t k a p n a k a t av i mú l t r ekons t ruá lá sá t megalapozó v izsgá la tok récens és 
szubfosszilis anyagokon , v izsgá la tok fo lynak a t ro f i t á s kérdésé t i l letően, meg-
indul a b a k t e r i o p l a n k t o n v izsgála ta , t ápanyag fo rga lmi és anyagcserevizsgála-
t o k a t végeznek, v izsgál ják az emberi beava tkozás (kcmizáció), betelepí tések 
h a t á s á t a cönózisok összetételére, parazi tológiai k u t a t á s o k a t szerveznek, fel-
l endülnek a halászatbiológiai v izsgála tok, és így t o v á b b . 
A jövő fe lada tok homlok te rében az elsődleges és másodlagos termelés , az 
eu t rof izá lódás , v a l a m i n t a Keszthelyi-öböl v izsgála ta áll, kü lönös t ek in t e t t e l az 
agrokemiká l iák h a t á s á r a . Minden illetékes szakember egye té r t a b b a n , hogy a 
jövő k u t a t á s o k k ö z p o n t j a , koord iná to ra az MTA Biológiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k 
Hidrobiológiái Osztá lya , ame lynek elsősorban a Vízgazdálkodási T u d o m á n y o s 
K u t a t ó In téze t (V1TUKI) k i t űnően felszerelt és t e rvszerűen i r á n y í t o t t ba la ton-
szemesi l abo ra tó r iumáva l , v a l a m i n t a Kesz the ly i A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m 
megfelelő tanszékeivel kell e g y ü t t m ű k ö d n i e . 
Velencei-tó 
M A U C H A R E Z S Ő m á r 1 9 3 1 - b e n , s az t köve tően t ö b b ízben is r á m u t a t o t t 
azokra a sa j á tos és sok t e k i n t e t b e n ér tékes l imnológiai t u l a jdonságok ra , 
amelyek e t a v u n k sokoldalú k u t a t á s á t sürge t ik . Csak a k rón ikus hidrobiológus 
szakember h iány lehet a men t ségünk a r ra , hogy a B u d a p e s t t ő l alig félszáz 
k i lométer re , f őú tvona l ak m e n t é n fekvő Velence i - tava t még a mai napig sem 
i s m e r j ü k kielégítő m é r t é k b e n . Az 1950-es évekig kizárólag szórványos a d a t o k 
l á t t a k napv i lágo t ; ekkor megszüle t tek az első, t ó egészét é r in tő közlemények a 
ben thos r a , s a higiénés v iszonyokra v o n a t k o z ó a n . 
N a g y lendüle te t a d o t t a k u t a t á s o k n a k a Velencei- tavi I n t é z ő Bizot tság 
(VIB) tevékenységének megindulása , m e r t a fejlesztési p r o g r a m egész sor 
hidrobiológiái kérdés t v e t e t t fel (vízszintszabályozás , h ínárosodás , pa r tép í tés , 
nád i r t á s s tb . ) . A vízszint -á l landósí tás é rdekében épül t a P á t k a i - és épül a 
Zámolyi - tá rozó , amelyek t o v á b b i hidrobiológiái p r o b l é m á k a t ve tnek fel. 
E r re az időszakra esik az angolna és a növényevő ha lak be te lepí tésének ügye is. 
Az u tóbb i n é h á n y év in tenz ívebbé váló k u t a t á s a i t MTA t á m o g a t á s s a l bo t an iku -
sok (makrovegetác ió) és zoológusok, v a l a m i n t megrendeléses m u n k a k é n t 
n a g y o b b m é r t é k b e n a V I T U K I k u t a t ó g á r d á j a végezte . 
A jövő — éspedig a legközelebbi jövő — ku t a t á s i p r o g r a m j a a Velencei 
t a v o n , elsősorban t u l a j d o n k é p p e n egy n a g y a r á n y ú u tána-s ie tés a gyakor la t 
égető igényeinek kielégítésére. A tó minél sokolda lúbb v izsgá la ta azon hazai 
f e l ada tok egyike, amely megfelelő szakemberekből álló, jól szervezet t m u n k a -
közösséget k íván . A vizsgála tok most e lsősorban a V I T U K I g á r d á j á r a és 
éppen elkészült agárdi l abo ra tó r iumára t á m a s z k o d h a t n a k , függően természete-
sen a nekik a d o t t megrendelésektől . Gyakor l a thoz közelálló a l a p k u t a t á s o k az 
MTA bioszféra k u t a t á s i t e rvében is szerepelnek. 
Fertő 
Mint Eurázs ia l e g n y u g a t a b b r a f ekvő s z t y e p p t a v a , regionális l imnológiai 
s zempon tbó l is n y i l v á n t a r t j á k . Az 1960-as évekig m a g y a r részről elsősorban 
V A R G A L A J O S sokré tű , idevona tkozó munkás sága , v a l a m i n t u t ó b b a t i hany i 
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Biológiai K u t a t ó i n t é z e t és az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló In t éze t 
(OMMI) m u n k a t á r s a i n a k n é h á n y közleménye érdemel f igye lmet . Osz t rák 
részről v ízkémia i , bo tan ika i , zoológiai szempontbó l fogla lkoztak a tóva l , 
összefoglaló m u n k a eddig nem készül t , igaz, hogy ehhez a mai i smeretek nem 
is elégségesek. 
A Nemze tköz i Biológiai P r o g r a m ( IBP) kere tében oszt rák részről szerve-
ze t t , in tenzív k u t a t á s o k i n d u l t a k , amelyek most m á r t ö b b min t 10 éve, egyre 
növekvő m é r t é k b e n fo lynak . Magyar részről a F e r t ő - t á j fe j lesztését célzó 
minisz te r tanács i h a t á r o z a t s az MTA ennek a l a p j á n lé t rehozot t F e r t ő - t á j 
Bizot tsága lökés t a d o t t a hidrobiológiái k u t a t á s o k n a k , u g y a n a k k o r az osz t rák 
k u t a t ó k is egyre i nkább sürge t ik az összehangolt v izsgá la toka t . 
A Fe r tő hidrobiológiái k u t a t á s á n a k jövő fe lada ta i közül a m a g y a r tórész 
jelenlegi ökológiai a lapképének megál lap í tása és az élővilág á l lományfe lvéte le , 
az elsődleges és másodlagos te rmelés jel lemzőinek megál lap í tása a legfontosabb . 
Ezzel egyidejűleg azonban vizsgálni kell azoka t az e g y m á s r a h a t á s o k a t is, 
amelyek a F e r t ő északi és déli része közöt t f enná l lnak , különös t ek in t e t t e l az 
ura lkodó É N Y - i szélre. A k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á b a n az Eö tvös Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t rendszer tan i Tanszéke vál lal t je lentős részt , együ t t -
m ű k ö d v e más in tézmények , k u t a t ó h e l y e k szakembereivel . A Fer tő k u t a t á s az 
MTA bioszféra ku t a t á s i t e rvének je lentős része. 
Szikes vizek — időszakos vizek 
A szikes vizek k u t a t á s á t , közel fél évszázada még E I N A R N A U M A N N 
je löl te meg m a g y a r f e l ada tkén t . V a n n a k is szép e redménye ink e t é ren . A ké t 
v i lágháború közö t t i időből szá rmazó ér tékes f lor iszt ikai és faunisz t ika i a d a t o k 
mellé az e lmúl t 20 esz tendőben jó n é h á n y igen jó , l imnológiai szemléletű m u n k a 
j á r u l t , szikeseink opt ikai , kémia i , algológiai, bo tan ika i , zoológiai viszonyairól . 
N a g y szerepe vo l t ebben az MTA szegcdi Sz ikeskuta tó B izo t t ságának , i l letve 
Munkaközösségének is, melynek tevékenysége az u tóbb i években a geológiai-
hidrogeológiai vízkémi&i i r ányokra is k i t e r j ed t , u g y a n a k k o r azonban — k u t a t ó i 
k a p a c i t á s h í j án — a szorosabban v e t t biológiai v izsgála tok h á t t é r b e szoru l tak . 
A szikes vizek eddigi k u t a t á s a még sok t i s z t ázandó kérdés t v e t e t t fel, 
t ö b b e k közöt t a hazai szikesek t ip izá lása , r i tmikus vá l tozása inak sa já tossága és 
az eut rof izá lódás lehetőségének t ek in t e t ében . Megfelelő kapac i t á s és bázis 
h í j án azonban igen b izony ta lan jövőnek néznek elébe e k u t a t á s o k . Annál 
i n k á b b is s a jná l a to s ez, mer t a szikesek hidrobiológiái f e l t á rása inak a ha lásza t i 
hasznosí tás , r izs termesztés , s e vizek más i r ányú fe lhaszná lásá t f igyelembe véve 
közvet len gyakor la t i jelentősége is v a n . 
I t t emlí tem meg r izsföldje ink vizének k u t a t á s á t , amely már eddig is igen 
é r tékes e r edményeke t hozot t algológiai, zoológiai, hidrobiológiái vona tkozás -
b a n , s ame lyeknek á t fogóbb v izsgá la ta jelenleg is t e rvsze rűen folyik. Ezek a 
k u t a t á s o k a l a p k u t a t á s i vona lon az E L T E Ál la t rendszer tan i Tanszékéhez , 
a lka lmazo t t v o n a t k o z á s b a n az Öntözési Ku ta tó in t éze thez kö tődnek . 
Kisebb állóvizek (kis tavak, lápok, erdei tavak) 
Elszórt , i n k á b b bo tan ika i , zoológiai, mintsem hidrobiológiai- l imnológiai 
je l legű a d a t a i n k v a n n a k . 
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J ö v ő b e n is i nkább csak ad hoc jel legű vizsgálatok v á r h a t ó k e t é ren , bá r 
ezek a vizek, márcsak viszonylagos hábo r í t a t l an ságuk és t e rmésze tvéde lmi 
é r t ékük m i a t t is, t ö b b f igyelmet é rdemelnének . 
Duna 
Ma már t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k dicsősége is, hogy az 1930-as évekhen 
M A U C H A R E Z S Ő és D U D I C H E N D R E i sméte l t lépéseket t e t t a D u n a nemze tköz i és 
fo lyama tos hidrobiológiái k u t a t á s á n a k megszervezésére, mer t fe l i smer ték ennek 
minden indoko l t ságá t . Az oszt rák A D O L F CzERNYben és a r o m á n E M I L R A C O -
viTZÁban kiváló t á r s ak ra a k a d t a k , s nem r a j t u k múlo t t , hogy t e r v ü k nem j u t o t t 
akkor a megvalósulásig. 1944-ben u g y a n l é t r e jö t t Ba ján a Magyar D u n a k u t a t ó 
In téze t (Soós Á R P Á D vezetésével) , ezt azonban a háború v ihara c s a k h a m a r 
e lsöpörte . Ezekből az időkből a magyarország i Duna-szakasz főágára vona t -
kozóan igen kevés a d a t és még kevesebb potamobiológiai szemléle tű m u n k a 
m a r a d t r ánk , leg inkább még az ichthyológiai t a n u l m á n y o k é r téke lhe tők 
i lyenként . 
Je len tős fo rdu la to t a Nemzetköz i Limnológiai Egyesüle t Nemzetközi 
D u n a k u t a t ó Munkaközösségének l é t reh ívása , illetve ennek n y o m á n , az MTA 
és az E L T E összefogásával szervezet t Magyar D u n a k u t a t ó Állomása feláll í tása 
hozo t t . A nemzetközi szerveződés a V I T U K I - t is a D u n a rendszeresebb, 
k i t e r j e d t e b b vizsgála tára ösztönözte . A Magyar D u n a k u t a t ó Állomás ku t a t á s i 
p r o g r a m j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n kezde t tő l fogva a folyó magyarországi főágának , 
és ezzel a szorosabban ve t t potamobiológia i p rob lémáknak v izsgála ta á l lot t . 
A t o v á b b i a k b a n k i t e r j ed tek sorozatos vizsgála ta ik a leghosszabb magyaror -
szági Duna-ág ra , a Mosoni-Dunára is. 10 év a la t t t öbb min t 50 vízkémiai , 
f iz ikai , algológiai, zoológiai, po tamoökológia i és halászatbiológiai t a n u l m á n y 
je lent meg az alig néhány k u t a t ó t fog la lkoz ta tó Állomásról. 
A Duna hidrobiológiái k u t a t á s á n a k cen t ruma a jövőben is a Magyar 
D u n a k u t a t ó Állomás lesz, amelye t egyébkén t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
éppen most szervez önálló i n t ézménnyé . A t u d o m á n y o s k u t a t á s p r o g r a m j á t 
egyrészt az MTA bioszféra fő i r á n y á b a n fogla l tak , másrészt — a Nemzetközi 
D u n a k u t a t ó Munkaközösség révén — nemzetközi kötelezet tségek szab ják meg. 
Tek in t e tbe véve a rendelkezésre álló szakmai kapac i t ás t is, e f e l ada tok kémiai , 
algológiai, prot is tológiai , zoológiai vona lon elsősorban az anyagfo rga lmi 
viszonyok t i sz tázására tö rekednek , f igye lembe véve a vízál lásvál tozások és a 
beömlő vizek h a t á s á t is. Tovább ra is fon tos fe lada ta a D u n a k u t a t á s n a k a Duna 
Halásza t i Hasznos í tására Létesül t Vegyesbizot tság céljait szolgáló ku t a tó -
m u n k a el lá tása . A jövőbeni k u t a t á s o k eredményességének e lengedhete t len 
fel tétele a hazai , D u n a k u t a t á s s a l foglalkozó in tézmények ( V 1 T U K I , Vízügyi 
Igazga tóságok , BME Vízgazdálkodási és Vízépítési In téze te , M. D u n a k u t a t ó 
Állomás) koordiná l t együ t tműködése . 
Tisza 
A Tisza főága hidrobiológiái k u t a t á s á n a k , a korábbi időkből , igen kevés 
e redménye l á to t t napvi lágot , noha K E S S E L Y Á K A D O R J Á N tol lából m á r 1 9 4 5 
ben megje len t a Tisza monogra f ikus fe ldolgozásának te rve . 
1956-ban — a Magyar Hidrológiai Társaság ösztönzésére — Tisz^kut 5 
Bizot tság létesült a folyó hidrobiológiái k u t a t á s á n a k megszervezésére, ösr-ze-
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fogására . Ez e lmozd í to t t a a T i sza -ku ta t á s ügyé t a ho l tpon t ró l . A vál la lkozás 
— bár egyre n ö v e k v ő m é r t é k b e n élvezi a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
t á m o g a t á s á t — mind mai n a p i g lényegében t á r s ada lmi összefogással, de 
tervszerűen dolgozó ku t a t á s i munkaközösség . A rész tvevők szak te rü le tének 
megfelelően a k u t a t á s s p e k t r u m a a D u n a k u t a t á s á n á l lényegesen szélesebb, 
inkább a T i s z a - t á j k u t a t á s á r ó l beszé lhe tünk . E n n e k megfelelően a n a g y s z á m ú 
megje lent k ö z l e m é n y sorában a Tisza főágáva l foglalkozó, szorosan v e t t 
hidrobiológiái t a n u l m á n y v iszonylag kevés v a n . P é l d a m u t a t ó v iszont az 
e g y ü t t m ű k ö d é s az alap- és a l k a l m a z o t t i r ányok k u t a t ó i közö t t , e lsősorban a 
vízügyi szervekkel . 
Igen f o n t o s a k a Tisza hidrobiológiái k u t a t á s á n a k jövő fe lada ta i , elsősor-
b a n a Kiskörei (Tisza I I . ) Vízlépcső és egyes t e rmésze tvéde lmi te rü le tek vizs-
gálata terén, kérdéses azonban , hogy a jelenlegi ke re tek (és k u t a t ó i lé t szám !) 
mel le t t mi végezhe tő el reál isan. Annyi bizonyos, hogy a Tisza men tén tevé-
kenykedő , kü lönböző in tézményekhez , szervekhez t a r t o z ó k u t a t ó k a t egységes 
koncepció a l a p j á n , központ i lag kell i rányí tan i , me ly fe lada t ra a T i s z a k u t a t ó 
Bizot tság a l e g h i v a t o t t a b b . 
Kisebb folyóvizek, patakok 
E v íz t ípusra vona tkozóan i n k á b b csak az u t ó b b i ké t évt izedből s zá rmaz-
n a k köz lemények , igen eltérő cé lza tú és t a r t a l m ú v izsgá la tok a l ap ján . A K o s s u t h 
La jos T u d o m á n y e g y e t e m , v a l a m i n t a József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m Állat-
t an i In téze te , az egri és szegedi Pedagógiai (ill. Taná rképző ) Főiskola Ál l a t t an i 
Tanszékei , a M a g y a r Biológiai K u t a t ó i n t é z e t (Tihany) , a V I T U K I , v a l a m i n t a 
Vízügyi Igazga tóságok m u n k a t á r s a i szo lgá l ta t t ak ér tékes a d a t o k a t k isebb 
vízfolyásaink hidrobiológiái v iszonyairól . 
Bár e v í z t í pus v iz sgá la t ának indokol t ságához sem fé rhe t kétség, mégis 
a jövőben l eg inkább csak a K L T E Ál la t tan i Tanszéke s a vízügyi szervek 
részéről v á r h a t u n k ilyen i r á n y ú t o v á b b i a d a t o k a t . 
Források 
Hideg és melegvizű kü lönböző ásványi a n y a g o k a t t a r t a l m a z ó fo r rása ink 
élővilágáról, hidrobiológiái v iszonyairól sok t a n u l m á n y je len t meg, mégsem 
m o n d h a t j u k , h o g y a k á r főbb t ípusa ikró l á t fogó képpe l rendelkeznénk. Márcsak 
természet i é r t é k ü k n é l fogva is n a g y o b b erővel kel lene v izsgálnunk fo r r á sa inka t , 
hiszen jelenleg pl . még a Hévízi- tóról , Európa l egnagyobb fo r rás taváró l is csak 
n é h á n y r é s z l e t t a n u l m á n y készül t , nem egy szép fo r r á sunk (Szinva-forrás-
csoport , t a t a i l angyos for rás-csopor tok stb.) pedig m á r a vízellátás, v a g y a 
bányásza t á ldoza t áu l eset t . 
Talajvíz, hyporheikus, intersticiális vizek 
Ezekről a s a j á to s vízi élőhely t ípusokról kü lönösen D U D I C H E N D R E 
buzdí tása n y o m á n készül t n é h á n y t a n u l m á n y , algológiai, zoológiai, v ízkémiai 
t á rgykörben . J ö v ő b e n i f o k o z o t t a b b v izsgá la tuka t egy gyakor la t i s z e m p o n t : 
a f ú r t ku t a s ivóvízbeszerzés is indokol ja . 
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M e s t e r s é g e s v i z e k 
Halastavak 
Az egykor i M. Ki r . Halé le t tan i és Szennyvízvizsgáló Kísérlet i Ál lomást 
1906-ban a l a p í t o t t á k . E n n e k köve tkez t ében közel 7 évtizede f o l y a m a t o s a n 
je lennek meg ha l a s t ava ink ra vona tkozó v ízkémia i , algológiai, zoológiai, halá-
szat i-hidrobiológiai a d a t o k . A te rvszerű k u t a t á s o k fo ly t a t á sá t n a g y m é r t é k b e n 
v i sszave te t t e a Hal tenyész tés i K u t a t ó i n t é z e t 1958. évi feloszlatása. Az Orszá-
gos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló In t éze t (OMMI) Yízélet tani Osztá lya k b . 
1970-ig fe lvázol ta ha l a s t ava ink a lapképé t . A szarvas i Hal tenyész tés i Kísér le t i 
Állomás 1968-tól i r ány í tó szerepet k a p o t t v a l a m e n n y i hazai ha l á sza t biológiai 
és ha las t av i k u t a t á s b a n . 
A haza i ha lhúsh iány , s a p i l l ana tnyi lag kor lá t lan expor t - lehetőségek 
ö n m a g u k b a n is indokol ják a ha las t av i k u t a t á s o k fokozásának szükségességét . 
H o z z á v e h e t j ü k ehhez a vál tozó, fe j lődő t enyész tés i e l já rásoka t , ú j h a l f a j o k 
bevezetésé t , a t emperá i tv i zű ha lszapor í tás mos t épülő szászha lombat ta i üzemét 
(melyhez F A O érdekel tségek is fűződnek !), v a g y a ha las tavi szennyvíz t i sz t í tás 
nagyje len tőségű prob lémái t . Bár a szarvasi Hal tenyész tés i Kísér le t i Állomás 
az ÓMMI Vízéle t tani Osztálya és a s zá szha lomba t t a i Temperá i tv izű Halszapo-
r í tó Gazdaság min t bázis i n t ézmény adva v a n és közvet lenül kapcsolódó, 
ér tékes k u t a t ó h e l y e i n k is v a n n a k ( A g r á r t u d o m á n y i Egye t em, Gödöllő, M. 
Biológiai K u t a t ó i n t é z e t , T ihany) , mégis kérdéses , hogy képesek-e az in tézmé-
nyek a r á j u k vá ró f e l ada toka t el látni . 
Tározók 
I t t k o r á b b i vizsgálatokról nemigen szó lha tunk mer t h a z á n k b a n a t á rozók 
létesítése csak az u tóbb i 15 — 20 évben ke rü l t e lőtérbe. N é h á n y , v iszonylag 
alapos t a n u l m á n y t ó l e l tek in tve — amelyek elsősorban a vízügyi i n t ézmények 
szakembere i tő l s zá rmaznak — adósok m a r a d t u n k a tározók v izének á t fogó 
v izsgá la táva l , a legközvet lenebb gyakor la t i j e len tőség ellenére is. A Tiszalöki 
Vízlépcső t á rozó te rének hidrobiológiái v iszonyai t i l letően, az évek során számos 
ada t gyűl t össze, egy á t fogó értékelés azonban i t t is h iányzik . Eml í tés re mél tó 
még n é h á n y m u n k a , amely lé tes í tendő t á rozók vizének v á r h a t ó biológiai 
á l lapotáról szól. Az é r in t e t t h iányosságoka t csakis a szakemberek elégtelen 
számáva l m a g y a r á z h a t j u k . 
A j ö v ő fe lada ta i t i t t különösen az élet í r j a elő: a Tisza I I . vízlépcső 
tá rozótere , az évről évre sorozatosan épülő k isebb tározók, meglevő tá rozóink 
okszerű üzemel te tése kivétel nélkül á tgondo l t és rendszeres hidrobiológiái 
v izsgála tot , fe lügyele te t k íván . A tá rozók v izsgá la ta a jövőben is elsősorban a 
vízügyi igazgatóságok fe lada ta kell, hogy legyen, megnövel t szakember 
gárdáva l , l abora tó r iumi lehetőségekkel. 
A hidrobiológia egyéb alkalmazott ágai 
Az a lka lmazo t t h idrobiológiának (a h a l a s t a v a k o n és t á rozókon kívül) 
töbh speciális t e rü le te , ága van , amely ö n m a g á b a n is t e r jede lmesebb t á rgya l á s t 
igényelne. I lyenek pl. az ivó és ipari víz nyerésével , kezelésével kapcsola tos 
kérdések, a vízminősí tés kérdései, a szennyvízbiológia , s tb . Ezekre v o n a t k o z ó a n 
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igen nagy h a z a i i smere tanyag áll rendelkezésre , jórész t sajnos pub l iká la t l anu l , 
j egyzőkönyvekben , szakvé leményekben , nem szólva a különféle s z a b v á n y o k -
ról, i r ánye lvekrő l . Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni , hogy a t echn ika i , 
technológiai fe j lődés : az urbanizá lódássa l növekvő vízigény, a v ízminőség i rán t 
é rzékenyebb ipa rágak fej lődése, a v ízminős í tés fe j lődése, ú j f a j t a szennyezések 
(oldott , sugá rzó anyagok , hőszennyezés) je lentkezése , megfelelő fe lkészül tségű 
és l é t számú szakember -gá rdá t igényel , amellyel h a z á n k b a n ma n e m rendel-
kezünk. Az ezekkel kapcsola tos szer teágazó f e l a d a t o k a t a gyakor la t i jel legű 
in t ézményeknek kell e l lá tn iuk, t e rmésze tes azonban , hogy a f o l y a m a t o s a n fel-
vetődő ú j p r o b l é m á k a t csak a megfelelő a l a p k u t a t á s i kapac i t ás bekapcso lásáva l 
o ldha t j ák m e g e redményesen . 
A kutatási feladatok jellege 
Az a l a p és a lka lmazo t t k u t a t á s o k szé tvá lasz tása nélkül , á t fogóbb k u t a t á s i 
célok, t e rvek szemszögéből, a hazai f e l a d a t o k a t az a lább iak szerint csopor tos í t -
h a t j u k : 
1. Regionál i s l imnológiai je len tőségű k u t a t á s a i n k (pl. a Ba la ton , Velencei-
tó , Fer tő , a szikesek vizsgála ta) ; 2. t é te les nemze tköz i köte lezet tségeink (pl. 
a Nemzetközi Biológiai P rog ram ( I B P ) , az U N E S C O E m b e r és K ö r n y e z e t e 
(MAB) P r o g r a m , a FAO p r o g r a m j a i , a Nemze tköz i Limnológiai Egyesü le t 
(SIL) D u n a k u t a t ó Munkaközösségének p r o g r a m j a , a D u n a Halásza t i Hasznosí-
tására a l a k u l t Vegyesbizot tság p r o g r a m j á b a t a r t o z ó k u t a t á s o k ) ; 3. haza i 
t á rcasz in tű k u t a t á s i p rog ramok (pl. az MTA, MEM, O V H programja i , amelyek 
részben k o r m á n y s z i n t ű kiemelt p rog ramokhoz is kapcso lódnak) ; egyéb te rv-
ku t a t á sok ; 4. megrende l t cé lku ta t á sok (pl. a V I T U K I , vagy más k u t a t ó b á z i s 
által, nem egyszer t öbb éven á t is végze t t k u t a t ó tevékenység) ; 5. t u d o m á n y o s 
ér tékű reg isz t rá ló tevékenység (pl. a v ízügyi igazgatóságok részéről); 6. szel-
lemi expor t (pl . az E A K - b a n és N e p á l b a n ) . 
Az alap- és alkalmazott kutatások viszonya 
A k e t t ő e lvá l a sz tha ta t l ansága egyre i n k á b b nyi lvánvaló . Ami a z o n b a n 
hangsú lyozandó : az a l a p k u t a t á s , még az ún . o r ien tá l t a l a p k u t a t á s sem „ a d t a 
e l " magá t — s ezt nem is t ehe t i — a b b a n az é r t e l emben , hogy k u t a t á s i prog-
r amja a g y a k o r l a t gyakran gyorsan vá l tozó k í v á n a l m a i n a k megfelelő rög tönzés 
lenne. Az a l a p k u t a t á s p r o g r a m j á n a k o lyan á t fogó koncepción kell a l apu ln ia , 
amely a k o n k r é t k u t a t ó i kapac i t á s és t á r g y i fe l té te lek mel le t t a közelebbi , vagy 
távolabbi a l k a l m a z h a t ó s á g o t is f igye lembe veszi. Csakis ilyen elv a l a p j á n állva 
remélhető, h o g y amikor a gyakor l a t ma és a j övőben a d a t o k é r t , megá l l ap í t á -
sokért , p r o b l é m á k megoldásáér t fo rdu l hozzánk , akko r egyre t ö b b e t képes az 
a l apku ta t á s i i r á n y a gyakor la t s z á m á r a hasznos í tan i . Az MTA „Az ember és 
természet i k ö r n y e z e t é n e k véde lme (b ioszféra )" c. t á r ca sz in tű k u t a t á s i fő i ránya 
nagy je len tőségű és sokat ígérő ö tvöze te az alap- és a lka lmazo t t k u t a t á s o k n a k . 
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A hazai hidrobiológiái kutatások nemzetközi megítélése 
Az elmúlt évt ized külföldi megnyi la tkozása i t , k r i t iká i t f igyelembe véve 
— t ö b b m a g y a r k u t a t ó ilyen i rányú értesülései t is fe lhasználva — a nemzetközi 
szakmai közvé lemény sz ínvonalasnak ítéli publ iká ló hidrobiológusaink tevé-
kenységének , k u t a t ó h e l y e i n k működésének többségé t . A r á n y t a l a n u l kicsinek, 
és ezért nem eléggé ü tőképesnek t a r t j á k azonban a k u t a t ó i l é t számot , még a 
csak á l t a luk i smer t magyarországi f e l a d a t o k a t t ek in tve is. 
Szervezési és tudományos feladatok 
Befejezésül t e k i n t s ü k á t a m a g y a r hidrobiológia l egfon tosabb szervezési 
és t u d o m á n y o s f e l ada t a i t . 
Szervezési feladatok 
1. A szervezet t , képesí tést is adó szakemberképzés megoldása , a t o v á b b -
képzés megszervezése. 
2. A munkaközösségi k u t a t á s o k f o k o z o t t a b b szorgalmazása . Ezzel kap-
cso la tban a röv idebb-hosszabb k u t a t á s i t e rvek f o k o z o t t a b b koordinációja és a 
k u t a t ó h e l y e k közöt t i együ t tműködések minél k isebb adminisz t rác ióva l j á ró 
f o r m á j á n a k elősegítése. 
3. Az alap- és a lka lmazo t t k u t a t á s o k , k u t a t á s i f e l ada tok fokozo t t abb 
összehangolása. 
4. A bo tan ika i és zoológiai t a x o n o m i a i ident i f ikációs bázis t e rvszerű 
kiszélesítése. 
Tudományos feladatok 
1. A vizek b io lógiá jáva l foglalkozók szemléletének l imnológiaivá fejlesz-
tése egyik legfontosabb f e l ada tunk . Sok k u t a t ó ugyanis kielégítően, vagy a k á r 
igen jól követ i szűkebb ku t a t á s i t e rü le tének fe j lődését , u g y a n a k k o r azonban 
nem r i tka a t á j é k o z a t l a n s á g az egyes vizek egészének f o l y a m a t a i t , a fo lyama tok 
összefüggéseit i l letően. Ez pedig azzal j á r , hogy a megfelelő szemlélet h í j án 
nem képesek egyesek egyébként kiváló k u t a t á s i e redménye ike t a vízi élet 
egészében ér tékelni . 
2. A vizekre v o n a t k o z ó bo tan ika i , i l letve zoológiai a d a t o k , va l amin t az 
ökológiai a d a t o k k ö z ö t t még ma is igen g y a k r a n nagy a hézag, f e l t á ra t l anok az 
összefüggések. Ez vi lágjelenség a h idrobiológiában, oka elsősorban elégtelen 
autökológia i i smere te inkben rejl ik. Ez i r á n y ú ismerete ink bőví tése az okszerű 
összefüggések f e l t á r á sának egyik a lapfe l té te le . 
3. A különböző , gyak ran igen korszerű módszerekkel mér t f o lyama tok 
oka inak és t ávo labb i ha t á sa inak k u t a t á s a g y a k r a n e lmarad . Megelégszenek 
azzal, hogy a regisz t rá l t ada t so r t , f o l y a m a t o t va lame ly (á l t a lában gyakor la t i ) 
szempontbó l empi r ikusan értékelik anélkül , hogy a jelenségek oká t v izsgálnák. 
Törekedni kell a r r a , hogy a vizsgálatok az oknyomozó szint re is mindenkor 
k i t e r j e d j e n e k , hiszen ez az alap- és a lka lmazo t t k u t a t á s n a k e g y a r á n t érdeke. 
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4. Szükséges az értékelési, kifejezési módok (pl. m a t e m a t i k a i e l já rások) 
lényegesen n a g y o b b m é r t é k ű a lka lmazása , minden ese tben, ha az az egzak t ságo t 
a biologicum sérelme nélkül elősegíti . 
5. Meg kell t e r e m t e n i az egységes, vagy legalábbis egybeve the tő fogalom-
rendszer t , mér tékegységeke t , számí tás i , vizsgálat i módszereke t . Röv id időn 
be lü l fel kell számoln i a hazai hidrobiológia műszereze t t ségének (és műszer -
kezelési i smere te inek) azon h iányossága i t , amelyek akadá lyozzák a haza i ada -
t o k külföldiekkel t ö r t é n ő egybeve tésé t . 
* 
Beveze téskén t az t m o n d t a m , hogy a jövő f e l ada t a inak fe lvázo lásában 
csakis a rea l i t ásokra t á m a s z k o d o m , a f e l ada tok súlyozása és lehetőségeink 
t e k i n t e t é b e n e g y a r á n t . Az á t t e k i n t é s végére érve úgy t ű n i k , nem t a r t h a t t a m 
m a g a m a t t e l j esen a rea l i tásokhoz. A t o v á b b i a k b a n műve lendő t é m á k b a n 
ugyan i s va lóban sz inte csak az e lkerü lhe te t lenül szükségeseket je lö l tem meg. 
A m i azonban a k u t a t ó b á z i s o k a t illeti , a r ra a konklúz ióra kell j u t n o m , hogy a 
m a g y a r hidrobiológia mai személyi , felszereltségi és anyag i á l lapota mel le t t 
— a mér t ékadó he ly szerint v á r h a t ó fej lesztést is f igye lembe véve — aligha 
t u d megfelelni nagyfon tosságú haza i és nemzetközi köte leze t t ségeinek. 
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LAGE U N D A U F G A B E N D E R H Y D R O B I O L O G I S C H E N F O R S C H U N G E N 
I N U N G A R N 
Von 
Á . B E B C Z I K 
Verfasser überblickt die bisherigen hydrobiologischen Forschungen in Ungarn, vor al-
lem aus der Perspektive der letzten 30 — 40 Jahre. Er bespricht der Reihe nach die bisherigen 
Hauptrichtungen und Ergebnisse der Erforschung des Balaton, des extrem eutrophen Velencer 
Sees, des Neusiedler Sees, der Natron- und saisonalen, wie auch der kleineren, stehenden Ge-
wässer, wobei er die dringendsten wissenschaftlichen Aufgaben der folgenden Jahre umreißt 
und auch die in die Arbeit einschaltbaren Institutionen bezeichnet. Ebenso stehen auch einzeln 
die fließenden Gewässer (Donau, Theiß, Bäche, Quellen), ferner die hyporheischen und inter-
stitiellen Gewässer sowie die Fischteiche und Wasserspeicher zur Erörterung. 
Den Charakter der Forschungen in Ungarn überblickend, unterscheidet Verfasser: 
1. Regionale Forschungen limnologischer Bedeutung (Balaton, Neusiedler See, Velencer See, 
Natrongewässer); 2. Verpflichtungen nach gesetztem internationalem Recht (IBP- , UNESCO-, 
FAO-, SIL-Programm); 3. einheimische Forschungsprogramme; 4. unmittelbare, dem prak-
tischen Zweck dienende Forschungen; 5. registrierende Tätigkeit von wissenschaftl ichem 
Werte und 6. den geistigen Export. 
Im Zusammenhang mit der Wechselbeziehung der Grund- und angewandten For-
schungen stellt Verfasser die in ansteigendem Maße erfolgte Näherung beider zueinander fest . 
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Bezüglich der internationalen Beurteilung der hydrobiologischen Forschungen in Ungarn 
bringt er die Meinung zum Ausdruck, daß das Niveau der Forschungen entsprechend ist, hin-
gegen das Volumen in bedeutendem Maße zu steigern wäre. 
Schließlich legt Verfasser die dringendsten organisatorischen und wissenschaftlichen 
Aufgaben der ungarischen Hydrobiologie fest. Unter den wissenschaftlichen drängt er vor 
allem auf die Ausbildung einer entsprechenden limnologischen Anschauung, auf die Erfor-
schung der zwischen den sich auf die Gewässer beziehenden botanischen und zoologischen Da-
ten sowie der zwischen den ökologischen Daten auch heute noch mangelhaften Zusammen-
hänge, auf die Bereicherung der autökologischen Kenntnisse, auf die entschiedenere Anwen-
dung der exakteren Bewertungs- und Interprätationsweisen und auf die Vervollkommnung 
der an Ort und Stelle anzuwendenden, wie auch laboratorischen Verfahrensmethoden. 
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A HALÁSZSAS MAGYARORSZÁGON* 
Irta: 
f B E R E T Z K P É T E R é s K E V E A N D R Á S 
(Szeged, ill. Madártani In téze t , B u d a p e s t ) 
Az elmúl t évek során t ö b b par t i m a d á r r a l fog la lkoz tunk , mely f a j o k a t 
az i rodalom „ r i t k a " jelzővel l á t o t t el, de a rendszeres k u t a t á s a n y a g á n a k össze-
ve tése a régi s zó rvány a d a t o k k a l , azt b i zony í to t t a , hogy azok ha kisebb szám-
ban is, de rendszeresen á t v o n u l n a k h a z á n k o n , csak megfelelő helyen és idő-
p o n t b a n kell őket keresni . í g y t u d t u n k r á m u t a t n i a valódi faunisz t ika i szere-
p ü k r e . 
Hasonló p rob l émá t vé l t ünk ta lá lni a halászsas , Pandion hali actus (L. , 
1758) esetében is, de az előfordulási ada tokbó l leszűrt e r edmények megítélése 
k o r á n t sem b izonyul t olyan k ö n n y ű n e k . 
A halászsas t i smer te m á r a legrégibb m a g y a r m a d á r t a n i i roda lom. 
B É L M Á T Y Á S ( L U K Á C S , 1 9 4 2 ) így ír a X V I I I . század elején róla : ,,. . . aquila 
istius generis sui supra Balatonén volitans observate pisce grandiori . . .". 
P E T É N Y I ( C S Ö R G E Y , 1 9 0 4 ) szerint A X I X . század első felében ,,. . . ha nem is 
gyakori, de megtalálható . . . " . F R I V A L D S Z K Y ( 1 8 7 9 ) úgy véli, hogy „ . . . Pest-
megyében nem gyakori . . . " . L A K A T O S ( 1 9 1 0 ) szer int l eg inkább a Tisza, de f ő k é n t 
a D u n a mellékén fordul elő. Végül S C H E N K összefoglalóiban így ír ( 1 9 1 7 ) : 
„ubique . . . nunquam frequens,\ később ( 1 9 2 9 ) : „ . . . s z e n z á c i ó , ha va laho l 
fö l tűn ik . . . " . 
A kérdés t bonyo l í t o t t ák a kései, i l letve a korai e lőfordulások, melyekből 
köl tésére k ö v e t k e z t e t t e k ( L A K A T O S , 1 8 8 2 ; M A D A R Á S Z , 1 8 8 4 , 1 9 0 1 , 1 9 0 3 ; 
C H E R N E L , 1 8 8 8 , 1 8 9 9 ; M o j s i s o v i c s , 1 8 8 8 ; L O V A S S Y , 1 8 9 7 ; S C H E N K , 1 9 1 7 , 
1 9 2 9 ; K E L L E R , 1 9 3 4 ; K I R Á L Y , 1 9 5 7 ) . Így S C H E N K ( 1 9 1 7 ) el ismeri , hogy f ő k é n t 
I I I és X h ó n a p o k b a n fordul elő, de L A K A T O S ( 1 8 8 2 ) és L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) a l a p j á n 
Makót il letve a K i sba l a ton t költési he lyének jelöli meg — az 1 sz lovákia i , 
2 erdélyi , 4 hácska i és 2 horvá tországi a d a t o n kívül . K E V E ( 1 9 6 0 ) sze r in t : 
„Átvonuló, fészkelése bizonyítva nincs (Szigetköz, Nagymaros , Mohács, Dél-So-
mogy) . . . IV—V, V I I I — X . " . Fészkelése valószínűsí téséhez legközelebb á l lo t -
t a k P Á T K A I és S T U D I N K A , akik 1 9 3 3 . V I I . 2 5 - é n Lipót kö rnyékén (Szigetköz) 
egy kisebb ká róka tona - t e l epen az egyik fészekből egy ha lászsas t r i a sz to t t ak ki 
( S T U D I N K A , 1 9 3 5 , 1 9 5 7 ; K E V E , 1 9 4 0 ) , de mivel a n y á r f á t megmászni nem lehe-
t e t t , ez sem f o g a d h a t ó el fészkelési b i zony í t ékkén t . R U D O L F ( 1 8 9 0 ) a Keskend i -
erdőben ké t fészekről beszél ( 1 8 7 8 . IV. 2 0 . ) , S Z I K L A a Nemze t i M ú z e u m n a k 
a d o m á n y o z o t t egy fészekal ja t (Dráva - to rko l a t , 1890. IV. 26.), de a D r á v a -
D u n a szögének ez a része ma h a t á r a i n k o n k ívül fekszik, és 100 év a l a t t s o k a t 
vá l tozo t t r agadozó-á l lománya ( M A D A R Á S Z , 1 9 0 1 ) . Egyes ese tekben a ha lászsas 
viselkedése is g y a n ú r a a d o t t okot , így 1947. V I — V l í - b a n Szeged — F e h é r t a v o n 
* E lőadták a szerzők az Ál lat tani Szakosz tá ly 1973. április 6 - á n t a r t o t t 641. ü lésén. 
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á l l a n d ó a n m u t a t k o z o t t egy p é l d á n y , míg le n e m l ő t t é k , a m e l y s z a b á l y o s a n 
h o r d t a z s á k m á n y á t E N Y - i i r á n y b a (BERETZK, 1950; STERBETZ, 1957). U g y a n -
így v i s e l k e d e t t egy más ik 1948 és 1949 n y a r á n N y e r g e s ú j f a l u n á l , a m e l y i k a 
D u n á n h a l á s z g a t o t t ( H O P P , 1960), v a l a m i n t 1972-ben D o r o g n á l T I L L J Ó Z S E F 
megf igye lése sze r in t egy mes t e r séges t ó n á l (HOPP). 1952. V I - b a n a t i sza i 
Sasé ren l ő t t e k egy k o p o t t t o l l a z a t ú t o j ó t (STERBETZ, 1957). A f en t i v i se lkedés 
a r r a is v a l l h a t , h o g y a ha lászsas a m e g s z o k o t t t é p ő - f á j á r a h o r d t a z s á k m á n y á t 
n e m ped ig e t e t é s r e ; a l egu tóbb i e s e t b e n az á l la t ved lő p é l d á n y is l e h e t e t t . 
A v á r t t i s z t ázás i l ehe tősége t a r endsze res k u t a t á s o k edd ig n e m h o z t á k 
m e g . Még B E R E T Z K á l ta l 1 9 3 5 — 7 2 k ö z ö t t a szegedi F e h é r t a v o n v é g z e t t v izsgá-
l a t o k so rán is a k a d t a k e s z t e n d ő k , a m i k o r a szorgos megf igye l é s el lenére sem 
v o l t meg je l enése észlelhető, t ö b b évrő l ped ig csak egye t l en a d a t b i z o n y í t o t t a 
á t v o n u l á s á t s t b . Z I M M E R M A N N ( 1 9 4 4 ) c s a k n e m 1 4 h ó n a p o t t ö l t ö t t 1 9 4 0 — 4 2 
k ö z ö t t a F e r t ő n , de k ö n y v é b e n c sak egye t l en d á t u m né lkü l i JuKOViTS-adat ra 
t u d o t t h i v a t k o z n i . Hason ló e r e d m é n y t e l e n s é g g e l v é g z ő d ö t t az 1941. évi 
m i n d e n n a p o s b a l a t o n i megf igye lés . Végül A H o r t o b á g y t e rü l e t é rő l N A G Y 
( 1 9 4 3 ) á l t a l á n o s í t á s o k k a l vol t k é n y t e l e n megelégedni . U D V A R D Y ( 1 9 4 1 ) is csak 
egye t l en poz i t í v a d a t t a l r e n d e l k e z e t t , b á r u t a l t g y a k o r i b b e lő fo rdu l á sá r a . 
E z e k az e l l e n t m o n d á s o k i n d í t o t t a k b e n n ü n k e t a r r a , h o g y a régebb i és az 
ú j a b b í rásos és levélbel i a d a t o k a t ö s s z e g y ű j t s ü k , és ezekből i p a r k o d j u n k k é p e t 
a l k o t n i a ha l á sz sa s vonu lá sa időbel i és s zámsze rű g y a k o r i s á g á r ó l . Az össze-
g y ű l t t e t e m e s m a g y a r a n y a g ó v a t o s s á g r a i n t e t t , hogy csak h a t á r a i n k o n belül 
m a r a d j u n k a t é m a fe ldo lgozásáná l — de i roda lmi j e g y z é k ü n k b e n fe l so ro l juk 
az ide v o n a t k o z ó v a l a m e n n y i m a g y a r köz lés t . Az á l t a l ános e l t e r j edés i s m e r t e -
téséné l ped ig t ö b b e t m o n d a n a k a k é z r e k e r ü l t g y ű r ű s p é l d á n y o k (HOMONNAY 
1 9 4 0 ; K E V E , 1 9 5 4 , 1 9 5 7 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 1 9 6 6 ; K I R Á L Y , 1 9 3 5 ; P Á T K A I , 1 9 4 8 , 1 9 5 8 ) : 
Ross i t ten 
О 
Neuschwalge-Revier , Mohrungen 1931. VII . 4. 
В 22877 + Káptalanfa-Sárosfő , Zala-m. 1933. I X . 7. 950 k m 
Göteborg 
о 
Sottern, Närke 1936. VII . 5. 
E 1388 + Irmapuszta, Balatonle l le 1936. V I I I . 26. 1280 k m 
Göteborg 
о 
Södermanland, Tasjön-Lake 1944. VI. 26. 
E 5731 + Budakeszi 1950. III . 24. 
S tockholm 
о 
Eskekärr, Västergöt land 1950. VI. 22. 
R 3615 + Békés 1955. IV. 8. 
S tockholm 
о 
+ 
Lake Baven 1957. VI . 30. 
Ornis B o x 876021 Sárszentágota 1957. X . 20. 
S tockholm 
о 
Trallet, Hedesunda 1955. VII . 6. 
R iksmuseum R 6138 + Hortobágy-Kondás fenék 1958. VIII . 12. 
S tockholm Ornis 
о 
Näsbypark, S t o c k h o l m 1957. VI . 22. 
B o x 870087 + Kisújszállás, Szo lnok-m. 1959. I X . 14. 
Helsinki 
о 
+ 
Pälkäne, Sa lmentaka 1960. VII . 21. 
M 553 Kóny , Győr-m, 1960. X I . 27. 
S tockholm 
о 
Jäl lunden-Lake, Smaland 1961. VI . 17. 
9200114 + Köröstarcsa, Békés -m. 1961. I X . 19. 
M a g y a r o r s z á g o n t e h á t a f e n n o - s k a n d i n á v és az észak- lengye l p o p u l á c i ó 
v o n u l á t , m e l y n e k az éves f i a t a l j a i m á r V I I I első fe lében e l é rhe t ik az o r szágo t és 
a g y ű r ű z é s va lósz ínűs í t i , hogy u g y a n a z o n ú t v o n a l o n t é r n e k is vissza.* 
* Kéziratunk zárta után egy újabb f inn gyűrűs példány került kézre. 
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A ragadozó m a d a r a k r ó l szóló kéz ikönyvek tő l ( C H E R N E L , 1 8 9 9 ; M A D A R Á S Z , 
1 9 0 1 , 1 9 0 3 ; L O V A S S Y , 1 9 2 7 ; S Z E M E R E , 1 9 3 0 , 1 9 6 7 ; N A G Y , 1 9 4 3 ; P Á T K A I , 1 9 4 7 , 
1958 s tb . ) nem v á r h a t t u k el, hogy bővebben t á r g y a l j á k a ha lászsas előfordu-
l á sának bonyolu l t kérdései t , a z o n b a n n é h á n y u t a l á suka t ki kell emelnünk . 
N A G Y ( 1 9 4 3 ) megjegyzi , hogy a víz től távol i „homoki e r d ő k b e n " is szívesen 
megp ihen , L O V A S S Y ( 1 9 2 7 ) v iszont az t említ i , hogy vonu lásán erdős-hegyes 
t e rü l e t eke t is keresztez . S T E R B E T Z ( 1 9 5 9 ) pedig ar ra m u t a t o t t rá , hogy nemcsak 
a nyí l t vizén halászik, hanem a ha l a s í t o t t r izsföldeken is. 
A régi a d a t o k k a l szemben az ú j a b b a k számbeli növekedésének oká t nem 
csak a megfigyelések rendszeresebbé vá lá sában ke re she t j ük , h a n e m abban a 
k ö r ü l m é n y b e n is, hogy a h a l a s t a v a k vízfelülete erősen m e g n ö v e k e d e t t . R I B I Á N -
S Z K Y és W O Y N Á R O V I C H (1962) szer int Magyarországon az első ha l a s tó 1894-ben 
S i m o n t o r n y á n épül t , t e rü le te 65 ha . A ha lgazdaságok mére te 1918-ig 7060 ha-ra 
n ö v e k e d e t t , de 1920-ban m á r csak 4600 ha , ami nem azt je lent i , h o g y csökkent 
volna a h a l a s t a v a k ki ter jedése , h a n e m hogy azok jó része h a t á r a i n k o n kívülre 
ke rü l t . Ebbő l az a laphelyzetből i n d u l h a t u n k t e h á t ki, és d u r v á n 1930-ban 
á l l a p í t h a t j u k meg a komoly fel lendülés évét , amikor t öbb m i n t 8000 ha- t 
b o r í t o t t a h a l a s t a v a k vize, és így a halászsas gazdagabb ha lászó terü le thez 
j u t h a t o t t . 
1930-ig 33 a d a t áll r ende lkezésünkre , mely a t e rep s z e m p o n t j á b ó l 
többé-kevésbé ér tékelhető , ha e l t ek in tünk olyan ada tok tó l , me ly kiöntésekre 
v a g y p a t a k o k r a is v o n a t k o z h a t n a k , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 1930-ig a Duna 
j á t sza a veze tő szerepet , a m i n t ezt m á r L A K A T O S (1910) is m e g í r t a , és második 
he lyre kerül a Ba la ton . A h a l a s t a v a k is je lentős szerepet t ö l t e n e k be, min t 
T u r a , ahol 1905-ben m á r ha las tó vo l t , és a közvet len 1930 e lő t t i évekből 
Gödöllőről és Varászlóról a ha l a s t avak ró l is v a n n a k a d a t a i n k . A század eleji meg-
figyelési pon tokró l egyről sincs a n n y i a d a t min t Túráró l , ahol H A J D Ú I S T V Á N 
1905 —1909 közöt t csaknem rendszeresen észlelte, egyet he is g y ű j t ö t t . Négy 
a d a t közül 3 márciusi , 1 május i . 1928-tól kezdve gyűlnek az a d a t o k az azóta 
lé tesül t környékbel i ha las tavakró l is, így Gödöllőről, mely T ú r á t ó l k b . 20 km-re , 
főleg pedig Tápiószecsőről , mely k b . 15 km-re fekszik és pa r t i f á iva l különösen 
kedvez a halászsas é l e t m ó d j á n a k . 
Másik példa A p a j p u s z t a , me lye t A század elején C E R V A és S C H E N K a 
t avasz i h ó n a p o k b a n rendszeresen k u t a t t a k , de halászsassal n e m ta l á lkoz tak , 
v i szont az 1958-ban megindul t elég rendszeres k u t a t á s az azóta l é t e s í t e t t halas-
t a v a k o n g y a k o r t a k i m u t a t t a . 
Mielőt t a pontos a d a t o k elemzésére t é rnénk , szólnunk kell azok szíves 
közléséről , ak iknek jegyzeteik nem m a r a d t a k meg és csak á l t a l ánosságban 
t u d n a k é lményeikről beszámolni . B Á R S O N Y G Y Ö R G Y (Debrecen) szerint a 
H o r t o b á g y i - h a l a s t a v a k o n 1 9 2 6 — 4 0 közö t t 1 — 2 pé ldány minden évben m u t a t -
k o z o t t . N A G Y L Á S Z L Ó szerint a b iha rug ra i ha l a s t avakon 1 9 4 9 — 5 8 közt elég 
g y a k o r i vo l t , főleg tavassza l . S Z I R Á C Z K Y S Á N D O R Ha lász te lekné l a Körös 
m e l l e t t 1 9 1 0 — 4 7 közöt t 8 — 1 0 a l ka lommal észlelte ( S T E R B E T Z ) . S Á R K Ö Z Y 
M I H Á L Y (Sárbogárd) szerint az ő r s i - h a l a s t a v a k o n is rendszeresen á tvonul . 
B A R B A C S I Z O L T Á N közlése szerint a sza jk i h a l a s t a v a k o n n e m r i tkaság . Dr . 
S Ó L Y M O S S Y L Á S Z L Ó (Űjkér ) felsorolta az ál tala l á t o t t ada t nélküli p r e p a r á t u m o -
k a t (Sajó , Lengyel tó t i , R ö j t ö k , Barcs , K a p u v á r , P e t ő h á z a , Kis te renye) , 
melyek lelőhelye felől az sem biztos , hogy az őrzés helye k ö r n y é k é n lő t ték-e? 
A halászsas e lőfordulásának k é t fel tétele v a n : egyik, h o g y halas víz 
legyen a közelben, másik, hogy legyen u g y a n o t t magas fa , t áv í ró - v a g y magas-
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feszültségi oszlop, ame ly re fel t u d gallyazni és aho l a ha la t n y u g o d t a n el is 
t u d j a fogyasz tan i . A k a d n a k azonban megfigyelések, hogy a halászsas nemcsak 
h a l a t fogo t t ; így B E R E T Z K észlelte a szegedi F e h é r t a v o n 1947-ben, hogy f i a t a l 
szárcsáka t h o r d o t t rendszeresen hosszabb időn á t . J A N I S C H a Szőny mel le t t i 
h a l a s t a v a k n á l 1949. IV. 3-án megf igyel te , hogy ü r g é t v i t t ka rma i közö t t . N A G Y 
A N T A L 1972. IV. 16-án Bián észlelte, hogy a h a l a s t a v a k közelsége ellenére a 
szán tókon hörcsögre v a d á s z o t t és az t a földön ü lve fogyasz to t t a el. 
Megemlékezhe tünk még víz től távol i megf igyelésekről is: P e t t e n d , 1894. 
I V . 7 . ( K E N E S S E Y , ex G A A L , 1 8 9 5 ) ; Lovasberény , 1 8 9 5 . IV. 1 2 . ( W A C H E N H U S E N , 
ex G A A L , 1 8 9 6 ) ; P i l i scsaba , 1 9 2 8 . IV. — . ( V A S V Á R I , 1 9 2 9 ) ; Bakonyszomba the ly , 
1 9 3 1 . IV. 2 5 . ( G R E S C H I K , 1 9 3 1 ) ; H e g y h á t , 1 9 3 1 . I X . 1 0 . ( M O L N Á R L A J O S , 
( C S A B A levélbeli közlése); Budapes t —Csillebérc, 1 9 4 6 . IV. 1 4 . ( K E V E ) ; V a j t a , 
1 9 4 7 . I I I . 2 . , 5 . és V I . 2 0 . ( P É T E R F A Y , 1 9 5 7 ) . De e lő fordu l t p a t a k o k n á l és k isebb 
fo lyók mel le t t is: Csákánydorosz lón a R á b á n á l 1956. X . 4.; 1961. I I I . 19. 
( C S A B A , 1 9 6 4 ) ; Kőszeg mellet t a G y ö n g y ö s - p a t a k n á l 1 8 7 0 ( C H E R N E L , 1 8 8 8 ) ; 
1963. X I . 24.; 1966. I X . 26. (BECHTOLD). Igen nehéz ér tékelni a H a n s á g b a n 
végze t t megf igyeléseket , hiszen közelében a Fe r tő , a R á b a és inellékfolyócskái, 
sok csatorna szeli á t , de még t a v a k (pl. Fehér tó) is a k a d n a k te rü le tén : Hanság , 
1 9 2 5 . I X . 4 . ( m a g y a r t e rü le t -e? , B A U E R — F R E U N D L — L U G I T S C H , 1 9 5 5 ) ; 
L é b é n y — F e h é r t ó , 1 9 3 3 . IV. ( S T U D I N K A , 1 9 3 5 ) ; L é b é n y —Csikoségcr, 1 9 3 3 . IV. 
( K I R Á L Y — S T U D I N K A ) ; Csorna, 1 9 6 0 . IV. 3 . ( 3 . db) ; IV. 2 4 . ; I X . 1 8 . ( K I R Á L Y , 
ex S C H M I D T , 1 9 6 1 ) ; K ó n y , 1 9 6 0 . X I . 2 7 . ( N A G Y I M R E ) . 
A részletekre t é rve , az 1930 előt t i évekből 33 pozi t ív a d a t — legalább is 
részben pozi t ív — áll rende lkezésünkre . Ezek közül 7 a Dunáról , 5 a Bala tonról , 
3 a Velencei-tóról, 3 a Tiszáról és 8 a d a t ha l a s t avak ró l származik . 
Az 1931 — 72 köz t i évekből 515 ada t gyűl t össze, amiből 372 esik a halas-
t a v a k r a — ebből 168 a szegedi Fehé r tó ra —, a D u n á r a 36, a Tiszára 35, a 
Ba la tonra 22, a Velencei- tóra 5, a Fer tő re csak 1 — de az oszt rák oldalán 
1951—53 közt i é v e k b e n 5 ízben észlelték ( B A U E R — F R E U N D L — L U G I T S C H , 
1955). A Hanságró l és nyuga t i k isebb vizekről m á r szó l tunk . Egyet len a d a t t a l 
képvisel tet i m a g á t a D r á v a és a Maros, 3-mal a Körös . A szikes te rü le tekrő l 
16 a d a t é rkeze t t , és végül 13 o lyan a d a t u n k v a n , melynek tá j je l legét (erdő, 
szán tó stb.) meg sem a d h a t j u k . A besorolás így sem egészen m e g n y u g t a t ó , 
m e r t pl. a Ba l a ton v a g y a Duna kö rnyék i h a l a s t a v a k n á l is elég gyak ran meg-
jelenik a halászsas , és a természetes nagyobb vizek közelségét f igyelmen kívül 
hagyva a ha la s tó -ka tegór i ába sorol tuk őket . A Csa j tó csak a legutóbbi években 
épül t át ha l a s tóvá szikesből. E b b e n az esetben az időrendbel iség p r o b l é m á j á v a l 
ál lunk szembe. Sok szikes t óban a halászsas nem ta l á l ha l a t , csak megkísérli a 
ha lászás t , de az e redményte lenség hamarosan t á v o z á s r a kényszer í t i a közeli 
ha l a s t avakhoz v a g y más halas vízre . Természe tesen ilyen t a v a k n á l n a g y 
szerencse dolga egy-egy megfigyelés . S T E R B E T Z szíves közlése szerint a Tiszánál 
sem az élő v ize t l á t o g a t j a e lsősorban, hanem a k iön téseke t . A Ba la tonná l 
K E V E megf igyel te (Zamárd i , 1942. IX . ) , hogy a ha lászsas lóga to t t lábaival a vi-
zet fodrozva r e p ü l t végig a sekély vizű pa r t m e n t é n , hogy a hu l lámverés 
fo ly t án l é t r e jö t t h o m o k b a r á z d á k b a n meglapuló h a l a k a t f e l zavar ja . T e h á t a 
pé ldák azt m u t a t j á k , hogy a h a l a k m e g l á t á s á n a k lehetősége fon tos t ényező 
a halászsas z sákmánysze rzésében , és nem mindig mé ly vízbe csap be a halak 
u t á n . 
összes í tve az a d a t o k a t a köve tkező képe t n y e r j ü k : 
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1930 előtt 1930 után 
Halastó 8 372 
Duna 7 36 
Tisza 3 35 
Balaton 5 22 
Fertő 3 1 
Velencei-tó 5 5 
Dráva 0 1 
Maros 0 1 
Szikes tavak 0 16 
A megfigyelések havi megoszlása (a t öbb h ó n a p r a t e r j e d ő a d a t o k fo ly t án , 
v a l a m i n t hogy nem minden ka tegór iá t v e t t ü n k fel, te rmészetszerűleg a vég-
összegek nem egyezhe tnek) : 
Január 1 Júl ius 18 
Február 2 Augusztus 49 
Március 47 Szeptember 116 
Április 190 Október 36 
Május 34 N o v e m b e r 6 
Június 9 December 0 
Szeged-Fehér tóva l , min t a legrendszeresebben megf igye l t t e rü le t t e l 
( B E R E T Z K , t o v á b b á B A N K O V I C S , B É C S I , D A N D L , H A D N A G Y , K E V E , P I N T É R , 
P U S K Á S , S Á R A , S C H M I D T , S T E R B E T Z , U R B Á N ) kü lön is é rdemes fog la lkoznunk . 
A fehé r t av i megfigyelések (1935 — 72) hav i megoszlása (169): 
Március 22 Június 1 Szeptember 36 
Április 67 Július 2 Október 12 
Május 13 Augusztus 16 
A megfigyelések rendszeressége ellenére is, m i n t eml í t e t t ük , vol tak eszten-
dők (1939, 1943, 1946, 1961), amikor a szorgos k u t a t á s mel le t t sem sikerül t még 
a F e h é r t a v o n sem halászsast észlelni, vo l tak olyan évek (1937, 1941, 1942, 
1945, 1950), amiko r tavassza l és vo l t ak o lyanok (1936, 1951, 1952, 1956, 1962), 
amikor ősszel nem m u t a t k o z o t t m a d a r u n k , de vo l t ak olyan esz tendők is, ami -
kor csak egy-egy napon vol t l á t h a t ó . A f ehé r t av i t a r tózkodás i idei: 
Tavasz Ősz 
1935 — I X . 10. 
1936 V. 10—17. 
1937 — I X . 12—18. 
1938 IV. 7 — 10. I X . 8 
1939 - — 
1940 V. 23. I X . 8. 
1941 - I X . 7 — X . 6. 
1942 - I X . 1. 
1943 — — 
1944 IV. 9. I X . 17. 
1945 - I X . 3. 
1946 — — 
1947 VI. 27—VII . 3. VIII . 31 — I X . 18. 
1948 IV. 25. I X . 12. 
1949 IV. 8—V. 15. X . 2 - 9 . 
1950 - I X . 1 0 - 2 4 . 
1951 . IV . 8. — 
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1952 IV. 4. 
1953 IV. 19. V I I I . 2 3 - - I X . 20. 
1954 IV. 8 - - V . 2 I X . 1 -- X . 28. 
1955 IV. 10-- 2 4 . V I I I . 2 8 - - X . 16. 
1956 IV. 8 -- V . 27. 
1957 III . 3 1 - - I V . 29. I X . 1. 
1958 IV. 4 - - 2 0 . I X . 17. 
1959 III . 30 IV. 26. V I I I . 10 - - I X . 11. 
1960 IV. 4 - - 1 7 . V I I I . 2 8 - - X . 2. 
1961 
1962 IV. 30. 
1963 IV. 2 0 - - V . 12. V I I I . 1 9 - - I X . 22. 
1964 IV. 1 -- V . 1. V I I I . 30. 
1965 III . 2 8 - - I V . 25. V I I I . 2 0 - - X . 10. 
1966 III . 1 9 - - V . 15. V I I I . 7 - - I X . 1. 
1967 III . 2 6 - - I V . 16. I X . 17. 
1968 III . 2 1 - - V . 5. V I I . 2 8 - - I X . 29. 
1969 III . 2 4 - - I V . 27. I X . 7. 
1970 III . 2 7 - - V . 17. V I I I . 1 3 - - X . 1. 
1971 III . 1 7 - - I V . 18. V I I I . 1 5 - - X . 1. 
1972 III . 1 9 - - I V . 23. V I I I . 1 6 - - I X . 26. 
A F e h é r t a v o n 114 esetben csak egy pé ldány m u t a t k o z o t t , 29 esetben 
ke t tő , 16 ese tben h á r o m , 1 esetben négy , 3 esetben öt , 1 esetben h a t , 3 ese tben 
h é t , 1 esetben nyolc és 1 esetben 9—12 köz t , lehet liogy 14, lehet hogy az ide-oda 
repkedő p é l d á n y o k a t dup lán számol ták meg? (1969. IV. 5.). Csak ápr i l i sban 
m u t a t k o z o t t ö tné l t ö b b pé ldány , egyszer márc iusban is, ősszel k e t t ő is r i tkaság 
(6), s csak egy ese tben 3 db . 
Az egy ide jű megfigyelések so rán ( B E R E T Z K . — K E V E — S C H M I D T , 1 9 5 9 ; 
K E V E — S C H M I D T , 1 9 6 0 ) szintén a d ó d t a k országos v i szony la tban ér tékes 
mennyiségi a d a t o k : 
Dunántú l Gödöllő és Tápiószecső Alföld 
1952. IV. 20. 6 ( l - l pl.) 1 
1953. IV. 19. 4 (1 — 1 pl.) — — 
1954. IV. 25. 2 ( l - l pl.) — 1 
1955. IV. 24. 2 (3 + 1 pl.) — 1 (3 pl . ) 
1956. IV. 22. — 1 (5 pl.) 1 (2 pl.) 
1957. IV. 14. 3 ( l - l pl.) 1 (6 pl.) 2 (2 + 1 
1952. IX. 21. 4 (1—1 pl.) 
1953. I X . 27. — 1 (2 pl.) 1 
1954. I X . 19. 1 1 — 
1956. I X . 23. 2 (2 + 1 pl.) 1 — 
1957. I X . 22. — 1 — 
t 
A h o z z á f ű z ö t t megjegyzések, hogy Tápiószecsőn csak 1956-ban i n d u l j 
meg a k u t a t á s , v a l a m i n t , hogy (1959) ,,. . . szemben 24 dunán tú l i mcgjelenésse 
csak 6 a d a t u n k v a n az északi d o m b v i d é k r ő l és 7 az Alföldről , mely u t ó b b i a k 
közül csak egy esik a T i szahá t r a /Gerge ly iugornya" . 
S C H M I D T (1959, 1961) t ovább i t a n u l m á n y a i b a n még a köve tkező a d a t o k a t 
közl i : 1958. IV . 20. (20 megfigyelési p o n t ) : Pellérd 1; Miklósfa 1; Dunaszeg 1; 
Tápiószecső 7; Szeged-Fehér tó 1; 1958. I X . 23. (32 megfigyelési p o n t ) : P a k s 1; 
Tah i tó t f a lu 1; H o r t o b á g y - H a l a s t ó 1; 1960. IV. 3. (34 megfigyelési p o n t ) : 
Pel lérd 2; Csorna 3; IV. 24. (26 p.) : Csorna 1, F e r t ő t ó 1; 1960. I X . 18. (36 p.) : 
Pellérd 1; A d o n y (halas tó) 3; Csorna 1; Szeged-Fehér tó 1; Sasér (Tisza) 4; X . 16. 
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(27 p . ) : Ba la tonszen tgyörgy (Bala ton) 1 pé ldány . Összegezve: 1958. IV.20.-án 
l ' l ha lászsas t , I X . 23.-án 4 5 p é l d á n y t ; 1960. IV. 3.-án 5; IV. 24.-én 2; I X . 18,-
án 10; X . 16.-án 1 pé ldány t f igyel t meg a m u n k a t á r s i t á b o r . Idézem S C H M I D T 
(1959) szava i t : „ N a g y o n érdekes e fajnak a tápiószecsői halastavaknál történő 
most már sorozatos tavaszi ,,tömeges" megjelenése (1956. IV. 22. 5 pd.; 1957. 
IV. 14. 6 pd.; 1958. IV. 20. 7 pd.). A tavak relatíve kis terjedelműek, széleik 
magas náddal szegettek. Két oldalról erdővel (nyár, akác, elszórt fenyőcsoportok), 
egyébként nedves rétekkel ill. szántókkal határosak. Szerintem az erdő hatalmas, 
alvásra és a zsákmány széttépésére egyaránt alkalmas nyárfáival egyik fő oka a 
halászsas itteni centralizálódásának . . ." 
A halászsas leghosszabb ideig 1966. t avaszán t a r t ó z k o d o t t a szegedi 
F e h é r t a v o n , azaz 57 napig , k i sebb-nagyobb k ihagyásokka l ; lehet az is, hogy az 
á tvonu ló különböző pé ldányok egymás t v á l t o t t á k közben. Ősszel 1954-ben 
58 n a p a leghosszabb t a r tózkodás i idő, á l t a lában a z o n b a n 1 hé t v a g y 10 napná l 
t o v á b b nem szokot t ná lunk p ihenni . Nein v e t t ü k f igyelembe a F e h é r t a v o n 
kívüli p o n t o k a t , mivel azokon a megfigyelés nem olyan rendszeres . Legkorábbi 
megfigyelés tavassza l i t t 1966. I I I . 20., a legkésőbbi 1947. V I I . 3.; az őszi a d a t o k 
közül a legkorábbi 1968. V I I . 28., a legkésőbbi 1954. X . 28. Országos viszony-
l a t b a n A legkorábbi tavasz i a d a t o k : Pel lérd, 1956. 1.27. (GERÉBY); Kiskunha las -
H a r a n g o z ó t ó , 1 9 5 7 . I I . 1 2 . ( T E R N Y Á K ) é s M a r o s - á r t é r , 1 9 7 2 . I I . 1 3 . ( H A J T Ó ) ; 
a legkésőbbi tavaszi a d a t n a k s z á m í t h a t ó : Csór (halastó) , 1958. V I I . 5. 
(TAPFER); a legkorábbi őszi a d a t n a k v e h e t j ü k : Lipót (Duna) , 1933. V I I . 25. 
( S T U D I N K A — P Á T K A I ) ; Sasér (Tisza), 1965. V I I . 28. ( S T E R B E T Z ) ; T a t a (halastó) , 
1968. V I I . 29. (KUGLI); a legkésőbbi a d a t o k : Fe r tő rákos , 1928. X I . 16. (SÓLY-
MOSSY—BREUER); Biharugra (halastó) , 1955. X I . 3. (2 db , JAKAB); K ó n y , 
1 9 6 0 . X I . 2 7 . ( N A G Y I M R E ) ; K ő s z e g , 1 9 6 3 . X I . 2 4 . ( B E C H T O L D ) ; B a j a - K á d á r -
s z i g e t , 1962 . X I . 26 . (FEKETE) ; H o r t o b á g y - H a l a s t ó , 1966 . X I . 3 . (ARADI) — a 
júliusi a d a t o k ta lán á tnya ra l á s r a , ha nem is köl tésre u t a l n a k . 
összefoglalás 
A t a n u l m á n y célja vol t az i roda lomban szereplő e l l en tmondások t isz tá-
zása, melyek részben e lőfordulásának gyakor i vagy r i tka vo l t á r a , másrészt az 
állítólagos költésre v o n a t k o z t a k . 
Meg kell á l l ap í t anunk , hogy a halászsas hazai köl tését az eddigi a d a t o k 
a l a p j á n igazolva nem l á t j u k . A z a v a r t a kései t avasz i , illetve a korai őszi á t -
vonuló pé ldányok vagy az esetleg á tnya ra lók okoz ták . A n y á r i pé ldányok 
szorgos megfigyelése mindenese t re szükséges a j övőben . 
Összesen 548 ada t á l lot t v izsgá la tunk rendelkezésére, melyeke t ké t cso-
po r t r a v á l a s z t o t t u n k : az 1930 e lőt t iekre , amikor még a h a l a s t a v a k építése 
nein vol t olyan erős ü t e m ű , és az 1930 u t á n i a k r a , amikor r o h a m o s a n épül tek a 
h a l a s t a v a k . Az első csoportból csak 33 a d a t á l lot t r ende lkezésünkre , azok egy 
része is p o n t a t l a n ; a második csoportból 515 a d a t , melyek csak kisebb részben 
p o n t a t l a n o k . 
Az a da tokbó l az t ű n i k ki, hogy nem valószínű el tolódás a halászsas 
v o n u l á s á b a n . Az 1930 előt t végze t t kis számú megfigyelés részben a nein elég 
rendszeres k u t a t á s , részben pedig a f a j nehezebb észrevehetőségének következ-
ménye vo l t . A ha l a s t avak befolyása a halászsas vonulásra s zembe tűnő , mivel 
azok gazdagabb táplá lkozás i lehetőséget b iz tos í t anak számára , és így kétség-
te lenül meghosszabbodot t Magyarországon a t a r tózkodás i ideje , jobban is 
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magukhoz l ánco l j ák m a d a r u n k a t , és ennek köve tkez t ében k ö n n y e b b e n lehet 
észrevenni , amihez j á r u l az a t é n y is, hogy Magyarországon, de főleg Szeged-
F e h é r t a v o n a megf igyelő m u n k a rendszeressé vá l t . A nagyobb természetes 
vizeknél a halászsas szélesebb v íz fe lü le te t pász táz be, így röv idebb ideig t a r t 
a t a r t ózkodása egy-egy p o n t o n , t e h á t a megfigyelés lehetősége is csak szerencse 
dolga. Ez t b i z o n y í t j á k m á r a század eleji megfigyelések T ú r á n , és a negat ívu-
mok A p a j p u s z t á n . 
Viszont a szegedi Fehér tóró l származó 169 a d a t ellenére is a k a d t a k 
esz tendők, amiko r a f a j tel jesen k i m a r a d t , a k a d t a k évek, amikor szezon-
szerűen m a r a d t ki , vo l t ak olyan évek , amikor az elszórt megfigyelések azt 
se j te t ik , hogy a vonu lás igen rövid idő a l a t t za j lo t t le. A f igyelem elkerülésének 
veszélye anná l i n k á b b fennál l , mivel l eg több helyen csak magános pé ldányokró l 
eset t szó, még a szegedi F e h é r t a v o n is 114 esetben, azaz az esetek 67 ,5%-ban . 
Az 1930 előt t i megfigyelések közül 32 esetben csak magános p é l d á n y t l á t t ak 
és csak egy ese tben négyet (Gödöllő-halastó, 1930, BENKŐ). 1930 u t á n a 
szegedi Fehé r tó kivéte lével , azaz 346 eset közül 293-ban magános pé ldányoka t 
l á t t a k (néha kétséges nem 2 — 3 vol t -e) , a többi megfigyelés a köve tkezőképpen 
a laku l : 
Természetes víz Halastó Összesen 
2 példány 6 19 25 
3 példány 4 8 12 
4 példány 1 3 4 
5 példány 2 1 3 
6 példány — 3 3 
7 példány — 2 2 
8 példány — 3 3 
12 példány 
— 
1 1 
A Szeged-Fehér t avon is csak egy ízben m u t a t k o z o t t U R B A N szerint 1 4 , 
B E R E T Z K szerint 9 — 1 2 (lehetséges, hogy á t repü l t és kétszer számí tásba v e t t 
pé ldány volt h á r o m ) pé ldány ( 1 9 6 9 . I V . 5 . ) . Hasonló magas számot csak M O L -
NÁR ISTVÁN megfigyelése e r edményeze t t ; 12 d a r a b o t a sumonyi ha las tavon 
( 1 9 7 2 . I V . 8 . ) . H á r o m ízben észleltek S u m o n y b a n 8 pé ldány t egyszerre ( 1 9 7 2 . 
I V . 1 . ) ( M O L N Á R ) ; I V . 4 . ( G E R É B Y ) és I V . 1 1 . ( G E R É B Y ) ; 7 pé ldány is m u t a t k o -
zo t t ké t e se tben : S u m o n y , 1970. IV. 5. (MOLNÁR); Tápiószecső, 1958. IV. 20. 
( S C H M I D T ) ; végül 6 halászsas h á r o m s z o r : Tápiószecső, 1 9 5 7 . I V . 1 4 . ( S C H M I D T ) ; 
Sumony , 1 9 6 7 . I V . 4 . ( M O L N Á R ) ; P á l m o n o s t o r - P é t e r i t ó , 1 9 7 0 . I V . 1 9 . ( B A N K O -
VICS) . 
Ha e l t e k i n t ü n k a rendkívül i ese tektő l , akkor m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a 
halászsas vonulása a legerősebb ápr i l i sban , de a t avasz i vonulás normál is 
kö rü lmények k ö z ö t t is I I I — V köz t e lhúzódha t , az őszi vonulás viszont a 
legerősebb s zep t embe rben és V I I I — X köz t nyúlik el. Az őszi vonulás va lamivel 
gyengébb a t avasz iná l , de december t kivéve az év v a l a m e n n y i h ó n a p j á b a n 
észlelték m á r m a d a r u n k a t . A t avasz i és az őszi a d a t o k egya rán t igazol ják fent i 
á l l í t á sunka t , hogy a ha las tó - rendsze r felfejlesztése erősen r á n y o m t a bélyegét 
a halászsas vonu lásá ra mind számbel i leg, mind gyakor iság , mind i d ő t a r t a m 
s z e m p o n t j á b ó l . 
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Hálásan köszönjük munkánknak adatokkal való támogatásá t — mégha azok negatí-
v o k v o l t a k is — a k ö v e t k e z ő k n e k : ARADI CSABA ( D e b r e c e n ) , BABOS JENŐ ( G e s z t e r é d ) , BAN-
KOVICS ATTILA ( Z i r c ) , BARBÁCSI ZOLTÁN ( S á r v á r ) , BÁRSONY GYÖRGY ( D e b r e c e n ) , BECHTOLD 
ISTVÁN ( K ő s z e g ) , BÉCSI LÁSZLÓ ( B u d a p e s t ) , D r . BERCZIK ÁRPÁD ( B u d a p e s t ) , BŐDI JENŐ 
( K e s z t h e l y ) , BRUNOVSZKY ISTVÁN ( G y ő r ) , CSABA JÓZSEF ( C s á k á n y d o r o s z l ó ) , CSERNAVÖLGYI 
LÁSZLÓ ( B u d a p e s t ) , D A N D L JÓZSEF ( B u d a p e s t ) , DOMBAY ERNŐ ( B á c s s z e n t g y ö r g y ) , FEKETE 
KÁROLY ( B a j a ) , FINTIIA ISTVÁN ( D e b r e c e n ) , GERÉBY GYÖRGY ( P é c s ) , D r . GYŐRY JENŐ ( B u d a -
p e s t ) , HADNAGY BÉLA ( S z e g e d ) , HAJTÓ LAJOS ( S z i g e t s z e n t m i k l ó s ) , D r . H A U E R LAJOS ( B u d a -
pes t ) , Dr . HOMONNAY NÁNDOR ( B u d a p e s t ) , HOPP F e r e n c ( D o r o g ) , Dr. HORVÁTH LAJOS ( B u d a -
p e s t ) , Prof . Dr . IGMÁNDY ZOLTÁN ( S o p r o n ) , Dr. JANISCH MIKLÓS ( B u d a p e s t ) , Dr . JÁNOSSY 
DÉNES ( B u d a p e s t ) , KÁLLAY GYÖRGY ( S z e n t e n d r e ) , K i s s IMRE ( S z e g e d ) , KUGLI JÓZSEF ( T a t a ) , 
D r . LEGÁNY A N D R Á S ( T i s z a v a s v á r i ) , LŐRINCZ ISTVÁN ( S z o l n o k ) , MÁTÉ LÁSZLÓ ( S z é k e s f e h é r -
v á r ) , MÉSZÁROS GYÖRGY ( K e c s k e m é t ) , MESZLÉNYI J Á N O S ( H ó d m e z ő v á s á r h e l y ) , MOLNÁR 
ISTVÁN ( P é c s ) , MOLNÁR LÁSZLÓ ( S z e n t e s ) , NAGY ANTAL ( B u d a p e s t ) , NAGY IMRE ( G y ő r ) , N A G Y 
LÁSZLÓ ( T e l e k g e r e n d á s ) , D r . ORSZÁG MIHÁLY ( B u d a p e s t ) , D r . PÁTKAI IMRE ( B u d a p e s t ) , P I N -
TÉR LAJOS ( S z e g e d ) , PUSKÁS LAJOS ( S z e g e d ) , RADETZKY JENŐ ( S z é k e s f e h é r v á r ) , D r . RÉKÁSI 
JÓZSEF ( B á c s a l m á s ) , D r . RUZSIK MIHÁLY ( S a l g ó t a r j á n ) , SÁRA JÁNOS ( S á n d o r f a l v a ) , SÁRKÖZY 
MIHÁLY ( S á r b o g á r d ) , D r . SASVÁRI LAJOS ( B u d a p e s t ) , SCHMIDT EGON ( B u d a p e s t ) , D r . SÓLY-
MOSSY LÁSZLÓ ( U j k é r ) , SZAÁK TAMÁS ( B u d a p e s t ) , SZABÓ IMRE ( S z é k e s f e h é r v á r ) , SZABÓ LÁSZLÓ 
( N a g y i v á n ) , SZÉLES D . BÉLA ( P a k s ) , SZEMADAMM GYÖRGY ( B u d a p e s t ) , SZENTENDREY GÉZA 
( S z e n t e n d r e ) , f SZIRÁCZKY SÁNDOR ( B u d a p e s t ) , D r . TAPFER DEZSŐ ( B u d a p e s t ) , T E L E K Y 
KÁROLY ( B u d a p e s t ) , TERNYÁK JENŐ ( K i s k u n h a l a s ) , TÓTH ISTVÁN ( T á z l á r ) , f TÖLGYESI JÁNOS 
( G y ő r ) , U R B Á N SÁNDOR ( B a s e l ) , VARGA FERENC ( Z a g y v a r ó n a ) , D r . VERTSE ALBERT ( B u d a p e s t ) , 
f WARGA KÁLMÁN ( B u d a p e s t ) , D r . W ARVASOVSZKY EMIL ( S z é k e s f e h é r v á r ) . 
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D E R FISCHADLER IN U N G A R N 
Von 
Р . В E R E T 7, к u n d A . K E V E 
Der Fischadler wurde bezüglich seiner Häufigkeit, wie auch seiner Brut in Ungarn 
in der Fachliteratur mit vielen Widersprüchen behandelt. Die Probleme konnten auch durch 
die regelmäßigen Beobachtungen nicht beruhigend geklärt werden. 
Aufgrund von 548 Mitteilungen konnte festgestellt werden, daß die Brut des Fischad-
lers in Ungarn nicht einwandfrei nachgewiesen wurde. Die Sommerexemplare können auch 
verspätete Frühlingsdurchzügler oder übersommernde bzw. frühzeitige Herbstdurchzügler 
sein. 
Es ist jedoch festzustellen, daß gegenüber 33 Beobachtungen aus den Jahren vor 1930 
uns nach diesem Jahre 515 Daten zur Verfügung stehen, von welchen der größere Teil dem 
Aufschwung der Teichwirtschaft zu verdanken ist. Durch die Zunahme der Fischteiche ist 
ein viel reicheres Nahrungsangebot für den Fischadler gesichert, und infolgedessen verlängerte 
sich sein Aufenthalt an gewissen Stellen, wodurch seine Beobachtungsmöglichkeit erleichtert 
wurde. Außerdem ist noch zu erwähnen, daß selbst die Beobachtungen regelmäßiger gewor-
den sind. Allein an den Fischteichen von Szeged-Fehértó wurden zwischen 1935 1972 ins-
gesamt 169 Beobachtungen vorgenommen, doch selbst in dieser Zeitspanne gibt es Jahre, wo 
der Fischadler überhaupt nicht oder nur jahreszeitlich bzw. in einzelnen Fällen beobachtet 
werden konnte. Die ungewisse Individuenzahl abgerechnet bekommen wir folgende Tabelle: 
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Natürliche Gewässer Fischteiche 
1 Exemplar 
2 Exemplare 
3 Exemplare 
4 Exemplare 
5 Exemplare 
6 Exemplare 
7 Exemplare 
8 Exemplare 
12 Exemplare 
130 Fälle 
6 Fälle 
4 Fälle 
1 Fall 
2 Fäl le 
267 Fälle 
48 Fäl le 
24 Fälle 
4 Fälle 
4 Fälle 
4 Fälle 
5 Fälle 
4 Fälle 
2 Fälle 
Mit Ausnahme des Monats Dezember wurde der Fischadler in Ungarn in jedem Monat 
beobachtet, doch der Hauptfrühlingszug erfolgt im April bzw. f indet der normale Zug zwischen 
März und Mai statt . Der Herbstzug ist e twas schwächer als der Frühlingszug — in höherer 
Anzahl wurde der Fischadler nur im Frühling beobahctet —, und das Hauptsaison des Zuges 
ist September bzw. kann der normale Zug zwischen August und Oktober vor sich gehen. 
Unserer Meinung nach, kann im Z u g e des Fischadlers in Ungarn keine Verschiebung 
festgestellt werden, sondern bloß daß die Fischteiche sowohl die Zeitdauer des Zuges, als auch 
die Individuenzahl günstig beeinflußt haben. 
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ADATOK A FELSŐ-TISZAI ERDŐK 
MADÁRVILÁGÁHOZ* 
Irta: 
L E G Á N Y A N D R Á S 
(Tiszavasvári) 
Az ember tevékenysége következtében az élő és élettelen környezet állandó változásban 
van. Ez a mozgás egyre inkább felgyorsul és sokszor olyan vál tozásokat eredményez , amely 
az ember és általában az élővilág számára káros. A kutatók tehát nem vélet lenül kezdtek új 
módszerekkel új kutatásokba, amely az élőlény és környezete közt fennálló bonyolul t kapcso-
latokat igyekszik tisztázni. Madártani vonalon a f inn 1'ALMGREN vezet te be az új módszere-
ket , akit hamarosan követtek mások is. Hazánkban először UDVARDY MIKLÓS [10] ismeri fel 
ennek jelentőségét és ennek szel lemében dolgozza fel a Hortobágy madárvi lágát . Később — az 
ö tvenes és hatvanas években — e g y m á s után jelennek meg az ökológiai, cönológiai tárgyú és 
módszerű dolgozatok. HORVÁTH LAJOS (4) Magyarország madarainak fészkelőközösségeit 
állítja össze, SZABÓ LÁSZLÓ (9) a kunmadarasi szikeseken vizsgálja a madáregyütteseket . 
MARIÁN MIKLÓS é s GYŐRI JENŐ ( 3 ) a t é l i m a d á r v i l á g o t e l e m z i k , é s m i n d e n ü t t k i t é r n e k a z e g y ü t -
tesek biológiai jelentőségére, produkciójára. Magam TURCEK (12) metodikáját követve és 
részben attól eltérve a tiszai ártéri erdők és holtágak elemzésénél végez tem hasonló munkát 
(6, 7). Jelen dolgozatomban a Felső-Tisza egy jelentős szakaszán — Tokajtól Záhonyig — 
végzet t megfigyeléseimet kívánom feldolgozni, amely az 1970. és az 1971. év adataira támasz-
kodik. A területen végzendő munka még nincs befejezve, és ezért az értékelés nem is lehet tel-
jes. Számos madár-élőhely — pl.: legelők, rétek, almáskertek, stb. — értékelése a későbbi 
évek feladata lesz. Ebben az időszakban az erdőkre koncentráltam és az ott található orniszt 
v i z sgá l tam. 
Vizsgálati módszerek 
A későbbi elemzések szükségessé te t ték , hogy az avifaunáról mennyiségi és m inőség 
paraméterek álljanak rendelkezésemre. Ezért a megfigyeléseket térképen kijelölt és a helyszí-
nen adaptált pontokon végeztem. A felvétel i terület erdő esetében 1 ha volt . Ezeket a helye-
ket úgy vá lasztot tam ki, hogy a lehető legjobban reprezentálják a biotópra je l lemző átlagot. 
A kijelölést a vegetáció segítségével végez tem el. Tekintettel arra, hogy erdők esetében is több 
t ípusú élőhellyel lehet számolni növény és állatvilága alapján, az adatfe lvéte lezést is ennek 
szellemében végeztem el. Megkülönböztet tem kubikerdőt, fűz—nyár l igeterdőt, fűzest , aká-
cost és vegyes ál lományú erdőt. Az egyes élőhely t ípusokhoz tartozó, de különböző helyen ta-
lálható erdőkben jelöltem ki megfigyelés i területeket azzal a céllal, hogy így jó átlagot kaphas-
sak. 
Hogy a fészkelő fauna egységny i területre vonatkozó mennyiségi és minőségi oldalára 
megbízható adatokat kapjak — no és hogy a fauna változásait is követhessem — több alka-
lommal látogattam meg a területet; áprilisban, májusban, júniusban és augusztusban. Tekin-
tet te l arra, hogy az árterület életében vé l eményem szerint a döntő szerepet a köl tő fajok játszák, 
megfigyeléseim is ezekre irányultak, és az értékelést is ezekre alapozom. Az egy hektáron élő 
mennyiséget a megfigyelhető egyedek, az éneklő hímek, az etető szülők és a fel lelhető fészkek 
alapján igyekeztem megállapítani. A telepesen költő fajoknál azonban a telep kiterjedésétől 
függet lenül megszámoltam minden fészket . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. március 3-án tartott 632. ülésén. 
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A vizsgált t e rü le t e lhatárolása és a környezeti tényezők ismertetése 
A megfigyeléseket — mint korábban utaltam rá — Tokajtól Záhonyig, mintegy 86 
folyamkilométernyi folyószakaszra és az azt két oldalt övező árterületre terjesztettem ki. 
N e m vonatkoztak azonban az érvédő gátakon kívül eső mentet t oldalra. 
A terület domborzatára a sík folyóvízi alluviumok jellemzőek, amelyeken térszíni mé-
lyedéseket csak a korábbi feltöltődött morotvák maradványai és a még récens, mesterséges 
eredetű morotvák jelentenek. Az árvédő gátak mentén a hullámtéren keskeny sávban a gátak 
építése során létrejött kubikgödrök sora húzódik, amely egy egészen sajátos biotópot ered-
ményezett . A terület tengerszint feletti magassága 92—99 m között változik, fokozatosan lejtve 
Záhonytól Tokaj felé. 
Meteorológiai viszonyaira jellemző, hogy mérsékelten meleg terület, amelyben az óceáni 
hatások túlsúlyban vannak. Évi középhőmérséklete 9 °C. A tenyészidőszakban elégtelen csa-
padékot kap és a tél hideg. Az évi csapadék átlaga 600 mm. Az uralkodó szél iránya egész év 
folyamán északkeleti. 
Fontos ökológiai tényező a területen az árvíz, amely általában kora tavasszal a hóol-
vadásek következményeként szokott jelentkezni. Az olyan áradások, mint az 1970. évi volt — 
amely május végén, június elején vonult le a folyón — általában ritkább. Ez lényeges, mert 
ezek a kiöntések befolyásolják elsősorban a flóra és a fauna életét, összetételét. 
A klíma, a talaj és a domborzati v iszonyok következményeinek tartjuk a növényzetet , 
amely a fauna szempontjából a legdöntőbb környezeti tényező. Sajnos az eredeti vegetációnak 
már csak itt ott találjuk meg kisebb foltjait . A terület egészére jellemző a nagyfokú antropo-
gén eredetű átalakulás, amely elsősorban a nemesnyárasok, almáskertek elterjedésében és az 
eredeti ligeterdők csökkenésében nyilvánul meg. 
Megfigyeléseim során megállapítottam, hogy az egyes erdőtípusok sokszor hasonló és 
mégis kimutathatóan más-más fészkelőközösséggcl rendelkeznek. Ezért láttam indokoltnak a 
típusonként elkülönített megfigyeléseket. A fauna vizsgálata előtt azonban szükségesnek tar-
tom az egyes élőhely-típusok ismertetését és jellemzését. 
Kubikerdők. — Az árvédelmi töltések belső hullámtéri oldalát kísérik keskeny, 50— 
100 m széles sávban kisebb megszakításokkal. Nevét onnan kapta, hogy a töltések építkezése-
kor keletkezett kubikgödrökben alakult ki. Ez a keskeny szalagszerű biotóp az egész árterüle-
ten végigvonul. Lombkorona szintben öreg Populus alba, P. nigra, Salix alba és Quercus robur 
fákat találunk. Helyenkint , mintegy második szintként Acer campestre tenyészik, amely a 
legtöbb helyen csak mint cserje jelenik meg, és a Cornus sanguinea és Sambucus nigra bokrokkal 
a cserje-szintet alkotják. A gyep-szintben mint állományalkotó növényt csak a Rubus caesius 
érdemes megemlíteni. Az erdő felépítése kiválóan alkalmas a madarak megtelepedésére, mert 
a legkülönbözőbb ökológiai igényű fajoknak is fészkelőhelyet nyújt . Helyenként a legeltetés 
miatt a cserje és a gyep-szint hiányzik, v a g y igen gyér. 
Fűz—nyár ligeterdő—Populeto-Salicetum. — Az árterület egészére jellemző, mint ős-
honos növénytársulás. Összetétele hasonló az előbbihez, tehát Populus alba, P. nigra, Salix 
alba a lombkorona-szintben, Acer campestre, Cornus sanguinea, és Sambucus nigra a cserjeszint-
ben és igen fejlett, nehezen járható Rubus caesius L. a gyep-szintben. Az erdők megjelenése 
azonban nem szalagszerű, mint az előbb, hanem kisebb-nagyobb foltokban találhatók. Sajnos 
ennek az eredeti társulásnak egyre csökken a területe, és helyét a nemesnyárasok foglalják el. 
A Tisza mindkét partján megtalálhatók, azonban Rakamaztól Vencsellőig egyáltalán nem, 
Szabolcsveresmarttól Záhonyig csak kis foltokban észlelhetők. Egyike azoknak a biotópoknak, 
amely a legszínesebb avifaunával rendelkezik. 
Füzesek — Salicetum. — A tiszta ál lományú füzeseket soroltam ide, amelyeket főként 
idősebb Salix alba alkot. Szintén őshonos társulása a hullámtérnek. Cserje-szintje legtöbbször 
nincs, vagy csak igen gyér, és akkor a Sambucus nigra alkotja. Gyep-szintjét az ártér jellegze-
tes növénye, a Rubus caesius hozza létre. Talán éppen a növényzetben jelentkező egyhangúság 
az oka annak, hogy a biotóp avifaunájára egy specializálódott, viszonylag fajszegény, de egye-
dekben gazdag együttes jellemző. Kisebb foltokban az egész általam vizsgált ártéren előfor-
dulnak. 
Akácerdők — Robinietum. — Telepített erdők. A folyó mindkét oldalán találhatók, de 
inkább a bal oldali hullámtérre jellemzők. Viszonylag fiatal ál lományok, odvas vagy odvaso-
dásra alkalmas fát viszonylag keveset talál tam bennük. Cserje-szintjük azonban mindig igen 
fej lett , amelyet a Sambucus nigra és az Acer campestre alkotott. Gyep-szintjében, amely szin-
tén mindig dús, a Glechoma hederacea, Ranunculus ficaria, és az Urtica dioica volt a legjelentő-
sebbek. Összterülete a többi erdőkhöz képest nem különösebben számottevő, bár a folyó alsóbb 
szakaszain még ilyen arányban sem találtam. 
Vegyes állományú erdők. — Szintén telepítések. Az ültetések során figyelembe vették az 
ártér nyújtotta lehetőségeket, és ezek alapján válogatták össze a fajokat. Szinte kivétel nélkül 
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fiatal állományúak, amelyek azonban idővel, még ha mesterséges eredetűek is, kiváló biotó-
pok lesznek. A lombkorona-szintet tölgy, akác, szil, kőris, fehérnyár és fűz alkotják. A fejlett 
cserje-szintben Sambucus nigra, Cornus sanguinea és Acer campestre szerepelt. A gyep-szintje az 
akácosokéhoz volt hasonlatos. A Tisza mindkét oldalán megtalálhatók, bár inkább a bal part-
jára jellemzőek, főként Vencsellő és Szabolcsveresmart közötti részen kisebb nagyobb fol-
tokban. 
Az av i fauna elemzése 
A m a d á r v i l á g v izsgá la táná l a már k o r á b b a n is k ö v e t e t t módszer t és 
rendszer t k í v á n o m a lka lmazni . E l ő b b b io tóp- t ípusonk in t elemzem az orniszt , 
m a j d a k a p o t t e redmények szintézise ú t j á n vonom le a köve tkez te t é seke t . 
A kubikerdők avifaunája 
Mint a r ra k o r á b b a n is u t a l t a m , ez a b i tóp igen a lka lmas a m a d a r a k meg-
te lepedésére . A ta la j - sz in t tő l a cserje és a fa törzs-sz in ten á t a lombkorona-
szintig fészkelési lehetőséget b iz tos í t . Közve t lenü l h a t á r o s a töl tés m e n t e t t 
oldalán levő szántóföldekkel , amelyek számos f a j s zámára táplá lkozási terüle-
t ek . A k u b i k g ö d r ö k b e n pangó víz párás környeze te t b iz tosí t azoknak a f a jok -
nak — pl. Luscinia — amelyek ezt igénylik. Ezek u t á n szinte természetes , hogy 
a leg több fészkelő f a j t ebben a környeze tben t a l á l t am (lásd a mellékelt t áb láza -
to t ) . Természe tesen az o t t felsorolt f a jok egyszerre mind nem fordu lnak elő a 
kub ike rdő egyet len h e k t á r j á n . Ez a felsorolás a t ö b b helyen végzet t megf igye-
lések e r e d m é n y é t a d j a . V a n n a k f a jok , amelyek r i t k á b b a n fészkelnek, és csak 
azér t ke rü l t ek bele a felsorolásba, mer t a sok felvétel va lamely ike é r i n t e t t e 
őke t . H o g y az egyes f a jok mégis milyen valószínűséggel t a l á lha tók meg, és 
m e n n y i b e n képezik a b io tóp a v i f a u n á j á n a k gerincét , a r ra r emekü l lehet követ -
kez te tn i a k o n s t a n s fokoza tokból . A magas k o n s t a n c i á j ú (IV, V fokozat) f a jok 
a d j á k az a l a p f a u n á t , és rendszer in t ezek a dominánsok is. Az alacsony kons-
t a n c i á j ú f a jok a fauna színező elemeit je lent ik , és a k a r a k t e r f a j o k a t a d j á k . 
Az eddigi megfigyelésem a l a p j á n a kubikerdők k a r a k t e r - f a j a k é n t a Coracias 
garrulus és a Phoenicurus plioenicurus-t t a l á l t a m . Egységnyi te rü le ten á t l ag 
17 — 22 kö l tő f a j t t a l á l t am, 24 — 32 pár ra l képviselve. A kö l tő pá rok bio tömegé-
nek á t l a g á t számí tva 5185,2 g sú ly t k a p t a m . I t t ennél a b io tópná l t a p a s z t a l t a m 
a zavaró ha t á sok — legeltetés — köve tkezménye i t , ame ly a b b a n ny i lvánu l t 
meg, hogy az egységnyi t e rü le ten jelentősen csökkent a fészkelő f a jok és pá rok 
száma . Az előbbiekhez v iszonyí tva i t t 5—11 f a j kö l tö t t 8 —17 pár ra l . Az á t la-
gos b io tömeget i t t 1364,8 g-nak k a p t a m . 
A kub ike rdők minden sz in t je l ako t t . Je l lemző — az öreg fák je lenléte 
indokol ja — hogy a legnagyobb f a j s z á m b a n a fa tö rzssz in te t l a k j á k (15 f a j , az 
összesnek 37 ,5%-a) . Meg kell a z o n b a n jegyeznem, hogy ezeknek t öbb min t a 
fele a lacsony kons t anc i á jú . A s ta t i sz t ika i elemzések az t m u t a t j á k , hogy a fész-
kelőhelyek k ihasználása egyenletes , t a lán egyik b i o t ó p b a n sem anny i ra , m i n t 
i t t . Ez t egyébkén t a köve tkező s zámada tok is b i z o n y í t j á k , amelyek a f a j o k 
észkelési sz in tek szerinti eloszlását a d j á k : 
Talaj-szintben költ 5 faj 12,5% 
Cserje-szintben költ 10 faj 25,0% 
Fatörzs-szintben költ 15 faj 37,5% 
Lombkorona-szintben költ 10 faj 25,0% 
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Még j o b b a n rávi lágí t a fen t iekre , ha vizsgál juk, hogy hogyan oszlanak 
m e g a különböző k o n s t a n c i á j ú f a jok az egyes szintek közö t t . 
Konst . fok. 
Lombkorona-
Tala j sz in t / fa j Ceerjeezint/faj Fatörzeszint/faj | ezint /faj 
i 
I i 
i n 
í v 
V 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Ezek az a d a t o k viszont az t is igazol ják , hogy magas k o n s t a n c i á t — amely 
rendszer in t m a g a s dominanc iáva l is párosul — egy sz in tben csak egy, legfel-
j e b b csak ké t f a j é rhe t el, amelyek a konkur renc i a -ha rco t a l eg jobban b í r ják 
és amelyek leg inkább h a r m ó n i á b a n v a n n a k a kö rnyeze tükke l . De i t t hozzá-
teszem m i n d j á r t az t is, hogy ha csak a b io tóp jellege vagy az ember i beava t -
kozás meg nem akadá lyozza , akko r minden fészkelési sz in tben t a l á l u n k magas 
k o n s t a n c i á j ú kö l tő f a j t . 
A fészkelőközösségek ér tékelésénél igen fontos s zempon t a f a jok táplál -
kozás szerinti megoszlása. T U R C E K I I O Z hason lóan a ko rább i do lgoza ta imban 
b e v á l t ka tegor izá lás t a l k a l m a z v a , a k u b i k e r d ő k ornisza a köve tkezők szerint 
oszlik meg: 
Húsevő 2 faj, 5,0%, az összsúly 8,5%-a 
Rovarevő 27 faj 67,5%, az összsúly 31,2%-a 
Növényevő 6 faj, 15,0%, az összsúly 40,5%-a 
Vegyes táplálkozású 5 faj, 12,5%, az összsúly 19,8%-a 
A fa jok számáná l abszolút d o m i n a n c i á t ér tek el a rova revők , és ez 
á l t a l ában jel lemző az e rdőkre . Je len e s e t b e n fontos szerepet t u l a j d o n í t o k a 
húsevőknek és a vegyes t áp lá lko zásúak közül a Corvus cornix L. és Coloeus 
monedula L. f a j o k n a k , mer t ezek t á p l á l é k u k a t a szomszédos agrá r t e rü le t eken 
szerzik be. A rova revők és n ö v é n y e v ő k , amelyek a b io tömeg 71 ,7%- t teszik ki, 
az e rdőben benn fe j t enek ki t evékenysége t , amely azok biológiai véde lmét , 
h a r m ó n i á j á n a k f e n n t a r t á s á t szolgál ja . E z a m u n k a nehezen mérhe tő , de 
r endk ívü l fon tos . 
Mint vegyes faösszeté te lű őshonos növény tá r su lá sok azon b io tópok közé 
t a r t o z n a k , amelyek gazdag madárv i l ágga l rendelkeznek . A szélesebb k i te r jedése 
köve tkez tében olyan f a jok is meg te lepednek , amelyek a k u b i k e r d ő k sávszerű 
megjelenése m i a t t o t t h i ányoznak . A n a g y o b b ragadozók közül a Milvus 
migrans csak ebben a kö rnyeze tben volt fel lelhető. Sa j á tos ökológiai viszonyai 
m i a t t ennek a b io tópnak is m e g v a n n a k a k a r a k t e r f a j a i . 
A több helyen végzet t fe lvételezések a l ap ján a fűz — n y á r l ige terdőkben 
39 fészkelő f a j t t a l á l t a m (lásd a t á b l á z a t o t ) . Az a l a p f a u n á t i t t is a magas 
k o n s t a n c i á j ú f a j o k képezik és ezek a d j á k a dominánsoka t is. Ez t a t áb láza tbó l 
k ö n n y ű megál lap í tan i , m e r t ezeknél a f a j o k n á l a magas kons t ans - fokoza t ta lá l . 
A fűz — nyár ligeterdők avifaunája 
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kőzik az egységnyi t e rü le t re eső fészkelő párok magas s zámáva l (1 — 2 pár /ha) . 
Az egyes felvételi t e rü le teken á l t a l ában 12—16 f a j t észlel tem, 17 — 25 párra l , 
képvise lve . Ezek bio tömege — á t lagos é r t éke t v é v e — 3833,5 g vol t . 
Szegény madárv i l ágú , z a v a r t e rdőket i t t is t a l á l t a m . O k á t igyekeztem 
minden esetben megál lap í tan i . Leg inkább a cscrje-szin t h i á n y á t t a p a s z t a l t a m 
amely számos f a j t k iszelektál t . Külön e lemeztem ezeke t a t e rü l e t eke t is, és 
je lentős különbségeket á l l ap í t o t t am meg a zava r t a l an á l l o m á n y h o z v i szonyí tva . 
I lyen helyeken mindössze 7—10 f a j köl tö t t 8 —12 párra l 1 ha t e rü l e t en . A bio-
massza át lagos é r téke is csak 1933,5 g. Innen elsősorban a n a g y o b b tes tű , 
zava rás ra é rzékenyebb fa jok — sztenökök — t ű n t e k el. Egyrész t azok, amelyek 
az e rdő alsó régióiban élnek, min t a Phasianus colchicus, Turdus philomelos, 
Turdus merula, Luscinia luscinia, másrészt a l o m b k o r o n á b a n élő és t evékeny-
kedő Garrulus glandarius. A b io tóp k a r a k t e r f a j á n a k a Remiz pendulinus és a 
Turdus philomelos f a j o k a t eml í t em. 
A f a jok fészkelési szintek szerinti eloszlása m á r k o r á n t s e m olyan egyen-
letes, m i n t azt előbb t a p a s z t a l t u k . Minden sz in tben v a n n a k kö l tő f a j o k , azon-
ban a lombkorona-sz in t h a t á r o z o t t domonanc iá j a t a p a s z t a l h a t ó . A ta la j - sz in t -
hen kö l tő f a jok pedig h a t á r o z o t t a n a lárendel t szerepet k a p t a k . 
Talaj-szintben költ 4 faj, 10,2% 
Cserje-szintben költ 11 faj, 28,2% 
Fatörzs-szintben költ 11 faj, 28,2% 
Lombkorona-szintben költ 13 faj, 33,4% 
Ha i t t is megvizsgál juk a kü lönböző k o n s t a n c i á j ú f a j o k szintek szerinti 
eloszlását , még fényesebben áll e l ő t t ü n k a fűz —nyár l ige te rdőknek az a sa já tos -
sága, hogy főképpen az arbikol f a j o k n a k kedveznek . 
Konet. fok. Talajszint/faj Lombkorona-Caerjesziut/faj Fatörzeazint/faj Bzint/faj 
i í 5 7 6 
I i 2 3 1 4 
i n 1 2 1 1 
IV — 1 2 1 
V 
— — — 
1 
Vizsgálva az i t t t a lá l t f a j o k táp lá lkozás szerinti megoszlásá t a követ -
kezőke t k a p t a m : 
Húsevő 4 faj, 10,3%, az összsúly 27,2%-a 
Rovarevő 26 faj, 66,6%, az összsúly 24,8%-a 
Növényevő _ 6 faj, 15,4%, az összsúly 35,6%-a 
Vegyes táplálkozású 3 faj, 7,7%, az összsúly 12,4%-a 
A fa jok száma t ek in t e t ében i smé t a rovarevők abszolú t d o m i n a n c i á j á t 
k a p j u k . Ezek azonban kis t e r m e t ű énekesek, és ezért van az , hogy a súly-
dominanc ia k iszámí tásakor a húsevőkke l és növényevőkkel szemben lemarad-
n a k , amelyek viszont n a g y o b b t e s tű f a j o k . Meg kell a z o n b a n jegyezni , 
hogy a búsevők közt magas kons t anc iá jú f a j t nem t a l á l t a m , de ez tör-
vényszerű is, mer t ezeknek nagy vadász te rü le t r e van szükségük a nap i élelem 
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beszerzéséhez. A másik h á r o m ka t egó r i ában azonban t a l á l u n k magas kons tan -
c iá jú f a j o k a t , de csak e g y e t - k e t t ő t csopor tonkin t . Ez is t e rmésze tes és tö rvény-
szerű, ami t a t á p l á l é k - k o n k u r r e n c i a indokol meg. A f ű z — n y á r l ige terdőkben 
kö l tő fa jok kevés kivétellel az e rdőben t e v é k e n y k e d n e k , így a szomszédos agrár 
környeze t re gyakoro l t h a t á s u k v iszonylag csekély. A n n á l je lentősebb azonban 
az e rdővéde lemben be tö l t ö t t szerepük. 
A füzesek avifaunája 
A más ik őshonos asszociáció közel sem elégít ki a n n y i igényt , min t az 
előző ke t tő . E z , min t k o r á b b a n eml í te t t em, éppen a vege tác ióban m u t a t k o z ó 
egyhangúság k ö v e t k e z m é n y e . Ezzel m a g y a r á z h a t ó az is, hogy a legkevesebb 
köl tő f a j t e b b e n a b io tópban t a l á l t a m (iásd a mellékel t t áb l áza to t ) . Mint a 
t áb láza tbó l is k iderül , egy o lyan m a d á r e g y ü t t e s j ö t t i t t lé t re , amely rendkívü l 
k ihasznál ja az öreg odvas f ű z e k e t és a sűrű szeder szövedék n y ú j t o t t a lehető-
ségeket. Az egyes felvételi he lyeken 8 —12 fészkelő f a j t észlel tem, 12 —18 pár ra l 
képviselve. Az átlagos b i o t ö m e g 1 ha te rü le t re v o n a t k o z t a t v a 1776,— g. 
A f a j o k fészkelési sz in tek szerinti megoszlása egyenle tes . 
Talaj-szintben költ 4 faj, 19,0% 
Cserje-szintben költ 6 faj, 28,6% 
Fatörzs-szintben költ 6 faj, 28,6% 
Lombkorona-szintben költ 5 faj, 23,8% 
Ebben az e rdő t ípusban a cser jéket a sűrű szederszövedék pó to l t a . Az 
egyenletes eloszlást , a jó he lyk ihaszná lás t az e p h a r m ó n i á t b i zony í t j ák azok az 
ada tok is, ame lyek a kü lönböző kons t anc iá jú f a j o k sz in tenként i eloszlását 
a d j á k . A m a g a s kons t ans szám i t t is magas dominanc ia é r tékekkel párosul . 
K o n s t . fok. Ta la j sz in t / f a j Cserjeszint/faj Fatörzaszin t / f a j Lombkorona-szint / faj 
i í 3 3 3 
n i 2 2 — — 
IV 1 1 3 — 
V 
— — — 
2 
A fa törzs -sz in tben j e l en tkező három magas k o n s t a n c i á j ú f a j egymásnak 
nem jelent kü lönösebb k o n k u r r e n c i á t , mer t a Dendrocopos maior, amely az o d ú k a t 
készíti , a Parus maior és a Parus caeruleus amelyek , a f en t i f a j e lhagyot t odúi t 
l a k j á k — élnek i t t . 
A közösség t áp lá lkozás szerint i megoszlása is je l lemző. A rovarevők i t t 
érik el a l egmagasabb d o m i n a n c i á t . Ez t egyébkén t a s z á m a d a t o k is m u t a t j á k . 
Húsevő 1 faj , 4,7%, az összsúly 6,0%-a 
Rovarevő 15 faj, 71,5%, az összsúly 25,1%-a 
Növényevő 3 faj, 14,3%, az összsúly 63,2%-a 
Vegyes táplálkozású 2 faj, 9,5%, az összsúly 5,7%-a 
Ez a dominanc ia az a p r ó ' t e s t ű énekeseknek köszönhe tő ; ez m i n d j á r t 
látszik abba n is, hogy a sú lydominanc ia értékelésénél messze e lmaradnak a kis 
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f a j és egyedszámú, de nagy t e s tű növényevők mögö t t . T e k i n t e t t e l a r ra , hogy 
ezek az e rdők á l t a l ában a nyíl t t e rü l e t ek tő l — legelők, s zán tó fö ldek — távo-
labb esnek, é r t h e t ő a húsevő r agadozók a lacsony é r t ékű szereplése. Ezek 
ugyanis t á p l á l é k u k a t a nyí l t b i o t ó p o k b a n szerzik be, és i n k á b b az ezekhez 
közel álló, szomszédos e rdőkben t e lepednek meg. Az együt tes biológiai szerepét 
az erdővédelem te rü le tén k i fe j t e t t t evékenysége ha tá rozza meg . 
Az akácerdök avifaunája 
Mesterségesen lé t rehozot t b io tóp , m á s és t ö b b igényt t u d kielégíteni, 
m in t az előbb t á rgya l t füzesek. Ez meglá tsz ik a fészkelő f a j o k s zámában , a 
f a jok k o n s t a n c i á j á b a n , a n n a k ellenére, hogy ezek az erdők m é g f ia ta lok és 
öreg odvas , vagy odvasodásra a lka lmas f á t alig találni k ö z t ü k . A megfigyelések 
során 25 olyan f a j t t a l á l t a m , amelye t kö l tő f a j n a k t e k i n t h e t t e m (lásd a t áb lá -
za to t ) . 
Az egyes felvételi helyeken, egységnyi t e rü le ten á l t a l ában 8—10 fészkelő 
f a j t t a l á l t am 12 —16 pár ra l képviselve. A te rü le tek á t l agá t véve a b io tömeg 
4204,6 g vol t . Ez jóval több , min t a ké t előző élőhelyen t a p a s z t a l t mennyiség . 
M a g y a r á z a t á t a b b a n l á tom, hogy az akáce rdő éppen a növényze t sa já tosságai 
m i a t t kedvez a n a g y o b b tes tű f a j o k megte lepedésének. A sz in tek szerinti 
megoszlás már nem olyan egyenletes , m i n t azt az előzőkben t a p a s z t a l t u k . 
Ez t azzal indoklom, hogy a cserje- és lombkorona-sz in t kü lönösen kedvező az 
ilyen igényű fa jok részére. U g y a n a k k o r a f i a t a l á l lomány, az odvas fák h iánya 
sze lektá lóan h a t az odú lakókra . A f a j o k megoszlása a köve tkező : 
Talaj-szintben költ 3 faj, 12,0% 
Cserje-szintben költ 8 faj, 32,0% 
Fatörzs-szintben költ 4 faj, 16,0% 
Lombkorona-szintben költ 10 faj, 40,0% 
A kons tans -domináns f a j o k a t is csak a cserje és lombkorona-sz in tben 
t u d t a m k i m u t a t n i . E z t b izony í t j ák azok az a d a t o k , amelyek a különböző 
k o n s t a n c i á j ú f a jok szintek szerinti eloszlását szemlél tet ik. 
Konst. fok. Talajszint/faj CeerjeBzint/faj Fatörzsszint/faj Lombkorona-szin t / fa j 
i í 3 5 
и 2 5 — 2 
i n — 2 1 — 
I V — — — 1 
V 
— 
1 
— 
2 
A ta la j sz in t te l jesen a lá rendel t szerepet kap . T a p a s z t a l a t o m szerint a 
fü l emülék különösebben nem kedvel ik az akácosoka t . A te r r iko l f a j o k közül 
i n k á b b csak a Phasianus colchicus j öhe t számí tásba . 
A táp lá lkozás szerinti d i f ferenciá lódásnál m á r nincsenek olyan óriási 
kü lönbségek, mint ahogy azt előbb l á t t u k . A rovarevők d o m i n a n c i á j a i t t is 
abszolú t , de nem olyan végletesen, m i n t k o r á b b a n t a p a s z t a l t u k . A növényevők 
sú lydominanc iában j á t s z o t t szerepe is mérséklődik, bá r ez a csopor t t o v á b b r a 
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1. táblázat. Táblázat a különböző élőhelyeken észlelt költőfajokról és az 1 ha területre 
vonatkozó előfordulási adatokról 
Kubik- Füz- n y á r Fűzerdők Akác-erdők Vegyes-
erdők Ugetek erdők 
F a j a J3 M 
а 
a 
— 
Л 
& 
а J м 
»2 
Л 
«2 
« 
-C 
-Я 
.c 
a. a 
я 
E. С « а а a a. a « 8 a 
3 a 3 a 3 В 3 a я в 
J3 M M м Er -Я JR M IS 
* 
1. Milvus migrans BODD. 1 I 
2. Falco subbuteo L. — — 1 I — — 1 I — 
3. Falco tinnunculus L. 1 11 1 Ii 1 I 1 I 1 I 
4. Phasianus colchicus L. 1 I 1 I 1 I 1 и 1 III 
5. Columba palumbus L. 1 III 1 и — 1 I i 1 III 
6. Streptopelia turtur L. V IV 2 IV 2 V V 
7. Cuculus canorus L. 1 III 1 n i 1 I 1 H I 1 III 
8. Asio otus L. 1 I 1 I — — 1 I — 
9. Coracias garrulus L. 1 II — — 1 I — — 1 I 
10. Jynx torquilla L. 1 I 1 I 
11. Upupa epops L. 1 I 1 I 
12. Picus viridis L. 1 III 1 I 
13. Dendrocopos maior L. 1 III 1 i n 1 IV 1 I 1 III 
14. Oriolus oriolus L. V V 2 V 2 IV V 
15. Corvus cornix L. 1 II 1 II — — 1 I I 1 V 
16. Coloeus monedula L. 1 III 
17. Pica pica L. 1 II 1 III 1 I 1 I I 1 I 
18. Garrulus glandarius L. 1 I , I 1 I — ' 1 III 
19. Parus maior L. 1 IV 1 IV 1 IV 1 I 1 V 
20. Parus caeruleus L. 1 III 1 II 1 IV — — 1 I 
21. Aegithalos caudatus L. 1 II 1 I 
22. Remiz pendulinus L. — — II — — — — — — 
23. Sitta europaea L. 1 I 1 I 
24. Certhia brachydactyla BREHM. 1 I 1 I 
25. Turdus philomelos BREHM. — — 1 I — — — — — — 
26. Turdus morula L. 1 III 1 II 1 I 1 II 1 ILL 
27. Phoenicurus phoenicurus L. 1 I 
— 
28. Phoenicurus ochruros GM. — — — — 1 I — _ — 
29. Luscinia megarhynchos BREHM. 1 III 1 II — — 1 I 1 I 
30. Luscinia luscinia L. IV III 2 III 1 I I 2 I I I 
31. Locustellu fluviatilis WOLF. 1 I 1 II 1 III 1 I I I 2 I 
32. Hippolais icterina VIEILL — — 1 I 1 I I 
33. Sylvia alricapilla I,. 2 III III 1 111 2 I I 2 111 
34. Sylvia borin BODD. 2 I I I II — 1 I I 2 III 
35. Sylvia nisoria BECHST. 1 I 1 I — — — — — — 
36. Sylvia curruca L. 1 I 1 I 1 I 1 II — 
37. Phylloscopus collibita VIEILL. 1 I 1 II 1 IV — — 1 I 
38. Muscicapa striata PALL. 1 II 1 I — — — — 1 I I I 
39. Muscicapa albicollis ТЕМЫ. 1 I 1 I 
40. Lanius collurio L. 1 II — — — — — — — 
41. Sturmis vulgaris L. 2 I I I I 1 I 1 I 1 I 
42. Passer montanus L. 3 IV IV О III 2 III 3 V 
43. Chloris chloris L. 1 I 1 I — — 1 I — — 
44. Carduelis carduelis L. 1 III 1 I — — 1 I 1 H I 
45. Fringilla coelebs L. 3 I V 2 IV 2 V 2 V 2 V 
46. Emberiza citrinella L. 1 II _ 
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is m e g t a r t j a abszolút veze tő szerepét . Ez t egyébkén t a s z á m a d a t o k is bizo-
n y í t j á k . 
Húsevő 3 faj, 12,0%, az összsúly 16,3%-a 
Rovarevő 14 faj, 56,0%, az összsúly 21,3%-a 
Növényevő 6 faj, 24,0%, az összsúly 49,2%-a 
Vegyestáplálkozású 2 faj, 8,0%, az összsúly 13,2%-a 
A fészkelő közösségben m á r több olyan t a g o t is t a l á l t u n k , amelyek 
táplá lkozni a nyí l t t e rü le teke t keresik fel, és i lyenformán beleszólnak azok 
a n y a g f o r g a l m á b a . I t t elsősorban a Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Phasianus 
colchicus és Asio otus eml í the tő meg. A fauna ger incét azonban azok az éneke-
sek képezik, amelyeknek egész tevékenysége az e rdőkre kor lá tozódik , t e h á t 
biológiai h a t á s u k elsősorban ezt a b io tópot é r in t i . 
A vegyes állományú erdők avifaunája 
Egyike azoknak az élőhelyeknek, amelyek sokféle igényt képesek m á r 
most , f i a t a l á l lományban is kielégíteni. Ez a sokré tűség évek m ú l t áv a l még 
fokozódik, amikor bővül azoknak a f á k n a k a s záma , amelyekben az odúlakók 
is meg te lepedhe tnek . A b io tópban fészkelő f a j o k száma is n ő t t az előző ké t 
élőhelyhez v iszonyí tva (lásd a t áb láza to t ) . 
Az egységnyi t e rü le t re j u t ó fészkelő fa jok és pá rok száma is ugrásszerűen 
n ő t t . 18 — 21 f a j t t a l á l t a m , 24 —28 köl tő pár ra l képviselve. Az á t lagos b io tömeg 
i t t éri el a l egmagasabb szinte t , m e r t 6505,5 g. Ez az e rdőt ípus t e h á t , éppen a 
vá l toza tos növényi összetétele köve tkez tében r endk ívü l p r o d u k t í v . Az élőhely 
n y ú j t o t t a fészkelési lehetőségeket a m a d a r a k egyenletesen k ihaszná l j ák . 
Mind a négy szintben ta lá lunk köl tő f a j o k a t , v iszonylag egyenletesen meg-
oszolva. 
Talaj-szintben költ 4 faj, 15,4% 
Cserje-szintben költ 6 faj, 23,0% 
Fatörzs-szintben költ 8 faj, 30,8% 
Lombkorona-szintben költ 8 faj, 30,8% 
A fent i a d a t o k k a l kapcso la tban meg kell jegyezni , hogy a fa törzs-sz in tben 
költő f a jok száma ugyan magas , de ennek zöme alacsony kons t anc i á jú , t e h á t 
költési valószínűsége kicsi. A magyarázó ok i smer t . Az ilyen erdőtelepí tések 
példái a n n a k , hogy hogvan lehet a t e rmésze tbe beleszólni úgy, hogy az össz-
hangot m e g t a r t s u k és azt összefüggően a lak í t suk anélkül , hogy zavar t okoz-
n á n k a h a r m ó n i á b a n . A vegyes összetételű e rdők jó h a t á s á t b izony í t j a az is, 
hogy a f a jok táp lá lkozás szerinti eloszlásánál egyre csökkennek a különbségek 
az egyes csopor tok közöt t . Ez a mérséklődés különösen a sú lydominanc iáná l 
m u t a t k o z i k meg. 
Húsevő 1 faj, 3,8%, az összsúly 5,8%-a 
Rovarevő 17 faj, 65,4%, az összsúly 31,8%-a 
Növényevő 5 faj, 19,2%, az összsúly 48,6%-a 
Vegyestáplá lkozású 3 faj, 11,6%, az összsúly 13,8%-a 
Az elemzésekből ar ra is köve tkez te tn i lehet , hogy ez az élőhely t í pus 
nemcsak fészkelő hellyel, hanem táp lá lékkal is e l lá t ja a m a d á r együ t tesé t , 
amely az erdőn belül szerzi meg a szükséges l é t f e n n t a r t ó t á p a n y a g o t . Az i t t 
t a l á lha tó madárv i l ág t e h á t ismét csak az e rdővédelem szempon t j ábó l fontos . 
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S hogy mennyi re , az t a fogyasz to t t t áp lá lék mennyisége és minősége szabja 
meg. E n n e k ér tékelésére a későbbiek során még vissza térek . 
É rdekesnek t a r t o m , hogy a b e j á r t 86 fo lyamki lométe rny i t e rü le ten 
erdei madá rko lón i á t alig t a l á l t a m . H a összehasonlí tom Tiszafüred — Kisköre 
közöt t i szakasszal — ahol 10 v a r j ú t e l e p e t t a l á l t am, min t egy négyezer fészekkel , 
és egy gazdag gémte lepe t kiskóesaggal , bakcsóval , szürkegémmel és ká róka to -
náva l — akkor b izony ki fe jezet ten szegényes ez a t e rü le t ilyen szempon tbó l . 
Az eddigi t e rü l e tbe j á r á sok a lka lmáva l a köve tkező kolóniáka t t a l á l t a m : 
1 . T i m á r községgel szemben, közvet lenül a folyó jobb p a r t j á n , egy 
ü l t e t e t t fűz —nyár erdőben kis Corvus frugilegus t e lep húzódik meg. Összesen 
62 fészket s zámol t am össze. Nem számot t evő mennyiség . É rdekességkén t 
megá l l ap í t o t t am , hogy a va r jú fészkek közö t t egy ap ró Ardea cinerea telep is 
t a l á lha tó . 7 pá r szürkegém kö l tö t t i t t . E z t a jelenséget — hogy a gémte lepe t 
v a r j a k veszik körü l — m á r a t i szafüred i á r té ren is megf igye l tem. Megál lapí to t -
t a m még azt is, hogy mind a v a r j ú , m i n d pedig a szürkegém fészkek kivétel 
nélkül n y á r f á r a vo l t ak építve, a n n a k ellenére, hogy hasonló n a g y s á g ú füzek 
is rendelkezésre á l l tak . Ugyan i t t a l k a l m a m volt vizsgálni azt is, hogy a v a r j ú -
te lep milyen befolyással van az e rdő m a d á r v i l á g á n a k tovább i mennyiség i és 
minőségi v i szonyai ra . Ugyanaz t t a p a s z t a l t a m , min t T i szavasvár iban a korábbi 
évek során, hogy a kolónia közelsége csökkentően h a t az erdő a l a p f a u n á j á r a . 
Ez a h a t á s mennyiségi és minőségi oldalról egya rán t l á t szo t t . Míg a hasonló 
t ípusú e rdőkben 12 — 16 f a j t észleltem 17 — 25 pár ra l — egységnyi t e rü l e t en —, 
addig i t t csak 7 f a j t t a l á l t am 8 p á r r a l képviselve. 
2. 1970. ápr i l i sában a vencsellői ka s t é lyke r tben , közvet lenül az á rvédő 
gá t mellet t t a l á l t a m egy kis Corvus frugilegus t e lepet . Az 56 fészek 10 p l a t á n és 
1 n y á r f á r a vol t r a k v a . A vizsgálat ide jén m á r f i ókák csipogtak a fészekben. 
1971-ben a kont ro l l felvételezés a l k a l m á v a l azonban m á r nem t a l á l t a m meg a 
te lepet . A Felső-Tiszának e szakaszára egyébként jel lemző, hogy igen szegényes 
Corvus frugilegus á l lománya v a n . Aká rhányszo r j á r t a m a t e rü le ten vetési 
v a r j ú v a l alig t a l á l k o z t a m . B á t r a n lehe t áll í tani, hogy i t t a Corvus cornix 
á l lomány fe lü lmúl ja a Corvus frugilegus á l l ományá t . 
3. A vizsgál t á r t é r eddig meg ta l á l t l egnagyobb gémtelepe a t iszaberceli 
Maró tzugban v a n , egy mesterséges m o r o t v a p a r t j á n , szigetszerűen elhelyez-
kedő 90—100 éves tölgyesben. Az e rdő érdekessége az, hogy színező e lemként 
fűz- és n y á r f á k is t a l á lha tók a tö lgyesben . A fák eloszlásának a r á n y a a köve t -
kező: 100 db Quercus robur (70,4%), 31 db Salix alba (21,8%) és 11 db Populus 
tremula (7 ,8%). Az egész erdő nagysága 2 0 0 x 5 0 mé te r . Az érdekes a dologban 
az, hogy az Ardea cinerea fészkek k ivé te l nélkül Populus-та. v o l t a k ép í tve . 
A m a d a r a k — jelen esetben az Ardea cinerea — t e h á t vá loga tnak a fészkelésre 
a lka lmas f ák köz t . E g y é b k é n t u g y a n e z t t a p a s z t a l t a m a t i sza fü red i á r t é r 
gémtelepén is, ahol a szürkegémek a kőris-erdő szélén levő egye t len óriási 
Populus alba f á ra r a k t á k mind a 31 fé szküke t . 
Miután részletesen elemeztük az egyes é lőhely- t ípusokat és az o t t élő 
o r n i t h o f a u n á t , é rdemes köz tük a p á r h u z a m o t is megvonni , min tegy szintézisbe 
hozni a rész le teket . Alapve tő vizsgálat i s z e m p o n t k é n t jelölöm meg, h o g y kere-
sem azt az élőhelyet , amely az a d o t t kö rü lmények közö t t a l egp roduk t ívabb , 
a m a d a r a k számára a legmegfelelőbb. Ha p á r h u z a m o s osz lopd iag rammon 
ábrázolom az egyes élőhelyek fészkelő f a j a i n a k s z á m á t és vele p á r h u z a m o s a n 
az egységnyi t e rü le t en köl tő párok s z á m á t is, akkor a következő megá l l ap í t á -
soka t t e h e t j ü k , (lásd az 1. és 2. á b r á t ) . 
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1. ábra. Az egységnyi területen fészkelő fajok száma. (1: kubikerdő, 2: fűz — nyár ligeterdő, 
3: fűzerdő, 4: akácerdő, 5 : vegyesállományú erdő) 
2. ábra. Az egységnyi területen fészkelő párok száma. (A számok magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
Mind a fészkelő f a jok , mind pedig a pá rok t ek in t e t ében a kub ike rdők 
emelkednek ki. Ennek okát az erdők magas k o r á b a n , a vá l toza tos faösszetétel-
ben , a szomszédos nyíl t b io tópok közelségében, egyszóval a sokoldalú igény 
kielégítésében l á tom. A többi közül kiugrik még a vegyesá l lományú erdők 
t ípusa , bár i t t nem éri el a kub ike rdők sz in t j é t . A m a d a r a k s z á m á r a n y ú j t o t t 
sokféle táplá lék és fészkelési lehetőség az, ame ly olyan kedve l t t é teszi ezt a 
b io tópo t . É rdemes megjegyezni , hogy a fűz — n y á r l igeterdő, min t őshonos 
növény tá r su lás , viszonylag nagy számú köl tő f a j j a l rendelkezik. Széles a ská lá ja 
az i t t megfigyel t f a j o k n a k . Az egységnyi t e rü le t re v o n a t k o z t a t v a azonban 
messze e lmarad a vegyes erdők m ö g ö t t , pedig az mesterségesen lé t rehozot t 
b io tóp . Fokozo t t an érvényes ez a füzesekre , amelyek minden t ek in t e tben 
e l m a r a d n a k a vizsgált többi élőhelytől . Oká t egyolda lúságában l á tom, amely 
a fészkelési és táplá lkozási v i szonyokban e g y a r á n t je lentkezik . 
Számunkra rendkívül fon tos az, hogy egy egységnyi t e rü le t menny i 
élő súlyt p roduká l , m e r t ez táp lá lkozik , t evékenyked ik és vesz részt az ökoszisz-
t é m a mozgásában . Ha most p á r h u z a m b a á l l í t juk az egyes b io tópok fészkelő 
p á r j a i n a k b io tömegét (3. ábra) , akkor fényesen igazolva áll e l ő t t ünk , hogy a 
vegyes összetételű erdők és a kub ike rdők előnyös ha tása v i t a t h a t a t l a n . Érde-
kes, hogy éppen az őshonos füzesek és fűz n y á r ligetek a d j á k a legkisebb 
b io tömege t . Éz te rmésze tesen nem azt je lent i , hogy ezeket az e rdőke t meg kell 
szün te tn i és he lye t te ú j a b b a k a t te lepí teni , hiszen olyan kis t e rü le t en t a l á lha tók 
m á r , hogy kíméle te t é rdemelnek, h a n e m az t , hogy a további te lepí téseknél kel-
lene f igyelembe venni ezeket a s z e m p o n t o k a t . 
Az erdő n y ú j t o t t a fészkelőhelyek vá lasz tékra és azok k ihaszná lására 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k abból a d i ag rammból , ahol a f a jok fészkelési szintek 
szerint i megoszlását ábrázol ta in (4. ábra ) . 
A t a l a jon köl tő f a jok minden e rdőben a lárendel t szerepet j á t s z a n a k . 
Ez i t t erősen indokol t , hiszen á r t e rü le t en v a g y u n k , és az árvíz ezeket a f a j o k a t 
ér int i legelőször. Egy kis k iemelkedés t csak a füzeseknél l á t h a t u n k , ami t a 
Luscinia luscinia nagy számú megte lepedésének köszönhe tünk . Ez a f a j 
ugyanis a pá rás m i k r o k l í m á j ú helyeket kedvel i . 
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A cserje-szint görbéje v iszonylag egyenletes, ami abból 
ered, hogy az ár tér i erdők á l t a l ában gazdag cser je-á l lomány-
nya l rendelkeznek , v a g y ha ez h iányz ik , a sűrű szeder-szöve-
dék némileg pó to l j a az t . Csökkenés csak a vegyes e rdőknél 
lá t sz ik . 
Igen jel lemző a fa törzs-szint görbé je , ahol kiugrik az 
öreg f ákka l rendelkező kub ike rdő m i n t m a x i m u m és a f i a t a l 
á l l o m á n y ú akácos m i n t m i n i m u m . A f ia ta l e rdőkben az odú-
lakók igen hasznos és népes c sopor t j a h iányzik . A ján l a to s ezt 
f igye lembe venni az erdőművelésnél . A lombkorona-sz in t gör-
bé je hul lámzó. Kiemeli a fűz — n y á r l igeteknek és akácosok-
nak az t a jellegét, hogy elsősorban az arbikol f a j o k n a k ked-
veznek . U g y a n a k k o r fe lh ívja a f i g y e l m e t a r ra , hogy a t isz ta 
á l l o m á n y ú füzesek — Sal icetum — nem kedveznek a lomb-
korona-sz in tben kö l tő f a j o k n a k . 
A kü lönböző élőhelyek fészkelő közösségeinek táp lá l -
kozás szerinti megosztása már nem m u t a t olyan je lentős kü-
lönbségeke t . Az 5. á b r á t vizsgálva n y u g o d t a n megá l l ap í tha t -
j u k , hogy az é le t fo rma-azonosság te l j es , nemcsak formai lag , 
h a n e m a r á n y a i b a n is. Az e rdőkre je l lemző á l t a l ában a rovar -
evők abszolút dominanc i á j a , amely a görbe kisebb hu l lámzá-
sa ellenére is v i lágosan látszik. A n ö v é n y e v ő k és vegyes táp -
lá lkozásúak görbé jének le fu tása is egyenletes , és m e g t a r t j á k 
az egymáshoz v i szony í to t t a lá rendel t sége t . É rdekesebb hul-
l ámzás t a húsevők görbé je m u t a t , kisebb m a x i m u m o t jelez-
vén a fűz — nyá r l igetek és akácosok esetében. Ez t azzal ma-
g y a r á z o m , hogy a r agadozók részben a fa ko ronaa lka t a , rész-
ben az erdők helyzete és k i te r jedése m i a t t éppen ezeket a bio-
t ó p o k a t vá l a sz to t t ák köl tő helyül . 
Érdekes , hogy az a k á c o s o k b a n a húsevők növekedésé-
vel p á r h u z a m o s a n csökken a r o v a r e v ő k száma. Ez a ké t jelen-
ség nem függ össze. Leg i l ább i s m i n t fogyasztó és t áp lá lék 
3. ábra. A fészkelő párok biotömege a különböző típusú élőhelyeken. (A 
1. 2 3. 4 5. számok magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
— lombkorona-sz int 
•— t a l a j - s z i n t 
— c s e r j e - s z i n t 
— f a t ö r z s - s z i n t 
4. ábra. A fajok százalékos meg-
oszlása a különböző élőhelyeken, 
fészkelési szintenként. (A számok 
magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
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5. ábra. A különböző élőhelyeken észlelt fajok százalékos megoszlása a fogyasztott táplálék 
alapján. (A számok magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
nem. Az i t t fészkelő r a g a d o z ó m a d a r a k ugyanis mind o lyanok , amelyek nyíl t 
b io tópokban szerzik be t á p l á l é k u k a t és nem apró erdei énekes m a d a r a k a t 
fogyasz t anak . 
A m a d a r a k biológiai m u n k á j á n a k értékelésénél nemcsak a t áp lá lék 
minőségére, hanem a mennyiségére is f igye lnünk kell. Ennek pontos megha t á -
rozása rendkívül nehézkes, mer t számos megfigyelés és kísérlet szükséges 
hozzá, és így is csak f a j o n k é n t külön lehet megha tá rozn i . Mégis némi t á m p o n t o t 
n y ú j t s zámunkra az a biotömeg, amely az anyag fo rga lmazásban részt vesz 
m i n t fogyasztó m a d á r . Mindjá r t itt u ta lok azonban K O R O D I - G Á L e redményei re 
(5), aki számos méréssel k i m u t a t t a , hogy nincs egvenes a r á n y a fogyasz to t t 
húsevő
 i 
rovarévá 
% 
6 0 -
5 0 -
4 0 -
30 -
20-
10-
0 -
1 2. ' 3 4. 5 
6. ábra. A különböző élőhelyeken észlelt fajok súlydominaneia szerinti megoszlása a 
fogyasztott táplálék alapján. (A számok magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
nóvenyevo 
v e g y e s t á p l á l k o z á s ú 
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t áp lá lék és a m a d a r a k súlya közt . Olyan á l ta lános szabá ly t le lehet szűrni , 
hogy a rova revők 24 órai t áp lá lék- fogyasz tása t e s t s ú l y u k n a k 120— 130%-a , a 
magevőknek 10 — 1 2 % , és a vegyes t áp l á lkozásúaknak 14 — 15%-a . E n n e k 
ismeretében t e rmésze tesen egészen m á s k é p p e n é r t éke l jük azt a d i a g r a m m o t , 
amely a m a d a r a k sú lydominanc ia % - á t a d j a a fogyasz to t t táp lá lék a l a p j á n . 
Mindenü t t a növényevők abszolút d o m i n a n c i á j á t k a p t a m , éppen azé r t , 
mer t ezek zömmel n a g y o b b t e s tű f a j o k . T u d j u k azonban , hogy ezek t e s t sú lyuk-
n a k csak 10 —12 % - á t fogyasz t j ák n a p o n t a . Biológiai je lentőségük t e h á t 
rovarevök 
7. ábra. Az egyes táplálkozási csoportok által fogyasztott élelem mennyiségének elméleti értéke 
az egyes biotópokban. (A számok magyarázatát 1. az 1. ábránál) 
korán t sem olyan, m i n t ahogy azt a görbéből l á t j u k . Az i t t a lárendel t szerepet 
j á t szó rova revők é r téke azonban je lentősen megnő, ha számí tásba vesszük , 
hogy t e s t sú lyukná l n a g y o b b mennyisége t képesek e l fogyasztani n a p o n t a . 
A vegyes táp lá lkozásúak a m ú g y sem n a g y jelentősége még t o v á b b csökken . 
Sa jnos a húsevők t áp lá l ék fogyasz tásá ra nem állt rendelkezésemre ilyen a d a t 
és így ezt nem is t u d t a m ér tékelni . 
Ha most a K0R0Di-GÁL-féle a r á n y s z á m o k a l a p j á n k iszámí tom táp lá lko-
zási ka t egór i ánkén t és é lőhe ly l ípusonként az elméletileg e l fogyaszto t t t áp l á l ék 
mennyiségét és az t d i a g r a m m b a n ábrázo lom, akkor vál ik igazán vi lágossá a 
fészkelőközösségek szerepe. T i sz t ában vagyok vele, hogy a k a p o t t mennyiségek 
nem t ek in the tők abszolú t s zámoknak és i n k á b b elméleti é r t ékük v a n , de a r ra 
rendkívü l a lka lmasak , hogy az egyes ka tegór i ák valódi szerepére és je lentősé-
gére ráv i lág í t sanak (7. ábra ) . 
A sok emész the te t l en k i t in t fogyasz tó rova revők kényte lenek n a g y 
mennyiségű t áp lá léko t felvenni , hogy az é le t fo lyamata ikhoz szükséges ener-
giát biztosí tani t u d j á k . Ez a m a g y a r á z a t a a d i a g r a m m o n l á t h a t ó k iemelkedő 
görbének és ez indokol ja a rovarevő m a d a r a k e rdővéde lemben j á t s z o t t r endk í -
vü l fontos szerepét . A vegyes táp lá lkozásúak és különösen a növényevők ér ték-
lése így let t reális, hiszen szerepük nem is anny i ra az e rdő kár tevő inek pusz t í t á -
sában , hanem a kü lönböző f ák és cser jék m a g v a i n a k te r jesz tésében je len tkez ik . 
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A vizsgálat i e redmények részletes elemzéséből és azok végső szintéziséből 
logikusan következik n é h á n y megál lapí tás , ame ly a Tisza á r te rü le tén f o l y t a t o t t 
e rdőgazdá lkodásunka t illeti. 
1. Világosan igazolt t ény , hogy a vegyes f a á l l o m á n y ú e,rdők a legnagyobb 
p rodukc ió t a d j á k . Ez nemcsak a m a d a r a k r a igaz, hanem éppen a biocönózis 
egyes részeinek szerves összefüggése m i a t t a n n a k egész élővilágára is. 
2. U j erdők te lepí tése u t á n még hosszú ideig, esetleg évt izedekig az 
odűlakó m a d a r a k r endk ívü l hasznos csopor t j a nem t u d megte lepedni az 
e rdőkben . Ezér t az e rdő i r t á soka t úgy kellene i t t végezni, hogy kisebb öreg 
f ac sopor toka t vagy fa so roka t meghagyni a j ö v e n d ő telepítések helyén, hogy 
b iz tos í thassuk e fontos rova r i r t ók megte lepedésének ob jek t ív fel té telei t . 
3. Számos helyen az eredeti növény tá r su l á s t k i i r t j ák , és n a g y költséggel 
va lami egészen más igényű erdőt te lep í tenek oda , sok kiadással és kevés siker-
rel. Többször l á t t a m k i i r to t t füzesek he lyén s ínylődő n emesn y á ra so k a t . Az 
őshonos tá rsu lás a környeze t körülményeivel e p h a r m ó n i á b a n v a n . Ha viszont 
más t t e l ep í tünk ide nem valószínű, hogy sikerülni fog. Legalábbis a te rmésze t 
egyensúlyába való drasz t ikus beava tkozás kompl ikác iók nélkül r i t kán múlik el. 
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B E I G A B E N ZUR VOGELWELT DER W Ä L D E R E N T L A N G DER O B E R E N T H E I ß 
Von 
A. Legány 
Verfasser beschreibt die Ornis der Auen- und Galeriewälder. Er untersuchte die Ornitho-
fauna, welche infolge der stets neueren Regelung der Theiß sich wahrscheinlich verändern wird. 
Wie es aus Tab. I hervorgeht, konnten auf dem Gelände insgesamt 46 Brutvogelarten zusam-
mengezählt werden. 
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A PARAMPHISTOMUM DAURNEYI DINNIK, 
1962 (TREMATODES) PETÉINEK KIKELÉSI 
MECHANIZMUSA* 
Irta: 
S E Y O T T Ó 
(Tanárképző Főiskola Állattani Tanszéke, Pécs) 
Az operculummal rendelkező digenetikus méte lype ték kikelésének módját behatóan 
a Fasciolidae családba tartozó fajoknál , elsősorban a Fasciola hcpaticanál tanulmányozták . 
A kikeléssel kapcsolatban három alapvető magyarázat ismeretes: THOMAS (1883) a miracidium 
izomtevékenységének. MATTES (1926) az operculum alatt e lhelyezkedő v iszkózus dugó kedvező 
körülmények hatására létrejött térfogatnövekedés okozta beiső nyomásnak , BARLOW (1925) 
pedig egy fe l téte lezett kikelési enzim közreműködésének tulajdonítja az operculum felnyílá-
sát. ROWAN (1956, 1957) vizsgálatai eredményeképpen megál lapította , hogy a miracidium 
proteolitikus kikelési enzimet termel, amely feloldja a z operculum ragasztóanyagát . WILSON 
(1968) több szempontból bírálta ROWAN megál lapí tását , és a kikelés mechanizmusát a miraci-
dium hatására a viszkózus dugó konkáv felszínét borító membrán megvá l tozot t permeabil itása 
következtében létrejött belső n y o m á s megnövekedéséve l magyarázza. 
KUSEL (1970) a nem opercularis Schistosoma mansoni peték kikelését az ozmotikus erők 
hatása mellett egy glicerin-oldékony kikelési faktor fe l téte lezésével hozza kapcsolatba. Az am-
phistomumok miracidiumainak kikelését részletesen nem t a n u l m á n y o z t á k : BENNETT (1936), 
WILLEY (1941) és DURIE (1953) az általuk vizsgált fa joknál a kikelési enzim teóriáját fogad-
ják el. 
A dolgozat célja a Paramphistomum dauhneyi kikelésre alkalmas petéi fe lépítésének, 
a kikelés normális fo lyamatának ismertetése és a miracidium kikelésében szerepet játszó belső 
s külső környezeti tényezők vizsgálata . 
Anyag és módszerek 
A vizsgálathoz szükséges pe téke t a pécsi vágóhídon sza rvasmarhábó l 
g y ű j t ö t t férgekbűi n y e r t ü k . A pe téke t 27 °C-on 15 napig t e r m o s z t á t b a n inku-
bá l tuk . A környezet i t ényezők h a t á s á t — kivéve a f é n y h a t á s t — fénytől men-
tes kö rü lmények közöt t v izsgá l tuk . A f ény in t enz i t á s t lux méte r re l , az expozí-
ciós időt s topper órával m é r t ü k . A különböző hu l lámhosszúságú fény t „Spek-
t r o m o m " elnevezésű spek t ro fo tomé te r segítségével á l l í to t tuk elő. 
A viszkózus dugó kémia i és h isz tokémiai v izsgála tához W I L S O N ( 1 9 6 8 ) 
módszerével kész í t e t tünk p r e p a r á t u m o k a t és K I S Z E L Y — B A R K A ( 1 9 5 8 ) ál tal 
leírt módon a lka lmaz tuk az egyes h i sz tokémia i e l j á rásoka t . A kémiai össze-
tétel t egydimenziós, felszálló p a p í r k r o m a t o g r á f i á s módszerrel v izsgál tuk 
(oldószer: n -bu tano l — e tano l víz, 4 0 : 1 0 : 5 0 p ap í r : SS 2 0 4 3 B ) . Több ezer 
pe té t kevés deszti l lál t v ízben k ike l t e t t ünk , 1 0 percig cen t r i f ugá l t uk ( 3 0 0 0 for-
dula t ) , a fe lülúszót bepá ro l tuk , m a j d 7n HCl-ban hidrol izá l tuk (4 óra, 100 °C). 
A vizsgálat i anyaggal kon t ro l lkén t glucoset , g lücosamint és g lücuronsava t 
f u t t a t t u n k . Az a in inocukrok k i m u t a t á s á r a MORGAN—ELSON-reagenst használ-
t u n k . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. április 6-án tartot t 641. ülésén. 
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Eredmények 
A kikelésre alkalmas pete felépítése 
A p e t é b e n e lhe lyezkedő m i r a c i d i u m o t a p e t e h é j és a n n a k belső fe lsz ínén 
levő s z i k h á r t y a b o r í t j a . Az u t ó b b i t B E N N E T T (1936) az e m b r i o n á l ó d á s 12. n a p -
j á n f igye l te m e g , WILLMOTT (1952) a zygota első o s z t ó d á s a k o r ke l e tkező ú n . 
e k t o d e r m á l i s s e j t b ő l s z á r m a z t a t j a . S a j á t megf igye lése ink n e m t á m a s z t j á k alá 
az eml í t e t t s ze rzők m e g á l l a p í t á s a i t , m e r t a s z i k h á r t y a f r i ssen l e r a k o t t p e t é k n é l 
is m e g f i g y e l h e t ő (9. fo to) és n e m lá t sz ik celluláris s z e r k e z e t ű n e k . 
A s z i k h á r t y a ke le tkezéséve l k a p c s o l a t b a n e l f o g a d h a t ó b b C L E G G (ci t . 
WILSON, 1967) azon m e g á l l a p í t á s a , hogy a MEHLis-féle mi r igy szekréciós 
t e v é k e n y s é g e hozza lé t re azá l t a l , h o g y a s z e k r é t u m a h é j k i a l a k u l á s a e lő t t 
keve red ik a s z i k s e j t e k k e l és a p e t e k i a l a k u l á s a u t á n a h é j belső fe lsz ínén lé t re-
hozza a s z i k h á r t y á t , ame ly u n i t m e m b r á n n a k t e k i n t h e t ő . 
A p e t e ope rcu lá r i s végén , a s z i k h á r t y a a l a t t (10. fo to) he lyezked ik el a 
v iszkózus d u g ó (BARLOW, 1925), a m e l y n e k meg je l enése az e m b r i o n á l ó d á s 
8 — 9. n a p j á n (3. f o t o ) f i g y e l h e t ő m e g . Á t t e t s z ő , h o m o g é n a n y a g a (4. fo to) 
m i n d e n b i z o n n y a l a sz ikse j tek a n y a g a i n a k l ebomlása so rán ke le tkez ik , a p e t e 
ü regének m i n t e g y 1/5 — 1/6-nyi r é szé t fogla l ja el. E g y é b Paramphistomum-ok-
nál B E N N E T T (1936) t a l á l t , L E N G Y (1960), W I L L M O T T (1952), D U R I E (1953) 
v iszont n e m ész le l ték a v i szkózus d u g ó t . V iz sgá l a t a ink so rán a v i szkózus dugó 
je lenlé té t m i n d i g m e g á l l a p í t h a t t u k , t i p ikus ese tben s z i m m e t r i k u s a n (4. fo to ) , 
v a g y t ö b b é - k e v é s b é a s z i m m e t r i k u s a n (5., 6. foto) az opercu lá r i s végen elhelyez-
k e d v e . R i t k á b b a n a n t i o p e r c u l a r i s a n (8. fo to) , v a g y eset leg a p e t e m i n d k é t 
pó lusán (7. f o to ) is e l ő f o r d u l h a t . 
C s a p v í z b e n k e l t e t e t t p e t é k v i s z k ó z u s d u g ó j a n e m o l d ó d i k f e l , h a n e m 
f e l n y í l t o p e r c u l u m e l ő t t s z é t t e r ü l v e e g y b e m a r a d . A z í g y k é s z í t e t t p r e p a r á t u -
m o k a t l e v e g ő n b e s z á r í t o t t u k , B A K E R - f é l e f o r m a l d e h i d k a l c i u m b a n f i x á l t u k 
é s a z a l á b b i h i s z t o k é m i a i v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü k e l : 
Perjódsav — Schiff (PAS) reakció 
Toluidinkék reakció 
Alciánkék reakció 
Sudan IV. reakció 
Rhodamin 6G reakció 
Ninhidrin-Schiff reakció 
Feulgen—Rossenbeck reakció 
Eredménye 
+ 
+ 
— (azonban apró festődő képletek elő-
fordul tak a viszkózus dugóban 
A f e n t i p o z i t í v reakc iók közü l kü lönösen a t o l u i d i n k é k ad erős m e t a -
k romáz iá s f e s t ő d é s t (11., 12. fo to ) , így a v i szkózus d u g ó a n y a g á n a k j e l e n t ő s 
része h i s t o k é m i a i l a g m u c o p o l i s a c h a r i d n a k t e k i n t h e t ő . A k é m i a i ös sze té t e l 
v i z sgá l a t áná l a k r o m a t o g r a m m o n k é t h e x o s a m i n f o l t o t k a p t u n k , m a j d n e m 
te l jesen egyen lő m a g a s s á g b a n a k o n t r o l l k é n t f u t t a t o t t g lücosamin és g lücuron-
savva l . A k é m i a i v i z sgá la tok mege rős í t i k a v i szkózus d u g ó m u c o p o l i s a c h a r i d 
t e r m é s z e t é t . H a s o n l ó kémia i és h i s z t o k é m i a i e r e d m é n y e k e t k a p o t t W I L S O N 
(1968) a Fasciola hepatica v i s zkózus d u g ó j á n a k v i z s g á l a t a k o r . 
A p e t e ü r e g é n e k 2/3 részé t a n t i o p e r c u l a r i s a n k é t , f o l y a d é k k a l t e l t 
v a c u o l u m tö l t i ki (4., 5., 13., 14., 16. fo to ) . A v a c u o l u m o k n e m veszik t e l j e sen 
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körül a mi rac id iumot , hanem tömlőkén t szo r í t j ák a pete belső felszínéhez. 
A vacuo lumok megjelenése az embr ioná lódás 8 — 9. n a p j á n f igye lhe tő meg, 
k ia laku lásuk összefüggésbe hozha tó a sz iksej tek anyaga inak fel l iasználódásá-
val . A k iürü lő sziksej tek egyre nagyobb hó lyagokká o lvadnak össze (1. 2. 
foto) , míg végül lé t rehozzák a két vacuo lumot , amelyeket egymás tó l és a kör-
nyeze tük tő l vékony , h á r t y a (unit m e m b r á n ) választ el (13., 14., 16. foto) . 
A vacuo lumok stabi l izál ják a mi rac id iumot a pete hosztengelyében, apicalis 
végével az operculum i r á n y á b a , amely elhelyezkedés előfeltétele a mirac id ium 
kikelésének, mert a csillangók csak apicalis i r á n y ú mozgásra képesí t ik a mira-
c id iumot . Csupán egyetlen esetben l á t t unk apicalis testvéggel an t iopercular i san 
elhelyezkedő mirac id iumot , amely az operculum felnyílása ellenére sem t u d o t t 
a petéből k ibú jn i . 
A kikelés normális lefolyása 
A kikelésre a lka lmas pe téke t Petri-csészével együt t he lyez tük a mikrosz-
kóp alá , és megfelelő nagyí tássa l v izsgál tuk. Nagyszámú megfigyelés a l ap ján 
megá l l ap í tha tó , hogy a kikelés fo lyamata a l a p j á b a n mindig hasonló módon 
j á t szód ik le. 
A megvi lágí tás ha t á sá r a a mirac id iumok per iodikusan vá l t akozó kon t rak -
ciót m u t a t n a k és je lentős mér tékben növekszik a lángzósej tek ak t iv i t á sa . 
A mi rac id iumok apicalis végükkel a viszkózus dugó felszínéhez t á m a s z k o d n a k , 
és a t es t elülső részén levő csil langókkal enyhén csapkodni kezdenek . A kikelést 
megelőző p i l l ana tokban csökken a mi rac id iumok mozgása. A viszkózus dugó 
té r foga ta k b . 1/3-ával megnövekszik és jól észrevehetően a homogén , á t lá t szó 
anyaga g ranu lá l t t á vál ik (5. foto) a konkáv felszíntől az opercu lum felé ha l adva . 
G y a k r a n megf igyelhető vol t , hogy amikor a granulá lódás elérte az ope rcu lumot , 
a b b a n a p i l l ana tban p a t t a n t fel. Az operculum felnyí lásakor a belső nyomás 
ha t á sá ra a sz ikhár tya felszakad és a viszkózus dugó k iá raml ik (13. foto) . 
Ezt köve tően , tel jesen passzive, a vacuo lumok nyomására megindul a miraci-
dium á ramlása az operculum felé. Amint a csi l langókkal bo r í to t t elülső testrész 
k ikerül a petéből , a csillangók hevesen c sapkodnak , ezzel is segí tve a k ibú j á s t 
(14. foto) . A petéből k i b ú j t miracidium néha nehezen t u d k iszabaduln i a 
viszkózus dugó anyagából (15. foto) . A mirac id ium kikelése u t á n a v a k u o l u m o k 
is k ipréselődnek a petéből , m a j d s z é t p u k k a d v a t a r t a l m u k feloldódik (16. foto) . 
Az opercu lum felnyílása, i l letve a mirac id ium kibújása 20 másodperc tő l 
20 — 30 percig is e l t a r t h a t . 
A miracidium stimulálása 
Régóta ismert a fénynek az opercularis pe tékből kikelő mi rac id iumokra 
gyakoro l t s t imuláló ha t á sa . Vizsgálataink során megpróbá l tuk megál lap í tan i a 
mi rac id iumok maximál is s zámban tö r ténő egyide jű keléséhez szükséges mini-
mális f ényerő t és a megvilágí tás opt imális ide jé t . A kü lönböző erősségű és 
különböző ideig kever t fénnyel megvi lágí to t t peték kikelését az 1. t áb l áza t 
m u t a t j a . 
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i. táblázat 
Fénye rő A megvi lág í t ás ideje (perc) 
(lux) 
3 6 9 12 15 18 21 24 
1 0 7 , 3 9 , 2 1 2 , 8 3 8 , 4 4 8 , 3 6 0 , 2 4 5 , 1 
2 5 — 2 , 1 4 , 8 — 2 2 , 8 — 1 7 , 4 5 8 , 2 
5 0 — 2 , 1 2 , 9 8 , 7 2 0 , 4 2 7 , 2 5 9 , 4 5 9 , 8 
1 0 0 0 , 8 0 , 4 0 , 4 0 , 2 0 , 4 — — 0 , 4 
1 7 5 — 1 , 7 1 , 0 0 , 9 — — 0 , 2 — 
2 5 0 0 , 2 
Fénye rő A megv i l ág í t í s ideje (perc) 
( lux) 27 30 35 40 45 50 55 60 
1 0 5 7 , 4 5 7 , 0 5 8 , 1 4 9 , 8 4 8 , 1 5 3 , 4 4 8 , 3 4 5 , 2 
2 5 3 6 , 2 2 8 , 7 3 0 , 1 3 1 , 4 3 3 , 2 3 0 , 3 2 8 , 2 4 2 , 3 
5 0 5 3 , 8 5 4 , 2 5 6 , 5 5 7 , 4 5 5 , 3 5 5 , 0 5 2 , 3 5 1 , 4 
1 0 0 0 , 8 0 , 2 — — — — — — 
1 7 5 
— 
0 , 2 
— — — — — ' 
2 5 0 
— — — — — — — 
A fent i e r edmények azt m u t a t j á k , hogy a kikelést s t imuláló energia 
( lux) eléggé a l acsony ér ték , a pe t ék 10 lux erősségű megvi lágí tás h a t á s á r a a 
6. percnél k e z d t e k kikelni és a kelési m a x i m u m o t 21 percnél ér ték el. Közel 
hasonló kikelési é r t éke t k a p t u n k 25 és 50 lux megvi lágí tásnál , míg a f énye rő 
tovább i növekedéséve l a kikel t mi rac id iumok száma r o h a m o s a n csökkent . 
A v izsgá la tok során megf igye l tük , hogy egészen rövid ideig t a r t ó meg-
világítás is m e g i n d í t o t t a a pe ték kikelését . Sö té tben i n k u b á l t , kikelésre alkal-
mas pe téke t 15, 30, 45, 60 másodperc ig megv i l ág í to t tuk megfelelő erősségű 
fénnyel , m a j d i smé t söté tbe he lyez tük 30 percig. Az e redmények sz in tén az t 
m u t a t t á k , hogy az a lacsonyabb luxé r t ékné l a kikelés a r á n y a magasabb vo l t ; 
pl . 10 lux f énye rőné l 30 másodperces megvi lágí tásnál a pe ték 3Ó%-a k ikel t , 
250 lux ese tében csupán 1 — 2 % . 
A kü lönböző hul lámhosszúságú fénnyel t ö r t é n t megvi lágí tás h a t á s á r a 
k ikel t mi rac id iumok a r á n y á t a 2. t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . A megvi lágí tás 25 lux 
fényerővel t ö r t é n t . 
2. táblázat 
Megvilágítás 
(perc) 
Hul l ámhossz (mjLt) 
360 
U V 
410 
ibolya 
460 
k é k 
520 
zöld 
600 
sárga 
700 
vö rös 
2 0 2 5 , 7 3 0 , 8 2 6 , 2 5 9 , 4 5 6 , 2 2 2 , 3 
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A kikelés csúcsér téke az 520 — 600 mfi hu l l ámhosszná l j e len tkez ik . A fé-
n y e n k ívü l F R I E D L ( 1 9 6 1 ) a n i t rogén a t m o s z f é r a , W I L S O N ( 1 9 6 8 ) a t a r t ó s r á z á s 
és a h i r t e len hőmérsék le tvá l tozás s t imu lá ló h a t á s á r ó l s z á m o l n a k he a Fasciola 
hepatica m i r a c i d i u m a i n a k kikelésével k a p c s o l a t b a n . V izsgá la t a ink során a z t 
t a p a s z t a l t u k , hogy a n i t rogén a t m o s z f é r a és a rázás n e m h a t o t t a Paramphi-
stomum daubney mi rac id iu inok kelésére, de a hőmérsék le t és a p H megvá l tozása , 
v a l a m i n t a légköri n y o m á s 0 H g m m - r e való csökkentése k i s m é r t é k b e n (1 — 7 % ) 
előidézték a pe ték ke lésé t . Megeml í t jük még, hogy t a p a s z t a l t u k a mi rac id iumok 
„ s p o n t á n " kelését is: az i nkubá lá s 55. n a p j á n a pe t ék 6 5 % - á b ó l sö t é tben t a r t v a 
is k ike l t ek a m i r a c i d i u m o k . 
Az ozmotikus nyomás szerepe a miracidium kikelésében 
1. Az ozmot ikus n y o m á s v i s z o n y o k n a k a k ike lésben j á t s z o t t szerepét 
kü lönböző k o n c e n t r á c i ó j ú NaCl o l d a t o k b a he lyeze t t p e t é k e n t a n u l m á n y o z -
h a t j u k . A koncen t r ác ió és a m i r a c i d i u m o k kikelésének csökkenése k ö z ö t t 
összefüggés m u t a t k o z i k (lásd az 1. á b r á t ) , e lsősorban a v a c u o l u m o k t é r f o g a t á -
n a k r eduká lódása m i a t t . H a a koncen t r ác ió 0 , 5 % 
a l a t t v a n , a kikelés ü t e m é t nem befo lyáso l j a , 0,6 
és 1 , 0 % közö t t j e len tősen csökken a k ike l t mi ra -
c id iumok száma , 1 , 2 % fe le t t n incs kelés és az 
ope rcu lum felnyí lása sem t a p a s z t a l h a t ó . Az 1,0%-
os o l d a t b a n ha fel is n y í l t a k az o p c r c u l u m o k , a mi-
r ac id iumok je lentős része n e m t u d o t t a pe téből 
k i b ú j n i (19. foto) . A koncen t r ác ió növekedésé-
vel a r á n y o s a n nő t t a viszkózus d u g ó t é r foga t a 
(17. fo to ) . 
2. Sö t é tben i n k u b á l t , kikelésre a lka lmas 
pe ték rő l e l t á v o l í t o t t u k a deszt i l lá l t v ize t , és 
he lyébe 1 ,5%-os NaCl o l d a t o t ö n t ö t t ü n k , m a j d 
op t imál i s f é n y h a t á s n a k t e t t ü k ki : k ikelés t nem t a p a s z t a l t u n k . A pe t éke t 4 
nap ig h a g y t u k ebben az o l d a t b a n , m i a l a t t a pe t ék e l p u s z t u l t a k és a k o n c e n t -
ráció kü lönbség a p e t e h é j ké t o ldalán k i egyen l í tődö t t . E z u t á n a NaCl o l d a t o t 
deszt i l lá l t vízzel cseré l tük fel, és sz in te azon n y o m b a n m e g k e z d ő d ö t t az opcr -
c u l u m o k felnyí lása és az e lpusz tu l t m i r a c i d i u m o k kiprése lődése a petéből (18. 
fo to) . U g y a n e z t a k í sé r le te t mindvég ig sö té tben t a r t o t t p e t é k e n is megismé-
t e l t ü k , az e r edmény megegyeze t t az e lőzőekben k a p o t t e r e d m é n n y e l : az el-
p u s z t u l t m i r ac id iumok 45 —50%-a „ k i k e l t " . 
3. Fr issen l e r a k o t t pe t éke t 1,5 NaCl o l d a t b a r a k t u n k , 4 — 5 n a p e l te l te 
u t á n a sóo lda to t deszt i l lá l t vízzel v á l t o t t u k fel : az o p c r c u l u m o k n e m ny í l t ak fe l . 
4. Sö t é tben és deszt i l lá l t v ízben t a r t o t t , kelésre a l k a l m a s m i r a c i d i u m o k a t 
t a r t a l m a z ó pe t éke t h ű t ő s z e k r é n y b e n m e g f a g y a s z t o t t u n k , m a j d m i u t á n a p e t é k 
e l p u s z t u l t a k , egy r é szüke t szoba hőmér sék l e t r e és megfele lő i n t enz i t á sú f é n y r e 
h e l y e z t ü k , más ik r é szüke t u g y a n c s a k szoba hőmérsék l e t r e t e t t ü k , de s ö t é t b e n 
h a g y t u k . Mindké t e se tben a m i r a c i d i u m o k 30 — 3 5 % - a k ike l t . 
A fen t i k ísér le tekből (1, 2) az a k ö v e t k e z t e t é s v o n h a t ó le, hogy az ope rcu-
lum fe lnyí lása kellő megv i l ág í t á s el lenére e l m a r a d , ha a p e t e h iper tón iás 
közegben v a n , noha az enzim teór ia é r t e l m é b e n e l v á r h a t ó v o l n a . í g y a mirac i -
d ium kikelésének m e g m a g y a r á z á s á n á l n e m fe l té t len szükséges az e n z i m h a t á s 
fe l té te lezése, j e l en tősebbnek látszik a kikelés f o l y a m á n a p e t é b e n ke le tkező 
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belső nyomás szerepe. Az o lda toknak a pe tébe tö r t énő b e á r a m l á s á t a pe tehé j és 
s z ikhá r tya permeabi l i t ása teszi l ehe tővé . Az ezzel kapcsola tos vizsgálat i ered-
m é n y e i n k megegyeznek R O W A N ( 1 9 6 2 ) a d a t a i v a l : az anyagok gyors á tha to lása 
150 gr molekulasúlynál kisebb súlyú o lda tok esetén megy végbe. A kikeléshez 
szükséges belső n y o m á s k ia lakulása csak a kelésre a lka lmas mi rac id iumoka t 
t a r t a l m a z ó pe tékné l f igyelhető meg (3. kísérlet), ami t azzal m a g y a r á z h a t u n k , 
h o g y az embr ioná lódás során l é t r e jö t t viszkózus dugó (mucopol isachar id) és a 
vacuo lumok o z m o t i k u s á n a k t í v a b b anyagok , mint a sziksej tek glikogenje. 
A m á r emlí te t t belső nyomás real izálódáshoz szükséges a sz ikhár tya permeabi -
l i t á sának megvá l tozása , amelye t k i v á l t h a t f ényha tás (pr imér vagy secunder) 
h ő , p H stb. megvá l tozás . Az á teresz tőképesség megvál tozása köve tkez tében 
meginduló endozmozis hozza létre az operculum felnyílásához és a miracidium 
kikeléséhez szükséges belső n y o m á s t . 
A kikelés bonyo lu l t f o l y a m a t á b a n a f en teml í t e t t jelenségek mellet t 
j ogga l fe l té te lezhető a mirac id ium a k t í v szerepe, mivel a kísérletek során a 
mi rac id ium h a t á s á t nem lehe te t t te l jes mér tékben kizárni . 
összefogla lás 
A Paramphistomum daubneyi mi rac id iumok kikelésének ké t mozzana ta , 
az operculum felnyí lása és a mi rac id ium k ibú jása a petéből a kikelés fo lyamán 
megnövekede t t belső nyomás k ö v e t k e z m é n y e . A belső n y o m á s kia lakulása 
a sz ikhár tya pe rmeab i l i t á sának megvá l tozásáva l kapcsola tos , amelye t környe-
zet i tényezők ( fény, hő, p H stb.) és minden bizonnyal a mirac id ium tevékeny-
sége idéznek elő. Az endozmozis h a t á s á r a a viszkózus dugó h idra tá lód ik , tér-
f o g a t a megnövekszik , és az így ke le tkeze t t belső nyomás f e lny i t j a az operculu-
m o t . A viszkózus dugó és a mirac id ium a belső nyomás h a t á s á r a préselődik ki 
a petéből . 
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13. WILLMOTT, S. (1952): The development and morphology of the miracidium of Paramphisto-
mum hiberniae Wil lmott , 1950. J. Helminthol,. 26, 123—132. — 14. WILSON, R. A. (1967): 
The structure and permeability of the shell and vitelline membrane of the egg of Fasciola 
hepatica. Parasitology, 57, 47—58. — 15. Wilson, R. A. (1968): The hatching mechanism of the 
egg of Fasciola hepatica L. — Parasitology, 58, 79 — 89. 
DER A U S S C H L Ü P F M E C H A N I S M U S DER E I E R V O N PARAMPHISTOMUM 
D A U B N E Y I D I N N I K , 1962 (TREMATODES) 
Von 
O. S E Y 
Beide Ausschlüpfmomente der Miracidien von Paramphistomum daubneyi — die Auf-
schließung des Operkulums und das Ausschlüpfen des Miracidiums aus dem Ei — sind Folgen 
des im Laufe des Ausschlüpfens ansteigenden inneren Druckes. Dieser Druck hängt mit der 
Veränderung der Permeabilität der Dotterhaut zusammen, die von Umweltsfaktorcn (Licht, 
Wärme usw.) und gewiß auch durch die Tätigkeit des Miracidiums hervorgerufen wird. Auf 
die Wirkung der Endosmose hydratiert sich der viskose Pfropfen, sein Volumen nimmt zu 
und der auf diese Weise zustandegekommene innere Druck öffnet das Operkulum. Der viskose 
Pfropfen und das Miracidium preßt sich auf die Einwirkung des inneren Druckes aus dem Ei. 
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AZ EURÓPAI SZÁRAZFÖLDI PIÓCÁKRÓL 
(HIRUDINOIDEA: XERORDELLIDAE)* 
Irta: 
S o ó s Á R P Á D 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Mikor 1 8 6 8 - b a n F R A U E N F E L D a s tá je rországi Leoben kö rnyékén g y ű j t ö t t 
há rom p é l d á n y a l a p j á n Xerobdella lecomtei néven leír ta az első szárazföldi 
piócát , a h i rudinológusok a nagy fe l tűnés t ke l tő hí radás ellenére sem s e j t e t t é k , 
hogy még száz év múlva is menny i ana tómia i , rendszer tan i , á l la t fö ldra jz i és 
szá rmazás tan i kérdés t fog fe lvetni ez az egyet len f a j . Ezek a kérdések — ame-
lyeknek egy része még ma sincs t i sz tázva , megoldva — a köve tkezők : 
1. A Délkelet i -Alpok, a Dinar idák és t á g a b b környékén honos pióca 
egyetlen egységes fa j -e , vagy három külön álló f a j , illetve egy f a j n a k h á r o m 
a l fa já ró l v a n szó? 
2. Miként kell ér te lmezni a különleges, nem egyszer a piócák egész osz tá-
lyán belül egyedül álló külső morfológiai és ana tómia i jel legzetességeiket? 
3. Szervezet tségük és ma ismert e l ter jedési t e rü le tük a l ap ján , mely ik 
más pióca genusszal v a g y genusokkal , i l letve családdal á l lnak vagy á l l h a t t a k 
kapcso la tban , vagyis röv iden : hol a he lyük a piócák fe j lődés tör ténet i r end-
szerében? És végül 
4. E l fogadha tó -e R E I S I N G E R hipotézise a genus á l la t fö ldra jz i kapcsola-
ta i ra v o n a t k o z ó a n ? 
De beval lom őszintén, hogy célom nemcsak e kérdések ismerte tése vo l t , 
hanem az a há t só gondola t is veze te t t , hogy az a lább iak esetleg felkelt ik va laki -
ben az érdeklődést e sok szempontból különleges pióca f a j i r án t és segí tségemre 
lesznek magyarországi megta lá lásában . Ugyan i s ez a f a j Magyarországról 
eddig még nem kerü l t elő, de biztos vagyok benne , hogy elsősorban n y u g a t i 
ha t á r t e rü l e t e inken , a Mecsekben, vagy a k á r máshol is él. 
Mielőtt a f e lve te t t négy kérdésre válaszolnék, előbb még szólnom kell 
magáról a fa j ró l és é le tmódjáró l . 
A Xerobdella genusnak 3 f a j a i smeretes . A genus t í pus - fa j a a Délkeleti-
Alpokban e l t e r j ed t és F R A U E N F E L D ál tal 1868-ban leírt lecomtei. A köve tkező 
f a j t csak 90 évvel később, 1958-ban A U T R U M közölte anulata néven S a r a j e v o 
környéki pé ldányok a l a p j á n . H a r m a d i k f a j á t l egú jabban , 1971-ben M I N E L L I 
i smer te t t e a Velencei-Előalpokból praealpina néven . 
A 3 — 6, kivételesen 7 cm nagyságú Xerobdella f a jok tes t fe lü le te g y ű r ű n -
ként rácsozot t , különösen a ké t t es tvégen , úgyhogy első ránézésre a gy íkok , 
kígyók p ikkelyze tére emlékezte tő . Igen sa j á t ságos szervük a feji végen a 
buccalis üreg két o ldalán levő rövid t a p o g a t ó k , amelyeket nyuga lmi á l l apo tban 
becsapnak a buccalis üregbe. 4 pá r szemük v a n . G a r a t j u k mélyén 3 á l lkapocs 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. február 2-án tartott 639. ülésén. 
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helyezkedik el, ame lyeken 20 — 35 d u r v a , erős fog ül. G y o m r u k egyenes cső, 
vakzsákok n incsenek r a j t a . 18 pá r k ivá lasz tószervük v a n , de csak 17 p á r 
nephroporusuk , m e r t az utolsó ké t pá r vezetékei közösen nyí lnak . Ivarny í lása i -
k a t 6 — 7 1/2 g y ű r ű vá lasz t ja el egymás tó l , és a női ivarnyí lás előt t 1/2 — 3 
gyűrűnyi re még egy ha rmad ik nyí lás t a l á lha tó , amelyről csak l e g ú j a b b a n 
derül t ki, hogy az a női ivarkészülékkel kapcsola tos . A szelvények g y ű r ű z ö t t -
ségének anal íz isé t eddig még senki sem végezte el. Egyedül B L A N C H A R D 
(1892) kísérelte meg a ké t t es tvég , t e h á t a redukál t gyű rűszámú szelvények 
analízisét, de m i n t v izsgála ta imból k i t ű n t , megál lapí tásai nem egyeznek meg a 
szervezeti fe lép í te t t ségükke l . B L A N C H A R D tévedésein nem csodá lkozha tunk , 
m e r t ő ana tó in ia i lag nem vizsgálta a f a j t . De az már meglepő, hogy a l e g ú j a b b 
szerzők is kerü l ik ezt a kérdést s legfe l jebb anny i t í rnak , mint pl. a hol land 
szerzők (4), hogy ez egy kényes kérdés (,,. . . . eine heikele Sache") . B L A N C H A R D 
óta annyi i smere tes vol t , hogy a te l jes szelvények 5-gyűrűsek , de arról m á r 
senki sem szól, hogy hány tel jes sze lvényük van . Vizsgálataim részletei től 
e l tekintve (ezeket más helyen k í v á n o m közölni), most csak annyi fontos , hogy 
mindhárom leír t f a j n a k 15 teljes szelvénye van s hogy az összgyűrűk száma 
96 — 98 közö t t vá l toz ik . 
A három Xerobdella faj közül csak a lecomtei életmódját ismerjük. Ezt 
REisiNGERnek, a grázi egyetem zoológia professzorának köszönhetjük, aki 
1925 óta foglalkozik e fajjal. Szabadföldi és laboratóriumi kísérletekkel, meg-
figyelésekkel, tenyésztésükkel tisztázta a faj ökológiai sajátságait, igényeit , 
ethológiáját, szaporodás módját. Ebből a sok évtized alatt összegyűlt gazdag 
anyagból most csak a faj hazai megtalálását elősegítőket emelem ki. 
A Xerobdella f a jok csak é jszaka a k t í v a k . Nappa l spirálisan fe lcsavarodva 
kövek, ledőlt f a tö rzsek , kis fö ldüregecskékben az a v a r a l a t t , vagy a n n a k leg-
alsó rétegében t a r t ó z k o d n a k (az anulata-t ko rhadó fák kérge a l a t t is gyű j -
t ö t t é k !). I l y e n k o r nagyon hasonlí t a t ö lgy fa -makk k u p a k j á h o z , v a g y egy 
Diplopodához, s ez mozdu la t l anságuk mel le t t csak nehezí t i fe l i smerésüket . 
Minden egyes egyednek megvan a m a g a éle tkörzete . Lakóhelyéhez, lakó üre-
gecskéjéhez r agaszkod ik , s ha a t tó l t ö b b méter re elvisszük, a köve tkező éjjel 
oda újból v i sszamász ik . Ez az oka a n n a k , hogy mindig csak egyesével ta lá l -
ha tó , több p é l d á n y t együ t t eddig még sohasem észleltek. Ezért populáció ik 
egyedsűrűsége igen alacsony. í g y é r t h e t ő , hogy még a gyakor lo t t g y ű j t ő is 
— mint R E I S I N G E R í r ja — miér t a k a d rá olyan r i t k á n (egész napi keresés 
u t á n 8—10 p é l d á n y gyűj tése rendk ívü l k iemelkedő, és igen r i tka e r e d m é n y !). 
Egy-egy kokonbó l mindössze 5 —11 f i a t a l mászik ki, t e h á t az egyik legszaporát -
l a n a b b pióca f a j . 
Végül m é g egy a múl t század végén t e t t (PENECKE, 1896) és azóta n a p -
ja inkig is v i s sza té rő és több téves köve tkez te tés re a l apo t adó megá l lap í t ás t 
kell helyesbí teni , nevezetesen az t , hogy e f a j mészhez k ö t ö t t volna, hogy az 
alpesi s z a l a m a n d r a véré t szívná, s hogy magashegyvidék i állat volna , a m e l y 
csak r i tkán száll a felső e rdőha tá r a lá . Ezzel szemben, elsősorban R E I S I N G E R 
vizsgálataiból t u d j u k , hogy e f a j nem k i m o n d o t t a n mészkedvelő, hogy nem 
vérszívó, h a n e m ragadozó és főkén t földigi l isztákkal táplá lkozik (ha ez nem áll 
rendelkezésére, r o v a r l á r v á k a t , cs igákat fogyasz t ) s hogy távolról sem m a g a s 
hegyvidéki á l la t , h a n e m zömmel a b ü k k e r d ő övezetben él s kedvező mikro-
kl imat ikai he lyeken a dombv idékeken és kisebb medencékben is e lőfordul . 
Ezek e lőrebocsá tása u tán lássuk röviden a négy fe lve te t t kérdésre a 
vá lasz t . 
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I . F a j i kérdés . Az ismert elterjedési adatok alapján (1. ábra) mind a há-
rom fe lvete t t lehetőség fennállhat. M O O S B R U G G E R és R E I S I N G E R ( 1 9 7 1 ) egyet-
len egységes fajnak veszi, s az ivarnyílások helyzetében levő különbségeket 
csak fajon belüli vál tozékonyságnak tekint i . D R E S S C H E R , E N G E L és S P O E L 
( 1 9 6 6 ) a RuCNER - f é l e jugoszláviai anyagukat pusztán a lelőhelyi adatok miatt 
A U T R U M anulata fajával azonosították, bár felvet ik azt a lehetőséget , hogy az 
anulata nem önálló faj, hanem csak a lecomtei alfaja. M I N E L L I ( 1 9 7 1 ) a praeal-
pina leírásakor csak a lecomtei-1 ismeri el, míg az anulata-1 species inquirendá-
nak tekint i . 
Mindhárom állásfoglalásnak a lapvető hibája, hogy a szerzők nem ismer-
ték behatóan mind a három fajt. í g y például egyikük sem boncolta az anulata 
fajt. M I N E L L I is praealpina-yának leírásakor a külső morfológiai bé lyegeken 
kívül csak az ivarszerveket írta le. ÜRESSCHERék is csak külső morfológiai 
leírását adták az anulata-nak. Nekem a lka lmam volt mind a három fajt bon-
colni (lecomtei: Val di Sella, 1 3 0 0 m, 1 9 6 5 . I X . 25. leg. T H A L E R ; anulata: 
Semizovac, 1969. V. 8, leg. Z i c s i ; praealpina: S. Giovanni Ilarione, 1971. V. 8, 
l e g . Z I C S I ) . 
A három fajon végzett összehasonlító anatómiai vizsgálataim azt ered-
ményezték — ezekről részletesen más helyen kívánok beszámolni —, hogy 
elsősorban az ivarkészülékek felépítésében (a hím páros vezetékei elülső végé-
nek szerkezete, a bursa seminalis helyzete stb.) olyan lényeges különbségek 
vannak, hogy az ezek alapján elkülönített populációkat önálló fajoknak kell 
tekintenünk. Mint látszik ( l . ábra) három allopatrikus fajról van szó, amelyek 
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nyilván közös ősi fo rmából a l aku l t ak ki. E z t a k ikülönülés t nem is kell t ú l 
régi fö ld tö r t éne t i időben keresni , mivel m i n t i smeretes , az igen kis mozgás-
képességű, t e h á t szinte izolál tan élő popu lác iókban a genetikai sodródás 
felgyorsul, s így „ a r á n y l a g " rövid időn belül genet ikai lag is rögz í te t t f a j o k 
a l a k u l h a t n a k k i . 
2. Szervezeti jellegzetességeik közül csak egy-egy külső morfológiai és 
ana tómia i s a j á t s á g u k a t , „ b é l y e g ü k e t " emelem ki, amelyek a piócák osz t á lyán 
belül eddigi i smere te ink szerint csak a Xerobdella f a jokon fo rdu lnak elő, 
azokra je l lemző. 
a) F e j i t a p o g a t ó k (palpi), a buccalis üreg két oldalán. Jó l l ehe t 
M O O S B R U G G E R és R E I S I N G E R ( 1 9 7 1 : 5 ) v izsgála ta i szer int beidegzet tek s elszór-
t a n érzősejtek is t a l á lha tók b e n n ü k , érzőszemölcsök nem a lakul tak ki r a j t u k , 
így a t á j é k o z ó d á s b a n , a táplá lékszerzésben n e m j á t s z h a t n a k emlí tésre mé l tó 
szerepet. Ez u t ó b b i f e lada to t m inden b izonnya l a felső a jkon levő kémia i 
érzőszemölcsök végzik. Ezek segítik z s á k m á n y á l l a t a i k (földigiliszták, csigák) 
mászásnyomán ha l adva , azok fellelésében. Szá rmazás t an i szempontból meg 
kell még eml í t enem, hogy M O O R E ( 1 9 4 6 : 1 8 9 ) kü lönböző Haemadips ida f a j o k k a l 
kapcso la tban ú n . buccalis ka ré jokró l („ la te ra l bucca l lobes") ír, amelyek n a g y 
valószínűséggel homológok a Xerobdella f a j o k fej i t apogató iva l . 
b) N ő i i v a r k é s z ü l é k ü k egyedülál ló jellegzetessége a k ikülö-
nü l t , önálló o n d ó t a r t á l y (bursa seminalis) . Amíg M O O S B R U G G E R és R E I S I N G E R 
( 1 9 7 1 : 3 0 — 3 3 ) n e m i smer te t t ék a női ivarkészülék ana tómia i és s zöve t t an i 
szerkezetét , az i roda lomban m i n d m á i g azt o l v a s h a t t u k , hogy a két i va rny í l á s t 
ennyi meg e n n y i gyűrű vá lasz t j a el egymás tó l és hogy a női ivarnyí lás m ö g ö t t 
ennyi g y ű r ű n y i r e még egy h a r m a d i k , eddig ismeret len rendel te tésű nyí lás 
ta lá lha tó . Most m á r t i sz tázódo t t a kérdés , a m e n n y i b e n kiderül t egyrészt , hogy 
a ha rmad ik , i smere t len rende l te tésű nyílás a va lódi , a többi pióca f a j o k k a l 
homológ női ivarny í lás , másrész t , hogy a h ím és női ivarnyí lások k ö z ö t t levő 
ha rmad ik , a nőinél nagyobb , j o b b a n f e l tűnő nyí lás az ondó ta r t á ly ny í lása . 
Ezek szerint a h á r o m Xerobdella f a j ivarnyí lása ik közt i távolság mindössze 6 
és 7 1/2 gyűrű k ö z ö t t vál tozik , s így a h á r o m f a j n e m is ebben, h a n e m a bu r sa 
seminalis n y í l á s á n a k el térő he lyze tében kü lönböz ik egymástól . Kölcsönös 
meg te rmékeny í t é s a lka lmával az é re t t h ímcs í rase j tek az ondó ta r t á lyba j u t n a k , 
és nem a női ivarnyí láson á t a p á r a t l a n ov iduc tusba (a Xerobdella f a j o k n a k 
ugyanis nincs női i va rp i tva ruk ) . A h ím cs í rase j tek az ondó ta r t á ly ny í l á sán 
k i ju tva á t v á n d o r o l n a k a női iva rny í lásba , s a pe tezsákokból k i szabadui t é r e t t 
pe tese j teke t az ov iduc tusban t e rmékeny í t i k meg. 
A Xerobdella f a j o k n a k e különleges női ivarkészüléke származás tan i szem-
pontból t ö b b igen f igyelemre mél tó ké rdés t ve t fel ; egyfelől a H i rud ino ideák 
osztályán belül , másfelől az Ol igochae takkal való kapcso la tuka t i l letően. Most 
i t t csak a n n y i t , hogy a piócák osz tá lyán belül a bursa seminalisnak önálló, a 
női ivarkészüléktő l való k ikülönülésre való t endenc ia jeleit i s m e r h e t j ü k fel 
egyrészt a szárazföld i piócák közül egyes H a e m a d i p s i d a fa jokon, másrész t az 
édesvízi H i r u d i n i d a e családon belül a Poecilobdella genusban. Csaknem va la -
mennyi Ol igochaeta f a j n a k v a n egy-két k ikü lönü l t , önállóan nyíló o n d ó t a r -
t á lya . Annak ellenére, hogy ezek helyzete , a megte rmékenyí tés f o l y a m a t á b a 
való belekapcsolódása a lapve tően eltér a Xerobdella f a joké tó l , mégis női ivar -
készülékeik szerkezet i fe lép í tésükben fe l i smerhető hasonlóság s zá rmazás t an i 
kapcsola ta ikra u t a l . E feltételezés helyességének igazolása még t o v á b b i igen 
beható , nagyon kö rü l t ek in tő és erős kr i t ika i t a n u l m á n y o k a t igényel. 
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3. Rendszertani helyük, kapcsolatuk más genusokkal. E r re v o n a t k o z ó a n 
az i r o d a l o m b a n igen el térő fe l fogásokat t a l á l u n k . Ezeket — ané lkül , hogy 
részle tezésükre és a k u t a t ó k indoklásai ra k i t é rnék — röviden a köve tkezőkben 
fog la lha tom össze. A szerzők n a g y o b b i k része, beleértve a kéz ikönyveke t is 
S C R I B A N é s A U T R U M , 1 9 3 2 — 3 4 ; R E I S I N G E R , 1 9 5 1 ; K A E S T N E R , 1 9 5 4 ; A U T R U M , 
1 9 5 8 ; Soós , 1 9 6 4 ; S K E T , 1 9 6 6 ; D R E S S C H E R , E N G E L és S P O E L , 1 9 6 6 ; M O O S B R U G -
GER és R E I S I N G E R , 1 9 7 1 ) a H a e m a d i p s i d a e családba sorol ják. M O O R E ( 1 9 4 6 ) 
a sz intén szárazföldi és há rom középamer ika i f a j t m a g á b a n foglaló Diestecostoma 
genusszal e g y ü t t a Xerobdel l inae a lcsa ládba való egyesí tésüket j avaso l j a . 
R I N G U E L E T ( 1 9 5 3 ) előbb e l fogadja M O O R E j a v a s l a t á t , és a ké t genus részére 
fe lá l l í to t ta a Dies tecos tomat idae csa ládo t , de egy évvel később a piócák 
osz tá lyozásáva l foglalkozva már csak a Diestecostoma genust h a g y j a meg az 
ál tala fe lá l l í to t t c sa ládban . H A R A N T és G R A S S É ( 1 9 5 9 ) a két genus t az á l ta luk 
é r t e lmeze t t Xerobdel l idae családba sorol ja , de tel jesen é r the t e t l enü l és hely-
te lenül a ga ra tos piócák (Pharyngobdcl l i fo rmes) egyik c sa l ád j akén t i smer te t ik . 
C A B A L L E R O ( 1 9 6 0 ) genus jegyzékében A Xerobdella és Diestecostoma genus t a 
Xerobdel l idae családba helyezte . Magam legu tóbb ( 1 9 6 6 , 1 9 7 0 ) a k é t genust a 
Dies tecos tomat idae csa ládban sze repe l t e t t em. 
Az ú j a b b a n végze t t összehasonlí tó a n a t ó m i a i v izsgála ta imból egyértel-
műen beigazolódot t , hogy 1. a Xerobdella és Diestecostoma genus s emmiképpen 
sem egyes í the tő egy családba (1. a t á b l á z a t o t ) ; 2. a Xerobdella genus semelyik 
másik szárazföldi ál lkapcsos pióca genusszal (Haemadipsa, Americobdella = 
Cardea) nincs olyan szervezet tségi sz in ten , hogy a n n a k a lap ján a Haemad ips i -
dae v a g y az Ainericobdell idae csa ládba lehe tne sorolni. A mel lékel t , és a leg-
lényegesebb szervezeti s a j á t s á g o k a t , je l legeket összefoglaló t á b l á z a t a d a t a i n a k 
összehasonl í tásából , minden kü lönösebb m a g y a r á z a t és indoklás nélkül k i tűn ik , 
hogy a Xerobdella genus f a j a i t , bé lyegkombinác ió ik és az ebből a d ó d ó szervezet t -
ségi s z i n t j ü k a lap ján csak önálló család t a g j a i k é n t keze lhe t jük . (Az eml í t e t t 
bélyegek mel le t t ne fe ledkezzünk meg arról sem, hogy e genusok közül a 
Je l l eg 
Genus 
Tel jes szel-
v é n y gyűrű 
száma 
Tel jes 
szelvé-
nyek 
száma 
összes 
gyű rűk 
száma 
Szem-
p á r o k 
száma 
Fe j i 
t apoga -
tók 
Állkap-
csok 
száma 
Fogak 
száma 
Gyo-
m o r -
zsák-
p á r o k 
s z á m a 
Táplá lkozás i 
m ó d 
Xerobdella 5 15 96—98 4 + 3 20—35 0 ragadozó 
Haemadipsa 5 15 98—100 5 0 3 5 2 - 1 5 0 10 vérszívó 
Diestecostoma 8, 10, 12 8—10 1 4 0 - 2 0 0 4 - 5 0 3 0 7 vérszívó 
Americobdella 5 14 104 5 0 0 0 0 ragadozó 
Je l leg 
Genus 
Érzű 
szemöl-
csök 
Nephr i -
d ium 
p á r o k 
száma 
Aur i -
cu lum á—9 
H e r e p á r o k 
s z á m a 
Bursa 
semi-
nalis 
Barázda 
gödör 
T a p a d ó -
k o r o n g 
sugá r 
Nagyság 
( m m ) 
Xerobdella 0 18 0 
б - 7 ' Л и + 0 0 30—70 
Haemadipsa + 17 + 5 10—11 0 + + 30—70 
Diestecostoma 0 17 0 1 6 - 2 1 10 0 0 0 30—120 
Americobdella 0 17 0 5 9 0 0 0 100—220 
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Xerobdella K ö z é p - E u r ó p á b a n , a Haemadipsa az or ientál is regióban, a Diestecos-
toma Közép -Amer ikában és az Americobdella Dél-Chilében honos.) F e n n m a r a d 
t e h á t a H A R A N T és G R A S S É á l tal haszná l t , Xerobde l l idae család (de te rmésze te -
sen nem a ga ra to s piócák közöt t !), de abba csak a Xerobdella genus t a r t oz ik . 
4. Reisinger hipotézise. R E I S I N G E R 1951-ben közölte először, m a j d 
MoosBRUGGERrel e g y ü t t í r t (1971) m u n k á j á b a n ú j a b b ada tokka l és é rvekkel 
kiegészítve részletesen indokol ja az t az á l l í tását , hogy a szárazföldi á l lkapcsos 
piócák el ter jedési t e rü le te a Fagaceák el ter jedési övével esik egybe. Az a t é n y , 
hogy a Xerobdella, Diestecostoma és Americobdella f a j o k valóban mind i t t é lnek, 
és a H a e m a d i p s i d á k zöme is i t t fordul elő. Az az ál l í tás is e l fogadható, hogy a 
Xerobdella f a j o k elsősorban, de nem kizárólagosan, a b ü k k erdők a v a r j á n a k 
ál latai . Tehá t R E I S I N G E R feltételezése helytál ló lehe t , annak ellenére, hogy az 
Előindiában, Cey lonban és Madagaszkáron élő Haemadipsa fa jok kívül esnek a 
Fagaceák e l te r jedés i t e rü le tén . Mivel R E I S I N G E R is a Haemadips idae csa ládba 
sorolja a Xerobdella genus t , é r the tő , hogy mindenek e lő t t arra kereset t m a g y a r á -
za to t , hogy mi lehet az oka a n n a k , hogy az indo-ausztrá l ia i regióban élő 
Haemadips ida f a j o k t ó l ilyen messze e l szakad tan , tel jesen izoláltan élnek 
Európában a Xerobdella f a j o k . E m l í t e t t hipotézise szer int — mint í r ja — most 
m á r távolról sem o lyan rej télyes ez az izolált e lőfordulásuk, s most e lsősorban 
nem azt kell k e r e s n ü n k , hogy a Xerobdella f a j o k mikor vesz te t ték el kapcsola-
t u k a t a H a e m a d i p s i d á k nagy k i te r jedésű , zár t a r eá j á tó l , hanem sokkal fon-
tosabb lenne a ké t t e rü le t (Délkelet i-Alpok, D ina r idák va lamin t a H i m a l á y a ) 
közti , eddig H a e m a d i p s i d a - m e n t e s és a Fagacea övben eső területeinek ebből a 
szempontból va ló fe l t á rása . R E I S I N G E R szerint a Dé l i -Kárpá tok , a Rhodope-
hegység, Görögország egyes helyeinek, a Feke te - t enge r déli p a r t j á n a k és a 
K a u k á z u s n a k b ü k k erdeiből nagy valószínűséggel v á r h a t ó Xerobdella f a j o k 
előkerülése. E t e rü l e t ek k u t a t á s á r a egyébként m á r B L A N C H A R D (1892:552) is 
felhívta a f i gye lme t , éppen a Xerobdella és a Haemadipsa genus lehetséges 
rokonsági k a p c s o l a t á n a k elemzése során. Ha a későbbiekben ezekről a te rü le -
tekről Xerobde l l idák kerü lnek m a j d elő, akkor R E I S I N G E R hipotézise va lóban 
igazolódik, és ebben az esetben komoly b izonyí ték lesz a r ra , hogy a Xerobdel l i -
dák szoros rokonság i kapcso la tban á l lha t t ak a H a e m a d i p s i d á k k a l . Azt a z o n b a n 
ennek bebizonyosodása sem fogja megengedni , hogy mai szervezettségi sz intü-
kön a Xerobdella genus t a Haemad ips idae csa ládba sorol juk. 
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ON T H E E U R O P E A N L A N D LEECHES ( H I R U D I N O I D E A : X E R O B D E L L I D A E ) 
By 
Á. S o ó s 
In the paper the author publishes his results achieved in comparative anatomical ex-
aminations in the three Xerobdella species described hitherto (lecomtei FRAUENFELD, 1868; 
anulata AUTRUM, 1 9 5 8 a n d praealpina MINELLI, 1 9 7 1 ) , a s f o l l o w s : 
1. Relying in the first place on the degree of organization of their genital apparat 
(structure of the anterior part of the paired ducts of the male, location of the bursa seminalis, 
etc.) he f inds that there are three independent, allopatric species to be differentiated. One need 
not even search for the t ime when the three species separated in an earlier geological period 
since, as well-known, the genetical drift accelerates in populations of rather limited vagility, 
which live thus so-to-say isolated, and in this way also genetically fixed species can devolve 
within a „relatively" short time. 
2a. Most probably, the palps of the Xerobdella species are homologous with the so-
called lateral buccal lobes of certain Haemadipsids. 
In the three Xerobdella species, the distance between the gonopores varies between 
not more than 6 to 7 1/2 rings, thus in this respect the three species do not diverge at all, the 
difference consists rather — as emphasized by the differential diagnoses — in the varying lo-
cation of the bursa seminalis. 
2b. Regarding the special female genital apparat of the species Xerobdella, the author 
raises several questions worthy of attention from an evolutional respect; on the one hand within 
the class of Hirudinoidea, on the other hand concerning their connection with the Oligochaeta. 
3. Taxonomically, the Xerobdella species cannot be unambiguously classed either with 
the family Haemadipsidac or with Diestecostomatidae (see Table 1). The term Xerobdellidae. 
as used by HARANT and GRASSÉ (1959), should be reserved for them: however, only the genus 
Xerobdella belongs to it. 
4. REISINGER'S hypothesis, that the range of the gnathobdellid land leeches coincides 
with that of the Fagaceae, is an attractive idea that can be proved by several facts. Even if 
Xerobdella species will be found in the areas between Central Europe and the Himalaya, up 
to now free from Haemadipsidae and falling within the range of Fagaceae — in spite of the 
circumstance that then there will be serious proofs that Xerobdellides could be in close rela-
tionship with Haemadipsidae - this will not permit to relegate the genus Xerobdella, at their 
present level of organization, to the family Haemadipsidae. 
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VÁLTOZÓ MAGATARTÁSI FORMÁK EGYES 
TÚZOKPOPULÁCIÓK IVARI KAPCSOLATÁBAN* 
Irta: 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madártani In téze t , B u d a p e s t ) 
A civilizációs ha tá sokka l válságos he lyze tbe sodort európa i túzokál lo-
m á n y (Otis tarda L.) te rmészetes i va ra r ányá ró l és ivari kapcso la tá ró l ellent-
mondásosan nyi la tkozik az i roda lom. Egyesek a szaporodási időszakra korlá-
tozódó páros , mások a t ö b b n e j ű é l e t fo rmá t ismerik el, ú j a b b a n pedig már a 
L O R E N Z (1935) ál tal „ S e x u a l c u m p a n " - n a k neveze t t , csoportos pá rosodás i 
h a n g o z t a t j á k , vagyis „ p á r n é l k ü l i " f a j n a k tek in t ik a t úzoko t . Mindhárom állás-
pon t be t u d t a igazolni az á l l í tásai t ! 
Az északkínai ha t á rv idéken pl. P O G G E ( 1 9 0 4 ) tavasszal hűségesen össze-
t a r t ó túzokpárokró l ír. Mongóliából a Chara- tóná l G E L E T A ( 1 9 3 8 ) , a Chalancha-
sz tyeppén pedig P U R K Y N E (in: P I E C H O C K I , 1 9 6 8 ) emlí tenek h a t a l m a s revi reket 
b i r tokló , pá rokra különül t fészkelőket . K o z L O W Á n a k ( 1 9 3 2 ) ugyancsak 
Mongóliára vona tkozó megjegyzéseiből is egyne jű é le tmódra köve tkez te t -
h e t ü n k . R A D D E ( 1 8 8 4 ) , „ G Y . G Y . " ( 1 9 0 6 ) és S P A N G E N B E R G ( in: D E M E N T I E W , 
1951) a Szov je tun ió sz tyeppe- tá ja i ró l ny i l a tkoznak hason lóképpen . Leg-
részletesebben F R I T S C H ( 1 8 7 0 ) és C H E R N E L ( 1 9 0 4 ) í r t ák le a pá rvá lasz tó 
kakas -ha rcokka l kezdődő, m a j d fé l reér the te t lenül párosan f o l y t a t ó d ó szapo-
rodási je lenségeket . U tóbb i ké t szerző csak kivételesnek tek in t i az t a lehetősé-
get, amikor a kielégülctlen kakas elkotló p á r j a mellől á tmene t i l eg másik , nem 
foglal t t yúkhoz csat lakozik. Az egykori i rodalom többször emlí t o lyan eseteket 
is, amikor a k a k a s a gyalogosan, vagy szekéren közel í tő embereke t m e g t á m a d t a 
fészken ülő t y ú k j a véde lmében . L e g u t ó b b N A G Y ( in: F O D O R — N A G Y — S T E R -
B E T Z , 1 9 7 1 ) Zsadányból , 1 9 3 8 m á j u s á b a n ír t le lovast m e g r o h a n ó túzoko t . 
A t á m a d ó k a k a s előzetesen kot ló p á r j a mel le t t ő rködö t t . Az ilyen t a p a s z t a l a t o k 
is a l á t á m a s z t j á k a nemek páros é l e t f o r m á j á t igazoló, szoros kapcso l a to t . 
Előbbiekkel szemben számos megfigyelő a túzok többne jűsége mel le t t tör 
pá lcá t . M Ü L L E R G É Z A lcvélközlése szerint pl. a ha rmincas években Geszt kör-
nyékén min t egy 300 egyedet számláló populác iónál egy-egy i va r é r e t t kakas ra 
m á r ké t -há rom t y ú k is j u t o t t , és h á r e m b e n t ö r t é n t a túzokok pá rosodása . Ezek 
a hímek a fészkelés kezde tekor m á r e lhagy ták a t y ú k o k a t . F O D O R ( in: F O D O R 
N A G Y — S T E R B E T Z , 1971) á l la tker t i pé ldányokná l egya rán t megf igye l t egyetlen 
t y ú k k a l j á ró és h á r e m t a r t ó k a k a s o k a t is. A két v i lágháború időközéből Dr . STU-
D I N K A L Á S Z L Ó (személyes közlés) még b o n y o l u l t a b b a n je l lemezte a kb . 5 0 0 
főnyi hansági á l lomány párzási m a g a t a r t á s á t . O t t népes t yúk - és kakas-csapa-
tok keveredése során t ö r t é n t a meg te rmékeny í t é s . N I E T H A M M E R (1942) kézi-
könyve m á r egyér te lműen párné lkü l inek m o n d j a a túzoko t . Az ilyen esetben 
* E l ő a d t a a szerző az Ál lat tani S z a k o s z t á l y 1973. m á j u s 4-én tar to t t 642 . ü lésén. 
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1. ábra. Fészek közelében őrködő túzokkakas: Dévaványa, 1970. V. 2. (Szerző felvétele) 
a t yúkok egyenkén t keresik f:•] a t lürgőhelyen te tszelgő kakasoka t , és a nemek 
kapcsola ta kizárólag a t e rmékeny í t é s mozzana ta i r a szorí tkozik. 
A pé ldakén t idézet t f o r r á s m u n k á k a t t é rben- időbsn rendezve m e g k a p j u k 
az e l l en tmondások m a g y a r á z a t á t . Az a t ény , hogy Ázsia természetes élet teré-
ben, és a hasonló á l l apo toka t t ük röző , régi e u r ó p j i i roda lomban v a l a m e n n y i 
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szerző az egynejűséget h a n g o z t a t j a , a páros m a g a t a r t á s eredetiségét b i zony í t j a . 
Az u tóbb i ha tvan -nyo lcvan év során megny i lvánu l t t r ó f e a g y ű j t ő vadásza t 
azonban — amely egyoldalúan az erőtel jes , nagy kakasok megszerzésére töre-
kede t t — egyre fokozódó el tolódást v á l t o t t ki a populációk i v a r a r á n y á b a n . 
A felboruló ivari egyensúly e redményez te a későbbiek során t a p a s z t a l t vá l tozá-
soka t . A négy éves kortól tenyészképessé váló, fe j le t t kakasok fogya tkozása 
kezde tben még csak t ö b b n e j őséghez veze t . Ez a h á r e m t a r t ó viselkedés akkor 
f a ju l t o v á b b csoportos párosodássá , amiko r már számos nemzedék esetében 
áll fenn A szélsőségesen rossz i va ra r ány ( S T E R B E T Z in : F O D O R — N A G Y — S T E R -
B E T Z , 1 9 7 1 ) . 
2. ábra. Kö l tő t ú z o k t y ú k ; Orosháza , 1970. V . 5. (Szerző fe lvé te le ) 
Földrészünk túzokban leggazdagabb t á j a i n , Békés megyében fo lyamatos 
lehetőségem volt néhány populáció s zemmel t a r t á sá r a . A harmincas évek végén 
t ava szonkén t i t t még á l t a l ános í tha tóan páros é le t fo rmát f o l y t a t t a k a túzokok . 
A tenyészképes kakasok lé t száma elegendő vol t a t yúkok 1 : 1 a r á n y ú leköté-
sére, csak a mindké t nembel i , ivarére t len pé ldányok t a r t ó z k o d t a k szaporodás 
időszakában is csapa tosan . Megfigyeléseimnek e kezdet i szakaszában F R I T S C H 
( 1 8 7 0 ) és C H E R N E L ( 1 9 0 4 ) leírásaival egyező módon viselkedtek a t ú zo k o k . 
Az ország hadsz ín tér ré vá lása , az ekkor sokáig rendezet len vadásza t i 
viszonyok és az á tmene t i k i sb i r tokrendszer min tegy 60 — 70%-os lé tszám-
8 Ali a t t a n i K ö z l e m é n y e k 1 1 3 
veszteség mel le t t robbanásszerű minőségi le romlás t is okozot t a hazai túzok-
á l lományban . A válságosán megfogy a tk o zo t t k a k a s o k a t ennek ellenére is 
t o v á b b v a d á s z t á k , csak 1970-ben s ikerül t s zámukra te l jes védet t sége t biztosí-
t an i . Az egymás tó l egyre jobban elszigetelődő populác ió töredékeknél megnyi l -
vánu ló , n a g y m é r v ű kakash iány az ivar i kapcso la to t is m e g v á l t o z t a t t a . E jelen-
séget az 1969 — 72 években v izsgá l tam te rvszerűen az a l ább iakban részle tezet t 
he lyeken. A megfigyelésekhez egy 1941-ben t ö r t é n t , országos á l lományfe lvé te l 
s ta t i sz t iká ja s zo lgá l t a to t t összehasonlí tó a lapo t ( S T E R B E T Z in: F O D O R — N A G Y — 
STERBETZ, 1 9 7 1 ) . 
Gyoma— Dévaványa— Szeghalom környéke 
1941-ben m i n t e g y 1700 db t ú z o k élt ebben a körze tben . Ez a jelenleg 
600 db-ra a p a d t á l lomány m i n d m á i g E u r ó p a legerősebb populációja . A n a g y 
egyedsűrűség m é g viszonylag jól elviselte a v a d á s z a t okozta vesz teségeket . 
A nemek megoszlása egykor eszményi vol t , de jelenleg is egy-egy dürgő kakas r a 
csak kb . másfél t y ú k k a l s zámolha tunk . 1971 t a v a s z á n 18 esetben f igyel tem meg 
i t t párokra k ü l ö n ü l t , további 11 a lka lommal ké t , esetleg há rom t y ú k k a l 
h á r e m e t képező t ú z o k k a k a s t . 
Nagyszénás 
1941-ben m é g mintegy 300 da rabbó l állt a popidác ió ja . 1971-ben m á r 
csupán 75 egyede t számlá l tunk . A jelenlegi ivarmegosz lás : 15 t enyészé re t t és 
20 f ia ta l k a k a s h o z 40 t y ú k . 1972 m á j u s b a n egy a lka lommal l á t t a m t ú z o k p á r t , 
h á rom esetben k é t t yúkos , egyszer négyes h á r e m e t . 1914 —1944 közö t t i t t húsz-
nál kevesebb vo l t a harminc év a l a t t k i lőt t k a k a s o k mennyisége, 1944 u t á n 
viszont néhány éven á t rendkívül i eréllyel ha szná l t ák ki az á l l omány t . 
Csabacsüd 
1941-ben h á r o m s z á z körüli , 1947-ben m á r csak 40, 1969-ben 22 db i t t a 
túzokok mennyisége . 1971 évi megosz lásuk: 4 dü rgő és 5 f i a ta l kakas , v a l a m i n t 
13 t y ú k . E k k o r egy p á r t és egy négyes h á r e m e t f igye l tem meg dürgés időben . 
1972 t avaszán k é t a lkalommal l á t t a m pá rbaá l l t p é l d á n y o k a t . A v a d á s z a t 
1944 előtt i t t sem számot tevő , a z o n b a n 1945 u t á n néhány évig m é r t é k t e l e n . 
Kardoskút 
1941 évi popu lác ió ja 50 db körü l a laku l t . 1971/72 években mindössze 8. 
Vadásza t i h á b o r í t o t t s á g a sohasem vol t s zámot t evő . I t t nagyon érdekes m a g a -
t a r t á s t t a n ú s í t o t t egy öreg kakas , amely 1971 — 72 időszakában egész éven á t 
egyet len t y ú k k a l , pá rosan m u t a t k o z o t t . Ez az év minden h ó n a p j á b a n e g y ü t t -
m a r a d ó t ú z o k p á r az elsőévi kö l tés idényben egyet len f ióká t nevel t fel, a m e l y 
késő nyár ig t a r t ó z k o d o t t az öregek t á r s a s á g á b a n . Ezenkívü l a szóban forgó 
években még k é t más ik öreg k a k a s t is megf igye l t em, két -két t y ú k b ó l álló, 
t avasz i há reméve l . 
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Pusztaföldvár 
Az 1941 évi, 50 db-os á l l o m á n y 1969-ben m á r csak 29 egyedből ál l t . 
Ekkor i megoszlása: 4 öreg kakas , 10 f i a t a l pé ldány b izony ta l an ivarraegoszlás-
sal, va l amin t 15 t y ú k . 1972 m á j u s b a n egy kö l tőpá r t , ké t a l k a l o m m a l ke t t e s és 
egyszer négyes h á r e m e t észlel tem. Ezen a te rü le ten a h a r m i n c a s évek végétől 
1945-ig évente egy, legfel jebb ké t k a k a s t lő t t ek . I v a r a r á n y a 1950 —1960 közö t t 
r omlo t t le mai á l l apo tá ra . 
Csorvás— Telekgerendás környéke 
1941-ben min tegy 40 db élt i t t , 1969-ben már csak k é t öreg, és egy f i a t a l 
kakas , meg h é t t y ú k t a l á lha tó . 1972 t avaszán egy k ö l t ő p á r t és egy négyes 
h á r e m e t f igye l tem meg . A v a d á s z a t a lakulásáró l n incsenek a d a t a i m . 
Tótkomlós—Kaszaper környéke 
Az 1941 évi 50 da rabba l szemben 1969-ben már csak négy öreg, nyolc 
f i a t a l kakas , v a l a m i n t huszonhé t t y ú k az á l lomány. 1972-ben ké t k ö l t ő p á r t 
és ké t , egyenkén t ké t t yúkos h á r e m e t l á t t a m ezen a t e rü l e t en . E populác ió t 
a v a d á s z a t sohasem ká ros í to t t a t ú l s ágosan . 
Medgyesegyháza 
1941 évi á l lománya 30, 1969-ben 2 öreg, 2 f i a ta l k a k a s és 6 t y ú k . 1972-ben 
egy ke t t e s és egy há rmas h á r e m m u t a t k o z o t t . A v a d á s z a t a l aku lá sá t n e m 
ismerem. 
Kiskirályság—Gádoros 
1941-ben 50 db-os populác ió ja 1972-re egyetlen öreg kakasbó l és 4 t y ú k -
ból áll t . Kapcso l a tuk tavasszal h á r e m s z e r ű . 1944 előt t i t t emberemlékeze t ó ta 
nem lő t t ek t úzoko t . 1944—47 k ö z ö t t köve tkeze t t be az á l l omány — elsősorban 
tö rvény te l en vadásza t t a l m a g y a r á z h a t ó — felmorzsolódása. A ké t ség te l enü l 
nagyon vén kakas háremében n e m l á t t a m szaporu la to t . 
Mezőhegyes 
1941-ben 150 körüli l é t számot á l l ap í to t t ak meg, 1969-ben m á r csak egy 
k i fe j le t t , egy f i a t a l kakas és tíz t y ú k a m a r a d v á n y a . Dürgéskor m i n d a t íz t y ú k 
az egyet len, sá torozó kakas körü l t a r t ó z k o d o t t . Ez t az á l l o m á n y t m i n d e n k o r 
t ú l z o t t a n v a d á s z t á k , m a j d n e m m a r a d é k t a l a n u l k i lő t ték végül az i va r é r e t t 
k a k a s o k a t . A megye terü le tén egyedül i t t t a l á lkoz tam a l e g ú j a b b i r o d a l o m b a n 
részle tezet t , párnélkül i m a g a t a r t á s s a l . Hasonló megf igyelésem vol t még 
Ürbőpusz t án , Pes t megyében 1961 t a v a s z á n , amikor u g y a n c s a k t íz , pá rosodni 
k ívánó t y ú k o t l á t t a m egy dürgő k a k a s t á r s a ságában . Az i t t en i á l lomány ala-
kulásáról pon tos a d a t o m nincs, de az kétségtelen, hogy f ő v á r o s u n k közelsége 
m i a t t i t t mindenkor tú lzo t t m é r t é k b e n vadász t ák a t ú z o k o t 
Emlí tésre érdemes még, hogy a hansági á l l o m á n y u n k k a l szomszédos 
burgen land i populációnál — ahol a ke le tmagyarországiná l sokkal régebbi 
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h a g y o m á n y a i v a n n a k a t r ó f e a g y ű j t ő v a d á s z a t n a k — jelenleg k b . t izenöt — húsz 
kakas t e rmékeny í tőképes a 180 db-os á l l ományban . I t t a párnélkül i maga t a r -
t á s közismert , egyéb kapcso la to t egyál ta lán nem emlí t az i rodalom ( F E S T E T I C S , 
1968). 
E z e k u t á n , ha t e k i n t e t b e vesszük, hogy a t ú z o k k a k a s négy, a t y ú k ké t -
há rom éves korá tó l j ö h e t t enyészanyagkén t s zámí t á sba , megá l l ap í t ha t j uk az 
a l á b b i a k a t : 
1. Egy populác ión belül az ivari kapcsola t mindenkor i f o r m á j á t a tenyész-
é re t t kakasok és t y ú k o k a r á n y a ha tá rozza meg. Ez a megoszlás természetes 
á l l apo tban 1 : 1 , és i lyenkor a szaporodás i dőszakában páros m a g a t a r t á s 
jellemzi a t ú z o k o t . H a az egyensúly a t y ú k o k j a v á r a el tolódik, kezde tben 
h á r e m t a r t ó , f o k o z o t t a b b , t a r t ó s a r á n y t a l a n s á g á n á l pedig m á r „ p á r n é l k ü l i " 
viselkedés j e len tkez ik . E kényszerből f a k a d ó kapcso l a toka t a hosszan ta r tó , 
rossz i v a r a r á n y e lőbb-u tóbb á l landós í t j a . 
2. A vizsgál t , békésmegyei populác ióknál kezde tben ál ta lános vol t a 
kakasok egynejűsége . 60—70%-os á l lománycsökkenés és k i sebb-nagyobb 
iva ra ránye l to lódás m u t a t k o z o t t , h á rom évt izeddel később ez az ál lapot meg-
vá l tozo t t . A páros és h á r e m t a r t ó é le t forma másfé l tő l négy darabig t a r t ó 
t yúk - több le tné l e g y a r á n t e lőfordul t , t ízszeres tú l sú ly esetében viszont m á r a 
kapcsola t párné lkül i . 
3. Az egy populác ión belül azonos időszakban megnyi lvánuló többfé le 
m a g a t a r t á s az t je len t i , hogy a k a k a s h i á n y viszonylag nem régi kele tű . Az 
egyér te lműen pá rné lkü l inek í té l t , inezőhegyesi á l lomány tö redék iva ra ránya 
valószínűleg sokkal r égebben megromlo t t , mivel a t r ó f e á t je lentő , erőtel jes 
kakasok i t t m á r k i m u t a t h a t ó a n a múl t század ki lencvenes évei óta sínylik a 
v a d á s z a t o t . 
4. Az a t é n y , hogy Békés megyében még m a n a p s á g is egyre-másra 
megnyi lvánul a páros é le t fo rma , a populációk é le tere jé t b i zony í t j a . Örvendetes 
ez a t e rmésze tvéde lem számára , mer t ha mennyiségben meg is fogya tkozo t t , 
t enyészér tékében a z o n b a n b i z t a t ó n a k Ígérkezik az á l lomány . 
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W E C H S E L N D E V E R H A L T E N S F O R M E N IN D E N G E S C H L E C H T S B E Z I E H U N G E N 
E I N Z E L N E R G R O ß T R A P P E N P O P U L A T I O N E N OST-UNGARNS 
Von 
I . S T E R B E T Z 
Verfasser hat die Geschlechtsproportion und -beziehung von neuen Großtrappenpopu-
lationen (Otis tarda L.) aus dem Alföld (Große Ungarische Tiefebene) im Querschnitt von dreißig 
Jahren untersucht. Er stellt fest, daß innerhalb je einer Population die Form der Geschlechts-
beziehung von der jederzeitigen Proportion der befruchtungsfähigen Hähne und Hennen be-
st immt wird. Unter natürlichen Lebensverhältnissen ist die Großtrappe im Frühjahr mono-
gam. Infolge der intensiven Jagd der als Trophäe geschätzten entwickelten Hähne ist in Europa 
heutzutage diese Lebensform nur mehr selten anzutreffen. Die zugunsten der Hennen sich 
verschobene Geschlechtsproportion verändert auch die Beziehung zwischen Hahn und Henne. 
Dem anhaltenden Mangel an Hähnen folgt anfangs Polygamie, später ein „eheloses" Verhalten. 
Für die untersuchten Populationen aus Südungarn war 1941 noch die Monogamie cha-
rakteristisch und die Proportion 1 : 1 zwischen den geschlechtsreifen Hähnen und Hennen 
gesichert. Die Anzahl des Bestandes hat sich in den folgenden drei Jahrzehnten um 60—70% 
vermindert. Gleichzeitig hat sich auch die Geschlechtsproportion verschlechtert. In den Jahren 
1969—1972 hat Verfasser bei einem Überschuß an Hennen von der Proportion 1 : 1,5—1 : 4 
gemischt monogame und polygame Hähne vorgefunden. Bei einer Verschiebung der Propor-
tion 1 : 10 war ausschließlich nur mehr ein „eheloses" Verhalten nachzuweisen. 
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ADATOK A TÖLGYKÁROSÍTÓ TORTRICIDÁK 
ÉLETMÓDJÁHOZ* 
írta: ^ 
S z O N T A G H P Á L 
(Erdészeti Tudományos Intézet, Mátrafüred) 
1967-ben hazai tö lgyese inkben jelentős m é r t é k ű Tortrix viridana L. 
( tölgyilonca) gradáció kezdődö t t , ami t jól m u t a t o t t a f énycsapdák ál tal 
befogot t lepkék viszonylag igen magas egyedszáma is. 1968-ban a gradáció 
k i te l jesede t t , és össze is omlo t t . A káros í tásban a hegy- és dombv idéken a T. 
viridana mellet t más sodrómoly f a j o k is r é sz tve t t ek (SZONTAGH, 1969, 1970, 
1971), és a f énycsapdák a d a t a i szerint egyedszámuk is évről-évre igen magas 
vo l t . Szükségessé vá l t ezért rendszeres megfigyeléseket végezni a tö lgykáros í tó 
sodrómoly f a jok felderí tésére, é l e t m ó d j u k , p o p u l á c i ó d i n a m i k á j u k és káros í tásuk 
megá l lap í tásá ra . 
A tö lgykáros í tó sodrómoly f a j o k r a vona tkozó k u t a t ó m u n k á m a t 1967-ben 
kezd tem meg a déli M á t r á b a n . Dolgoza tomban az eddigi (1967 — 72) megfigye-
léseim eredményeiről szere tnék rövid összefoglalót adni . 
A káros í t ásban rész tvevő f a jok megál lap í tásá t , popu lác iód inamiká juk 
és é l e tmód juk felderí tését részben szabadföldi megfigyelésekkel , részben 
labora tór iumi nevelésekkel végez tem. A szabadföldi megfigyelések a lka lmával 
rendszeres időgyűj tés t is a l k a l m a z t a m a kijelölt kísérleti f ákon , eleinte a her-
nyók begyűj tésével , később a lepkék befogásával . A he rnyók é l e t m ó d j á n a k és 
kár té te lének megfigyelésére kora tavassza l — márc ius elejétől — minden nap 
két helyről származó 10—10 h a j t á s minden rügyé t , m a j d levelét v izsgál tuk 
meg részletesen. Ez a megfigyelés egész a bábozódás kezdetéig t a r t o t t . 
Az időgyűj tés a lka lmáva l befogot t és a vizsgált ha j t á sok ró l k a p o t t her-
nyók egy részét te rmészetes kö rü lmények közöt t t o v á b b neve l t em. A lepkék 
k ibú jás i ide jének és fa j i összetételének megál lapí tására a bábozódás kezdeté tő l 
egész befejezéséig összegyűj tö t t b á b o k továbbnevelése szolgált a lapul . E g y ú t t a l 
a paraz i tá i t ság mér tékére is képe t a d o t t . A megfigyelés helyén á l landó meteoro-
lógiai állomás működik . 
A káros f a j o k és százalékos megje lenésük . 
Az eddigi vizsgálata im a l ap j án megá l l ap í to t t am hogy a Dél-Mátra 
tölgyeseiben előforduló sodrómolyok közül há rom f a j m o n d h a t ó tömeges 
e lszaporodásra h a j l a m o s erdészet i ká ros í tónak : a Tortrix viridana L. (tölgyi-
lonca), az Aleimma loefflingiana L. ( tölgylevélsodró moly) , és az Archips 
xylosteana L. (kökényszövő sodrómoly) . Egyes években szórványosan megje lent 
a Zeiraphaera izertana F . ( tö lgysodró tükrösmoly) is, de megjelenése a többi 
f a j h o z viszonyí tva nagyon csekély vol t . Csak egy évben (1968) ér te el az 1%-o t . 
A három f a j százalékos összetétele évente vál tozó (lásd 1. áb rá t ) . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. november 3-án tartott 637. ülésén. 
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1. ábra. Tölgykárosító sodrómolyok lepkéinek %-os aránya 1967—72-ben 
A viridana l epkék százalékos a r á n y a l 9 6 7 - b e n kiemelkedő, 8 9 % vol t , m a j d 
1968-ban visszaeset t 10%-ra . I n n e n kezdve fokoza tosan ismét növekede t t : 
1969-ben 2 3 % , 1970-ben 3 5 % , 1971-ben 8 5 % , végül 1972-ben elérte a maxi-
m u m á t , 9 4 % le t t a többi f a j h o z v i szonyí tva . 
A loefflingiana lepkék százalékos a r á n y a 1967-ben nagyon csekély, 
7 % vol t . 1968-ban viszont ugrásszerűen megnövekede t t 58%-ra , 1969-ben 
elérte a m a x i m u m á t , 72%-ot 1970-ben is még magas , 5 7 % vol t , m a j d megint 
erősen visszaesik, 1971-ben 5 % - r a , 1972-ben 4 % - r a . 
A xylosteana lepkék százalékos a ránya a másik k é t f a jhoz v iszonyí tva 
minden évben kicsi . Max imuma 1971-ben 1 0 % , m i n i m u m a 1972-ben 2 % vol t . 
A há rom f a j p o p u l á c i ó d i n a m i k á j á n a k megfigyelésére az eddigi 6 esztendő 
kevés . De m á r az eddigi megfigyelésekből is megá l l ap í tha tó , hogy a pozi t ív és 
nega t ív i r ányú ki lengések, a m a x i m u m o k és m i n i m u m o k nem esnek egybe az 
egyes fa jokná l , h a n e m egymás u t á n i években köve tkeznek be. Jó l igazol ják ezt 
a megfigyelést a m a k k o s h o t y k a i UV fénycsapda 1967 — 71 évek közöt t i fogási 
a d a t a i is (lásd 2. áb rá t ) . 
A há rom tö lgykáros í tó sodrómoly f a j megjelenési és repülési ideje 
u g y a n a b b a n az évben eltérő. Megfigyelésünk szerint l egkorábban a viridana 
lepkék b ú j t a k elő; minden évben 3 4 nappa l k o r á b b a n min t a másik ké t f a j 
lepkéi . L a b o r a t ó r i u m i nevelésben a legelső lepke l egkorábban m á j u s 8-án 
(1968-ban), legkésőbb június 10-én (1970-ben) je lent meg. E b b e n az évben 
a r ü g y f a k a d á s is nagyon késői vo l t . A viridana lepkék repülési ideje rövid, 
á l t a l ában egy hónap ig t a r t o t t . Tömeges megje lenésük m á j u s végére vagy 
j ú n i u s elejére e se t t . 
A loefflingiana lepkék repülési ideje viszonylag hosszú, másfé l -két 
hónap ig t a r t . Rendszer in t m á j u s végén kezdődö t t , de még július közepén is 
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2. ábra. Három tölgykárosító sodrómoly faj egyedszámának aránya a makkoshotykai fény-
csapda fogása szerint 1967—70-bcn 
t a l á l t am repülő lepkéket . J ú n i u s h ó n a p b a n r a j z o t t a k tömegesen . Az első lepke 
k i b ú j á s á t l a b o r a t ó r i u m b a n m á j u s 12-én (1968-ban) f igye l tem meg. 
A xylosteana lepkék k ibú jás i és repülési ideje minden évben a legkésőbbi 
vol t . Az utolsó lepke repülését augusz tus hó elején 1968-ban f igye l t em meg. 
Napközben mind a h á r o m f a j lepkéi a leveleken ü lnek , s z á r n y u k a t 
h á z t e t ő m ó d j á r a összecsukva. Zava rás ra , ágak megrázására tömegesen a 
levegőbe repülnek , de rövid repülés u t á n gyorsan v isszaereszkednek ú j ra a 
levelekre. Az alkonyi ó r á k b a n , sö té tedéskor vagy este r epü lnek . Különösen 
meleg időben tömeges az e s t énkén t i lepkerepülés . 
A lepkék ra jzás i ide jük a l a t t h a j t á s o k r a , rügyek mellé, vagy rügyekre 
r a k j á k pe té ike t . Pe te á l l apo tban telelnek á t . Az eddigi v izsgá la ta im során 
egyéb fejlődési s t á d i u m b a n t ö r t é n ő át te le lés t egyik f a j n á l sem sikerül t meg-
f igyelnem. 
A pe tékből k ibú jó kis he rnyók kora t avassza l a rügyp ikke lyek alá b ú j n a k 
és megkezdik r ágásuka t . E le in te a rügypikke lyek a la t t v a g y közö t t készítenek 
f inom szövedéket és ebben t a r t ó z k o d n a k , m a j d berág ják m a g u k a t a rügyekbe 
is. Első vedlésük a r i igypikkely a la t t i szövedékben vagy a r ü g y e k b e n tö r tén ik . 
Az első h e r n y ó k i b ú j á s t szabadfö ldön március 20-án, 1972-ben f igye l tem meg. 
A hernyók fej lődésük fo lyamán a leveleket először lyuksze rűen , m a j d a 
f e j l e t t ebb he rnyók fol tszerűen r ág j ák ki. 
Első vedlés u t á n a kis he rnyók két vagy t ö b b kis levelet egymáshoz szőve 
készí tenek m a g u k n a k t a r tózkodás i he lyet . Ez a második vedlésük helye is. 
A második vedlés u t á n a h e r n y ó k megkezdik jellegzetes l evé l sodrásuka t . 
A hernyók é le tmódja 
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A leveleknek e l rágják a főere i t , m a j d az egyes levélrészeket szövedékfonal 
segítségével h ú z z á k össze. E g y levél ké t szélének szövedékfonal la l t ö r t é n ő 
összehúzása többször i megf igyelésem a lka lmával m i n t e g y 25 percig t a r t o t t . 
Közben a he rnyó fe jének gyors ide-oda mozga tá sáva l kész í te t te a szövedék 
szálait és h ú z t a össze a levélrészeket . 
A levélsodra t lehet zacskószerű , i lyenkor a levél s a r k á t vagy sa rka i t 
h a j t j a fel a h e r n y ó , vagy sz ivarszerű , amikor a levelet a hossztengellyel pár -
huzamosan sodor j a össze. Ál lha t egy vagy t öbb levélből . A szivarszerű sodra t 
a gyakor ibb. E g y e s he rnyók a v i rágza to t is beép í t e t t ék l evé l sodra tukba . 
Egy l evé l sodra tban mind ig csak egy he rnyó t a r t ó z k o d i k . A he rnyók 
ese tenként e l h a g y j á k l evé l sod ra tuka t és ú j a t kész í tenek . Zavarás ra a he rnyók 
a levélsodratból f inom szálon azonna l k iugranak . Igen mozgékonyak . 
A he rnyók fejlődési ideje a k ibú jás tó l a bábozódás ig mindhá rom f a j n á l 
és minden évben körülbelü l egy hónapig t a r t o t t . Április első felétől, m á j u s 
közepéig. 
A bábok é l e tmód ja — Nemzedék-viszony ok 
A fe j le t t h e r n y ó k előszerete t te l vonulnak a f ák csúcsi részére, és az i t t 
kész í te t t l evé l sod ra tban b á b o z ó d n a k . A sod ra tban a b á b szövedékszálakkal 
felfüggesztve, fe j je l lefelé he lyezkedik el. A bábozódás kezde té t l egkorábban 
április 26-án (1972-ben), legkésőbben m á j u s 22-én (1970-ben) f igyel tem meg. 
A tömeges bábozódás ideje á l t a l ában m á j u s közepére v a g y végére ese t t . 
Labora tó r iumi nevelésben a b á b n y u g a l o m 7 —10 nap ig t a r t o t t . 
Megfigyeléseim szerint a viridana évente csak egy nemzedékű . A loefflin-
giana-n<Ai a z o n b a n lehet ké t nemzedéke is. 1969-ben, t ömegszapo rodásának 
m a x i m u m a évében , júl ius elsején a rügyekben ismét m e g t a l á l t a m a kis hernyó-
k a t , de csak nagyon szó rványosan . 
Tápnövény — Parazi tá i t ság 
T á p n ö v é n y s z e m p o n t j á b ó l a kocsány ta lan tö lgye t m i n d a há rom sodró-
moly f a j kedvel i . A k o c s á n y t a l a n tö lgyek közöt t c sopor tosan t a lá lha tó molyhos 
tö lgyeket a viridana he rnyók n e m vagy alig k á r o s í t o t t á k , míg a loefflingiana 
és xylosteana h e r n y ó k minden évben tömegesen j e l en tek meg r a j t u k . J o b b a n 
kedvel ték min t a kocsány ta l an tö lgye t . A k o c s á n y t a l a n tölgyek közö t t álló 
csertölgyön v i szont egyik f a j h e r n y ó j á n a k rágásá t sem t u d t a m megfigyelni . 
Az eddigi — 6 évi — l abo ra tó r i umi vizsgálatok a l k a l m á v a l azt t apasz ta l -
t a m , hogy a pe t ékbő l k i b ú j t L j s t á d i u m ú h e r n y ó k m i n i m u m 5,7, m a x i m u m 
15,5%-a e lpusz tu l t . A h e r n y ó k pusz tu l á sának t ö b b min t 5 0 % - á t fü rkészdara -
zsak okozták. 
A fe j le t t h e r n y ó k p u s z t u l á s á t már igen a l a c s o n y n a k , 1,5 — 2 , 6 % - n a k 
t ; lá l tam 6 év a l a t t . 
Legnagyobb mér t ékű a b á b o k pusztulása vol t . A nevelésre be t e t t bábok-
n a k minimum 10%-a (1972). m a x i m u m 24,5%-a (1971) pusz tu l t el. A bábpusz -
tu l á s t csekély k ivé te l tő l e l t ek in tve fürkészdarázs fer tőzés okoz ta . Fürkész légy 
pa raz i t á j a nem j ö t t elő. 
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Kártétel 
R ü g y r á g á s . A hernyók a r ü g y e k e t és leveleket k á r o s í t j á k . A rügye-
ket belül te l jesen k i rág ják , a k á r o s í t o t t rügyek e lpusz tu lnak . A r i igykáros í tás 
mér t éke évente vál tozó, min imum 2 2 % - n a k , m a x i m u m 5 1 % - n a k t a l á l t a m az 
összes vizsgál t rügyhöz v iszonyí tva (1. t áb láza t ) . 
1. táblázat. Tölgysodrómolyok rügyrágási adatai az 1967 72 években 
É v 
A rüg 
kezde te 
y r á g á s 
vége 
N a p R á g o t t rügyek 
о/ 
/о 
H e r n y ó / r ü g y 
о/ 
/о 
P a r a z i t á i t és 
e lpusz tu l t 
h e r n y ó 
о/ 
/о 
1 9 6 7 . I V . 9 . I V . 1 4 . 6 5 1 * * 
1 9 6 8 . I V . 5 . I V . 9 . 5 2 2 1 9 , 1 * 
1 9 6 9 . I V . 2 5 . I V . 3 0 . 6 2 5 * * 
1 9 7 0 . I V . 2 3 . I V . 2 5 . 3 2 9 3 3 , 8 8 , 7 
1 9 7 1 . I V . 1 4 . I V . 1 7 . 4 4 8 5 0 , 5 1 4 , 5 
1 9 7 2 . I I I . 3 1 . I V . 7 . 8 4 7 4 7 , 3 1 5 , 5 
* Nem vizsgáltam. 
Az 1. t áb láza t ada ta i azt is m u t a t j á k , hogy a rügyek hernyófer tőzés i 
% - a (összes hernyó/összes rügy) alig 1 —2%-kal kisebb vagy n a g y o b b mint a 
%-os rügyrágás . Ez a t ény azt a megf igye lés t igazolja, hogy egy he rnyó t ö b b 
rügye t is r ágha t , illetve egy r ü g y b e n t ö b b hernyó is ká ro s í t ha t . 
A rügykáros í t á s kezdete függ a kora tavasz i felmelegedéstől . A márc ius 
végi, ápril is eleji rügyrágás mindig l ega lább 19 — 22 C° esetében köve tkeze t t be . 
Április közepén vagy végén viszont a rügyrágás inár a l acsonyabb hőmérsék-
le ten , 12 —15 C° mellet t is m e g t ö r t é n t . A %-os rügyká ros í t á s t és a rágási 
napokon mér t m a x i m u m - m i n i m u m hőmérsékletek g ra f ikus ábrázo lásá t 
1967 — 72 években a 3. ábra m u t a t j a . 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
3. ábra. A százalékos rügykárosítás és a maximum-minimum hőmérséklet a rügyrágási napokon 
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A rügyrágás á l t a l á b a n 3 — 7 nap ig t a r t . A hosszabb ideig t a r t ó rügyrágás 
oka vagy a rágás k ö z b e n t ö r t é n t lehűlés, v a g y eső vo l t . 
A rügyrágás m é r t é k e erősen függ az a b b a n az évben domináns sodrómoly 
f a j t ó l . Azokban az években , amelyekben a viridana vol t a domináns f a j , a 
a he rnyók a r ü g y e k 47 — 51 % - á t p u s z t í t o t t á k el. A loefflingiana he rnyók 
v i szon t a dominanc ia évében lényegesen kisebb, 22 — 29%-os r ü g y k á r t okoz tak . 
Az eddigi e r e d m é n y e k szerint t e h á t a viridana h e rnyó rügykáros í tása lényege-
sen nagyobb m i n t a másik két f a j é . 
L e v é l k á r o s í t á s . A he rnyók más ik ká r té te le a levélkárosí tás 
v o l t . Ez a kár levé l rágásból és levélsodrásból t evőd ik össze. A levélrágásnak és 
sodrásnak a h e r n y ó k fej lődésétől függően a köve tkező szakaszai t kü lönböz te t -
h e t j ü k meg: 1. A kezde t i levélrágás: I — 1 r á g o t t levélen a felület 0,5 — 10%-á ig 
(á t lagosan 2%) t e r j e d ő kis lyukszerű r á g á s n y o m . 2 — 3 nap ig t a r t . 2. A levél-
r á g á s fokozódik 1 — 1 levélen a felület 10 — 60%-á ig (á t lagosan 20%) t e r j e d ő 
n a g y o b b lyukak t a l á l h a t ó k . 5 — 6 nap ig t a r t . Az utolsó n a p o k b a n megkezdődik 
a szivarszerű levé l sodrás is. 3. A végleges levélrágás 1 — 1 levélen a fe lüle t 
10 — 90%-á t (á t l agosan 50%) érinti , és levélsodrás is m u t a t k o z i k . 15 — 22 nap ig 
t a r t . 
Az 1970 — 72-ben végzet t részletes v izsgála tok során a megfigyelt levelek 
40 — 58%-a volt k á r o s í t o t t . Egy-egy levélen a rágási k á r t nagyon vá l tozónak , 
10 —90%-nak t a l á l t a m . Átlagosan a rágás befe jezésekor 4 0 — 6 0 % - n a k vehe tő . 
Lényegesen n a g y o b b ká r t okoznak a he rnyók a levelek összesodrásával . 
Nemcsak rágot t , de egészséges leveleket is összesodornak, és sodra ta ika t időn-
k é n t el is h a g y j á k . Egy-egy sodrat 1 — 3, r i t k á n 4 levélből is áll. Átlagosan az 
összes levelek 20 - 2 5 % - á t érinti , a r á g o t t leveleknek pedig min tegy 50%-a v a n 
összesodorva. 
A részletes l a b o r a t ó r i u m i vizsgála tok a d a t a i szerint az összes megfigyel t 
levél 14,8 —24,2%-a vol t he rnyóva l f e r tőzö t t . A r á g o t t leveleknek pedig 25,7 — 
6 8 % - á r a j u t 1 — 1 h e r n y ó . T e h á t á t lagosan véve 1 he rnyó kb . 2—4 levelet 
r á g o t t és sodort össze. A levélrágás ideje á l t a l ában 1 h ó n a p . Legkorábban 
ápri l is végén (1972-ben) , legkésőbb m á j u s végén (1970-ben) fe jeződöt t be (2. 
t á b l á z a t ) . 
2. táblázat. Tölgysodrómolyok levélrágási adatai 1970—72 években 
É v 
L e v é l r á g á s 
kezde te | vége 
R á g o t t levelek 
% 
Hernyó / összes 
levél 
% 
H e r n y ó / r á g o t t 
levél 
% 
Paraz i t á i t /he rnyó 
% 
1 9 7 0 . I V . 2 6 . V . 2 8 . 4 0 , 0 2 4 , 2 6 0 , 8 2 , 5 0 
1 9 7 1 . I V . 1 8 . V . 1 9 . 5 7 , 6 1 5 , 3 2 7 , 1 1 , 5 4 
1 9 7 2 . I V . 8 . I V . 2 6 . 5 8 , 0 1 4 , 8 2 5 , 7 2 , 6 3 
A vizsgált sod rómolyok veszélyességét fokozza , hogy gradációs m a x i m u -
m a i k egymáshoz v i szony í tva e l to lódot tak , és minden évben valamelyik f a j n a k 
v iszonylag magas egyedszáma jelenik meg. Ezé r t m inden évben számítani kell 
ká ros í t á sukra . Csökken t i viszont k á r t é t e l ü k e t , hogy rágásuk elég rövid ideig 
t a r t , és korán ( m á j u s közepén vagy végén) be is fe jeződik , így a f áknak lehető-
ségük van új ra k i h a j t a n i . 
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A hernyórágás u t á n minden évben megjelent a t ö lgy l i s z tha rma t , és 
gyakor i vo l t a l evé l sodra tokban a t e t ű káros í tás is. 
Az erdészetileg káros tö lgysodrómolyok fa j i összetételének, é l e t m ó d j á n a k , 
popu lác iód inamiká j ának és ká r t é t e l ének részletes ismerete az in tegrá l t véde-
kezési e l já rások kidolgozásához n y ú j t segítséget . 
IRODALOM 
1. SZONTAGH, P. (1965): Erdővédelmi prognózis az 1969. évre. Erdészeti Kutatások, 65: 
241 — 252. — 2. SZONTAGH, P. (1970): Erdővédelmi prognózis az 1970. évre. Erdészeti Kutatások, 
66: 245 — 259. — 3. SZONTAGH, P. (1971): Erdővédelmi prognózis az 1971. évre. Erdészeti Kuta-
tások, 67: 2 9 9 - 3 1 1 . 
A N G A B E N ZUR L E B E N S W E I S E D E R E I C H E N S C H Ä D I G E N D E N T O R T R I Z I D E N 
( L E P I D O P T E R A ) 
Von 
P . S Z O N T A G H 
Die in den Jahren 1967—1972 durchgeführten Freilandbeobachtungen und Labor-
untersuchungen beweisen, daß von den in den Eichenwäldern des südlichen Mätragebirges 
vorkommenden Wicklerarten (Farn. Tortricidae) drei als zur massenhaften Vermehrung fähige 
Forstschädlinge bezeichnet werden können: die Arten Tortrix viridana L., Aleimma loefflin-
giana L. und Arrhips xylosteana L. In einzelnen Jahren erscheint auch sporadisch Zeiraphaera 
izertana F., jedoch war ihr Erscheinen im Vergleich zu den anderen Arten gering. Die prozent-
mäßige Zusammensetzung der drei Arten untersteht einem jährlichen Wechsel (Abb. 1). 
Die Raupen beschädigen Knospen und Blätter. Das Ausmaß der Knospenbeschädigung 
wechselt je Jahr. Minimal 22%, maximal 51% der gesamten untersuchten Knospen waren 
angefressen. Das Ausmaß des Knospenfraßes hängt stark von der im betreffenden Jahr domi-
nanten Art ab. In den Jahren, in welchen viridana die dominante Art war, haben die Raupen 
47—51% der Knospen vernichtet. Die Raupen von loefflingiana haben im Jahre ihrer Dominanz 
einen wesentlich geringeren Knospenschaden von 22—29% verursacht. 
Im Zuge der ausführlichen Untersuchungen waren 40—58% der beobachteten Blätter 
beschädigt. Auf je einem Blatt ist der durch Fraß entstandene Schaden sehr verschieden und 
kann zwischen 10—90% schwanken. Im Durchschnitt kann der Schaden bei Beendigung der 
Fraßtätigkeit als 40—60%ig angenommen werden. Das Blattrollen der Raupen berührt durch-
schnittlich 20—25% des gesamten Blattbestandes und von den angefressenen Blättern sind 
etwa 50% zusammengerollt. 
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MADARAK AKUSZTIKUS ÉS VISELKEDÉSI REAKCIÓI 
RIVÁLIS HÍM, ILLETVE TOJÓ 
MAGNETOFONRÓL VISSZAJÁTSZOTT HANGJÁRA* 
Irta: 
S Z Ő K E P É T E R 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Állatrendszertani Tanszéke, Budapest) 
Az a l á b b i a k b a n a m a d á r h a n g a d á s l eg fon tosabb biológiai f u n k c i ó j á t 
— k o m m u n i k a t í v szerepét a f a j o n belüli é r in tkezésben — k ívánom n é h á n y 
e redményes terepkísér le t és megfigyelés, v a l a m i n t a hangmikroszkópiás 
elemzés fényénél érzékel te tn i , mégpedig őszapónál (Aegithalos caudatus), 
nádi t ü c s ö k m a d á r n á l (Locustella luscinioides) és házi verébnél (Passer 
domesticus 
Őszapó 
a ) 1968 m á j u s á b a n a d u n a b o g d á n y i k ő f e j t ő sziklafalán egy vad rózsabokor 
sű rű j ébő l őszapóf iókák t áp lá l ékké rő hang ja i ha l l a t s zo t t ak , amikor O R S Z Á G 
MIHÁLY, á l l a t h a n g t á r u n k m u n k a t á r s a éppen a r ra j á r t m a d á r h a n g g y ű j t é s 
céljából. Bár a kérő f i ókáka t nem l á t h a t t a , de pa rabo l ikus h a n g t ü k r e és a 
fülén levő célzófejhal lgató segítségével h a n g j u k a t azonna l fe lve t te . A felvétel 
az utólagos l abora tó r iumi elemzés során azt m u t a t t a , hogy a f iókák ké rőhang j a 
le j tő , m a j d kiegyenesedő vona lú , igen magas f ekvésű (6340—3960 Hz , azaz 
kb . g5—h4 t e r j ede lmű) és fél inp-nyi i d ő t a r t a m ú kis kiá l tások szabá ly ta lan 
sorozataiból áll (1. ábra) . 2 
* Részlet a szerzőnek a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 636. elő-
adóülésén 1972. október 6-án tartott „Hazai Passeriformes fajok akusztikus válaszreakciói 
rivális hím hangjának megszólaltatására" című hangbemutató előadásából. 
1
 E fajokon kívül előadásom és hangos b e m u t a t ó m kiterjedt a seregéllyel, az erdei 
pacsirtával, a léprigóval, a csicsörkével, a sárgafejű királykával , a gezével, a széncinegével és 
a sárgarigóval végzet t hasonló kísérleteimre és megfigyeléseimre is. 
2
 Je lmagyarázat az ábrákhoz: A violinkulcs alatt at tó l kissé jobbra négyszögben lát-
ható számok azt mutatják, hányszoros lassítás alapján történt az ábrázolás (akár vonalas , 
akár hangjegyes) . — A violinkulcs fölötti szám a fölfelé m u t a t ó nyíllal azt jelzi, hány oktávva l 
szól természetes hangzásban magasabban a kérdéses madárhang annál, mint ahogyan — az 
olvashatóság kedvéért — az ábra mutatja . — A violinkulcs alatti szám a lefelé mutató nyíllal 
azt jelzi, hány oktávval volt az ábrázolás alapjául szolgáló lassított madárhang mélyebbl 
mint ahogyan az ábra mutat ja . — A metronómjelzés — például J = 4 4 — a lassított hang-
adás hozzávetőleges percenkénti át lagtempóját mutatja . (Ebben az esetben ez 44 negyedhang 
percenként.) — D = természetes időtartam; „trem." = nem sima, hanem többé-kevésbé egyen-
letesen és nagyon sűrűn szaggatott hangadás. 
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1. ábra. Őszapó (Aegithalos caudatus). Ilyen csúszó alakú, a vége felé sűrűn szaggatott , kb. fél 
másodperces kiáltások sorozataiból áll a fiókák táplálékkérő hangadása a fészekben 
b) H a m a r o s a n megje len t a szülőpár is, a bokor fölöt t r epkedve , és a hím 
— ismer t , , t r ü t t y ö g ő " énekével , mely a mi f ü l ü n k n e k igen je len ték te len — 
elkezdet t jelezni . Ezek a hang je lek a 64-szeres lassítás fényénél egy alig negyed 
mp-es, zeneileg fo rmál t s igen magas fekvésű (7920 — 5280 Hz = k b . h5—e5) 
pa rány i da l lamocska gyér ismételgetései (2. ábra) . E mikroda l l am ké t t agúsága 
Y92D -S280 / / z ~ í s - e s 
2SOms 
-res 
2. ábra. Őszapó (Aegithalos caudatus). Öreg hím ún. „trüttyögő" éneklésének egy rendszerint 
hosszasan ismételgetett , alig negyed másodperc időtartamú mikrodallama 64-szeresére lassítva. 
Figyelemre méltó összetett zenei strukturáltsága 
(a, b) és zár t (befe jezet t ) felépítése f igye lemremél tó kérdés mind a hangszer-
keze t—je len té s viszony s z e m p o n t j á b ó l , mind a zene elmélete s z á m á r a (mint 
anny i más , még ennél is f e j l e t t ebb „ m a d á r z e n e i " s t ruk tu rá l i s jelenség). 
c) Az öreg hím éneklése közben a f i ó k á k n a k az 1. á b r á n b e m u t a t o t t 
h a n g a d á s f o r m á j a hir te len megvá l toz ik : összekuszálódik, rendszer te len , i zga to t t 
k iabálássá deformálódik (ami e m i a t t nein e lemezhető még hanglass í tássa l 
sem, bá r ugyancsak hangsza lagra ke rü l t ) . Mi okozta ezt a f e l tűnő vá l tozás t ? 
d) A megvá l tozo t t f i ó k a h a n g o k ha l l a t á ra a z o n n y o m b a n megvá l t ozo t t 
a bokor körü l röpködő szülőpár viselkedése és a h ím szülő éneke is, de most 
m á r a t o j ó szülő is e lkezdet t k iabá ln i : a szülőpár szá rnyá t verdesve , to l l aza tá t 
borzolva össze-vissza repdes a bokor fö lö t t , a h ím korább i n y u g o d t „ t r ü t t y ö g ő " 
éneke h e l y e t t most szüne tek nélküli , összefolyó és szétzilált f o r m á j ú „ j a j -
veszéke lés t " vesz fel a m a g n ó . A felvétel a zonban a r e j t é ly t még n e m o ld ja meg, 
s az t o v á b b mélyül . 
e) Ugyan i s erre a „ j a j v e s z é k e l ő " jelre egyszercsak min tegy 10—12 öreg 
őszapó t e r e m o t t a környékbő l , s mos t m á r az egész sereg e g y ü t t k a v a r o g han-
gos szárnyverdeséssel a bokor és a közvet lenül mel le t te álló magnós e m b e r körül , 
szinte a vá l lához , fejéhez c sapódva , félelem nélkül , sőt agresszívan, a m i t nem 
kevésbé vi lágosan jelez az a káo t ikus „ h a n g o r k á n " is, ami t e pici és egyébkén t 
halk h a n g ú m a d á r k á k együ t t e sen p r o d u k á l n a k . A szülőpár hangos „ h í v á s á r a " 
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e l j ö t t e k a ha l ló t ávo l ságon belül fészke lő szomszédok , hogy „ s e g í t s e n e k " a 
b a j b a j u t o t t c s a l á d n a k . Szélsőséges közös v i se lkedésük és az i z g a l o m n a k csak 
a l e g m a g a s a b b f o k á n t a p a s z t a l h a t ó „ f o r m á t l a n " k i abá l á suk az t m u t a t t a , h o g y 
v a l a m i n a g y b a j v a n . 
f ) M i u t á n ez az egész a k u s z t i k u s j e l ene t is r á k e r ü l t a h a n g s z a l a g r a , 
m u n k a t á r s a m s z é t h ú z t a a r ó z s a b o k o r ága i t , s l á t j a , hogy egy e rde i sikló t eke-
red ik a fészek köré , fe jéve l m á r b e n t a n n a k n y í l á s á b a n . (Az ő s z a p ó k t e l j e sen 
z á r t , mes t e r i f é szke t ép í t enek , felső részén 3 — 4 cm á t m é r ő j ű röpny í l á s sa l . ) 
E z t a b a j t j e lez te a f i ó k á k m e g v á l t o z o t t h a n g a d á s a a „ s z ü l ő k n e k " , s a szülők 
vészk iá l tozása a f a jbe l i „ s z o m s z é d o k n a k " . 
g) O R S Z Á G a s iklót a f a r k á n á l fogva l e h ú z t a a fészekről , s a n n a k s z á j á b a n 
egy k iá l tozó ő s z a p ó f i ó k á t t a l á l t . Ó v a t o s a n k i m e n t e t t e őt a hü l lő foga i közü l , 
s még i de j ében t e t t e , m e r t még alig vo l t m e g s é r t v e , és é l e tben m a r a d t . (Még 
k é t éven á t k é s z í t h e t e t t m e g m e n t ő j e h a n g f e l v é t e l e k e t k ü l ö n b ö z ő h a n g a d á s -
fo rmái ró l . ) M i u t á n a s iklót meg az e m b e r z a v a r t a meg t á p l á l k o z á s á b a n , az is 
m e g i s m e r t e a félelem i d e g á l l a p o t á t , és o t t a helyszínen k i ö k l e n d e z e t t k é t 
t o v á b b i , m á r é le t te len ő s z a p ó f i ó k á t . A m e g m e n e k ü l t e t ped ig O R S Z Á G M I H Á L Y 
rög tön m e g e t e t t e h a n g y a t o j á s s a l , s m i u t á n az j ó l l a k o t t és a veszede lem érzése 
is e lmú l t benne , t e l j esen m e g n y u g o d o t t , a m i a v ise lkedésén is t ü k r ö z ő d ö t t . 
Sőt ez a „ k e l l e m e s " pszichikai á l l a p o t a , mege t e t é se u t á n r ö g t ö n , s a j á t o s szer-
k e z e t ű , éneksze rű , f o l y a m a t o s a n i smé te lge tő h a n g a d á s b a n is k i f e j e z ő d ö t t . 
E n n e k egy h é t hange l embő l s ze rveződő z á r t f o r m á j ú sora l á t h a t ó a 3. á b r á n 
32-szeres l a s s í t á s b a n . E n n e k a m á s f é l m p - n y i , zeneiet len f o r m á j ú (csúszkáló 
h a n g v o n a l ú ) so rnak m i n t össze te t t h a n g a d á s i egységnek a v á l t o z a t a i t i sméte l -
g e t t e a f i óka hosszasan . A „ z á r t f o r m a " i t t a z t je lent i , hogy a h é t h a n g e l e m 
közü l az a mind ig kezdő , m ind ig i lyen l e j t ő a l a k ú és v a l a m e n n y i h a n g e l e m 
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3. ábra. Őszapó (Aeghitalos caudatus). Erdei sikló szájából kimentett és a helyszínen megete te t t , 
tehát a nagy izgalmi állapot után megnyugodot t f ióka „örömkiáltozásának" egy zárt formájú, 
itt hét hangelcmből szerveződő sora 32-szeres lassításban. Ennek a másfél másodpercnyi , 
zeneietlen formájú sornak a vál tozatai t ismételgeti a madár hosszasan 
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közül a l e g m a g a s a b b a n fekvő; a d mindig a sor utolsó eleme és mindig ilyen 
meredeken eme lkedő csúszó hangvona lú ; a c, és c2 hangelemek mindig 
i lyenforma a l a k ú a k és mindig a zár t sor be l se jében v a n n a k , esetleg a í>-vel 
vagy a begye i cserélődve. Az egész hange lemsor — kivéve legutolsó, sorzáró 
elemét — le j tő mozgású , elemeinek száma hol eggyel kevesebb, hol eggyel 
t öbb . Ez a- jó „ k ö z é r z e t e t " ki fe jező „ jó l l ako t t s ág i " hangadás fo rma lényegesen 
különbözik a ro s szabb közérzetet (h iányt , szükséget) kifejező „ t á p l á l é k k é r ő " 
h a n g a d á s f o r m á t ó l (1. ábra) . F igyelemremél tó jelenség, hogy ez a zeneieden 
vonalú h a n g a d á s f o r m a a legelején mégis p a r á n y i zenei szerkezetű f o r d u l a t t a l 
indul : há rom zenei h a n g zár i t t közre ké t zenei hangköz t , ami i t t b izonyos 
ér te lemben a vé le t len műve , az ún . fizikai felhangsori átfúvás köve tkezménye . 
Ez a fu tó zenei m i k r o s t r u k t ú r a nem jelenik meg minden a lka lommal az első 
hangelem ele jén, és nincs is semmilyen funkc ió j a a hangadás k o m m u n i k a t í v 
je lentésében. De ahol megje lenik , ott a s t r u k t u r á l i s ér te lemben v e t t m a d á r -
zeneiség szüle tésének p i l l ana táva l ál lunk szemben . Mai megismétlődése ez 
azoknak a 100—150 millió évvel ezelőtti hasonló akuszt ika i f o l y a m a t o k n a k , 
amelyek akkor i m a d a r a k légcsövében ke le tkez tek először a madárzeneiség 
fe j lődés tö r t éne tében , és az évmilliók k ivá lasz tódás i szűrőin át e l j u t o t t a k az 
énekesmadarak legfe j le t tebb zenei szerkezetű énekformái ig , ezen a szinten 
már fontos biológiai funkc ióka t tö l tve be. 
Nádi tücsökmadár 
Az előbbi őszapó-esetben l á t h a t t u k , h o g y a n vál tozik meg a m a d a r a k 
pszichikai á l l apo ta , viselkedése és h a n g a d á s á n a k f o r m á j a (szerkezete) a t e rmé-
szetben adódó kü lönböző é le tsz i tuációknak megfelelően. Hasonló vá l tozásoka t 
azonban kísér let i ú t o n is elő lehet idézni. I lyen kísér le te t végeztem többek 
közöt t például a nád i t ü c s ö k m a d á r r a l (1967 ápr i l i sában Csákváron, a Zámolyi-
medence szélén). 
a ) Magnóra v e t t e m a n á d a s b a n egy hím nád i t ü c s ö k m a d á r n y u g o d t , 
semmitől se z a v a r t fészkelési terület- jelző ( revír je lző, bi r tokjelző) éneklését , 
miközben a m a d á r szinte mozdula t l anu l ült egy nádszá l közepe t á j á n . Ez a 
b i r tokh i rde tő h a n g a d á s f o r m a percekig megszak í t á s nélkül á radó , n e k ü n k 
rovarc i rpe lésként hangzó ha lk , magas fekvésű „ é n e k . " Egy rövid k ivágásá t 
(öt m i k r o m o t í v u m á t ) a 4. á b r á n m u t a t o m be 64-szeresére lass í tva. A m a d á r 
ilyen pa rány i , k b . 17 ezredmásodperc i d ő t a r t a m ú , de világos p r imi t ív zenej 
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4. ábra. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). Or hím hosszas rovarcirpelésszerű ének-
lésének egy 85 ezredmásodpercnyi részlete (öt motívuma) 64-szeres nyújtásban. Másodpercen-
ként kb. 60 i lyen mikromotívumot, percenként pedig 3500 motívumot produkál a madár, 
rendszerint percekig megszakítás nélkül 
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(nagyszekund-lépéses) m o t í v u m o k a t i sméte l t igen hosszasan, 3/4-es te rmésze-
tes ü t e m e k so roza takén t , mp-enkén t k b . 60 m i k r o m o t í v u m o t , pe rcenkén t 
min tegy 3500 m o t í v u m o t (ü temet ) p r o d u k á l v a megszakí tás né lkül . Termé-
szetes hangfekvése ennek a h a n g a d á s f o r m á n a k : kb . 4400—3960 Hz , azaz 
cisz5—h4. Ez a hosszas, perceken át f o l y a m a t o s éneklésmód a h ím m a d á r 
ál tal „ k i s a j á t í t o t t " fészkelési t e rü le t z a v a r t a l a n s á g á t , h á b o r í t a t l a n s á g á t h iva-
to t t szolgálni, á l ta lános akusz t ikus véde lme t b iz tos í tva a fa jbé l i idegen h ímek 
be to lakodása ellen. T e h á t ez az éneklés forma n e m egy konkré t , éppen betola-
kodó — l á t o t t vagy hal lo t t — rivális h ím elleni védekezés akusz t i kus f o r m á j a , 
hanem eleve minden potenciális — jelen nem levő — azonos f a j ú idegen h ím 
m a d á r n a k szól. É p p e n ezért megvál toz ik a helyzet , a t e rü l e tvédő éneklését 
fo ly t a tó h ím pszichikai á l lapota és h a n g a d á s f o r m á j a , mihelyt egy valóságos , 
konkré t idegen rivális hím jelenik meg a l á t h a t á r o n , k ivá l tképpen ha éppen a 
b i r tokol t fészkelési t e rü le ten belül , a fészek közelében. 
Egy ilyen be to lakodó rivális hím n á d i t ü c s ö k m a d á r szerepét j á t s z o t t a m 
el a m a g n ó m m a l , mely ugyan l á t h a t a t l a n n á , de ugyanakkor ha l l ha tóvá t e t t e 
a h íva t l an vendéget a t e rü le tb i r tokos hím m a d á r számára . Ez a l á t h a t a t l a n s á g , 
a vizuális jelzések és ingerületek kizárása — hiszen madá r he lye t t a magnó 
szólt — kétségte lenül b izony í t j a , hogy a kísérlet i m a d á r viselkedésének és 
h a n g a d á s á n a k vál tozásai t a magnóról l e j á t s zo t t hangjelzések, t e h á t kizárólag 
akusztikus ingerek idézték elő. 
b) A hím t ü c s ö k m a d á r t e rü le t j e lző énekéről készült hangfe lvé t e l eme t 
(4. ábra ) rögtön o t t a helyszínen v i s s z a j á t s z o t t a m , s f igyel tem a m a d á r reakció-
j á t . Viselkedése n y o m b a n megvá l tozo t t : addigi egy helyben ülését l á t h a t ó a n 
ideges, k u t a t ó , a nádszálon fel-le ugráló m a g a t a r t á s v á l t o t t a fel, t o l l aza t á t 
borzol ta , csőrével hangadás közben felém, i l letve a magnó felé, t e h á t a vél t 
rivális i r ányába v a g d o s o t t - t á t o g a t o t t . A s a j á t énekéről készült hangfe lvé te l t 
a n n a k v á r a t l a n megszóla l ta tásakor úgy fog ta föl, min tha egy más ik , r ivális 
hím éneke le t t volna . A kísérlet , becsapva a m a d a r a t , annak örök lö t t és t a n u l v a 
szerzet t ko rább i t apasz t a l a t a i a l ap ján többfé le információt j u t t a t o t t el a m a d á r -
hoz, i l letve akt iv izá l t benne : 1. rivális h ím t ö r t be a fészkelési t e rü le t r e ; 
2. a rivális h ím sa j á t fa jabe l i ; 3. éneke azonos szerkezetű az övével ; 4. az idegen 
hím közeledése veszélyt j e len t ; 5. el kell őt űzni közvetlen tes t i verekedés 
helyet t — „ r i t u a l i z á l ó d o t t " t á m a d ó p ó z o k k a l és agresszív l iangje lk ibocsá tás-
sal s tb . És va lóban , a rivális h a n g megszó la l t a t á sának p i l l ana t ában azonnal 
megszűnt az ingerelt m a d á r éneklésének fo lyama tos , perceken á t vá l t oza t l an , 
„ p e r p e t u u m inobile"-szerű f o r m á j a . H e l y e t t e ú j — egymás tó l kis „körü l -
kémlelés i" szünetekkel e lválasz tot t rövid szakaszokra bomló — éneklésforma 
lépet t fel. Helyesebben az éneklést k i á l tozásnak megfelelő h a n g a d á s f o r m a 
v á l t o t t a fel. Tehá t megvá l tozo t t az éneklési fo lyama t egészének a „ k ü l s ő " 
f o r m á j a , de megvá l tozo t t az éneklés „ b e l s ő " mikromot ívum-szerkeze te is. 
Az ebben az agresszív-félelmi pszichikai á l l a p o t b a n kele tkezet t megröv idü l t és 
egymás tó l e lkülönül t éneklési szakaszok ugyan i s mindig mély hangfekvésű , 
gyér, m a j d gyorsuló „ p i t t y e g é s e k " so roza t áva l indul tak , csak a vége felé 
menve á t ú j r a , egy kis időre, a 4. áb rán b e m u t a t o t t , magasabb fekvésű „ n y u -
ga lmi" é n e k f o r m á b a . A fe l izgatot t m a d á r n a k ezt a „ p i t t y e g ő " és szakaszokra 
hulló h a n g a d á s f o r m á j á t is rögz í te t t em m a g n ó m o n . Egy szakasza az 5. áb rán 
l á tha tó 64-szeresére n y ú j t v a ( lassí tva). 
Ez a hangadás fo rma t e h á t a fészkelési t e rü le t fél tésének, i l letve az ezzel 
j á ró agresszív-félelmi pszichikai á l l apo tnak az akusz t ikus ki fe jeződése , mely 
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5. ábra. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). Öreg hím izgatott hangválasza magneto-
fonról visszajátszott rivális híménekre. A felingerelt madár gyér, majd sűrűsödő „pittyegések-
kel" reagál, s ez a forma csak a negyedik sorban megy át újra a normális énekformába (4. ábra) 
ebben a f o r m á j á b a n mindig va lame ly k o n k r é t azonos f a j ú hímre, mind ig egy 
a d o t t konk ré t he lyze t re vona tkoz ik . A be to lakodó v a g y betévedő rivális h ím 
a t e r ü l e t g a z d a - m a d á r védelmi és t á m a d ó jelzéseire természetes k ö r ü m é n y e k 
közöt t el s z o k o t t menekülni az á l ta la megsé r t e t t idegen „ fe l ség te rü le t rő l " . 
A to jó , t a p a s z t a l a t a i m szer int , nem vesz részt p á r j á n a k t e rü l e tő r ző 
t evékenységében , s ha jelen van is, ha hal l ja is h í m j é n e k harcias vagy megfé lem-
lí tet tségét k i f e j ező hangjelzései t , ő maga egész viselkedésében közömbös 
marad , n y u g o d t és néma, mivel a biológiai funkc iók evolúciója n e m őrá, 
hanem a b í m r e szab ta ki a f é szek tá j véde lmének „ f e l a d a t á t " . Vagyis a t o j ó b a n 
nem a laku l t ak ki a te rü le tvédelemhez szükséges helyzetér tékelő és ak t iv izá ló 
belső m e c h a n i z m u s o k . 
с) Az idegen , már b i r tokol t t e rü le ten r a j t a k a p o t t hímek, r e spek tá lva a 
b i r tokol tság t é n y é t , nem szok tak harcolni a b i r t okon belül levő hím ellen, 
hanem annak fel lépésekor rendszer in t csendben t o v a s u r r a n n a k előle. E n azon-
ban m a g n ó m m a l nem re spek t á l t am a t e rmésze tnek ezt a „ j o g á t " , h a n e m 
miu t án f e l v e t t e m a védekező- támadó hím m a d á r megvál tozot t h a n g j á t is, 
t ovább ra is o t t m a r a d t a m , sőt most m á r ezzel az i zga to t t hangú felvétel lel is 
t o v á b b b ő s z í t e t t e m a te rü le té t fé l tő h íme t . Az mos t m á r , r ám az ember re , r á m 
se heder í te t t , h a n e m csak a l á t h a t a t l a n , agresszív s nem tágí tó idegen h í m e t 
keres te a h a n g o s a n szóló magnó i r á n y á b a n . H a m a r o s a n ráébred t a z o n b a n , hogy 
te rü le tvédő viselkedésének minden l á t h a t ó f o r m á j a és a velük já ró spec i f ikus 
hangadás is e r edmény te l en és „ c é l t a l a n " , hiszen a vél t rivális h ím n e m h o g y 
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e lmenekülne , hanem lépésről-lépésfe még egyre jobban közeledik is. (A j o b b 
hangfe lvé te l é rdekében , és hogy mennél j o b b a n f igyelhessem a m a d á r viselke-
dését , c saknem ké t méte r re közel í te t tem m e g őt , 60 cm-es á t m é r ő j ű p a r a b o l á m -
mal, a m i t a m a d á r a vél t r iválisra szűkülő pszichikai i r ányu l t s ágában , m i n t 
f igyelmén k ívü l eső kö rü lmény t , l á t h a t ó félelem nélkül e l tű r t . ) . Egy pon ton t ú l 
azonban agresszivi tása megfé leml í te t t ségbe csapol t á t , és a nádszálról leszök-
kenve , a m a d á r m e g b ú j t a z sombékban , a h o n n a n csak mély , t o m p a „ p i t t y e -
gése" ha l l a t szo t t . De még o t t sem h a g y t a nyug ton a m a g n ó m b a b ú j t a t o t t 
rivális hang . A m a d á r ekkor t ehe te t lenségében idegsokkszerű á l lapotba j u t -
h a t o t t , amelybő l m á r csak egy végső erőfeszítéssel p r ó b á l h a t t a meg a k i j u t á s t . 
S ez úgy ny i l vánu l t meg, hogy a zsombék al járól hir telen fe l röppen t egy n á d -
szálnak egészen a címere alá, hogy a l á t h a t a t l a n , de h a n g j á v a l fo lyton t á m a d ó 
fe l té te lezet t r ivális hím jól lá thassa d ü h ö d t m a g a t a r t á s á b a n megny i lvánu ló 
ere jé t és harc i készségét , egyú t t a l a z o n b a n — min tha e l tévesz te t te volna a 
sz i tuációt — ú j r a a 4. á b r á n b e m u t a t o t t „ n y u g o d t " t e rü l e tvédő éneklésébe 
fogot t bele. Á m ez az „ének lés" a szoko t tná l nagyobb hangerővel szólt és csak 
n é h á n y másodperc ig t a r t o t t , mer t közben a m a d á r utolsó akusz t ikus fegyveré-
hez f o l y a m o d o t t : olyan érdes fe lk iá l tásoka t ha l l a to t t , amelyek a hanglass í tás 
fényénél az ember i sikoltozás ana lóg iá j ának t e k i n t h e t ő k . Ez a m a d á r h a n g -
evolúció s z e m p o n t j á b ó l legősibbnek b izonyu l t csúszó a l akú k i á l t á s fo rma , 
il letve ennek néhányszor i ki törése, a m a d á r fiziopszichikai á l l apo tának — a 
benne dúló „ h a r a g n a k " és egyidejű fé le lemnek — végső ambiva lens feszültségi 
foká t je lezte az a d o t t kö rü lmények k ö z ö t t . E hangmegny i lvánu lás in tonác iós 
(hangmagasság i és időbeli) s t r u k t ú r á j á t és f o r m á j á t a 6. á b r á n m u t a t o m b e 
hangmik roszkop ikus elemzés (64-szeres hanglassí tás) a l a p j á n . A h á r o m 
s iko l tás" : A, A1 és A2. Figyelemre mé l tó jelenség, hogy az ábra első s o r á n a k 
második fe lében a sikolyszerű (hosszú emelkedő vonallal je lze t t ) k iá l tás a l a t t 
egyidejűleg az „ének lő" — mot ívumisméte lge tő — zenei h a n g a d á s f o r m a is 
V ' ' , ' i i i j i -
faffvox-.J I , j , I 
fP f ~/> 
6. ábra. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). Öreg hím sikolyszerű kiáltozása ( A , A„ At) 
éneklés közben, a rivális him hangjainak kitartó visszajátszásakor. Ez a kiáltásforma, mely az 
énekformát váltja fel, az agresszió és a félelem tetőfokán jelenik meg 
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végig t o v á b b szól, min tegy „ k é t s z ó l a m ú s á g o t " a lko tva a s ikolyhanggal . Ez 
minden b izonnya l nemcsak véletlen f o r m a i ta lá lkozás , h a n e m a m a d á r b a n e 
p i l l ana tokban egyide jű leg zajló ké t fé le érzelmi f o l y a m a t , egyszerre m ű k ö d ő 
két fé le m e c h a n i z m u s hangadásszerkeze t i je lentkezése (a hallás pszichikai 
sz in t jén is). A m á s o d i k ábrasor közepén az éneklő fo rma készte tése megszűnik 
és — m á r csak egye t len ü t emny i egyidejűséggel — helyet ad a feszült he lyzet -
n e k jobban megfele lő s iko l t á s fo rmának (A1J. Ez t te l jes , de jelentőségtel i 
csend követ i , m e l y e t még egy utolsó — m o s t m á r kizárólagos — hosszú k iá l t á s 
( A
 2) fokoz h a t á s á b a n még t o v á b b . A m a d á r pszichikai feszültségének növe-
kedése a b b a n is t ük röződ ik , hogy a másod ik sikoltás hosszabb, m a g a s a b b 
(kb . egy n a g y m á s o d hangközzel) és i n t enz ívebb az elsőnél, a ha rmad ik pedig 
hosszabb és i n t enz ívebb a másodikná l , a m i az áb rán is kifejezően jelenik meg . 
T a n ú i v a g y u n k a n n a k , hogy e feszül t f iz io-pszichikai á l l apo tban hogyan k ü z d 
egymással a hangevolúc ió ú j a b b f e j l eménye , a szabályos és ü t emeze t t „ z e n e i " 
é n e k s t r u k t ú r a , és a m a d á r h a n g a d á s legősibb evolúciós á l lapota , a s zabá ly ta l an , 
ü temeze t len és zeneie t len, t ehá t s t r u k t ú r á l a t l a n csúszó s ikol tás forma. N e m 
lehet nem gondo lnunk i t t e f o l y a m a t ember i ana lóg i á j á r a : feszült , r e t t e g ő 
v a g y agresszív le lk iá l lapo ta inkban a k u l t ú r á l t ( t á r sada lmiasu l t ) ember i 
megnyi la tkozás i szintről mi is vissza s z o k t u n k süllyedni ősi állati (ál lat ias) 
megny i l a tkozása ink alacsony és p r imi t ív . formai- ta r ta lmi sz int je i re : ugyancsak 
s ikol tozunk, s í runk , k i abá lunk , n y ö g ü n k , j a j g a t u n k , m a k o g u n k , k á r o m k o d u n k , 
művele t len k i fe jezéseket használunk s t b . S ezek az akusz t ikus megnyi lvánu lá -
sa ink (jelzéseink) is mind in fo rmat ív é r t ékűek mind a mindennap i é le tben , 
mind akár a — sz ín já t szásban is, hiszen a színészi művészi kifejezés meg se 
lehet né lkülük . Az á l l a toknak persze n incs művésze tük , sem emberi é r te lemben 
v e t t esztétikai é r zékük , hanem csak „ m i n d e n n a p i " egyedi- társas biológiai 
é le tük van. H a n g a d á s a i k is — aká r zeneie t len , aká r zenei módon f o r m á l t a k — 
ebben töltik be h í rközlő és egyéb biológiai funkc ió ika t . Ezen az állati sz in ten 
is van azonban „ d r á m a i s á g " : a nádi t ü c s ö k m a d á r fészektá j - fé l tésének kísérlet i 
ú t o n k iprovokál t és i t t b e m u t a t o t t j e l ene te is i lyen, s a provokáció és a hang-
válaszok akusz t i kus közve t í tő c s a to rná in ak a fe l tá rásához e lengedhetet len e 
csa to rnák min t m a d a r a t madár ra l összekötő h a n g f o l y a m a t o k s t ruk tu rá l i s -
f o r m a i elemzése a n a g y f o k ú hanglass í tás á l t a lunk kidolgozot t és beveze te t t 
módszerével . 
d) A k ísér le tnek még egy t o v á b b i , befe jező szakasza is van . Amikor a 
h ím nádi t ü c s ö k m a d á r n a k a t e rmésze tben csak r i tkán megf igye lhe tő „ké tség-
b e e s e t t " t á m a d ó h a n g a d á s f o r m á j á t , a s ikol tozását is r ep roduká l t am neki 
egészen közelről a magnómró l , az h i r t e lenü l , és most m á r végérvényesen, az 
el lenkező pszichikai és viselkedési vég le tbe z u h a n t : t á m a d ó kedve m e g t ö r t , 
és a nála sokkal e rősebb — mer t meg n e m f u t a m o d ó — és l á t h a t a t l a n riválistól 
va ló kizárólagos félelem és a legyőzöt tség „ b e l á t á s a " foglal ta el a n n a k he lyé t 
idegrendszerében. F e l h a g y o t t a s ikolyszerű k iá l tásokkal , és — m e n e k ü l t . 
E l r e j t őzö t t , sz inte a l ába imnál , a z sombék fűcsomói alá, és o t t sokáig — szinte 
nyöszörögve-s í rva — csak olyan gyenge és gyér , mély és t o m p a hangú szepe-
gésszerű „ p i t t y e g é s e k e t " bocsá to t t ki magábó l , ami lyeneke t az 5. ábra első és 
másod ik sorában á b r á z o l t a m 64-szeres i d ő n y ú j t á s b a n . Ezek a „ m e g a l á z o t t s á g " 
hangsz igná l ja i (és köve tkezménye i ) v o l t a k , éppen ezért m á r nem men tek á t , 
m i n t ko rábban , a b i r tok je lző é n e k f o r m á b a . B á r nem l á t h a t t a m őt, de akusz t i kus 
ú t o n is pon tosan célzó fü lha l lga tómmal és pa rabo l ikus hangfogó t ü k rö m mel a 
legyőzöt t m a d á r n a k ezt az utolsó hang je lzésé t is rögz í t e t t em. 
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e) Nem kerülhet i el f i gye lmünke t az sem, hogy a 6. ábra h a r m a d i k sorá-
ban ábrázo l t ha rmad ik „ s iko l t á s " (A.2) hangvona la kis „de rékszögű" fordula-
tokka l indul . Ezek ugyano lyan vélet lenszerű ( funkció nélküli) h a r m o n i k u s 
fe lhangsori á t fúvások , azaz zenei hangközök (i t t kis tercek), min t a m i n ő k e t a 
3. ábra őszapófióka h a n g j á n a k legelején t ü n t e t t e m fel apró hang jegyekke l . I t t is 
a zoológiai zeneiség (zenei f o r m á j ú s t r u k t ú r á l ó d á s ) első megjelenésével ál lunk 
szemben — in s t a t u nascendi —, amihez hasonló akusz t ikus f o l y a m a t o k vol tak 
( lehet tek) a madár tö rzs fe j lődésnek m á r a kora i szakaszaiban is a madá r -
zeneiségfejlődés egymástól függet lenül t ö b b á g b a n keletkező k i indulás i álla-
pota i . 3 
Házi veréb 
Űgy t u d j u k a szaki rodalomból , de s a j á t t e r ep t apasz t a l a t a inkbó l is, 
hogy a t o jók — miként már eml í t e t t em — az akusz t ikus és v izuál is -motor ikus 
fészck tá jvéde lemben á l t a lában nem vesznek részt . A fe lbukkanó r ivál is h ímet 
a to jó nem érzi r ivál isának, mivel közvet lenül nem az ő funkc ió i t , hanem a 
h íméi t , z a v a r j a . Annál meglepőbb volt s zámomra a to jó reagálása a köve tkező 
k ísér le tben . 
a) 1971 m á j u s á b a n a szarvasi Macó-zúgban magnószalagra v e t t e m , egy 
fe jem fölé ha j ló diófaág a la t t ülve, egy nem messze tőlem a léckerí tés t e te jén 
ülő h ím házi veréb mindenki ál tal jól i smer t „csir ipelését" . A fe lvéte l 64-
szeres lass í tásának elemzése (utólag, b u d a p e s t i l a b o r a t ó r i u m u n k b a n ) nagy 
meglepetés t okozot t . Minden , ,csi-r ip"-je egy-egy összetet t , kb . 1,5 — 2 tized-
másodperc i d ő t a r t a m ú zenei m i k r o s t r u k t ú r á n a k — valódi d a l l a m n a k — bizo-
nyu l t . A 7. ábra három „cs i - r ip" 64-szeresére n y ú j t o t t s egymástól alig külön-
böző v á l t o z a t a i t m u t a t j a (A, Av A2). A veréb t e h á t — az embe rek által 
semmibe se ve t t és f i i lünkben nem a legkel lemesebben hangzó csiripelésének 
leple a l a t t — nemcsak hogy va lóban énekel , de zenei módon énekel , ami nem 
minden „ é n e k e s m a d á r r ó l " m o n d h a t ó el.4 Fe l tűn ik az ábrán az egyes mikro-
da l lamok szerkezeti ké t t agúsága (a,b-—alb1—a2b2J s a két t ag egymásnak 
„vá l a szo ló" formai funkc ió j a : egy m a g a s a b b előtagra egy mé lyebb u tó t ag 
„ fe le l " . Ez valamiféle (nem következe tes ) „ t ranszpoz íc iós" épí tkezési elv, 
melyet számos népzenéből is jól i smerünk . E g y é b k é n t ezt a „zenei ké t t agúsá -
3
 A hangstrukturálódás „zeneiesülésének" primer, biológiailag véletlenszerű de akusz-
tikus szempontból törvényszerű — mikrofolyamatait más madárfajok hangjaiban is megta-
láltam és kimutattam: a függő cinege, a kék cinege, a széncinege, a mezei veréb, a szárcsa, az 
őszapó, a macskabagoly, az erdei fülesbagoly fiókái zeneieden hangadásainak bázisán, de öreg 
madarak premuzikális hangformáiban is ritka jelenségekként, például a balkáni gerle, az ölyv, 
a vekaguvat (Új-Zéland) és mások kiáltásaiban. 
4
 Hanglassítással kimutattam, hogy „a legszebb hangú madár", a „jeles énekes", az 
„igazi inadárzenész" stb. hírű énekesfajok nem egyikének az éneke teljesen zeneieden szer-
kezetű, mivel zenei hangközök helyett különböző alakú csúszkáló hangokból és szabálytalan 
hangmagasság-változásokból szerveződik „énekké". Ilyen zeneieden éneke van — melyet 
voltaképpen csak a hangszíne miatt tartanak szépnek például a barátposzátának, a gezé-
nek, az énekes nádiposzátának, a fülemülesitkének, az erdei pityernek. Olykor meg határo-
zottan zenei, sőt fejlett zenei szerkezetű olyan madaraknak az éneke — ami persze csak a 
a hangmikroszkóp alatt állapítható meg —, amelyeknek a hangját nem a szépek, hanem a 
csúnyák, a jelentéktelenek között tartja számon a népi madarászesztétika. Ilyen például az 
itt is bemutatott házi veréb, az őszapó, a sordély, a remeterigó (Észak-Amerika) stb. éneke. 
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7. ábra. Házi veréb (Passer domesticus). Öreg hím „csiripelő" hangadásának (voltaképpen 
énekének) egy alig 0,2 mp időtartamú mikrodallama (egy ,,csi-rip"-je) három egymást követő 
változatban ( А , А,, А
г
), 64-szeres lassításban. Meglepő, amit eddig nem tudtunk, hogy ez a 
jelentéktelennek tűnő hang jelentékeny, sőt fejlett zenei mikroszerkezetet mutat . Ilyen, szá-
munkra rejtett dallamokat produkál a hím madár, amikor ismert csiripelését halljuk 
g o t " szerencsésen érzi ki a hím veréb „ é n e k é b ő l " (részletes zenei s t r u k t ú r á j á n a k 
megsejtése né lkü l ) az ősi népi megfigyelés is, a m i k o r azt ké t t agú h a n g u t á n z ó 
szócskával — „csi-r ip"-jelöl i . A házi veréb (s á l t a l ában a m a d a r a k ) h a n g a d ó 
és hallási ( időfe lbontó) mechan izmusa inak fe l t á rása szempont jábó l f igye lmet 
érdemel az a t a p a s z t a l a t i (mérési) t é n y , hogy ebben a ve réb-mikromelod ikában 
mp-enkén t 256-szori bangismétléssel , sőt 312 hang /mp-es hangmegszóla l ta tás i 
sebességgel t a l á l k o z t u n k . A 64-szeres i d ő n y ű j t á s ezt a sebességet vi lágosan 
érzékelhetővé, a hangok mp-enkén t i s zámá t pon tosan megszámlá lha tóvá 
t e t t e , hiszen ekkora lass í tásban m á r csak 4, i l le tve 8 külön h a n g esik egy 
mp-re. 
b) Szabad füllel nem t ű n t — és nem t ű n h e t e t t — föl, csak a hanglass í tás 
fedezte fel s z á m u n k r a , hogy hím ve rebünk csiripelése során egyszercsak meg-
vá l tozo t t az e lőbb i smer te t e t t , , cs i - r ip"- forma, és helyet te a n n a k egy leegy-
szerűsödöt t zenei szerkezetű vá l t oza t a je lent meg, melye t ugyancsak hosszasan 
i sméte lge te t t a m a d á r . Ké t közeli v á l t o z a t á t 64-szeres lassí tásban a 8. áb ra 
szemlélteti . A 7. és a 8. ábra „cs i - r ip" -da l lamocská i (A, Av A2 és В, 
ugyanazzal a h a l k a n t remolál t g5 — f 5 nagymásod-lépéssel i ndu lnak , s ez is 
m u t a t j a , v a l a m i n t más közös vonása ik is, hogy m i n d k é t mikrodal lam ugyan-
a t tó l az egyed tő l származik . (Ez t persze nem a b izonyí tás kedvéér t eml í t em, 
hiszen mind a k é t cs i r ip-formát u g y a n a t t ó l a m a d á r t ó l és u g y a n a b b a n az 
időben v e t t e m fel.) A hím veréb csiripelő énekének , melynek mind ig egyedi 
megkü lönböz te tő jegyei is v a n n a k , az a fő funkc ió j a a párba állás m e g t ö r t é n t e 
u t á n , hogy biz tos í t sa a pár „ t á v o l s á g i " t á j é k o z ó d á s á t egymás holléte felől, 
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t e h á t akusz t ikus ú ton is f enn t a r t s a a h ím és a to jó kapcso la t á t , emel le t t a 
c sapa tosan fészkelő párok laza össze ta r tozandóságá t is a h ímek csiripelő 
éneklése jelzi. A hím csiripelő hangjelzései ha tássa l v a n n a k a to jó viselkedésére, 
mozgására , a to jó h a n g j a pedig a h ímre . E z t konk ré t esetben közvet len közel-
ről f i gye lhe t t em meg a köve tkező e seményso roza tban . 
c) A h ím csiripelő énekének rögzítése közben egyszer csak fe lhangzo t t a 
sövény ágai közül — min tegy 6 m-re a h ímtő l és 3 m-re hozzám — egy egészen 
más jel legű ( fo rmájú) , kis e l n y ú j t o t t , magas fekvésű és l e j tő h a n g o k sűrű 
ismételgetéséből álló hangadás . Fe l i smer tem, hogy ezt a h a n g a d á s f o r m á t 
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8. ábra. Házi veréb (Passer domesticus). А 7. ábrán lá tható csir ip-motívum más, leegyszerűsö-
döt t zenei szerkezetű vál tozata 
m á r máskor is ha l l o t t am , de sohasem s ikerül t még iden t i f iká lnom. Most azon-
ban jól l á t h a t t a m , hogy a házi veréb t o j ó j a — l á t h a t ó a n az előbbi h ím p á r j a — 
bocsá t j a ki e hang je leke t , a léckerítésen éneklő h ím felé forogva, a r rafe lé kü ldve 
sa j á tos hangsoroza ta i t , és a m a d a r a k viselkedéséből jól ismert s zá rnyremeg te tő , 
ún . „ k é r ő " tes tmozgással kelletve m a g á t e lő t te . A to jó e h a n g a d á s á n a k egy 
részletét (négy le j tő a lakú , kb . ké t t ized m p i d ő t a r t a m ú hange lemét ) a 9. á b r á n 
m u t a t o m be 64-szeres lass í tásban. A h a n g v o n a l pon tozo t t sága az áb rán az t 
szimbolizál ja , hogy e hangok nem fo lyamatos , hanem megszakí tásos f o l y a m a t o k : 
mp-enkén t á t lag 512 megszakí tással (il letve ugyanenny i p a r á n y i d iszkrét 
hanggal) . I lyen rendk ívü l sok egymás t k ö v e t ő hangki tö rés t egy mp-en belül 
te rmésze tesen fü lünk nem t u d (lassítás nélkül) a maga megszak í tásosságában 
érzékelni, de f igyelemre mél tó , hogy ez a h a n g a d á s m ó d — fel tehetőleg az 512 
ezredmásodpercné l is röv idebb pa rány i hangki tö rések mindegyikének ex t r ém 
berezgési és lecsengési f rekvenciasávki lengései m i a t t — az emberi ha l lásban is 
s a j á to san éles, szinte b á n t ó a n „ h a s í t ó " hangérzékletet . idéz elő. T e h á t a meg-
szakí tásos ( t remoló jellegű) h a n g a d á s n a k f igyelemfelkel tő , észrevete tő , hallá-
sunkba élesen behato ló te rmésze te van . 5 A t o jó éles k iá l tozásának ez a feléje 
fordí tó , k ihívó, m a g a m u t o g a t ó t u l a jdonsága még fokozo t t abban é rvényesü lhe t 
a m a d a r a k (it t tö r t éne tesen a megf igyel t h ím) ha l lásában , mivel a n n a k - i d ő -
fe lbontó képessége többszörösen m e g h a l a d j a az emberé t . 6 
5
 I lyen éles, f i gye l emmegkötő tremolált (vagy sűrűn vibrált) hangok gyakran jel lemzik 
a l egkülönbözőbb madárfajok f iókáinak táplálékkérő hangadásai t is. De elég gyakoriak fel-
nő t t madarak (pl. a széncinege, a c i tromsármány, a zöldike, a sarlósfecske s tb . ) hangjelzései-
ben is. 
c
 KoNlSHi , M. (1969): Time resolution by single auditory neurons in birds. Nature, 222: 
566—567. — MARLER, P. (1969): Tonal quality of bird sounds. In: Bird Vocal izat ions — their 
relation to current problems in biology and psychology . R. A. Hinde, Ed. , Cambridge Univers-
i ty Press: 5—18. 
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A tojónak ez a hangadásformája és vele adekvát „pózolása" információ-
kat küldött a hímhez a tojó kérő kívánó —hívó fiziopszichikai állapotáról, s 
a hím a jeleket „megértette": kisvártatva egyenes vonalban rárepült a máris 
meglapuló tojó hátára, s rászálltáhan egyetlen ,,csi-rip"-et kiáltva (a 8. ábrán 
látható formájút), megtörtént a párzási aktus. De ez nem egyetlen párzás, 
hanem párzások sorozata volt. Tizenegy kopuláció zajlott le szorosan egymás 
után úgy, hogy amikor az első után a hím a tojóról leugrott, az rögtön újra 
hallatni kezdte párzáskövetelő hangját (melyet a 9. ábra szemléltet), erre a hím 
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9. ábra. Házi veréb (Passer domesticus). A tojó párzáskövetelő kiáltozásának négy csúszó 
alakú hangeleme 64-szeres lassításban. Ilyen kb. 0,2 mp időtartamú kiáltások sorozatát pro-
dukálja a tojó a hím felé. Egy-egy kiáltás inp-ként átlag 500 — 520 megszakítással (tremoló-
ként) zajlik le, amit képünkön a pontozottság jelképez. Ez feltehetőleg a kiáltások izgató ha-
tását hivatott fokozni. A kiáltások olykor megszólaló felső oktávája sima (nem tremolált) 
lefolyású 
újra ráugrott s megtörtént a második kopuláció, mely alatt a tojó hal lgatott , 
de utána azonnal ismét hangosan kérte a párzást, s miután az is lezajlott, a tojó 
máris megszólalt, s így ismétlődött a pár szexuális kapcsolata, mígcsak a tizen-
egyedik kopuláció után a hím többé nem reagált a tojó kérőhangjaira, hanem 
elrepült a léckerítés egy távolabbi lécére, s ott ismét csiripelő éneklésbe fogott . 
A tojó tehát maga kérte — hangjával és viselkedésével — a párzást, s a párzási 
láncolatra jel lemző volt, hogy az egyes kopulációk előtt (tehát két kopuláció 
közt) a tojó mindig hangosan követelte azt, a hímet hangszignáljával mintegy 
„kényszerítve" az aktusra, párzás közben azonban mindig hallgatott. A tizen-
egyedik kopuláció után a hím két rövid csi-rip csi-rip-pel szállt el, mintegy 
ezzel is jelezve a befejezést.7 
Az egész jelenetsorozatot hangszalagra vet tem. Utána rögtön kísérletet 
hajtottam végre a tojóval, mely ott maradt továbbra is a kopulációsorozat 
helyén, némi utóizgalmi tüneteket mutatva még. 
' A párzási rituálé — a hím szárnycsapkodó táncolása a tojó hátán, faroktollai legyező-
jének szétnyitása, valamint a tojó meglapulása és kopulá ciókérő hangsorozatainak kibocsá-
tása — tizenegyszer ismétlődött meg a szemem előtt, és a m a g n ó is ezt dokumentálja. Hogy 
ebből hány kopuláció volt „sikeres" és hány volt csak sikerületlen párzási kísérlet, az nem bi-
zonyítható. 
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d) Ekkor o t t a helyszínen l e j á t szo t t am a to jónak az ő s a j á t kopulációkérő 
hang j a i t , s már az első hangok fe lhangzásakor magne to fonomró l hirtelen és 
f e l tűnő vál tozás ál lot t be viselkedésében: a hangfor rás , azaz a fel tételezet t 
rivális to jó i rányába fo rdu l t , tollait fe lborzol ta , és egy kis t é továzás u tán 
agresszív tö l t e tű cserregő-rikácsoló kiál tozással egy szempi l lan tás a la t t nekem 
repü l t . Fe jem közelébe érve azonban — egyú t t a l mégis meg is i jedve tőlem —, 
hir telen f e lkanya rodo t t a f e j em fölöt t min tegy két mé te r magasságban kiálló 
d iófaágra , s onnan f o l y t a t t a magnóm felé ingerült eserregései t , amelyeket 
többször megismétel t , és én ugyancsak magnóra v e t t e m (legelső ki rohanását 
kivéve, amelyhez még nem vo l t am technikai lag felkészülve). Ez a hangadás-
forma gyökeresen különbözik , minden v o n á s á b a n : egész in tonác iós szerkezeté-
ben , hangfekvésében , erősségében, hangzásában s tb. , a m a d á r kopulációkérő 
h a n g a d á s f o r m á j á t ó l . (Ábrázolásától rendkívül i bonyolu l t sága m i a t t i t t eltekin-
tek . ) „ H a r c i a s " érdes, b á n t ó a n éles és kel lemetlen cserregése még rám az 
emberre is (akiben még mindig m ű k ö d n e k állat i korszakaiból v i s szamarad t ősi 
reagálásmódok) megfélemlí tően, de legalábbis ijesztően h a t o t t . Nem kétséges, 
hogy a m a d á r fé l tékeny és t á m a d ó pszichikai á l l a p o t á n a k jeleit (jelzéseit) 
p roduká l t a egy magá t a h a n g j á v a l eláruló, de láth t a t l an r ivális to jó megfuta-
mí tása „cé l j ábó l " . Mivel a z o n b a n riválisa vizuálisan nem je len t meg, én pedig 
m a g n ó m m a l e lha l lga t tam, a t o jó ingerültsége és t á m a d ó kedve a l ábbhagyo t t , 
és visszarepül t a sövény ágai közé, ahol nemrég a p á r j á v a l gyakoro l ta szerelmi 
é le té t . Ekkor azonban ú j r a megszó la l t a t t am kopulác iókérő hang ja i t , és 
reakciója éppen úgy, mint először, újra beköve tkeze t t . M a j d ugyanígy reagált 
s a j á t t á m a d ó cserregéseinek a v issza já tszására is. Többször i kísérletismétlés 
azonban közömbössé t e t t e a t o j ó t , mivel akusz t ikus és mozgási válaszai siker-
telenek m a r a d t a k , így h á t elszállt a „ s z ín j á t s zá s " t e t the lyé rő l . 
Ezzel a kísérlet tel beb izonyosodo t t , hogy a to jó a d o t t körülmények 
közöt t éppen úgy válaszol a funkció i t akadá lyozó vagy z a v a r ó külső ingerekre, 
mint ahogy a hím válaszol — ami sokkal i smer tebb je lenség az ő funkciói t , 
pl . a f é szek tá j őrzését veszé lyezte tő ingerekre. 
ö s s zefoglaló 
A m a d a r a k fajukra, je l lemző különböző fo rmá jú , szerkeze tű és minőségű 
(hangzású) akusz t ikus je leke t p roduká lnak . Ezek a je lek, min t f a j o n belüli s 
olykor fa jon kívüli é r in tkezésük hangos eszközei, egyfelől öröklés és tanulás 
ú t j á n szerzet t múltbel i t a p a s z t a l a t a i k (készségeik) t a l a j á n , másfelől bizonyos 
vona tkozásokban az ak tuá l i s , vál tozó körü lmények tő l , pl . a környezet i és 
tá rsas helyzet től , az évi életciklus szakaszától , az évszaktól , a m a d á r korától , 
az időjárás tó l s tb . függően biológiai fontosságú je len téseket hordoznak és 
„ v i s z n e k " madá r tó l madár ig . 
I t t csak n é h á n y terepkísér le te t és megfigyelést közöl tem a madarak 
hangos érintkezési eszközeinek ( „nye lvének" ) és h o z z á j u k kapcsolódó visel-
kedésének a f o r m a t a n i — j e l e n t é s t a n i funkcionál is f e j lődés tan i t anu lmányo-
zásához. Ez a ku t a t á s i t e rü le t , melyet h a t é k o n y hazai módszerekkel (pl. a 
hangmikroszkópiáva l ) p róbá lunk megközelí teni , a zoológiának és bizonyos 
ha tá r t e rü le t e inek egyik je len tős korszerű ágaza ta , mely eredményeivel és 
pe r spek t ívá j áva l t ú l m u t a t az ornitológián és a b ioakusz t ikán , sőt bizonyos 
elméleti je lentőségű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i kérdéseket is é r in t . 
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ACOUSTIC A N D B E H A V I O U R R E S P O N S E S OF B I R D S TO T H E VOCALIZATION OF 
RIVAL MALES AND F E M A L E S , R E P R O D U C E D BY T A P E R E C O R D E R 
B y 
P. S z ő k e 
» 
Birds produce acoustic signals of different form, intonation structure and tone quality 
characteristic of their species. The signals are intraspecific or sometimes interspecific means of 
communication, conveying information of biological importance from bird to bird. Connection 
between signal and meaning is a result of inherited and learned abilities (past experience), 
however, it also depends on the current and changing circumstances, as for example environ-
mental and social situation, age and period of the annual life cycle of the birds, season and 
weather conditions, etc. 
The article describes some field experiments and observations conducted with a view 
to approach the meaning of certain acoustic signals in certain circumstances by „sound mi-
croscopically" analyzing the intonation structure and forms of vocal ization of the Long-tailed 
Tit Aegithalos caudatus, the Savi's Warbler Locustella luscinioides and the House-Sparrow Passer 
domesticus. 
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A PILIS MADÁRVILÁGA* 
ír ta: 
T A P F E R D E Z S Ő 
(Semmelweis Orvostudományi Egye tem Közegészségtani Intézete, Budapest) 
Az 1940-es évek végétől kezd tem részleteiben is megismerni a Pilis élő-
vi lágát , k iemel ten foglalkozva elsősorban a hegység erdeinek madárv i l ágáva l . 
1955-től megfigyeléseim rendszeresekké v á l t a k , és e t tő l az évtől egészen 1971-ig 
összesen 110 fészkelő m a d á r f a j j a l t a l á lkoz t am a Pilisben és 43 á tvonuló , i l letve 
téli vendég m a d á r f a j t jegyeztem föl. 
Célszerűnek látszik, hogy a k u t a t á s i időszakomra (1955 — 1971) vona t -
kozó orni thológiai - fauniszt ikai i smer te tésemet a Pilisről olyan csopor tos í tásban 
t á r g y a l j a m , ahogyan a t á j bizonyos fokig vá l tozó jellegének megfelelően az 
egyes fészkelő f a j o k á l ta lánosságban meg ta l á lha tók a t e rü le ten . így a köve t -
kező csopor tos í tás könny í t i meg a h a t a l m a s , közel 1000 km2-es te rü le ten az o t t 
élő és időszakosan megforduló m a d a r a k b e m u t a t á s á t : 
I . A pilisi e rdők, bozótosok, sziklaletörések fészkelő m a d a r a i . 
I I . Gyümölcsösök, ker tek , l akóépüle tek , ré tek —szántók, fasorok fészkelői 
(merev elkülönítésről egyes f a j o k n á l nem lehet szó, azonban é le tmód-
beli jellegzetességek mia t t mégis szükséges a tá j - je l legű differenciálás) . 
I I I . A n é h á n y kisebb nádas , t u r j á n o s madárv i l ága (a Duna-szigetek kivételé-
yel). 
IV. Á tvonu lok és téli vendégek. 
I . Darázsö lyv (Pernis apivorus): v iszonylag r i tka , de ahol egyszer 
megte lepede t t , a t á g a b b környeze tben mozogva mindig meg ta l á lha tó . Meg-
t a l á l t am megfigyeléseim során: Pi l iscsaba, Dömös . D u n a b o g d á n y kö rnyékén . 
— A vörös k á n y a (Milvus milvus) n agyon r i t ka . 1955 óta rendszeresen fészkelt 
a Vadál lókövek környékén , fészkeit a z o n b a n az ötvenes évek végétől foszto-
gatni kezd ték . Visegrád fölöt t még egy pá r fészkelése bizonyos. — A b a r n a 
k á n y a (Milvus migrans) ugyancsak leg inkább Visegrád környékén m u t a t k o -
zik minden évben , amel le t t megf igyel tem a — sajnos , n a p j a i n k r a már csak 
egykori — Solymári - tónál is; ide a Zir ibár felől j á r t a k le. — A héja (Accipiter 
gentilis) v iszonylag g y a k r a b b a n kerül szem elé. A Pi l isnyeregben, a Pap ré tné l 
fészkelő pár erősen t a r t o t t a t e rü le té t . — A k a r v a l y (Accipiter nisus) e lőfordu-
lása jellegzetes, ahol lúcos á l lományok v a n n a k : Dobogókő, Kakas -hegy , 
Lajos-forrás . Az egerészölyv (Buteo buteo) viszonylag igen gyakor i . 1958-as 
felméréseim szerint akkor mintegy 25 — 30 p á r b a n fészkelhe te t t az egész ha ta l -
mas t e rü le t en . — A törpesas (Hieraaetus pennatus) a l egr i tkább fészkelő 
ragadozója hegységünknek . Az ötvenes évek végén még két helyen fészkelt 
megfigyeléseim szerint a Pilisben, mélyen ben t az erdőségek „ s z í v é b e n " 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. június 2-án tartott 635. ülésén. 
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1. ábra. Bükkös szálerdő a Rámhegytől északra. Kis légykapó, örvös légykapó, sisegő füzike, 
fekete harkály, odugalamb és héja fészkelőhelye 
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(Keserűs , Baglyas-hegy) . — A parlagi sas (Aquila heliaca) a Visegrád környék i 
e rdőkben , l egú j abban pedig ( 1 9 7 2 ) az „ U r a k a sz t a l a " t á j á n fészkelt , egyet len 
p á r b a n . A kígyászölyv (Circaetus gallicus) — a törpesashoz hasonlóan — a 
Pilis legér tékesebb fészkelőihez t a r toz ik . Egy-egy pár visszatérően költ még a 
hegység belsejében (pl. a Nagy Somhegy környékén) . A kerecsen (Falco 
cherrug) az ö tvenes években még viszonylag gyakori volt . A Vadál lóköveken 
pl. 1956 t avaszán három pár is t a n y á z o t t , de i t t ekkor nem fészkel tek. Meg-
figyeléseim szerint a kerecsen, ha sziklán fészkel , szívesebben húzódik mészkő-
sziklákra vagy dolomi t ra . A Pil is tető, Kesztölc sziklaletörései, a Vadá l lókövek 
andez i t t u f a sziklái, a Vöröskő-szikla k ö r n y é k e . Sikáros mel le t t régi ölyv- és 
héjafészek mind a kerecsenek időszakos megte lepedésí helyei a Pil isben. A he t -
venes évek elejére eredményes fészkelése m á r csak a Pilis kelet i szegélyéről 
csak 1 9 5 5 e lőt t ről v a n n a k a d a t o k ( V A S V Á R I , H O M O K I N A G Y ) ; A H a m v a s k ő 
ismeretes e lő t t em. A vándorsó lyom (Falco peregrinus) pilisi fészkeléséről 
szikla, az Apá tkú t i -vö lgy sziklái v a n n a k megeml í tve . 1956 t avaszán a H a m v a s -
kőnél még l á t t a m repülő vándorsó lymot . — A kaba (Falco subbuteo) helyen-
ként az erdőszegélyeken, s ík-terület i (pl. P i l i smarót ) kisebb e rdőfo l tokban kerü l 
szem elé; r i tka . Megta lá l tam még a régi So lymár i - tó fölöt t . — A vörösvércse 
(Falco tinnunculus) ugyancsak az erdőszegélyeken, a r i tkás k isebb erdőfol tok-
ban t anyáz ik , megtelepedésre k ivá lasz tva a dolmányos v a r j a k és a sza rkák 
fészkeit , de kisebb telepe volt (4 — 6 fészkelő párra l ) pl. az ö tvenes évek végén 
egy e lhagyot t andez i t fe j tőben is (Vörös-hegy, Prépos t -hegy, T A P F E R & P Á T K A I ) . 
A szalonka (Scolopax rusticola) gyéren ugyan , de rendszeresen fészkel. 
Főkén t az öregebb tö lgyesekben kerülhet elő. Legu tóbb pl. P o m á z n á l t a l á l t á k 
meg. K é k g a l a m b (Columba oenas): aho l a bükkösökben a f eke t eha rká ly 
o d v a k a t v á j , á l t a lában megtelepszik. Az örvösgalamb (Columba palumbus) 
r i tkább , a gerle (Streptopelia turtur) igen gyakor i . A kakuk (Cuculus canorus) 
még a magasabb fekvésű r i t kásabb e rdőkben is o t thonos , a Duna közelében 
egyenesen gyakor i . 
Az uhu (Bubo bubo) a Pilis ér tékes r i tkasága . Állandó lakója a duna -
hogdányi andez i t -kőfe j tőknek . Egy másik andez i t - fe j tés , ahol az uhu időnkén t 
megjelenik, a Hideglelős-kereszt környéke . A mészkősziklákon — megfigyelé-
seim szerint — az uhu még o t t h o n o s a b b (Pil isszántó, Pi l is te tő , Kesztölc) , 
t ávo labb esik m á r a Zsíros-hegy környéke . — A macskabagoly (Strix aluco) 
viszonylag nem r i tka , t áp lá léká t a kö rnyező mezőségeken szerzi e lsősorban; pl . 
a Szőkeforrás völgye, t o v á b b á a Vörös ú t melléke macskabaglyas t e rü le t ek . 
A Pi l is te tő oldala inak bükköseiben is o t t h o n o s , kivételesen sziklaüregben is 
kö l tö t t (JANISCH). — A fülesbagoly (Asio otus) főleg az erdőszegélyeken, a 
kisebb e rdőfo l tokban t anyáz ik ; gyakran régi va r jú fészkekben , ápr i l isban. 
L a p p a n t y ú (Caprimulgus europaeus) az áprilisi május i á tvonu lás idején 
t i sz tásokon, u t a k mentén gyakran f e l r ebbenhe t előlünk. Fészkelve t a l á l t a m 
r i tkás , t isztásos feke te fenyő- fo l tokban , tö lgybokrokka l t a r k í t o t t f ia ta l erdők-
ben, Pil iscsaba fö lö t t , illetve Kör tvélyesnél . — A szalakóta (Coracias garrulus) 
ma m á r viszonylag r i tka l e t t : a Pilisben is e lőnyben részesíti a zö ldharká ly 
által v á j t n a g y o b b o d v a k a t , és így nem a zár t e rdőkben, h a n e m t ö b b n y i r e a 
szegélyeken, a sík részekkel ha tá ros e rdő fo l tokban , f a so rokban t anyáz ik 
(Pi l i smarót , D u n a b o g d á n y , Tahi ) . B a n k a (Upupa epops) és nyak t eke rc s 
(Jyns torquilla) még a ránylag sokfelé l á t h a t ó és hal lható . Mindkét f a j egymás 
közvet len közelében fészkelt a Szőkeforrás völgyének alsó szakaszán (1958 — 
60). — A zöld kül lő (Picus viridis) főleg o t t telepszik meg, ahol az erdőszegélye-
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2. ábra. A karvaly rendszeres fészkelő a Pilisben, s fészkelő helyéhez hűségesen ragaszkodik 
(pl. a Dobogókő, a Lajos-forrás és Dunabogdány lucosaiban, illetve vegyes erdeifenyő 
ál lományokban) 
ken, p a r k o k b a n n y á r f á t is ta lá l . Szen tendré tő l Esztergomig, a D u n á h o z közeli 
részeken sokszor ta lá lkozom vele. — Szürke (hamvas) küllő (Picus canus) 
1971 ápr i l i sában fészkelt a Dobogókő É K - i l e j tő jén , vegyes bükkösben . — Fe-
ke te ha rká ly (Dryocopus martius): t ö b b helyen o t thonos a Pilisben, ahol öreg 
bükkös á l l o m á n y t ta lá l ; pl. a Vadá l lókövek tő l Pil iscsabáig, a Pilis „ s z í v é n " á t , 
i smétel ten t ö b b helyen meg ta l á l t am . — Nagy fakopáncs (Dendrocopos major): 
elég gyakor i . — Jóva l r i t k á b b nála a közép fakopáncs (Dendrocopos medius), 
igen r i tka a kis fakopáncs (Dendrocopos minor). 
Pil iscsaba felet t is meg te l epede t t az erdei pacs i r ta (Lullula arborea), 
f ekc t e f enyő - sa r j ú tölgyes f i a t a l e rdőben . — A sárgarigó (Oriolus oriolus) 
gyakori . 
Hol ló-pár (Corvus corax) megf igyelésének nagyszerű é lményében először 
1962 ápr i l i sában volt részem a Pi l isben, a Szőkeforrás hosszan elnyúló vö lgye 
fölöt t . Sziklákon azóta többször fészkelt vagy próbá l t fészkelni a holló. Mérge-
zéstől n é h á n y , a Pilisben megte lepedni próbáló el is pusz tu l t . — A d o l m á n y o s 
v a r j ú (Corvus comix) a Pilis szegélyén m a j d n e m mindenhol meg ta l á lha tó . — 
Л csóka (Coloeus monedula) e l h a g y o t t b á n y á k hasadéka iban többfe lé kö l t 
(eddig a Pi l i sben kizárólag csak a n d e z i t - b á n y á k b a n t a l á l t am ot t élő, kö l t ő 
c sókáka t ; pl . az ún. 6-os b á n y á b a n Dömösnél) . — A szarka (Pica pica) a 
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mezőgazdasági lag is művel t részeken gyakori . — A sza jkó (Garrulusglandarius) 
rendkívü l e l t e r jed t . 
A széncinege (Parus major), a kékcinege (Parus coeruleus), a b a r á t 
cinege (Parus palustris) — ez u tóbb i ke t t ő r i tka — az e rdőkben megta lá lha tó 
(némelykor még a ker tek odvas fá iban is). — Az őszapó (Aegithalos caudatus) 
és a csuszka (Sitta europaea) n e m egyszer szintén lehúzódik a ke r t ek zóná jába 
is fészkelésre. — A r ö v i d k a r m ú fakusszal (Certhia brachydactyla) érdekes mó-
don csak 400 m fölöt t t a l á l k o z t a m . 
A vízirigó (Cinclus cinclus) régebben volt Visegrád kö rnyékén is, az 
u tóbb i években viszont m á r csak a Malom-völgyben, a Ma lom-pa t ak mentén , a 
felsőbb szakaszokon t a l á lkoz t am vele. — Az ökörszem (Troglodytes troglodytes) 
sűrű a l jnövényze tű p a t a k v ö l g y e k b e n , bükkösökben szívesen t a n y á z i k . - A 
léprigó (Turdus viscivorus) r i tka fészkelő; pl. Dömös fölöt t , a R á m h e g y ÉNy- i 
l e j tő jén , 1958 t avaszán . — Az énekesrigó (Turdus ericetorum) és a feketer igó 
(Turdus merula) gyakori . — A kövirigó (Monticola saxatilis) Dömös környé-
kén, Kesztölc felet t megfigyeléseim szerint fészkelt végig az ö tvenes években. 
Pi l isvörösvár környéke is régi fészkelőhelye. 
Ke r t i rozsdafa rkú (Phoenicurus phoenicurus): egy ese tben a Pilisben 
még kb . 500 m tengerszint felet t i magasságban is t a l á l t am fészkelve. Altalános-
ságban nem gyakori . — A fü lemüle (Luscinia megarhyncha) és a vörösbegy 
(Erithacus rubecula) rendszeres és gyakori fészkelők; a Duna sz in t jé tő l kezdve 
a jó pár száz méteres magasságokig is sokfelé m e g t a l á l h a t j u k őke t . — A b a r á t k a 
(Sylvia atricapilla) a l eggyakor ibb poszá t a fa j az erdők sűrűn bokros a l jnövény-
zetében. — A ka rva lyposzá ta (Sylvia nisoria) az erdőszéli ga l agonyásokban , 
kökénybokrosokban he lyenkén t o t thonos (pl. a Kőhegy környéke) . — A mezei 
poszáta (Sylvia communis) e lőkerül t például Esz te rgom, K e n y é r m e z ő k ö r n y é k é n . 
A f i t i szfüziké t (Phylloscopus trochilus) rendszeres á t v o n u l ó k é n t má jus -
ban gyak ran h a l l h a t j u k . Fészkelése — június i á l landó hangmegf igyelések 
a lap ján —- valószínű ( többek közö t t ) a Szőkeforrás völgyének felső szakaszán, 
a R á m h e g y magasságában . — A csilp-csalp (Phylloscopus collybita) a Duna -
par t i l igetektől a t öbb száz méte res magasságokig a hegyolda lakon felfelé az 
e rdőkben sok helyen él. — A sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) előszere-
te t t e l főleg a bükkösökben telepszik meg. 
A szürke légykapó (Muscicapa striata) bemegy a f a l v a k b a is (pl. Dömös) 
— Az örvös légykapó (Muscicapa albicollis) szereti a vegyes bükkösöke t , a 
magas fekvésű e rdőkben is o t thonos , de nem gyakori . — A kis légykapó 
(Muscicapa parva) e lőkerül t k u t a t á s a i m során pl. a Vadá l lókövek mögöt t i 
vö lgyekben , a R á m h e g y északi bükkösében . 
Az erdei p i tyer (Anthus triviális) jellegzetes m a d á r az i t t en i erdők t isz tá-
sai, nyi ladékai közelében is. — A hegyi bi l legető (Motacilla cinerea) egyes 
pilisi pa t akvö lgye kbe n (Szőkeforrás völgye, Malom-pa tak) rendszeresen fész-
kel t , v a g y még ma is fészkel. — A tövisszúró gébics (Lanius collurio) főleg a 
köves p la tók , ré tek bokrosa iban t a lá lha tó . — A seregély (Sturnus vulgaris) 
az e rdőkben csaknem m i n d e n ü t t gyakori . 
A meggyvágó (Coccotliraustes coccothraustes) v iszonylag r i t ka , bár egyes 
helyeken időnkén t t öbb pá r is kö l t ; pl. Dömösön 1959-ben, nem is messze 
egymástó l , ami meggyvágóná l r i tkaság . — A zöldike (Chloris chloris) és a 
tengelic (Carduelis carduelis) a kis ligetes e rdőkben , t e m e t ő k fá in , bokra in , 
f a sorokban gyakor i . — A kender ike (Carduelis cannabina) főleg köves domb-
h á t a k tüskebokrosa iban (pl. a Kőhegy , a „ H á r o m s z á z g a r á d i c s " görgetegei 
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mentén) t a l á l h a t ó meg. — Az erdei p in ty (Fringilla coelebs) elég gyakori . 
Néhol a k e r t e k b e , a p a r k o k b a is lehúzódik. — A c i t r o m s á r m á n y (Emberiza 
citrinella) a z á r t erdő kivéte lével mindenhol o t t h o n o s . 
I I . A gyümölcsösök és a ke r t ek , á l t a l ában az ember i települések környéke 
a Pilisben elég gazdag m a d a r a k b a n . A megműve l t mezőgazdasági t e rü le teken 
a fácán (Phasianus colchicus) c saknem m i n d e n ü t t szem elé kerül . — A fogoly 
(Perdix perdix) — bár gyé rebb s z á m b a n — szintén meg ta l á lha tó . — A f ü r j 
(Coturnix coturnix) h a n g j á t r égebben — még a h a t v a n a s években is —minden-
felől h a l l h a t t u k a ve tésekből és a magas fűből ; a h a t v a n a s évek végére, a 
hetvenes évekre viszont m á r aggasz tóan megfogyo t t . — A haris (Crex crex) 
éveken á t e lőkerül t a So lymár i - tó E-i végében, a sű rű füves , nedves ré ten; 
ú j a b b a n (1971) a Szamár -hegy mögöt t i füves, he lyenkén t zsombékos lapos-
b a n . — Bíbic (Vanellus vanellus) o lykor még mos t is akad a Solymári - tó 
maradék v ízgyüleme közelében a kis ré teken, t o v á b b á Kenyérmezőné l , a 
B ú b á n a t - v ö l g y mögö t t , vagy a Kőhegy előtti nagy r é t en . — Piros lábú cankó 
(Tringa totanus) i dőnkén t e lőfordul t a solymári tóná l is, de a he tvenes évekre 
innen e l t ű n t . — Sárszalonka (Gallinago gallinago) esősebb ápr i l i sokban meg-
marad még n é h a a solymári tó fenék felső, nedves-zsombikos részein, v a l a m i n t a 
Kerek tó l aposában , i dőnkén t . 
A b a l k á n i gerle (Streptopelia decaocto) minden településen igen gyakori 
ma már ; P i l i smarót ró l k ihúzódik olykor a lakóhelyektő l t ávo labb i mezőgazda-
sági részek felé is. 
A gyöngybagoly (Tyto alba) egyes t e m p l o m t o r n y o k b a n még előkerült 
időnként (pl. Szentendre) . — A fü leskuvik (Otus scops) Pomáz környékén 
öreg gyümölcsösökben — Tah iná l szintén többször megkerü l t . — A kuvik 
/Athene noctua) a Solymár i - tóná l , a Kerek- tóná l , he lyenkén t a D u n a mellékén 
öreg fűzekben viszonylag még nem r i tka . - A gyurgya lag (Merops apiaster) 
fészkelt m á r i sméte l ten So lymárná l (pl. 1955-ben), T a h i n á l szőlőhegyi mélyút -
ban , Kenyérmezőné l . — A ba lkán i f akopáncs (Dendrocopos syriacus) a fa lvak-
ban megje len t . Dömös be l t e rü le tén 1959-ben t a l á l t a m meg. — A pipiske 
(Galerida eristata) a falusi u t a k m e n t é n , olykor még a főközlekedési ú tvona l ak 
á r o k p a r t j a i n is viszonylag g y a k r a n szem elé kerül , köl tés i időben is. — A mezei 
pacsir ta (Alauda arvensis) szép s z á m b a n él a mezőgazdasági jellegű terüle te-
ken , de megf igye l tem m á r —• köl téskor a Dobogókőtő l D-re, dél felé húzódó 
t isztásokon is. 
A füs t i fecske (Hirundo rustica) és a molnár fecske (Delichon urbica) 
a f a lvakban gyakor i , de E s z t e r g o m b a n és Szen tendrén is o t thonos . — A par t i 
fecske (Riparia riparia) a Solymár i - tóná l , Kesztölcnél csekély magasságú 
löszös g ö d r ö k b e n is fészkelt ill. fészkel . A h a n t m a d á r (Oenanthe oenanthe) köves 
dombolda lakon , he lyenkén t (pl. Pi l isvörösvár) még kőker í t ésekben is rend-
szeresen fészkel t , ill. fészkel . — A cigány csaláncsúcs (Saxicola torquata) 
olykor u t a k m e n t é n , á r o k p a r t o k o n rendszeresen e lőkerül . — A házi rozsda-
fa rkú (Phoenicurus ochruros) n é h á n y p á r b a n csaknem minden f a l u b a n , tele-
pülésen o t t v a n . R i t k á n k ő b á n y á k b a is behúzódik (pl. Dömös) . 
A k i sposzá ta (Sylvia curruca) jellegzetes h a n g j á t szinte minden települé-
sen h a l l h a t j u k , t emetők sű rű növényze tében is gyakor i (pl. Szentendrén) . 
Az alacsony növésű tű leve lű f á c s k á k a t különösen kedvel i . — A barázdabi l le-
gető /Motac i l la alba) p a t a k p a r t o k o n , a faluszéleken viszonylag gyakor i . — A 
kis őrgébics (Lanius minor) az országút i fasorok jel legzetes m a d a r a errefelé is. 
Néhol a k e r t e k b e is behúzód ik (Tahi) . 
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A házi veréb (Passer domesticus) va l amin t a mezei veréb (Passer monta-
nus) gyakor i . — A csicsőrke (Serinus serinus) c saknem kizárólag a települések 
bel területein él, fészkel; u t c á k , u d v a r o k , terek fáin, néha a nagy au tó forga lom 
szomszédságában (pl. Dömösön) . — A sordély (Emberiza calandra) a pilisi 
t á j a k o n elsősorban a gyepes d o m b h á t a k , he lyenként az á r o k p a r t o k m a d a r a . 
I I I . A solymári , , f a l " e lőt t , a jellegzetes sziklaletörések vonalá tó l a 
Zir ibár , Pil isszántó felé, a Pi l i svörösvár t Csobánkával összekötő helyi ú t t ó l 
délre hosszan elnyúló, t e k n ő a lakú mélyedésben terül el — a he tvenes évek 
elejére m a j d n e m tel jesen lecsapolt Solymári - tó (vö. F A R K A S T I B O R részletes 
feldolgozásával , 1954). Ha a D u n a vizén, a Duna-sz ige tek zá tonya in (helyen-
ként ) élő madárv i lág tó l e l t ek in tünk — és ezek t á rgya lá sa lényegében a Pilis 
e r d e i terüle te inek m a d á r v i l á g á t b e m u t a t ó és i smer t e tő m u n k á m b a n nem is 
lehe te t t célom — a Solymár i - tó és a t ó n a k alig-alig nevezhe tő Kerek i -nádas tó 
(a Dobogó és a Szamárhegy közöt t ) , t o v á b b á Pi l i svörösvár h a t á r á b a n n é h á n y 
kisebb, á l t a lában növényze t nélküli t avacska , időszakos tó madárvendége i 
é rdemelnek csak emlí tést min t vízi m a d a r a k a Pilisből. 
A pocgém (Yxobrychus minutus), a tőkésréce (Anas platyrhynchos) 
rendszeresen fészkelt a so lymári t ó b a n , időnként Kerek iné i is. Kisvöcsök 
(Podiceps ruficollis), g u v a t (Rallus aquaticus), kis vízicsibe (Porzana parva), 
víz i tyúk (Gallinula cliloropus), szárcsa (Fulica atra), nád i r igó (Acroceplialus 
arundinaceus), cserregő nád iposzá ta (Acroceplialus scirpacaeus), énekes nádipo-
száta (Acrocephalus palustris) — nem minden évben — szinte csak Soly-
márná l vol t megf igyelhe tő . A gólya (Ciconia ciconia) Dorog körül — lénye-
gében a Pilis területén kívül — kö l tö t t is. A kislile (Charadrius dubius) i dőnkén t 
pl. Dömösnél a kavicsos p a t a k t o r k o l a t n á l megkísérel te a kö l tés t . . 
IV. Gyérebb őszi-téli t e r epbe j á rá sa im során a Pi l isben csak kisebb szám-
ban ke rü l t ek á tmene t i m a d á r v e n d é g e k a szemem elé, de egyes f a j o k a t , pl . a 
billegető cankó t (Actitis hypoleucos) még ápri l isban is s ikerü l t k isebb csapa tok-
ban megfigyelnem, főleg a D u n a közelében. 1955-től 1971-ig még a köve tkező 
fa jokbó l l á t t a m p é l d á n y o k a t : északi vagy sarki b ú v á r (Gavia species) — egyet-
len észlelés —, búbos vöcsök (Podiceps eristatus), Dömös ; szürke gém (Ardea 
cinerea) — Solymárnál többször is —, vörös gém (Ardea purpurea), gólya 
(Ciconia ciconia), vetési lúd (Anser fabilis), bö j t i réce (Anas querquedula), 
csörgő réce (Anas crecca), kendermagos réce (Anas strepera), c igányréce, 
(Aythya nyroca), kerceréce (Bucepliala clangula), ga tyásö lyv (Buteo lagopus), 
békászó sas (Aquila pomarina) — Dömös —, kékes r é t ihé ja (Circus cyanaeus) 
— Dorog környékén —, kis sólyom (Falco columbarius), szürke cankó (Tringa 
nebularia), kis sárszalonka (Lymnocyptes minimus), a p r ó p a r t f u t ó (Calidris 
minuta) — Pi l ismarót magas ságában —, uga r tyúk (Burhinus oedicnemus), 
— többször felr iasztva Kenyé rmező—Kesz tö l c közöt t —, v ihars i rá ly (Larus 
canus) — február tó l á l t a l á b a n —, ezüstsirály (Larus argentatus) — főleg 
Szentendrénél —, dankas i r á ly (Larus ridibundus) — sokfelé a szárazföldi 
részek fe le t t , a Dunához közel, a be tonú t ró l megf igyelve; de Dorog és a D u n a 
közöt t pl. többször is megf igye l tem a szántóföldeken keresgélve is . küszvágó 
csér (Sterna hirundo) — rendkívü l r i tkán , egyszer a szentendre i „öböl-
né l " —, sarlósfecske (Apus apus), j é g m a d á r (Alcedo atthis) — D o r o g n á l —, 
vetési v a r j ú (Corvus frugilegus) — az őszi —téli kóbor lások során sokfelé 
mu ta tkoz ik a Pilisben is, a te lepüléseken belül úgyszólván mindenhol —, 
fenyvescinege (Parus ater), h a j n a l m a d á r (Tichodroma muraria) — egy 
dömösi megbízha tó t e r m é s z e t j á r ó személyes közlése szer int a Vadá l lókövekcn 
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az ötvenes évek végén többször m u t a t k o z o t t —, fenyőr igó (Turdus pilaris) 
— télen nemegyszer c s a p a t o k b a n —, örvös rigó (Turdus torquatus) — pl. 
megf igyel tem a Nagykopasz -hegyen , 1959 ápr i l i sának első he t ében —, rozsdás 
csaláncsúcs (Saxicola rubetra), k i r á lyka (Regulus regulus) — Lajosfor rás —, 
szürkebegy (Prunella modularis), sárgabil legető (Motacilla flava), csont tol lú 
(Bombycilla garrulus), p á s z t o r m a d á r (Pastor roseus) — n e m s a j á t észlelésem: 
Dorognál éveken á t j e l en te t t ék —, csíz (Carduelis spinus) — 1958-ban, 
1959-ben v iszonylag nem vol t r i tka a csíz a hűvös kora t avasz i h ó n a p o k b a n a 
Pil isben sem —, zsezse (Carduelis flammea) —, rendszer in t k isebb c sapa tokban 
m u t a t k o z i k késő ősztől a gazosokban —, süvöl tő (Pyrrhula pyrrhula) — magá-
nyosan is, n é h á n y a d m a g á v a l is t a l á lkoz tunk vele a Pi l isben, főleg hidegebb 
te leken, i lyenkor a k á r áprilisig (pl. 1959) —, keresztcsőrű (Loxia curvirostra) — 
ősztől tavaszig je len tkezésük errefelé is tel jesen szabá ly t a l an —, f enyőp in ty 
(Fringilla montifringilla) — időnkén t m u t a t k o z i k —, n á d i s á r m á n y (Emberiza 
schoenichus) — Solymárná l , a Kenyérmezőné l többször megf igye l t em. 
Egyik l eg fon tosabb köve tkez t e t é skén t a Pilis jelenlegi madárv i l ágáva l 
kapcso la tban az t á l l ap í tha tom meg, hogy egyes r a g a d o z ó m a d á r - f a j o k állo-
m á n y a — melyek kü lönben , viszonylagos sokféleségükkel is —örvendetes 
módon a Pilis m a d á r v i l á g á n a k n a g y ér tékei t képviselik — a he tvenes évek 
elejére jelentős veszélybe kerü l t . í g y pl. az uhu , a tö rpesas , a kerecsen, a vörös 
k á n y a , a par lagi sas, t o v á b b á a holló n a p j a i n k b a n m á r csak rendszer te lenül , 
n e m minden évben fészkelnek e redményesen t á j u n k o n , ahol sok évtizedes 
fészkelőhelyeik vo l t ak és v a n n a k . B izony ta lanná vá l t a vízirigó, a kövirigó 
rendszeres köl tése is. 
Egyedülá l ló a főváros közelében a Pilisi P a r k e r d ő g a z d a s á g által rendkívü l 
gonddal kezelt , k ivá ló te rmésze t i ado t t s ágokka l rendelkező, közel 1000 km2-es, 
nagyrész t e r d ő b o r í t o t t a t á j u n k , a maga vá l toza tos e rdő t ípusa iva l , nagyrész t 
sziklás kopárosa iva l . Mindent meg kell t e n n ü n k a p ó t o l h a t a t l a n természet i 
k incset je lentő r i t ka m a d á r f a j o k véde lmére is, fo lyama tos megőrzésükre , hogy 
a lényegében s tabi l énekesmadá r - á l l ománnya l e g y ü t t a Pilis, m i n t hazánk 
egyik különösen ér tékes t á jegysége t o v á b b r a is m e g m a r a d j o n — m a d a r a i b a n 
is ! — régi, e redet i á l l apo t ában . 
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D I E VOGELWELT D E S P I L I S G E B I R G E S 
Von 
D. T a p f e r 
Das Pilisgebirge, als Teil des Zuges des Ungarischen Mittelgebirges liegt in der mäch-
tigen Biegung der Donau. Es erstreckt sich von dem Zsámbék—Doroger Becken bis an die 
Donau, in der ganzen Länge der Insel von Szentendre bis zur Höhe der Ortschaften Pomáz— 
Solymár. Dieses etwa 1000 km2 große Gebiet ist von dem Spiegel der Donau bis zum Berg-
gipfel Pilistetö eine mannigfaltig gegliederte, vor allem an Laubwäldern ziemlich reiche Land-
schaft. 
Ihre Vogelwelt untersuchte Verfasser ausführlich von 1955 bis 1971, also 15 Jahre hin-
durch. Er registrierte während dieser Zeit im Pilisgebirge 110 Nest- und 43 Strichvogelarten 
bzw. Wintergäste verschiedener Arten. In überwiegender Mehrheit gibt es im Walde Nestvögel , 
die zu 91 Arten gehören. Besonders wertvoll sind — auch im Landesmaßstab — die folgenden 
seltenen Vögel des Pilisgebirges: Rotmilan, Zwergadler, Kaiseradler, Schlangenbussard, Würg-
falke, Uhu, Zwergohreule, Rabe, Wasseramsel, Steiurötel, Zwergfliegenfänger und Bergstelze. 
Das Hauptziel der Studie ist, um mit der wertvollen Vogelwelt des Pilisgebirges unserer Tage 
bekannt zu machen und im Besitz dieser Kenntnisse ihren dauerhaften Schutz sichern zu 
können. 
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MADÁRTANI VIZSGÁLATOK A PILIS-HEGYSÉGBEN 
ÉS A SZENTENDREI-SZIGETEN* 
Irta: 
U R B Á N S Á N D O R 
Mintegy négy évt izede vizsgálom a Budapes t—Esz t e rgom—Viseg rád — 
Vác által ha tá ro l t t e rü le t madá rv i l ágá t , s a l á b b i a k b a n szere tnék röviden be-
számolni megfigyeléseimről . A kor lá tozot t t e r j ede lem m i a t t az észlelt mada -
r a k n a k csak a felsorolására szorí tkozom, i l letve csak n é h á n y fon tosabb eset-
ben közlöm észleléseimet. A f a j o k a t K E V E (1960) , ,Nomenc la to r " -a szerint 
sorolom fel. 
Északi b ú v á r (Gavia stellata PONT.) — Sarki b ú v á r (Gavia arctica L.) — 
Jeges b ú v á r (Gavia immer BRÜNN.): 1952-ben Szentendrénél a Dunán meg-
f igyel tem egy nász ruhás pé ldány t ( február — m á j u s ) . 
Kis vöcsök (Podiceps ruficollis PALL.) — Búbosvöcsök (Podiceps eris-
tatus L.) — K á r ó k a t o n a (Phalacrocorax carbo L.) : 1932 — 40 közöt t néhány 
pá rban t öbb helyen fészkelt a Szentendrei-szigeten. Ma csak á tvonu l . Eszter-
gom fölöt t a D u n á n fészkelési időben is l á t t a m . 
Szürkegém (Ardea cinerea L.): Néhány p á r b a n fészkelt 1938 előtt Tahi -
tó t fa lu környékén , azóta csak á tvonu l és néha á t te le l . — Vörösgém (Ardea 
purpurea L.): 1958 óta n y a r a n t a megjelenik táp lá lkozás cél jából néhány 
pé ldány DNY-i i rányból . — Nagykócsag (Egretta alba L.) : Tavasz i vonuláson 
l á tha tó . 1962-b en ősszel is m u t a t k o z o t t . — Bakcsó (Nycticorax nycticorax L.): 
1940 előt t n é h á n y p á r b a n fészkelt az ár tér i f a so rokban . 1950-ben BABICS 
(ex verbis) megf igyel te a Pilis magasabb részein is tocsogóknál . 1963 — 70 kö-
zött magam is l á t t a m ilyen helyeken. — Pocgém (Ixobrychus minutus L.) : 
Fészkelve sohasem észleltem, de valósz ínűs í the tő . Az 1970-ben fogott sérült 
j uv . pé ldány (Kecske-sziget) a Főv . Ál la tke r tbe kerü l t . 
Gólya (Ciconia ciconia L.) : Néhány p á r b a n fészkelt Szentendre , Buda-
kalász, Dömös és Zsámbék te rü le tén . A dömösi fészek 1969-ig vol t l ako t t . — 
Feke te gólya (Ciconia nigra L.): Vonuláskor rendszeresen l á t h a t ó . Egy pá r a t -
lan m a d á r fészkelési kísér letét a Révész-szigeten 1952-ben f igye l tem meg. — 
Flamingó (Phoenicopterus ruber L.): 1953 n y a r á n l á t t a m egy pé ldány t a tah i -
tó t fa lu i Szen tpé te r i -zá tonyok fölött keringeni . 
Bü tykös h a t t y ú (Cygnus olor GM.): T a h i t ó t f a l u fölöt t a D u n á n J A N K O -
VICS h ív ta fel a f igye lmemet egy magányos m a d á r r a . Valószínűleg fogságból 
szabadu l t pé ldány vol t . — Nyár i lúd (Anser anser L.): Vonuláskor rendszere-
sen l á t h a t ó n é h á n y . Át te le lek, b ú v á r f a j o k k a l l á t h a t ó k e g y ü t t . Tavasszal , 
néha p á r b a n mozgók is m u t a t k o z n a k . — Nagyli l ik (Anser albifrons S C O P . ) : 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. június 4-én tartott 626. ülésén. 
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Vonuláskor rendszeres , de nem gyakor i . — Kisülik (Anser erythopus L . ) : A ve-
tés i lúd csapa ta i közöt t l á t h a t ó n é h a . — Vetési lúd (Anser fabalis L A T H . ) : 
B á r az 1940 e lő t t i mennyisége m e g f o g y o t t , ma is igen gyakor i . — Vörösnyakú 
lúd (Branta ruficollis P A L L . ) : F E S T E T I C H (ex verbis) h ív ta fel a f igye lmemet 
a m a d á r r a a pomáz i Tófenéken . U t á n a az 1950-es években m a g a m is l á t t a m 
o t t . — B ü t y k ö s ásólúd (Anas platyrhynchos L.): 1944-ig és 1956-tól fészkelő-
k é n t észlel tem. Fészkelését t ö b b a l k a l o m m a l a f a j n a k meg nem felelő b io tóp-
b a n is megf igye l tem (víztől távol i f á k odvában , homoki akácosban v a r j ú f é -
szekben) . S Z A B Ó I . (ex verbis) a l eányfa lu i Reke t tyés - tó mel le t t észlelte, fész-
kelve . Vonuláskor többször l á t t a m erdei tocsogók mel le t t . — Böj t i réce (Anas 
querquedula L.) — Csörgőréce (Anas crecca L.) — Nyí l f a rkú réce (Anas acuta 
L.) : Á t n y a r a l ó k é n t is észleltem. — Kendermagos réce (Anas strepera L.) — 
K a n a l a s réce (Spatula clypeata L.) — Bará t réce (Aythya ferina L.) — K o n t y o s 
réce (Aythya fuligula L.): Néha m á j u s i g észlelhető. — Cigányréce (Aythya 
nyroca GÜLD.) — Hegyi réce (Aythya marila L.) — Kerceréce (Bucephala 
clangula L.) — Füstösréce (Melanitta fusca L.): Magányos pé ldánya i át telel-
n e k . — Kisbukó (Mergus albellus L . ) : U j a b b a n megfogyo t t a vonulók száma . — 
N a g y b u k ó (Mergus margenser L.) . 
Darázsö lyv (Pernis apivorus L . ) : 1950 előtt többször észleltem nászre-
pülésé t . S O M O G Y I és S Z E N T E N D R E Y (ex verbis) 1968 ó ta k i m u t a t t á k fészkelé-
sé t . — Vöröskánya (Milvus milvus L . ) : 1956-ig két fészkét i smer tem a terü-
le ten (a Reke t t yé s - t ó mellet t és Kisoroszinál az á r té r i f a sorban) . 1969-ben 
nászrepülését l á t t a m Szentendre fö lö t t . 1971-ben S Z E N T E N D R E Y (ex verbis) 
P i l i smarót fö lö t t észlelte nászrepülésé t , m a j d p á r b a n is l á t t a . Sem i t t , sem 
Szen tendrén n e m sikerült a fészké t meg ta lá lnunk . 1960 óta v o n u l ó k é n t is 
r i t k a . — B a r n a k á n y a (Milvus migrans BODD.): 1960-ig közönséges vol t fész-
ke lőkén t , néhol telepesen fészkelt (Öregbükk oldala, á r tér i fasorok) . 1971-ben 
m á r egyetlen fészkéről sem t u d t u n k , bá r egy pár mozgás t észlel tünk P a p r é t 
kö rnyékén . — H é j a (Accipiter gentilis L.) : 1960-ig gyakor i fészkelő vo l t . A fész-
kelők közöt t ki nem ved le t t eke t is t a l á lunk . — K a r v a l y (Accipiter nisus L.) : 
Sohasem vol t gyakor i fészkelő. Többszö r fog tam t o j ó k a t héja kosáron ga lamb 
csalétekkel . E z e k a fogságban éhen pusz tu l t ak , nem f o g a d t a k el é le lmet . — 
Egerészölyv (Buteo buteo L.): Még elég gyakori fészkelő. — Ga tyásö lyv (Buteo 
lagopus PONT.): Száma, erősen m e g f o g y o t t . Több a lka lommal észleltem ta-
vasszal nászrepülésé t is. É v e k e n á t f igye l tem D u n a b o g d á n y h a t á r á b a n a szö-
ve tkeze t sza lmakaz lán é jszakázó p é l d á n y a i t , míg a szomszédos kaza lon (kb. 15 
m-re) f á c á n k a k a s o k p ihentek . H é j a k o s á r o n csak igen k e m é n y te leken f o g t a m , 
de i lyenkor csak nehezen l e h e t e t t e lr iasztani , mer t k i szabad í tva ú j r a rácsa-
p o t t . Végül csak a csapda l e t a k a r á s a u t á n lehe te t t e lkergetni . — Törpesas 
(Hieraaetus pennatus GM.): Rendszeres fészkelő. — Szirt isas (Aquila chrysae-
tos L.) : Többször l á t t a m tavasz i , vonu ló f i a ta loka t a Szentendrei-sziget ürgés 
helyein. — Par lagisas (Aquila hcliaca S A V . ) : B A B I C S (ex verbis) 1948 — 60 
k ö z ö t t többször emlí te t te fészkelésé t . S Á R A (ex verbis) 1967-ben megta lá l t a 
fészkét Dömös fö lö t t , melyet S O M O G Y I , S Z E N T E N D R E Y és K Á L L A Y 1970-ig 
l a k o t t n a k t a l á l t a k . Ez a fészek 1971-ben már l aka t l an vol t , bá r az adu i t ma-
d a r a k a közelben mozogtak . — Feke te sas (Aquila clanga PALL.): 1953-ban 
Z I E G N E R J Á N O S t á r saságában egy sérül t pé ldányt észleltem a Kecske-sziget 
kö rnyékén . — Békászósas (Aquila pomarina Ch. L. BREHM): 1967 — 68-ban 
megf igyel tem k é t á tnyara ló p é l d á n y t a Kecske-sziget kö rnyékén . N y á r u t ó n 
elég gyakori . — Rétisas (Haliaaetus albicilla L.): N y á r u t ó n , kóbor ló példá-
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nya i észlelhetők. — Fakókese lyű (Gyus falvus HABL.): A basaharc i tég lagyár 
fö lö t t l á t t a m egyet keringeni , 1945 m á r c i u s á b a n . — Kékes r é t i hé j a (Circus 
gcaneus L.) : Igen r i tkán , főkén t télen l á t h a t ó . — Barna ré t ihéja (Circus aeru-
yinosus L.) : S Z E N T E N D R E Y (ex verbis) egy esztergomi p r e p a r á t o r n á l l á to t t 
ké t p é l d á n y t , melyet Basaharcná l l ő t t ek . Ugyancsak ő ta lá l t az 1971-es mér-
gezés u t á n liárom e lhu l lo t ta t . — Kígyászölyv (Circaetus gallicus GM.): 1960-ig 
rendszeresen fészkelt a Pi l isben. Egy fészkét , 1930-tól 1950-ig l a k t a Tahi fö-
lö t t . D u n a b o g d á n y fölöt t egy i r tás közepén álló magányos t ö lgy fán 1947 — 
59-ig l ak t a fészkét . 1971-ben S Z E N T E N D R E Y (ex verbis) p á r b a n l á t t a , Pilis-
maró t fö lö t t . — Halászsas (Pandion haliaetus L.): 1956-ban és 1960-ban fész-
kelési időben is l á t t a m egy-egy pá r t Leány fa lu és Szentendre fö lö t t , fel tehe-
tően még nem ivarére t t pé ldányok l ehe t t ek . 
Vadászsólyom (Falco rusticolus L . ) : 1953 és 1955-ben, T a h i b a n megfi-
gyel tem egy-egy fehér m a d a r a t , a m i n t a hé jakosár mellet t ü l t ek a hóban . 
Min thogy közeire b e v á r t a k , á l la tker t i szökevények lehe t tek . — Kerecsen 
(Falco cherrug GRAY.): Rendszeresen fészkel a pilisi és ár tér i e rdőkben is. 
Sa jnos a solymászok rendszer in t megsemmis í t ik fészkeléseit. Igen r i t kán lát-
h a t ó a t e rü le ten . A Pilisben t öbb fészkét t a r t j á k nyi lván . — Vándorsó lyom 
(Falco peregrinus TUNST.): 1960-ig rendszeresen t a lá l t am fészkelőket a Pilis 
sziklás részein. Évekig l á t t a m á t n y a r a l ó magányos pé ldánya i t . 1969-ben egy 
magányos adui t három f ia ta l la l vol t megf igyelhe tő Tahi fö lö t t . B á r r i tkább 
fészkelő min t a kerecsen, g y a k r a b b a n kerü l szem elé. — K a b a (Falco subbu-
teo L.): Igen r i tkán fészkelő (1952, Oregbükk) . Fészkclési időben néha m u t a t -
kozik máshol is. — Kissólyom (Falco columbarius L.) — Kisvércse (Falco 
naumanni FLEISCH.): 1958 n y a r á n Sz ige tmonos tor h a t á r á b a n egy h ím, kire-
pül t f i a t a l o k a t e t e t e t t . Eset leg m a g á n y o s kóborló volt , amely vörösvércse 
f iókák etetésébe besegí te t t . Vörösvércséknél ezt máskor is észlel tem. — Vörös-
vércse (Falco tinnunculus L.) : Száma megfogyo t t , de a hegység Ny-i oldalán 
ma is bőven van . 
Császármadár (Tetrastes bonasia L.) : 1960-ban Vozó A. je lezte előfordu-
lását Dömös fölöt t . É n l 9 6 7 - b e n (aug.) l á t t a m az elsőt Tahi fö lö t t , a Hé tvá lyús 
forrásnál , 1969 és 1970 telén (febr.) ké tszer l á t t a m Tahi l ako t t t e rü le téhez kö-
zel m a g á n y o s pé ldány t . SOMOGYI (ex verbis) p á r b a n észlelte Dömös fölöt t , 
1969. V. 1-én, így o t t fészkelése is va lósz ínűs í the tő . — Fogoly (Perdix per-
dix L.) : Az 1930-as á l lomány erősen megfogyo t t , de 1965 óta i smét szaporo-
dik . — F ü r j (Coturnix coturnix L.) : A Szentendrei-szigeten igen gyakori , ma 
is rendszeres , de r i tka fészkelő. Némely évben nagy számban vonu l á t . — Fá-
cán (Phasianus colchicus L.) : 1944-ben és 1945-ben csaknem k i p u s z t u l t , azóta 
e l szaporodot t és ma igen gyakori fészkelő. E te t é s h i ányában té len a l ako t t 
t e rü l e t eke t is felkeresi. Ugyanez t f igye l t em meg nem megfelelő iva ra rány 
esetén, a pá r nélkül m a r a d t kakasokná l . 1958-ban tenebrosus t í p u s o k a t nevel-
t em fel és házam körül szabadon b o c s á t o t t a m , 1967-ben ezekből m é g két pél-
d á n y élt . 
D a r u (Grus grus L.) : Leszállva 1943-ban l á t t a m u to l j á ra a Kecske-szi-
geten, vonu ló t pedig 1966. X I . 1-én . — Szárcsa (Falica atra L . ) : Néhány 
pé ldány egész évben l á t h a t ó a D u n á n . — Túzok (Otis tarda L . ) : 1956 j anuá r -
j á b a n l á t t a m egy csapa to t Kisoroszi és Tah i tó t f a lu közöt t . E b b ő l egy k ak as t 
meg is f o g t a m , később még egy p é l d á n y t fog tak ezek közül, l egyöngül t álla-
p o t b a n . Azóta még néhányszor l á t t a m p é l d á n y o k a t e t e rü le ten , f őkén t télen. 
1965. augusz tusban D u n a b o g d á n y h a t á r á b a n (Váradok) észleltem n é h á n y a t . — 
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Bíbic (Vanellus vanellus L.): N é h á n y p á r b a n fészkel a sásos ré teken . — P a r t i 
lile (Charadrius hiaticula L.) — Kislile (Charadrius dubius S C O P . ) . 
Póling (Numenius arquata L.) — Goda (Limosa limosa L.) — Pi ros lábú 
cankó (Tringa totanus L.) — T a v i c a n k ó (Tringa stagnatilis BECHST.) — Szürke-
cankó (Tringa nebularia GUNN.) — Rét icankó (Tringa glareola L.) — Bille-
gető cankó (Actitis hypoleucos L.) — Szalonka (Scopolax rusticola L.) : 1938-
ban bu rokba j u t o t t t o j ó t fog tam, benne ki fe j le t t t o j á s vol t . — Pa jz soscankó 
(Philomachus pugnax L.) — E k f a r k ú ha l f a rkas (Stercorarius pomarinus 
TEMM.): 1970 őszén l á t t a m a D u n á n , Vácnál . — N y í l f a r k ú ha l fa rkas (Stercora-
rius longicaudus V I E I L L . ) . 
Viharsi rá ly (Larus canus L.) — Ezüs ts i rá ly (Larus argentatus P O N T . ) — 
Heringsirály (Larus fuscus L.) — Dankas i rá ly (Larus ridibundus L.): Kóbor -
lók egész évben v a n n a k . — F a t t y ú s z e r k ő (Chlidonias hybrida PÁLL.) — Lócsér 
(Hydroprogne caspia PALL.) — Küszvágó csér (Sterna hirondo L.) : Á tvonu lok . 
K é k g a l a m b (Columba oenas L.) : Rendszeres fészkelő a Pil isben, Ár tér i 
fasorokban is rendszeresen l á t ha tó , de i t t fészkelésről nincs t u d o m á s o m . Vo-
nuláskor igen gyakor i , bel terüle ten is megszáll, de á l t a l ában még v i r r ada t e lő t t 
t ovábbvonu l . (1959. X I I . 31. Vác; 1970. X I I . Tahi ) . — Örvösgalamb (Columba 
palumbus L.) : Bel te rü le ten is fészkel , de száma erősen fogy. Az át te le lők be-
húzódnak az u d v a r o k b a (1944—45). — Gerle (Streptopelia turtur L.): Száma 
rohamosan fogy . 1966. I l l - b a n l á t t a m . — Balkáni gerle (Streptopelia decaocto 
F R I V . ) : AZ elsőt Ráckevén l á t t a m 1935-ben (aug.). Í943-ban a Szob — Sturovo 
vonalon is észlel tem. 1946 óta igen gyakori . — K a k u k k (Cuculus canorus L . ) : 
Vidékünkön sok a vöröstol lú. 
Gyöngybago ly (Tyto alba SCOP.) — Fü leskuv ik (Otus scops L.) : Rend-
szeres fészkelő. Tah i i ke r t ünkben mesterséges o d ú b a n is ke l te t t . — U h u (Bubo 
bubo L.): N é h á n y p á r b a n fészkel a sziklafalon, de T a h i fölöt t valószínűleg f á n 
is. — Hóbagoly (Nyctea scandiaca L.) : 1945 f e b r u á r j á b a n Pi l ismarót h a t á r á -
ban egy p é l d á n y t napozás közben, egy más ika t pedig 1964. I I . 8-án T a h i b a n , 
a hé jakosár mel le t t a hóban ülve l á t t a m . Mindkét m a d á r bevár t , nem m e n e k ü l t 
lőtávolon k ívül re . — Kuvik (Athene noctua SCOP.): Mesterséges odúban is 
ke l te t t , h á z u n k mel le t t . A d u n a b o g d á n y i iskola u d v a r á n 1,5 m magasan t a -
lá l tam meg a fészké t a c sa to rnában . Olyan csendesen viselkedet t fészke körül , 
hogy a t anu lók n e m fedezték föl, b á r nappa l is e t e t e t t , de ezt a t an í tás i órák 
idején t e t t e , a m i k o r az udva r csendes vol t . — Macskabagoly (Strix aluco L.) : 
H á z u n k előt t , mesterséges odúban is ke l te t t 1,6 m m a g a s a n . Az odú t a köve t -
kező évben 1,2 m-re engedtem le, ekkor is fészkel t . 1962. I I . 15-én m á r erősen 
ko t lo t t , t o j á sa i t t a l á l t a m . Többször t a l á l t am hé t to j á sos fészket . Hé jakosá ron 
csak igen k e m é n y télen fogható . A befogot tak igen szelíden viselkednek, az 
első napon még kézből is e l fogad ják az élelmet. 1950-ben hé jakosáron fog t am 
egy erős vörös t o j ó t . Lába csúnyán el tör t , ezért a m p u t á l t a m . Ez a m a d á r még 
11 évig élt h á z u n k ge rendáza tán és fészkelt is o t t . Odú te lepemen é j s zakánkén t 
a be te lepedet t ve rebeke t összefogtam és e l p u s z t í t o t t a m . A fél lábú bagoly 
rendszeresen elkísért ezeken az ú t j a i m o n és az így szerze t t z sákmánnya l e t e t e t t 
is. A lka lmazkodásá ra jellemző, hogy nappa l is e lkísér t , ha az odú te tők le-
emelésének h a n g j á t megha l lo t t a . Néha a pá r j a is vele t a r t o t t , de csak t ávo -
labbról . 1961-ben — 11 évvel a l á b á n a k elvesztése u t á n — egy viharos é j szakán 
villamos veze téken éget t el. — Urál i bagoly (Strix uralensis PALL.): 1950-, 
1953, és 1955-ben Leányfa lu fölöt t l á t t a m keringeni , de z sákmánnya l mozogni 
sohasem sikerül t l á t n o m . — Fülesbagoly (Asio otus L.): Vonuláskor néha 
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tömegesen je lentkezik . — Rét i fi i lesbagoly (Asio flammeus PONT.): Vonulás-
kor a Kecske-szigeten gyakran m u t a t k o z o t t . Fészkelési időre vona tkozóan 
csak ké t a d a t o m v a n : 1943: Kecske-sziget és 1970: Vér tes-mező (500 m tszf.). 
L a p p a n t y ú (Caprimulgus europaeus L. — Sarlósfecske (Apus apus L.) : 
1932—43 közöt t fészkelt T a h i b a n a Kra inmer- fé le romépü le tben (ma MPI 
üdülő) , Budapes t en 1945-től a I I . Bem tér környékén és 1968-ban a X I I I . 
Pozsonyi ú ton . Kóborlók éven te megje lennek a Duna fö lö t t . — J é g m a d á r 
(Alcedo atthis L.) : Rendszeres , de r i tka fészkelő. — Gyurgya lag (Merops 
apiaster L.) : Igen népes te lepekben fészkelt a Szentendrei-szigeten és környé-
kén. Ma csaknem e l tűnt e v idékről . A hegység Ny-i oldalán és vonuláskor 
m i n d e n ü t t gyakor i . — Szalakóta (Coracias garrulus L.): 1950 óta fészkel a 
t e rü l e t en . — Banka (Upupa epops L.): Gyakori fészkelő vol t , de megfogyo t t . 
Nyak teke rc s (Jynx torquilla L.) : Igen gyakori fészkelő vol t . Odútelepe-
ken az 1950-es évekig fordul t elő, hogy az odúk 40 — 5 0 % - á t l a k t a . T ö b b évben 
megf igye l tem egyes párok másod ik kö l tésé t . Ezt S Z E N T E N D R E Y (ex verbis) 
szintén t apasz t a l t a erdei odú te lepeken . É n m á r 1966. I I I . 16-án észlel tem. 
Zöldküllő (Picus viridis L.) — Szürkekül lő (Picus canus GM.): Évek óta meg-
f igyel tem fészkelési időben. Fészke környékén fel tűnően csendesen t ud mo-
zogni, ezért nem fedezik fel k ö n n y e n . 1967-ben és 1968-ban megf igye l tem ki-
repül t j uv . -oka t e te tő hímet T a h i b a n . Gyakran etet gyümölccsel , akárcsak a 
Dendrocopus medius. 1969-ben T a h i b a n ké t pár t f igyel tem meg fészkelési 
időben, a Kal icsa p a t a k m e n t é n pedig egy pár mozgásá t , u g y a n e b b e n az év-
ben. Az egyik taliii pár o d ú j á t közvet lenül a kirepülés előt t f edez tem fel. Mé-
retei a D. mediusra va l lo t t ak , úgy f igye lmemet sokáig e lkerü l ték . 1970-ben 
Tah i kö rnyékén több pár mozgásá t f igyel tem meg (Hé tvá lyús - fo r rás , Vértes-
mező, Pap - ré t , Tah i be l t e rü le tén ke t tő ) . — Feke t eha rká ly (Dryocopus martius 
L.): Rendszeres fészkelő. Az ár té r i l igetekben is előfordul, de fészkét i t t nem 
t a l á l t a m . Nagy távolságot is á t r e p ü l (Szentendrei-sziget —Tahi tó t f a lu Vác). 
Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior L.): Télen r á j á r az e te tő re . — Balkáni 
f akopáncs (Dendrocopos syriacus E H R . ) : 1953-ban V E R T S E (ex verbis) fedezte 
fel az elsőt Tah iban . E te tőn sohasem l á t t a m . — Közép f akopáncs (Dendrocopos 
medius L.) : Az ártér i l igetekben gyakor ibb . Az egyetlen h a r k á l y f a j , amely 
mozgó e te tőre is rá függeszked ik . — Kis f akopáncs (Dendrocopos minor L.) : 
R i t k a fészkelő. Tojása i t könnyen e lhagy ja . E te tő re nem j á r , de a hul ladékot 
felszedi kö rü lö t t e . 
Pipiske (Galerida eristata L.) — Erde i pacsir ta (Lullula arborea L.) 
Pacs i r ta (Alauda arvenis L.) — Füst i fecske (Hirundo rustica L.) : Éveken át 
f igye l tem, hogy esős időben táp lá lkozás cél jából öreg, ká r t evőkke l fe tőzöt t 
lucernásoka t keres fel, f ióká i t is innen e te t i . E l h u l l o t t a k b a n t ö b b lucerna-
k á r t e v ő t t a l á l t a m . DDT-s szúnyogi r tás u t á n a f iókapusz tu lás a k k o r le t t nagy-
m é r t é k ű , amikor a belvizek felületén a D D T felgyülemlet t és fe l tehetően az 
elhul lot t l á rvákka l e t e t t ek . 1950-ben tahi i h á z u n k v e r a n d á j á n két pár fészkelt . 
Az egyik hím e lpusztul t , a másik mindké t pá r f ióká inak e te tésébe besegí te t t , 
m a j d ú j ra fészkelt mindké t t o j ó v a l . — Molnárfecske (Deliclion urbica L.) 
Par t i fecske (Riparia riparia L.) : Gyakor i vol t , ma csaknem e l t ű n t fészkelőként ; 
a k á r a többi pa r t l akó . 
Sárgarigó (Oriolus oriolus L.) : Ta lá l t am 1,2 m-re és k izárólag papí rból 
ép í t e t t fészket . (Az esős idő m i a t t d ró t t a l e rős í te t tem meg.) 
Holló (Corvus corax L.) : J A N K O V I C S (ex verbis) h ív ta fel a f igye lmemet 
erre a f a j r a , 1962-ben. A fészkét is m e g m u t a t t a . SOMOGY I és S Z E N T E N D R E Y 
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(ex verbis) t ö b b fészkét n y i l v á n t a r t j a . Az 1971-es mérgezéskor SZENTENDREY 
négy e lhul lo t ta t t a l á l t . É v e n t e t ö b b pár nászrepülésé t f igye l tem meg. A 11-es 
f ő ú t men tén a d u n a b o g d á n y i tsz t r ágyakaz l án t ö b b p é l d á n y szedeget te len te , 
v a r j a k és f ácánok közö t t . — Dolmányos v a r j ú (Corvus comix L.) : 1945 és 
1955 közöt t С. corone X C. cornix hibrid p é l d á n y o k a t l á t t a m T a h i t ó t f a l u 
h a t á r á b a n . — Vetési v a r j ú (Corvus Frugilegus L.) : 1946 és 1950 k ö z ö t t Tahi -
tó t f a lu h a t á r á b a n fészkelt n é h á n y pá r . Ez a te lep e l t ű n t . Esz te rgom fö lö t t a 
D u n a szigetein fészkel . — Csóka (Colaeus monedula L.) : B u d a p e s t e n m á r az 
1930-as években m e g t a l á l t a m m i n t fészkelőt . SZABÓ I . (ex verbis) t u d o t t fész-
keléséről a D ö m ö r k a p u n á l . É n a t e rü le t ár tér i l igeteiben és sz iklafala iban csak 
1948 u t á n t a l á l t a m fészkelőként . — Szarka (Pica pica L.) : Nyá r f ac sonkon m á r 
0,5 m-re is t a l á l t a m fészkét . — Fenyősza jkó (Nucifraga caryocatactes L.) : 
1966. X I . 1-én l á t t a m az elsőt, t ah i i h á z u n k előt t , a f enyő fán . 1970 — 71 telén 
kétszer l á t t a m m a g á n y o s m a d a r a t T a h i b a n , az egyike t e t e tő mel le t t . — Sza jkó 
(Garrulus glandarius L.) : 1969-ben megf igye l tem, hogy egy pár D-odúba 
fészekanyagot h o r d o t t , de nem fészkelt benne . 
Széncinege (Parus maior L.) : To jása i t f eb ruá r tó l augusz tus ig t a l á l t a m , de 
korai to j á sa i t rendszer in t e lhagy ta . H a t éven keresztül azonos o d ú k b a n vo l t ak 
a korai t o j á sok — fe l tehe tően azonos pár tó l s z á r m a z t a k . 1971-ben há rom pá r 
kezde t t fészkelni . E g y l e to j t , de e lhagyta . Március elejei to jása i t azonban egy 
pá r e redményesen ke l t e t t e és neve l te . E t e r n i t odúkka l e redményesen te lepí t -
he tő . — Kékcinege (Parus caeruleus L.) — Fenyvesc inege (Parus ater L.) 
E t e t ő n némely évben gyakor i , máskor évekig nem m u t a t k o z i k . Kóbor ló 
csapa ta i is rendszer te lenül j ö n n e k . Fészkelési időben kétszer észleltem 1967-
ben és 1969-ben (Kal icsa-völgy) . Fészkét nem t a l á l t a m . — Búboscinege (Parus 
eristatus L.) : 1947. X I I - b e n l á t t a m Tah iban egy p é l d á n y t az e te tő közelében, 
de nem men t az e te tőre . — Bará tc inege (Parus palustris L.) : A fészkét D-
odúban t a l á l t a m (15 cm-es röpnyí lás) és földi egé r lyukban . K ö n n y e n te lepí t -
he tő . — Függőcinege (Remiz pendulinus L.) : R i t k a fészkelő. — Barkóscinege 
(Panurus biarmicus L.) : Téli kóbor lók m u t a t k o z n a k . 
Csuszka (Sitta europaea L.) : Mesterséges o d ú k b a n könnyen telepszik 
meg. Szívesen u t ánozza a T a r d u s philomelos h a n g j á t . — R ö v i d f a r k ú fakusz 
(Certhia brachidactyla BREHM.): Téli kóborlók m u t a t k o z n a k (Esz te rgom, 
Visegrád, Budapes t . ) — Vízirigó (Cinclus cinclus L.) : 1944-ben és 1964-ben 
fészkelési időben je lezték n e k e m , hogy vízben e l fu tó b a r n á s m a d a r a t l á t t a k . 
A leírás a l ap ján más m a d á r n e m lehe te t t . — Ökörszem (Troglodytes troglodytes 
L.): E te tő re n e m j á r , de a hu l l adéko t felszedi kö rü lö t t e . 
Léprigó (Turdus viscivorus L.) : R i tka fészkelő. 1951-ben Tah i fö lö t t a 
Vértes-hegy o lda lában , f i a t a lo sban kb . 2 m magasságban t a l á l t am fészkét . 
1952-ben a Vöröskőszikla o lda lában sz ik lapárkányon vol t fészke olyan ala-
csonyan, hogy alulról bele l ehe t e t t lá tn i . 1971-ben egy ad . pé ldány t l á t t a m 
Tah iban juv . -okka l együ t t . N y a r a n t a többször észleltem a Duna -men t i r é teken 
táplá lkozó pé ldánya i t . — Fenyőr igó (Turdus pilaris L.) : Október tő l má jus ig 
l á t t a m á t te le lőket . E t e t ő r e szívesen já r , e l lenté tben az előző fa j j a l . — Énekes-
rigó (Turdus philomelos B R E H M . ) : 1 9 5 3 - b a n a Vöröskőszikla o ldalában, egy 3 0 
éves tölgyesben, k i k o r h a d t ág üregében t a l á l t a m a fészkét . Szaporodó f a j . 
— Szőlőrigó (Turdus iliacus L.) : Igen r i tka vonu láskor . — Örvösrigó (Turdus 
torquatus L.) : 1950-ben ad . p é l d á n y t ké t juv.-szál , 1954-ben pedig egy magányos 
ad . pé ldány t l á t t a m . — Kövir igó (Monticola saxatilis L.) : APRILY (ex verbis) 
eml í te t te 1 9 5 4 - Ь е д fészkelését a hegyoldalak sz ik lafa la iban . Z IEGNER és 
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F R Ü H L I N G t á r s a s á g á b a n több helyen t a l á l t u k fészkelve, 1952-től. Az á l l omány 
erősen fogy . — H a n t m a d á r (Oenanthe oenanthe L.): P o m á z n á l a mészköves 
részeken gyakor ibb , a vu lkánikus részeken r i t ka fészkelő. — Cigány csaláncsúcs 
(Saxicola torquata L.) : Rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra L.) — K e r t i 
rozsda fa rkú (Phoenicurus phoenicurus L.) : — Házi rozsda fa rkú (Phoenicurus 
ochruros GM.): Fészkelve t a l á l t a m : ágvi l lában szabadon, e te rn i t B - o d ú b a n , 
füs t i fecske fészkében, c sa to rnában s tb . — Fü lemüle (Luscinia megarhynchos 
BREHM.): Érkezésé t 1971-ben I I I . 16-án észle l tem. H a n g j á t 1966-ban IV. 1-én 
h a l l o t t a m . — Vörösbegy (Erithacus rubecula L.) : Fészkét e te rn i t C-odúban is 
t a l á l t a m . 
Berki t ü c s ö k m a d á r (Locustella fluviatilis WOLF): — Nádir igó (Acroce-
phalus arundinaceus L . ) — Énekes nád iposzá ta (Acrocephalus palustris B E C H S T . ) : 
1971 m á j u s b a n egy adu i t pé ldány t f o g t a m , a m i n t berepül t l akásunk n y i t o t t 
a b l a k á n . — Geze (Hippolais icterina VIEILL.) — B a r á t k a (Sylvia atricapilla L . ) : 
Márciusban többször ha l lo t t am m á r az éneké t . — Karva lyposzá t a (Sylvia 
nisoris BECHST.) — Ker t iposzá ta (Sylvia borin BODD.) — Mezeiposzáta 
(Sylvia communis LATH.) — Kisposzá ta (Sylvia curruca L.) — Csilpcsalp 
füzike (Phylloscopus collybita VIEILL.) — Fi t i szfüzike (Phylloscopus trochilus 
L . ) — Sisegő füz ike (Phylloscopus sibilatrix B E C H S T . ) 
Kirá lyka (Regulus regulus L.) : E t e t ő r e nem já r . — Szürke l égykapó 
(Muscicapa striata PALL.): Fészkét t a l á l t a m : ágvil lában szabadon, e te rn i t 
C-oduban , g a l a m b d ú c b a n . Őszi vonuláskor igen gyakori . 1968-ban és 1970-ben 
vonulása október ig húzódo t t el. — K o r m o s légykapó (Muscicapa hypoleuca 
PALL.): N é h á n y fészkelési kísérlete vol t 1940-ben és 1971-ben, Vonuló. — Örvös 
légykapó (Muscicapa albicollis TEMM.): Gyakor i fészkelő. Némely évben invá-
ziószerűen je len tkez ik fészkelésre. 1966-ban a Kalicsa-völgyi odútelepcn az 
odúka t 5 6 % - b a n l a k t a . Ebben az évben a nem megfelelő h a b i t a t b a n is fészkel t . 
Megfigyeléseim szer int , kel tenek a ki nem v e d l e t t f i a ta l h ímek is. Fészekrevier t 
nem t a r t . Azonos fáról t öbb hím is leset t t áp lá lékra az odúte lepen . — Kis 
légykapó (Muscicapa parva BECHST.): 1966. I I I . 18-án népes vonuló c s a p a t á t 
l á t t a m . Másnap egy e lhul lo t ta t t a l á l t am u g y a n o t t , T a h i b a n . — Szürkebegy 
(Prunella modularis L.) : 1966-ban T a h i b a n fészkelési h a j l a m o t m u t a t ó p é l d á n y t 
f igyel tem meg. U g y a n e k k o r SOMOGYI (ex verbis) Szentendrén észlelt hason ló t . 
Még kétszer m u t a t k o z o t t u g y a n o t t ez a m a d á r , de közeledésemre mind ig 
r i a sz to t t . Fészkelése valószínűsí thető vo l t . 
Barázdab i l l ege tő (Motacilla alba L.) — Hegyi billegető (Motacilla cinerea 
TUNST.): R i tka fészkelő. Áttelelő. — Sárga bil legető (Motacilla flava L.) : — 
Csonttol lú (Bombycilla garrulus L.) : Elég rendszer te lenül száll meg egyes 
t e rü l e t eke t , míg n é h á n y km-rel a r rébb nem l á t h a t ó . Többször észleltem, h o g y 
a b á l v á n y f a t e rmésé t eszi. — Nagy őrgébics (Lanius excubitor L.): Áttelel . — 
Kis őrgébics (Lanius minor GM.): Fészkét 0,5 m-re is t a l á l t a m . — Tövisszúró 
gébics (Lanius collurio L.): Némely évben t ú l z o t t populáció érkezik. Többször 
megf igye l tem, f i ókák etetésébe besegítő p á r a t l a n h ímeket . Más f a j (Fringilla 
coelebs, Parus maior) f i a t a l j a i t is e t e t t é k . Egy ízben n é h á n y napos fészekal j 
mellől k iemel tem e lpusz tu l t a n y j u k a t , a f i ó k á k a t két hím nevel te fel. 
Seregély (Sturnus vulgaris L.) : 1945 e lőt t a t e rü le ten nem fészkel t . 
E lszaporodása m i a t t minden fészkelésre k íná lkozó helyet (D-odú, k é m é n y , 
földi lyuk) elfoglal . Többször észleltem 9 to jásos fészkét (összetojás?) . Fe l té te -
lezem, az első éves ( I I . keltésből származó) f ia ta lok egyszeri fészkelését . 
Ugyan is mással nem magya rázha tó , hogy egyes párok áp r . elejétől ép í tve 
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fészket , mégis csak m á j u s végén t o j n a k le. I lyenkor a második keltés e l m a r a d . 
Némely évben t ú l z o t t populáció érkezik (pl. 1970), i lyenkor a z o n b a n csak 
elenyésző a m á s o d i k keltés (1970-ben a párok 20%-a ) . Néhány éve f ő k é n t 
ennél a f a j n á l j e l en tkeze t t a n a g y m é r t é k ű f iókapusz tu lás . Gondo l tunk i t t az 
odúk meg nem felelő mikrok l imat ikus v i szonya i ra , fer tőzöt tségére s tb . A z o n b a n 
mindezek m e g d ő l t e k , mer t az a r á n y a ha rká lyodúk , e t e rn i todúk , ú j deszka-
odúk ese tében sem vá l tozo t t . Ki l e h e t e t t a pesticidek h a t á s á t is zárni , m e r t 
más — fészekrevierből táplá lkozó — fa jokná l (nyak tekercs , széncinege, 
mezei veréb s tb . ) is előfordult a pusz tu l á s olyan t e rü le teken is, ahol pes t ic ideke t 
egyál ta lán n e m haszná l t ak . Fe l t é t e l ezhe tő , hogy az adu i t m a d a r a k l ehe t t ek 
fe r tőzö t tek , e n n e k eldöntéséhez a z o n b a n az Állategészségügyi In t éze t segítsé-
gére lenne szükség . A f ia ta lok vél t egyszeri fészkelésének eldöntéséhez pedig 
győrűzési k í sé r le tekre — a jelenleginél n a g y o b b m é r t é k b e n — lenne szükség . — 
P á s z t o r m a d á r (Pastor roseus L.) : 1958-ban a Hajógyár i -sz iget mel le t t l á t t a m 
kirepült j uv . -ok c s a p a t á t . 1971-ben T a h i b a n 15 — 20 db-o t f igyel tem meg j u v . 
seregélyek k ö z ö t t . 
Házi v e r é b (Passer domesticus L . ) : 1970-ben D u n a b o g d á n y b a n részleges 
albino p é l d á n y t f igyel tem meg h ó s á r m á n y o k közöt t . — Mezei veréb (Passer 
montanus L . ) : Távo l i erdei odúte lepeken is gyakori . — Meggyvágó (Coccotraus-
tes coccotraustes L . ) : E t e tőn r i tka . F i ó k á i t mezeiverébbel neve l t e t t em, de az odú 
nyílásán n e m r ö p ü l t e k ki maguk tó l , ki kellet t he lyeznem őket . A ve rebek 
t o v á b b e t e t t é k . — Zöldike (Chloris chloris L.) : E t e t ő n r i t ka . Csíz (Carduelis 
spinus L.): N é m e l y nyáron juv-szek is l á t h a t ó . Ezek vagy a Pilis m a g a s a b b 
részein ke lnek , v a g y szlovákiai hegységekből húzód t ak le. — Tengelic (Car-
duelis carduelis L . ) : E te tő re nem j á r . — Kender ike (Carduelis cannabina L.) : 
E t e t ő n r i t ka . — Téli kenderike (Carduelis flavirostris L.) : Csicsőrke (Serinus 
serinus L.) — Süvöl tő (Pyrrhula pyrrhula L.): Többször észleltem m á j u s — 
júl iusban a Pil is magasabb részein p á r o k a t , fészkét és f iókái t a z o n b a n nem 
t a l á l t am. — Keresz tcsőrű (Loxia curvirostra L.): 1941-ben a h á z u n k előt t i 
f enyőfákon fészke l t . 1944-ben és 1949-ben ugyan i t t , fészkelése megsemmisü l t . 
Téli és nyár i e lőfordulásai egya rán t v o l t a k . — P i n t y (Fringilla coelebs L.) : 
E t e t ő n főleg j u v - o k és to jók l á t h a t ó k . — Fenyőp in ty (Fringilla montifringilla 
L.): Néha inváz iószerűen je len tkez ik , máskor évekig nem l á tha tó . E t e t ő r e 
j á r . — C i t r o m s á r m á n y (Emberiza citrinella L.): E t e t ő n , erdei f á c á n e t e t ő n i s 
gyakori . — Sordély (Emberiza calandra L.) — Ker t i s á rmány (Emberiza 
hortulana L . ) : 1 9 5 3 - b a n Tah iban Z I E G N E R J . ta lá l ta meg a fészkét , 1 9 5 4 - b e n 
u g y a n o t t L E N N E R a k a d t rá. Azóta t ö b b s z ö r észleltem fészkelési időben , bá r 
fészkét nem t a l á l t a m meg. — N á d i s á r m á n y (Emberiza schoeniclus L.) — Hó-
sá rmány (Plectophenax nivalis L . ) : 1945 f e b r u á r j á b a n Pi l i smaróton h á r o m , 
1970 decemberében D u n a b o g d á n y b a n k é t példány m u t a t k o z o t t . 
Fentiekben igyekeztem negyven év megfigyelési eredményeit átadni. Az egyes fajoknál 
csak azokban az esetekben írtam részleteket, amikor a Nomenclatortól eltérő észlelet birtokába 
jutottam. Igyekeztem az egyes fajokra vonatkozó észrevételeimet etológiai megfigyeléseim-
mel kiegészíteni. Bár ezek önálló tanulmány keretében kellett volna, hogy a nyilvánosság elé 
kerüljenek, rendszerezett formában. Erre nem volt lehetőség, ezért így a fajoknál írtam le azt, 
amit tudásom szerint a szakirodalomban nem, vagy nem kellő hangsúllyal találhatunk meg. 
Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik munkámban segítettek és adataikkal támogat-
ták gyűjtő munkámat. 
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IRODALOM 
1. K E V E , A . ( 1 9 6 0 ) : Nomenclator avium Hungáriáé. B u d a p e s t . — 2 . SZABÓ, I . ( 1 9 7 1 ) : 
Felhívás a Pilis-hegység zoológiai feltárására. Allatt. Köziem., 58. 
ORNITHOLOGISCHE U N T E R S U C H U N G E N IM P I L I S G E B I R G E U N D A U F DER I N S E L 
VON S Z E N T E N D R E 
Von 
S. U в в A N 
Verfasser untersucht seit fast vier Jahrzehnten die Vogelwelt des von Budapest—Esz-
tergom—Visegrád—Vác begrenzten Gebietes. Er zählt die wahrgenommenen Arten auf und 
fügt bei den seltener vorkommenden seine ükologisch-ethologischen Beobachtungen hinzu. 
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AZ ALMAMOLY (LASPEYRESIA POMONELLA L.) 
VAGILITÁSÁNAK ÉS DISZPERZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA* 
í r ta: 
V O J N I T S A N D R Á S 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Ismeretes, hogy Európa számos országában tesznek erőfeszítéseket a hagyományos 
kémiai növényvéde lem csökkentésére, a biológiai védekezési eljárások kidolgozására és be-
vezetésére. A szóba jöhető módszerek egyike az ún. autocid (steril hímes) védekezés . Ennek 
lényege, hogy a kérdéses kártevő adott populációját nagy tömegű, laboratóriumokban tenyész-
te t t és előzetesen sterilizált hím imágóval „árasztjuk" el. Ezek a hímek párosodnak a szabad-
ban kikelt nőstényekkel , melyek életképtelen petéket raknak le. A módszer nehézsége, többek 
között , abban áll, hogy a sterilizált, „mesterséges" hím imágók száma a sokszorosa kell, hogy 
legyen a szabadban kifejlődött „természetes" hímekénél. Máskülönben semmi remény sincsen 
arra, hogy a kártevő populációjának az egyedszámát a veszélyességi küszöb alá szorítsuk. 
Az Európában folyó, a biológiai védekezési eljárások kidolgozására irányuló kutatások 
legtöbbször az amerikai (USA, Kanada) eredményeket veszik alapul. Ez érthető is, amennyi-
ben ezek az országok értek el eddig sikereket. De minden biológiai védekezési módszer hasz-
nálhatósága az adott környezeti tényezőktől függ, s az amerikai természeti körülmények 
ugyancsak elüthetnek a Közép-Európában levőktől . í g y az almamoly (Laspeyresia pomonella 
L.) elleni autocid védekezés amerikai „mintaterülete i" olyan nagyüzemi, monokulturális al-
mások, amelyeket sivatagi-félsivatagi zóna vesz körül (a gyümölcsöst természetesen öntözik). 
Az arid terület valóságos barrierként fogható fel, akár csak egy szigetről lenne szó. Ez az adott 
esetben rendkívül kedvező ugyan, de i lyen extrém körülményekre — különösen dombvidéki 
gyümölcsösöknél — Közép-Európában nem igen találunk példát. Pedig az a lmamoly elleni 
autocid védekezés sikerének előfeltétele, hogy a kérdéses populáció és a közelebbi ill. távolabbi 
környezet populációi közötti kicserélődés lehetősége csekély legyen. 
Az alábbiakban ismertetendő kísérleteket a budapesti Növényvédelmi Kutató Intézet 
Állattani Osztálya keretében végeztem. A munkában az Osztály csaknem valamennyi tagja 
részt vet t . Közreműködésüket ezúttal is hálásan köszönöm. 
Kísér le te ink során, melyeke t 1970 —71-ben végez tünk , ar ra vona tkozó lag 
f o l y t a t t u n k v izsgá la toka t , hogy az a lmamoly imágók e lhagy ják-e eredeti 
é lőhelyüket , s ha igen, milyen m é r t é k b e n . A kísérleti te rü le t a Növényvéde lmi 
K u t a t ó In t éze t Budapes t mellet t i ( Ju l i anna -ma jo r ) a lmása vol t , amelynek 
nagysága 10 kh . A n y ú j t o t t tégla lap a l akú a lmás enyhén lej tős dombolda lon 
fekszik; h á r o m oldalról mezőgazdasági t e rü l e t , míg a gerinc felől e rdő ha t á ro l j a 
(1. ábra ) . A kísérletsorozat a lka lmáva l t ö b b ezer, f luoreszkáló fes tékpor ra l 
je lze t t h ím imágót b o c s á t o t t u n k szabadon . Az ál latok visszafogását szexuál-
a t t r a k t á n s c sapdák vo l t ak h i v a t o t t a k biz tos í tani , melyekből 1970-ben 12-t 
he lyez tünk ki : négyet a gyümölcsös belse jében, a középpont tó l közel egyenlő 
t ávo l ságra , egyet-egyet az a lmás négy sa rkán , míg négyet az e rdőben , a gyümöl-
csös szélétől 100 — 600 mé te r t ávo l ságban . 1971-ben a gyümölcsöst szegélyező 
mezőgazdasági terüle ten is m ű k ö d ö t t c sapda . A je lzet t imágóka t 1970-ben a 
c sapdák meglepően magas száza lékban ( több min t 3 0 % !) f o g t á k vissza. 
A köve tkező évben va lamivel kedvező t lenebb volt a visszafogási a r á n y , de 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. december 1-én tartott 638. ülésén. 
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még mindig j o b b , m i n t ami — az i rodalom szerint — az ilyesféle kísérleteknél 
szokásos. 
A k ibocsá tás részben a gyümölcsös k ö z é p p o n t j á b a n , részben az erdő és a 
gyümölcsös k ö z ö t t , azoktól n a g y j á b ó l egyenlő t ávo l ságban t ö r t é n t . Mindké t 
vizsgálat i évben közel azonos e r edményeke t k a p t u n k ; az a l ább iakban az 1970-es 
évet veszem a lapu l , mer t ekkor dolgoztunk n a g y o b b egyedszámmal . 
H á r o m a lka lommal — a m i k o r a gyümölcsös k ö z é p p o n t j á b a n e n g e d t ü k 
szabadon a l epkéke t — v á r h a t ó vo l t , hogy n a g y o b b részüket az i t t e lhelyezett 
c sapdák fog ják meg. Öt a lka lommal viszont — a gyümölcsös és az erdő közöt t i 
k ibocsá tásokná l — mintegy egyenlő esélye vol t a n n a k , hogy a lepkék a gyü-
mölcsösbe v a g y az erdőbe fognak repülni . E k k o r egyes időszakokban az a lma-
molyok szinte kizárólagosan a gyümölcsös felé, máskor pedig az erdő felé 
repü l tek . So r rendben az első k é t k ibocsá tásná l f o g t á k vissza az erdei c sapdák a 
je lze t t hím i m á g ó k a t . Ez t k ö v e t t e egy á t m e n e t i időszak, amikor az imágók 
megosz lo t tak az e rdő és a gyümölcsös közö t t . A köve tkező ké t k ibocsá tásnál 
a lepkéket — egyet len pé ldány kivételével — a gyümölcsösben e lhelyezet t 
c sapdák g y ű j t ö t t é k be. 
A je lze t t imágók időszakonként i eltérő i r á n y ú diszperziójára e l fogadha tó 
m a g y a r á z a t o t az időjárás i f a k t o r o k alakulása a d h a t . Jú l iu s—augusz tus for-
du ló ján és a u g u s z t u s elején — t e h á t az első ké t k ibocsá táskor volt a n y á r 
legmelegebb időszaka . A hőmérsék le t napi m a x i m u m a rendre megha lad ta a 
30 C°-ot. A h a j n a l i m i n i m u m o k se száll tak 18 — 22 C° a lá ; az é j szakák melegek, 
fü l led tek v o l t a k . Az egész időszakban gyenge és vá l tozó i r ányú szél f ú j t . 
A fül ledtség ellenére k i fe jeze t t szárazság vol t , m e r t tényleges csapadék alig 
hu l lo t t . Mikrok l imat ikus mérésekre sa jnos nem vol t m ó d u n k , azonban nem 
kétséges, hogy az előbbiekben vázol t időjárás i he lyze tben éles a különbség 
az erdő és a gyümölcsös közö t t . A még f i a t a l f ákbó l álló gyümölcsös t e rü le te 
k i szá rad t , a k ics iny f ák l ombja n e m je len te t t véde lme t az erős napsütéssel 
szemben. A dús a l j növényze tű e rdő a t i kkasz tó hőségben is k iegyenl í te t t , 
mérséke l tebben meleg és p á r a d ú s a b b mik rok l ímá t b iz tos í to t t . Az erdő — és 
egyben a gyümölcsös — szélén szabadon e resz te t t h ím imágóka t az u tóbb i 
t ényezők „ c s a l o g a t h a t t á k " az e rdő i r ányába . H o g y az időjárás menny i r e 
h a t o t t az a l m a m o l y imágókra , b i zony í t j a , hogy az erdei c s a p d á k b a n h á r o m -
szor-négyszer o lyan soká éltek a ke t recekben a nős t ények , min t a gyümölcsös-
ben elhelyezet t c s a p d á k b a n . 
GYÜMÖLCSÖS 
szexuálattraktáns csapdák 
1. ábra. A vizsgálati terep váz la ta 
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A u g u s z t u s közepén is meleg vol t , de n a p p a l csak 22 — 25 C°, é jszaka pedig 
12 — 17 C° közö t t mozgo t t a hőmérsékle t . G y a k r a n eset t az eső. Az ekkor 
k ibocsá to t t lepkék részben az erdő, részben pedig a gyümölcsös felé r epü l t ek . 
A szep tember elejére k ia lakul t időjárás i he lyzet lényegesen kü lönbözö t t 
az e lőbbiektől . A 20 — 25 C°-os nappa l i m a x i m u m o k u t á n 8 —15 C°-ra hű l t le 
a levegő. I d ő n k é n t élénk DNY-i , m a j d NY-i és ÉNY- i szél f ú j t . Az ekkor kibo-
csá to t t lepkék t ú l n y o m ó többségét a gyümölcsösben elhelyezet c sapdák fog ták 
vissza. 
A h á r o m , a gyümölcsös k ö z é p p o n t j á b a n t ö r t é n t k ibocsá tás visszafogási 
e redményei ar ra u t a l n a k , hogy a lepkék részben ekkor „ b e l e ü t k ö z t e k " a kibo-
csátási he lye t körü lvevő csapdák va lamely ikébe , részben pedig úgy tűn ik 
hogy az e rdőnek, min t kedvező b io tópnak közve t len csalogató ha t á sa csak az 
erdő közelében levő lepkékre v a n . Azt m o n d h a t n á n k , hogy jelen ese tben az 
erdő „ s z í v ó " ha t á sa csak a gyümölcsös egy a r á n y l a g keskeny, az erdővel 
ha t á ros s áv j á r a t e r j e d ki, s a lepkék onné t r epü lnek az erdőbe. Ezzel viszont a 
gyümölcsösben levő v i szonyoka t , a n n a k a lmamoly -popu lác ió j á t s t a t i k u s n a k 
kellene t a r t a n u n k , ami nem felel meg a va ló ságnak . E r r e a kérdésre a későb-
b iekben még v i s sza té rünk . 
Meglepő e redménnye l j á r t , amiko r azt v iz sgá l tuk , hogy ugyanezek a 
c sapdák h á n y fes te t len t e h á t a t e rmésze tes populác ióból származó h ím 
imágót g y ű j t ö t t e k . J ú l i u s b a n a c s a p d á k c s a k n e m fele anny i t f og t ak az er-
dőben , min t m a g á b a n a gyümölcsösben (101 : 209), augusz tus ra pedig ez az 
a r ány egyenesen megfo rdu l t (62 : 55). S ehhez még t e k i n t e t b e kell v e n n ü n k , 
hogy a gyümölcsösben 8, míg az e rdőben csak 4 egymástó l meglehetős t á -
volságra e lhelyezet t c sapda üzemel t . Külön ki kell emelnünk , hogy ezekben 
a h ó n a p o k b a n a t e rmésze tes h ímek a r á n y s z á m a az erdei , ill. a gyümölcsös-
ben levő c s a p d á k b a n nagy jábó l megfelelt a je löl t h ímek megoszlásának. 
Az erdő h a t á s á v a l m a g y a r á z h a t j u k a gyümölcsös négy s a r k á b a n felállí-
t o t t c s a p d á k egymáshoz v i szonyí to t t fogási e r edm én y e i t is. Az erdőhöz kö-
zelebb eső csapda j ú l i u s - augusz tu sban c saknem a háromszorosá t g y ű j t ö t t e 
a n n a k , m i n t ami t a másik két csapda fogo t t . 
T o v á b b i köve tkez te tésekre ad a l k a l m a t a gyümölcsös k ö z é p p o n t j á t kö-
rü lvevő négy csapda e redményességének v izsgá la ta . Köve tkeze tesen azok a 
c sapdák f o g t á k a l eg több lepkét , amelyek a szél felöli o ldalon f eküd tek . A 
lepkék a széllel szemben repülnek , a széllel szá l l í to t t f e ronom ál ta l megje löl t 
i r ányba . 
Mint m á r e m l í t e t t ü k , a c sapdák a s zabadon bocsá to t t j e lze t t h ím imá-
gók min t egy 3 0 % - á t fog t ák meg. A k ibocsá tás és a visszafogás közö t t el tel t 
idő a köve tkezőképpen a lakul t : 
A kibocsátást követő napok: 1 — 5. 5—10. 10—15. 15—25. 
A visszafogott lepkék százalékban: 50 34 13 3 
A kibocsá tás n a p j á t ó l eltelt idő és a l epkék v á n d o r d í j á n a k hossza kö-
zö t t összefüggés nem m u t a t k o z o t t . Közve t l en k ibocsá t á s u t án i felvételezés-
kor is t a l á l t u n k a l eg távo labb eső c s a p d á k b a n i inágóka t , míg máskor a kibo-
csá tás helyéhez közelebb eső c sapdába csak h á r o m hét el tel tével repül t lepke. 
1971-ben k a p o t t e redménye ink m i n d e n b e n f ed t ék az előző évben t apasz -
t a l t a k a t . A gyümölcsös t körü lvevő mezőgazdasági t e rü l e t en üzemelő c sapdák , 
amelyeke t csak ebben az évben á l l í t o t t unk fel, alig n é h á n y a lmamoly t fog t ak . 
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U N T E R S U C H U N G D E R VAGILITÄT U N D D I S P E R S I O N DES A P F E L W I C K L E R S 
( L A S P E Y R E S I A POMONELLA L.) 
Von 
A . V O J N I T S 
Innerhalb einer gegebenen Population der Apfelwickler befinden sich die Tiere in stän-
diger Bewegung. Ihr Flug wird vor allem von den Sexualduftstoffen, Pflanzennährstoffen und 
den jeweiligen Witterungsverhältnissen best immt bzw. beeinflußt. Da aber die Männchen 
zumindest sich mit 3, aber oft mit 8—10 Weibchen paaren und verhältnismäßig lang leben, 
besteht für den Großteil der Wickler die Möglichkeit dazu, um die meisten oder zumindest 
zahlreiche Stellen des Biotops zu erreichen. In dieser Hinsicht ist die Rolle der Größe des Bio-
tops noch fraglich. Bei einem so großen Areal, wie der in unsere Versuche einbezogene Obst-
garten war, spielt die Größe wahrscheinlich keine beschränkende Rolle. 
Eine spezielle Lage besteht an der Randzone des Biotops. Nehmen wir auch an, daß 
in den mitteleuropäischen Biotopen unter gewöhnlichen Klimaverhältnissen die entfernter 
gelegene Umwelt die Tiere der gegebenen Population vom Gesichtspunkt der Dispersion nicht 
beeinflußt, steht dies für die nähere Umgebung nicht mehr. Bei kleinerer Entfernung und be-
sonders parallel mit der Gestaltung gewisser Klimafaktoren fällt der unmittelbaren Umge-
bung bezüglich der Verhaltensweise des in die Randzone des Biotops fallenden Populations-
quotienten eine bestimmende Rolle zu. D a jedoch die Lage der Population selbst auf dem 
fraglichen Biotop nicht statisch ist — die Individuen bewegen sich innerhalb des Biotops —, 
kann dieser Einf luß letzten Endes auf die ganze Population auswirken. Dies bedeutet einfach 
so viel, daß der überwiegende Teil der Individuen der Population in diese Randzone gelangt 
bzw. gelangen kann, wo dann die Wirkung der von außen kommenden Impulse (im gegebenen 
Falle das günstigere Mikroklima: die kühlere, dunstigere Luft) die die Mitglieder der Popula-
tion zusammenhaltenden Kräfte (Pflanzennährstoffe , Weibchen usw.) übersteigt. 
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Állattani Közlemények, 60, 1973 
A kozármislényi archaeotrichológiai lelet* 
Irta: 
A N G H I CSABA 
(Budapest ) 
Kozármis lény Pécs közelében f e k v ő község. Egy ház k e r t j é b e n róma i 
k o c s i - m a r a d v á n y o k r a és lócson tvázakra b u k k a n t a k . Az i lyen le le te t a régé-
szek " k o c s i t e m e t k e z é s n e k " nevezik. A lelet k o r á t az i. u. I . és I I . s z á z a d r a 
teszik. 
A lószerszám m a r a d v á n y a i b a n 2 r ézvere te t is t a l á l t ak , amelynek helyéül 
a lókadáver n y a k á n a k balo ldalá t á l l a p í t o t t á k meg. E vere tek k b 4 cm hosszú-
ak és 1 cm szélesek. Alsó fe lü le tük , ame ly a ló n y a k á n f ekhe t e t t , s ima. Az al-
só fe lü le t f ö l ö t t keskeny nyí lás , ame lyen á t h ú z t á k a v e r e t t a r t ó sz í j ja t . A felső 
fe lüle t kissé domború . Az egész t á rgy m i n d k é t da r abon l eke rek í t e t t szélű és 
romboid a l a k ú . 
A kocsi és szerszám p repa rá l á sa során K E M É N Y M I K L Ó S p r e p a r á t o r a 
ve re t ek lapos fe lüle tén sző rnyomoka t vé l t felfedezni . A lócsontváz vizsgála-
t a vége t t a helyszínre u t a z o t t B Ö K Ö N Y I SÁNDOR oszteológus-régész a szőr-
n y o m o k a t igazol tnak t a l á l t a . Ezér t rész le tesebb vizsgálat vége t t a vere te -
ke t nekem á t a d t a . 
Makroszkóposán m a g a m is szőrnek vé l tem a vere t l a p j á n l á t h a t ó szálas 
kép le teke t . L u p e a l a t t azonban k i t ű n t , hogy nem szőrök t a p a d t a k a vere t alsó 
l ap j á r a , h a n e m a szálas képle tek szőrszál -negat ívok, b e n y o m a t o k vo l t ak az 
évszázadok a l a t t képződö t t r ézox idban , azaz p a t i n á b a n . E nega t ívok éles 
ha t á rvona l l a l b í r t ak . í g y a b e n y o m a t o k a t létrehozó szőrök szá l f inomsága 
nehézség né lkü l m e g m é r h e t ő . Sa jnos , a szőrnek k u t i k u l a - b e n y o m a t a i n e m 
vi lágosak, így ezek nem ér téke lhe tők . 
A kérdés az vol t , hogy a szőrzet a l a p j á n milyen t í pusú l ovaka t lehet 
megá l lap í tan i . E probléma a koponya v izsgá la ta köve tkez tében jól e l d ö n t h e t ő 
le t t vo lna . Azonban én elsősorban az t a k a r t a m megál lapí tani , hogy a szőrzetből , 
amelye t évt izedek óta speciálisan vizsgálok, lehet-e köve tkez te t é s t levonni 
jelen ese tben a ló t ípusára v o n a t k o z ó a n ? 
Módszerül azt az e l j á rás t a l k a l m a z t a m , hogy a rendelkezésemre álló 
és összehasonl í tásra a lka lmas l ó f a j t á k szőrzetével hason l í to t t am össze a ve re ten 
t a l á lha tó l e n y o m a t o k a t , i l letve azok szá lvas tagságá t , min t az egyet len , egzak t an 
mérhe tő é r t é k m é r ő t . 
í g y összehasonlí tó anyagul s zámí t á sba jöhe t t ek az egykor i i tál iai 
lóanyaggal rokon l ó f a j t á k , v a l a m i n t a P a n n o n i á b a n egykor élt ázsiai szár-
mazású par lagi lovak. Ebbő l az anyagbó l rendelkezésemre ál lot t a przevalski -
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. október 1-én tartott 627. ülésén. 
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ló, azaz t ach , a t a r p á n , egy szentes-nagyhegyi a v a r sírból származó ló szőrzete , 
m i n t pr imi t ív t í p u s o k . Másrészt a lipicai k u l t ú r - l ó f a j t a , amely az egykor I t á l i á -
b a n élt n a g y t e s t ű , f igu rás lovak l e s z á r m a z o t t j a , a spanyol-nápolyi l óanyagon 
á t . I t á l i ában ui . m á r az ókorban él tek olyan te t sze tős t e s t a lko tású lovak , 
amelyek n a g y s á g a , f o r m á j a már ma i szemmel is korszerűnek m o n d h a t ó . 
Ezeke t a c i rkuszokban fogato l ták , v a l a m i n t a római lovasság is ezeket hasz-
n á l t a . Mindezt a r óma i kori ra jzok és s í rkőrel iefek, v a l a m i n t lószobrok is t a n ú -
s í t j ák . E római ló vé rében az a f r ika i e r ede tű és a nemes keleti lót ípus ősének 
t a r t o t t t a r p á n is szerepet j á t s zo t t . A hippológusok szerint ui. az a rabs te l ivér 
t a r p á n s z á r m a z é k . De a jelenkori a r a b s te l ivérek szőre ennél az összehasonlí tás-
nál nem j ö h e t e t t s zámí t á sba , mer t a r óma i l e le tanyagok ezeknél e rő te l jesebb 
t í pusoka t á b r á z o l t a k . E t ípusok ké t ség te lenül m a g u k b a n viselték az a r a b s 
származás n y o m a i t . T e h á t a t a r p á n v é r n y o m a i fel lelhetők az ókori római lóban , 
a n n a k némely kül lemi jegyében: fe j , f a r f o r m a , f a r o k t a r t á s , mozgásmód , 
n y a k t a r t á s s tb . 
Az egyes t í pusokbó l 200 — 200 szál szőr t m é r t e m szá l f inomságra . Az ered-
m é n y a lább k ö v e t k e z i k : 
M = A ± b mikron a » % t P 5 % - n á l « 
Az M - é r t é k -
kü lönbségek u 
r ó m a i lóhoz 
v i s z o n y í t v a 
Római ló 11,31 + 2,06 + 1,20 1,09 
Lipicai ló 1 0 , 3 0 - 2 , 5 1 + 1,58 1,50 0,78 2,31 — 1,01 
Tarpán 1 3 , 0 0 - 1 , 4 6 + 1,58 1,21 2,11 2,13 + 1,69 
Tach 8,54—1,42 + 0,33 3,66 2,40 2,31 — 2,77 
Avar ló 9 , 3 8 - 0 , 1 9 + 1,23 1,37 1,10 2,37 — 1,93 
Az M a vizsgál t variációs soroza t középér téke , a a a középér ték körül i 
szóródás, v % va r i ánsok variábi l i tási százaléka, t az el térésvizsgálatok ered-
ménye , azaz a r óma i és az összehasonl í tásban szereplő t ípusok szá l f inomságai 
közöt t i el térések m u t a t ó s z á m a , a P 5 % - n á l t a l á l t t áb l áza t i eltérés, amely az 
ún . „ s z a b a d s á g f o k " szerinti sz igni f ikanc iá t jelzi az eltérés mérőszámául t a l á l t 
é r tékszámhoz v i szony í tva . 
Következ te tések 
A római ló szőrf inomságához legközelebb állt a lipicai és t a r p á n szőrzet 
f inomsági é r t éke . A középér tékek el térése —1,01-től -(-1,69 mikronig t e r j e d . 
A középér ték körü l i szóródás minden ese tben legfel jebb a második qua r t i l 
feléig t e r j ed . A var iab i l i t ás %-a , a t a c h kivéte lével , minden esetben a lacsony . 
A t eltérések m i n d e n esetben nem je l lemzők. T e h á t a római ló szőrével b izonyos 
f o k ú megegyezést m u t a t n a k , kivéve i t t is a t a c h o t . Ugyanez a helyzet a közép-
ér tékek közöt t i különbséggel is. E t e k i n t e t b e n a legkisebb különbség a r ó m a i -
lipicai és a r ó m a i — t a r p á n v i s zony la tban v a n . 
A szőrszá l f inomság a lap ján t e h á t a római lovak t ípusa a lipicaihoz és a 
t a r p á n h o z közelebb áll, min t az a v a r lóhoz vagy a t achhoz . Ez a helyzet abbó l 
a szempontból is n a g y o n f igyelemremél tó , hogy a t a r p á n vére az arabs te l ivéren 
á t a lipicaiba is e l j u t o t t , t ehá t róma i v o n a t k o z á s b a n az akkori római t í pusú 
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l ovakba , amelyek komponense i l e t t ek a m á r eml í te t t nápoly i -spanyol lovaknak . 
Ezek pedig lipicai a l a p a n y a g u l is szolgál tak . 
A lipicai szőrzet jel legnek a római lóéval való hasonlósága a z o n b a n sokkal 
e rő te l jesebb, mint pl. a t a r p á n é v a l . Ui. az M ér ték-d i f fe renc iák csak 1,01 
mikronra t e r j ednek , míg a t a r p á n — r ó m a i v i szony la tban az M é r t é k - d i f f e r e n c i a 
1,69 mikron . A többi differencia még nagyobb . Ezek az egymáshoz közel álló 
é r t ékek világosan m u t a t j á k , hogy a t a lá l t római lót ípus a l ipicaihoz, t ávo l abb a 
t a r p á n h o z hasonlónak m o n d h a t ó . 
Ezek u t á n most m á r m e g t e k i n t e t t e m a ló c son tvázaka t is. Azt a k a r t a m 
ui. t u d n i , hogy a trichológiai vizsgálat menny iben egyezik az osteológiaival . 
K i s s A T T I L A szíves vol t m e g m u t a t n i a római k o p o n y á k a t . Nem t a r t o t t a m 
f e l a d a t o m n a k A k ran iomet r ia i fe ldolgozást , mer t azt B Ö K Ö N Y I S Á N D O R fogja 
elvégezni . Az egyik lókoponya te l jesen ép vol t . F ia ta l , min tegy ké t éves kancáé , 
mer t az I 3 még te j fog vol t . Az / 2 a zonban sorba nő t t , jellegzetes f i a t a l kupáva l . 
Ami azonban a legfontosabb, az a prof i lvona l a rab jellegű b e h o r p a d á s a (utalás 
a t a r p á n s z á r m a z á s r a !). Az abszolút m é r e t a r á n y o k is minden t e k i n t e t b e n a 
római kori nagy t e s tű , bár kelet i jellegű vérrel fo rmázo t t lóra u t a l t a k . 
A trichológiai vizsgálat t e h á t — még ilyen szerény lehetőségek kereté-
ben is — a lka lmasnak b izonyul t a római kori lelet ló t ípusának megha tá rozásá -
hoz. 
A szőrvizsgálatok befejezése e lőt t azér t nem vo l t am kíváncs i a kopo-
n y á r a , hogy ne befolyásol jon a vizsgála t e redményében . Hiszen bizonyos, hogy 
az előkelő, drága kocsi, ami t a leletek ny i lvánva lóvá t e t t e k , meg az itáliai 
e r ede tű lovak j ó m ó d ú ember re va l l anak s nem holmi szegény telepesre, aki 
b izonyára csak ázsiai s zá rmazású ap ró lovakka l rendelkeze t t , meg egyszerű, 
ekhós szekérrel, mint a sírreliefeken l á t h a t ó . J ó m ó d ú po lgá runk t e h á t olyan 
lóval büszké lkede t t , ami lyenen a római légionáriusok lovagol tak , meg amilye-
nekkel az itáliai magas rangú h iva t a lnokok és gazdag kereskedők rendelkez tek . 
D E R A R C H Ä O T R I C H O L O G I S C H E F U N D IN K O Z Á R M I S L É N Y 
Von 
С S. А N G Н I 
In Kozármislény (Кош. Baranya) stieß man auf die Reste einer Wagenbestat tung au 
dem 1. und 2. Jahrhundert u. Z. Neben dem Wagen befanden sich zwei Pferdeskelette. Als 
Geschirrzubehör der Pferde wurden auch Beschläge aus Kupfer zutage gefördert. Verzierte 
Wagenreste sind gleichfalls zum Vorschein gekommen. In der sich während der Jahrhunderte 
ausgebi ldeten Kupferoxydpat ina hat der Präparator MIKLÓS KEMÉNY Einzelhaare entdeckt. 
Die Beschläge wurden deshalb von SÁNDOR BÖKÖNYI dem Verfasser zugesendet , der nach 
gründlicheren Untersuchung den scharfrandigen Abdruck der Haare festgestel l t hat. Die 
Abdrücke eigneten sich zur trichologischen Untersuchung. Deshalb hat Verfasser sie mit der 
Behaarung der Brust- und Halsgegend der in Betracht kommenden Pferdetypen verglichen. 
So lche Typen waren: das Haar des rezenten Tarpans, des Przevalski-Pferdes (Tach), das aus 
den Awarengräbern s tammende Pferdehaar und das Haar der Lipizzaner. Es wurde festgestellt , 
daß die zum Vorschein gekommenen Pferdeskelette von großwüchsigen römischen Pferden 
italischer Herkunft und nicht von den kleinwüchsigen primitiven asiatischen Pferden die 
in Pannonién gleichfalls vorhanden waren ges tammt haben dürften. Die aufgrund der Haar-
untersuchung festgestellte Diagnose bewiesen auch die Schädel der Skelette. 
Solche archäotrichologische Funde lenken eben deshalb die Aufmerksamkeit sowohl 
der Trichologen als auch der Archäologen auf die Untersuchung ähnlicher Funde. 
Die beschriebene Untersuchung ist die erste archäotrichologische Arbeit in Ungarn. 
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Állattani Közlemények, 60, 1973 
A hortobágyi székipacsirta (Calandrella brachydactyla [Leisl.]) 
populációk kvantitatív vizsgálata 
írta: 
E N D E S M I H Á L Y 
(Debrecen) 
K e r e k e n 6 5 éve észlelte e lőször h a z á n k t e r ü l e t é n S C H E N K a s zék ipacs i r t á t . 
(SCHENK, 1907). E z é r t a je len m u n k á t m e g e m l é k e z é s n e k is s z á n t a m . Ő m é g 
t ö b b m i n t húsz évve l ké sőbb is ezt í r j a . . . „ A rövidujjú pacsirta Magyarország 
madárvilágának egyik kiváló érdekessége, mert bár igen ritka, de ennek ellenére 
fészkelő madarunk is lehet. . . . A legérdekesebb előfordulást kétségtelenül az a 
példány szolgáltatja, amelyet magam lőttem 1907 június 21-én a Hortobágyon. 
Sajnos csak azt az egyet láttam a Hortobágyot benépesítő sok ezer pacsirta között, 
de az időpontot tekintve okvetlenül fészkelő madár lehetett, 1913 óta azonban többé 
nem mutatkozott . . . " (SCHENK, 1929). 
Va lóban az v o l t az első p é l d á n y ? Csak az az egy , eset leg n é h á n y m a d á r 
vo l t a k k o r i t t ? Mikor és h o n n a n k e r ü l h e t e t t ide? É s v é g ü l : m e n n y i él m a a 
H o r t o b á g y o n ? T u d j u k , liogy n á l u n k önál ló a l f a j a él, a Calandrella brachydactyla 
hungarica HORVÁTH, a m e l y a t i s z á n t ú l i szikes p u s z t á k o n k ö l t , de csak r e n d k í v ü l 
i zo lá l t an (ENDES, 1972; HORVÁTH, 1956). E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy ősidők ó ta 
i t t kell lennie , c s u p á n n e m v e t t é k észre e lőbb , a m i h e z va lósz ínű leg csekély 
s z á m a is h o z z á j á r u l h a t o t t . S z é k i p a c s i r t á n k n a k i t t ke l l e t t élnie m á r a boreá l i s 
m o g y o r ó k o r s zá raz -me leg ü r ö m s z t y e p p j é n , az u t o l s ó h a z a i k l i m a t i k u s p u s z t a 
szikes f o l t j a i n (Soó , 1964). S z á r m a z á s á n a k t i s z t á z á s á h o z t a l á n az is köze l ebb 
v isz , ha m e g e m l í t j ü k , hogy mor fo lóg ia i l ag n e m a B a l k á n o n is élő brachydactyla 
a l f a j h o z , h a n e m s o k k a l i n k á b b a belső-ázsia i longipennis-hez hason l í t . K e l e t r ő l 
j ö t t az ős, és a k ö z ö t t ü k ma f e n n á l l ó a l a k t a n i k ü l ö n b s é g e k a haza i és dé l eu rópa 
é lőhelyek e l t é rő ökológia i v i s z o n y a i b a n k e r e s e n d ő k . 
I smere t e s az is, hogy a f a j meg lehe tősen s z t e n ö k t í p u s ú . A k l ímához (a 
kö l tés i idő a l a t t i s zá razság és meleg) és a n ö v é n y z e t h e z (az ú n . „ f é l s i v a t a g o s " 
t í p u s ú n ö v é n y t a k a r ó ) igen erősen r a g a s z k o d i k . F é s z k e l ő t e r ü l e t é n a l ege l t e t e t t 
á l l a tok — f ő k é n t a j u h o k — sze repe is igen j e l e n t ő s . E z m i n d a n ö v é n y z e t 
l e t a p o s á s á r a , m i n d az ü r ü l é k e n élő t á p l á l é k - r o v a r o k r a is v o n a t k o z i k . H a a d o t t 
t e r ü l e t e n a b i rka l ege l t e t é s m e g s z ű n i k , a gyep m á r e g y - k é t év a l a t t f e lnő , 
s ű r ű v é vál ik , z á r ó d i k , a szék ipacs i r t a pedig e l t űn ik o n n a n . E n n e k i s m e r e t é b e n 
v i z sgá l juk meg a k é r d é s t , v a j o n a H o r t o b á g y - p u s z t a t e rmésze t i v i szonya i 
h o g y a n j á r u l t a k hozzá a m a d á r l e te lepedéséhez és e l t e r j e d é s é h e z ? A H o r t o b á g y 
jelenlegi k é p é n e k k i a l a k í t á s á b a n l e g n a g y o b b szerepe az e m b e r n e k vol t és v a n 
m a is. Ez a s z t y e p p m á r n e m k l i m a t i k u s , h a n e m e d a f i k u s . N a g y , összefüggő 
szikes t e r ü l e t e k csak a v í z r e n d e z é s e k e t k ö v e t ő e n j ö t t e k l é t r e , a m e l y e k k o m o l y 
f o r m á b a n a m ú l t s zázad közepén i n d u l t a k meg (PÉCSI, 1969). Az t is m e g keil 
a z o n b a n j egyezn i , h o g y A l f ö l d ü n k é g h a j l a t a a l e g u t ó b b i száz év a l a t t n e m l e t t 
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szá razabb (SZABOLCS, 1961). F igye lemremél tó u t a l á s o k a t t a l á l h a t u n k orni tho-
lógusaink m u n k á i b a n is. S C H E N K 1907-ben még 200 000 k a t . hold megszakí ta t -
lan legelőterüle te t emlí t , N A G Y szerint pedig az elszikesedés t e t ő p o n t j á t az 
1930-as években ér te el (NAGY, 1940). A p u s z t á t 1948 körü l számos helyen 
f e l s zán to t t ák , de az ősgyep fel törése nem hozo t t hasznot (SZABOLCS, 1954). 
Csupán a székipacsir ta élőhelye zsugorodot t össze végleg. Ez időben nő t t meg az 
ön tözö t t t e rü le tek nagysága is, há rom-négy év a l a t t a t ízszeresére ! Eközben a 
lege l te te t t á l la tok száma is erős vá l tozásoka t m u t a t o t t . Az 1800-as évek legvé-
gén 31 000-re t e h e t ő ho r tobágy i j u h á l l o m á n y 30 év a l a t t a felére csökkent 
( C S O B Á N — C S Ű R Ö S , 1931). Je lenleg viszont a m e g f o g y a t k o z o t t legelőterületen 
is min tegy 65 000 állat él. 
A székipacsir ta hazai i r o d a l m á b a n a m a d a r a k mennyiségi viszonyaira 
is u t a ló m u n k á k s záma csekély, és a p u s z t á n a k i n k á b b csak n é h á n y körül í r t 
t e rü le té re v o n a t k o z n a k . Ta lá lunk közö t tük reális, de e l tú lzot t s z á m a d a t o k a t is. 
A költési időn kívül végzet t megfigyelések irreális vo l t á t pedig említeni sem 
kell ! Mint arról m á r szó ese t t , S C H E N K 1907-ben csupán egy pé ldány t észlelt, 
amelye t azonban m á r ő is i t t -kö l tőnek t a r t o t t . Leírásából ar ra lehet következ-
te tn i , hogy a Má ta -pusz t án v a g y annak szomszédságában j á r h a t o t t . N A G Y 
1931 és 1940 közö t t — legalábbis helyileg — gyakor inak t a r t o t t a , bár közle-
ménye iben sem s z á m a d a t o t , sem lelőhelyet nem eml í t e t t . 1933-ban C H A R T E R I S 
a Má ta -pusz t án g y ű j t ö t t e be az első hazai székipacsir ta t o j á s o k a t . Az egymás-
hoz közel t a lá l t há rom fészek fe l té t lenül a m a d á r helyi gyakor iságá t jelzi 
( C H A R T E R I S , 1934). A legszélesebb körű in fo rmác ióka t U D V A R D Y szo lgá l ta t ja , 
aki 1935 és 1943 közö t t k u t a t t a a H o r t o b á g y madá rv i l ágá t (UDVARDY, 1941, 
1959). Sokfelé j á r t a pusz t án (sajnos ő sem m i n d e n ü t t ) , és t ö b b helyen megta -
lál ta a székipacs i r tá t . Szerinte m i n d e n ü t t kevés vol t , t e rü l e t enkén t á t lagosan 
2 — 8 pá r közöt t ingadozot t l é t s zámuk . Leírásaiból az e l ter jedés izolált f o rmá ja 
t űn ik ki. Az előző megfigyelőkkel való összehasonl í táskor azonban nein annyi ra 
egy n a g y o b b mére tű á l lománycsökkenésre , min t i n k á b b arra kell gondolnunk , 
hogy észleléseit m á r későn, jún ius végén, sőt jú l ius elején végezte . K E V E és 
S Z I J J 1951-ben és 1952-ben a K u n m a d a r a s i p u s z t á n élő székipacsi r ták mennyi -
ségi v i szonyai t v izsgál ta . (KEVE, 1955). Megá l lap í to t t a , hogy ezen a t á j o n a 
m a d á r k i fe jeze t ten gyakor i köl tő f a j vol t a z i d ő t á j t . Ezt b izony í t j a a jóval 
százon felül megf igyel t , zömében éneklő hím is. Arra is g o n d o lh a tn án k , hogy az 
U D V A R D Y észlelései óta eltelt tíz év ta lán olyan te rü le tcsökkenéseke t eredmé-
nyeze t t , amely a m a d a r a k most eml í te t t sűrűségé t , koncen t r á lódásá t hoz ta 
volna lé t re . E r r e azonban nincs b izony í t ékunk , m i n t ahogyan arra sem, hogy az 
esetleg beköve tkező arealveszteség összetömörí tené az á l l omány t (1. később) . 
Végül S Z A B Ó 1959 és 1964 közöt t ugyan i t t végze t t megfigyelései zá r j ák a sort 
(SZABÓ, 1965). A fészkelő székipacsir ták számát ő is t öbb m i n t száz p á r b a n 
á l l ap í to t t a meg, a n n a k ellenére, hogy o t t j á r t a k o r a K u n m a d a r a s i puszta nagy 
része (a Da rvasha lom és a t tó l délre, a t a v a k t ó l keletre) min t élőhely már meg-
szűn t . 
Magam 1962 óta foglalkozom a H o r t o b á g y o n élő székipacs i r tákkal és 
ezen belül t e rmésze tesen el ter jedési és mennyiségi v i szonya ikka l is (ENDES, 
1970). Az eltelt egy évt ized során b e j á r t a m m i n d a z o k a t a pusz ta részeke t , 
amelyek a f a j s zámára kö l tő t e rü le tkén t számí tá sba j ö h e t t e k , é r in tve eközben 
az i rodalom ál tal emlí te t t he lyeket is. 1972-ben ezen kívül is m e g l á t o g a t t a m az 
összes t e rü l e t e t , ahol az előző években a m a d a r a t fészkelve t a l á l t a m . Mindenek-
előt t m e g á l l a p í t h a t t a m , hogy a h a j d a n i fészkelő terü le tnek egy része már meg-
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szűn t ( fe lszántás , öntözés, h a l a s t a v a k létesítése, legeltetés megszűnése , el-
gyomosodás szerepel tek okokkén t ) , és a pacs i r ták e l t űn t ek o n n a n . N e m talál-
t a m székipacs i r tá t a Darassán (UDVARDY), Mátán (SCHENK), a Cserepesen, sem 
a G á t h á t j á n (CHARTERIS), a Z á m o n , v a g y a D a r v a s h a l o m n á l (UDVARDY, 
KEVE). Arról is meggyőződhe t t em, hogy — ta l án a Darassá t k ivéve — e te rü-
letek ma m á r n e m is elégítik ki a m a d a r a k környeze t te l szemben t á m a s z t o t t 
igényei t . U g y a n a k k o r je lentős mennyiség i eltérések m u t a t k o z n a k az i rodalom-
b a n is szereplő azon te rü le teken , ahol m a , 30—40 évvel később pacs i r t ánk még 
je lenleg is fészkel. 
Ma a székipacsir ta négy , egymás tó l meglehetősen izolált t e rü le t en él a 
H o r t o b á g y o n . Az eml í te t t izoláció l é t r e jö t t ében a l egnagyobb szerepet a 
közbeeső részek kedvezőt len i r á n y ú á ta laku lása j á t s z o t t a . A Bekefenék — 
Angya lháza — Pen tezug vonal régen minden bizonnyal összefüggő l ehe t e t t , sőt 
a Z á m - p u s z t á n és a D a r v a s h a l m o n keresz tü l a k u n m a d a r a s i populác ióva l is 
szerves kapcso l a tban ál lot t . A h a j d a n i összefüggést az e t e rü le t ek közvet len 
szomszédságában levő 2 — 3, v a g y csupán egy párból álló „ á l l o m á n y " jelzi. 
A f e n t e m l í t e t t négy te rü le t m i n d e g y i k e a Hor tobágy-pusz t a déli felére, azaz 
k b . a 33. sz. m ű ú t t ó l délre esik, ill. közvet lenül az ú t m e n t é n fekszik. E b b ő l is 
k iderü l , hogy a székipacsir ta e l tűnése a pusz ta északi részein a l egfe l tűnőbb , 
m i u t á n a régebbi irodalmi a d a t o k innen szá rmaznak . 
Ha a jelenlegi fészke lő te rü le teke t északról délre ha l adva sorra vesszük, 
e l sőként a Nyí rő r é t j é t kell eml í ten i . E pusztarész különleges nevezetessége, 
hogy N y u g a t - és K ö z é p - E u r ó p á b a n ez a Calandrella brachydactyla f a j legészakibb 
kö l tő te rü le t e . Ez a terüle t eset t á t az idők fo lyamán a legkevesebb vá l tozáson . 
T a l á n ezért is erőteljes, k i t a r t ó az á l lomány. I t t tíz év f o l y a m a t o s meg-
figyelései a l a p j á n a l é t számot csekély ingadozással 12 —15 pá r r a teszem. 
A Bekefenék n e v ű te rü le t a köve tkező , ahol a székipacsir ta rendszeresen él. 
A kedvező fe l té te leket n y ú j t ó n ö v é n y t á r s u l á s egyéb asszociációk közé ékel ten , 
szigetszerűen fo rdu l elő. A l ege l t e t e t t j u h o k száma csekély. Ezér t az i t t élő 
m a d a r a k száma is csupán 4 — 5 p á r . A szomszédos Angya lházán h a j d a n i , ma 
m á r e lhagyo t t r izsföldek közö t t egy pá r költését á l l ap í to t t am meg. A nagy fokú 
izoláció ellenére sem kétséges, hogy ez a pá r a közelből ke rü l t ide. A h a r m a d i k 
kö l tő t e rü l e t a Pen tezug-pusz t a , aho l az á l lomány t 9—10 pár a l k o t j a . A m ű ú t 
északi o ldalán, a Hor tobágy i H a l a s t a v a k t ó l délre 2 — 3 párból álló kis „popu lá -
c i ó " él. Ez vagy a T a v a k létesí tése e lő t t i t t élő á l lomány m a r a d v á n y a , v a g y a 
szomszédes Pente-zugból k iszorul t p á r o k hoz ták létre . Végül essen szó a sokat 
emlege te t t K u n m a d a r a s — N a g y i v á n k ö z ö t t élő és ma is legnépesebb á l lomány-
ról . I t t n a p j a i n k b a n a tíz évvel eze lő t t leírt székipacsir ta t ömegnek csak kis 
része, m in t egy 25 pár é l ! A h a t a l m a s á l lományvesz teséget a m á r eml í t e t t 
kelet i -délkelet i t e rü le tek kiesése m a g y a r á z z a , ahol K E V E még a d ö n t ő többsége t 
észlelte. A terü le tvesz teséget s a j n o s nem köve t t e az á l lomány koncen t rá lódása 
a n n a k ellenére sem, hogy a h e k t á r o n k é n t i 2 — 3 pár sűrűséget — amely a f a j r a 
megá l l ap í t o t t , je l lemző ér ték — i t t még ma sem érik el. í g y a legalább 75%-os 
csökkenés véglegesnek t e k i n t h e t ő . A Nagy iván fa lu tó l kele t re e l te rü lő liba-
legelőn is él 1 — 2 pár , i t t a z o n b a n dél felé csaknem megszak í t a t l an a k o n t a k t u s . 
Mihá lyha lom mellet t ( amely a Da rvasha lomhoz esik legközelebb és régen 
ökológiailag összefüggöt t azzal), f e l s zán to t t mezőgazdasági t e rü le ten f igye l tem 
meg egy p á r t . Ugyancsak h a s o n l ó módon , r i tka csenevész kukor i cave t é sben 
észlel tem Karcag—Ti la lmas h a t á r á b a n , költési időben ké t éneklő h í m e t . Bár 
t o j ó t , v a g y fészket a legszorgosabb k u t a t á s ellenére sem t u d t a m ta lá ln i , mégis 
megeml í tem, hogy K E V E is beszámol t ugyan i t t hasonló észlelésről. Va jon a 
régi fészkelőhely emlékei k í sé r tenek , vagy ter jeszkedési próbálkozásró l van 
szó? Eset leg csak pár nélkül m a r a d t k a j t á r o k r a kell g o n d o l n u n k ? De az is t ény , 
hogy a Ba lkánon a székipacsir ta uga rokon , sa tnya gabonave t é sekben , t a r lókon 
gyakor i fészkelő m a d á r f a j (ENDES, 1973). 
Az eddigiekben e l m o n d o t t a k a l ap ján a H o r t o b á g y székipacsir ta állo-
m á n y á t jelenleg 60 párra t e h e t j ü k . De számolnunk kell azzal , hogy ez a lé tszám 
t o v á b b fog csökkenni ! É p p e n a populációk nagyfokú elkülönül tsége az a 
t ényező , amely a székipacsir ta fe le t t a lé lekharangot m e g h ú z h a t j a . E n n e k 
megakadá lyozása m i n d a n n y i u n k kötelessége, és ezt a t ö r e k v é s t kell tükrözn ie 
a hor tobágy i te rmésze tvéde lmi in tézkedéseknek is. Hiszen h a z á n k madárv i l á -
gának kétségtelenül egyik legérdekesebb a lakjáró l , a n n a k f e n n m a r a d á s á r ó l , 
vagy végleges el tűnéséről van szó ! 
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Q U A N T I T A T I V E U N T E R S U C H U N G D E R K U R Z Z E H E N L E R C H E N P O P U L A T I O N 
C A L A N D R E L L A B R A C H Y D A C T Y L A (LEISL. ) A U F D E R H O R T O B Á G Y E R P U ß T A 
Von 
M . E N D E S 
SCHENK ist in Ungarn 1907 auf die erste Kurzzehenlerche gestoßen, obwohl diese Art 
bei uns wahrscheinlich autochthon ist. Dies beweist, daß auf dem Alkaliboden der Hortobágyer 
Pußta eine selbständige Unterart der Kurzzehenlerchen lebt. Sie erträgt das besondere Klima 
und die Pflanzenwelt dieses Gebietes ausgezeichnet. Die Pußta ist jedoch stets vielen Änderun-
gen ausgesetzt , die den Lebensraum der Lerche immer mehr einengen. — I m Aufsatz werden 
auch die bisherigen Literaturangaben kritisch ausgewertet. Die Schlußfolgerung ist, daß die 
Zahl der Kurzzehenlerchen ständig abn immt . Heute brütet sie — laut den eigenen Forschun-
gen des Verfassers — in vier stark isolierten Gebieten. Eines dieser (sog. „ N y i r ő rétje") ist das 
nördlichste Brutgebiet der Art in ganz West- und Mitteleuropa. Verfasser stellt fest, daß heute 
auf der Hortobágyer Puszta ungefähr 60 Paare dieser Unterart leben. 
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Lilebíbic (Chettusia gregaria Pall.) a Hortobágyon 
írta: 
E N D E S M I H Á L Y 
(Debrecen) 
A lilebíbic ázsiai fészkelő f a j , amely hozzánk legközelebb a keleti Medi-
t e r r a n e u m r a is k i t e r j edő te le lő te rü le tén t a l á lha tó . Egész E u r ó p á b a n r i tka 
vendég, legészakibb e lőfordulása Dán iá ra , l egnyuga t ibb pedig a Brit-szige-
tekre esik. H a z á n k b a n edd ig egyetlen a lka lommal , 1900. szep tember 29-én 
lő t tek egy f i a t a l pé ldány t T a t a t ó v á r o s o n , amely ma a Madá r t an i In téze t 
g y ű j t e m é n y é b e n v a n . 
1972. augusz tus 6-án a Hor tobágy -pusz t a N a g y i v á n fa lutól délre eső 
részén végez tem megf igye léseke t . O t t j á r t a m k o r de rü l t , meleg, dc szeles idő-
j á rá s vol t , n a g y m a d á r m o z g á s s a l kísérve. Tömegesen l á t t a m bíbicet , ( több 
nagy c sapa tban ) és nagy pó l ingo t , mel le t tük min tegy 50 n a g y godá t , 7 a rany-
lilét, egy székicsért . A l i l ea lka túakon kívül t ö b b gólya, 4 k a b a , 25 kékvércse , 
2 daru , k b . 60 dankas i rá ly , igen sok vetési v a r j ú és seregély, 1 mezei pacsir ta 
és 3 székipacsi r ta t a r t ó z k o d o t t ez idő tá j t a t e rü le t en . E g y t öbb hek tá ros , 
összefüggő A r t e m i s i o - F e s t u c e t u m gyepen v e t t e m észre a li lebíbicet, egy tíz 
madá rbó l álló b íb i cc sapa tban . Már igen messziről f e l t ű n t ide nem illő, világos 
d rapp , homoksz ínű to l l aza t a , amelyről az t is m e g á l l a p í t h a t t a m , hogy egy 
nyár i vedlésen m á r á tese t t , a d u i t pé ldányról v a n szó. Alsó tes t fe le t iszta fehéret 
m u t a t o t t , mely e l lenté tben áll a f i a ta lok t a r k á z o t t s á g á v a l . B á r fe jének t ip ikus 
min t áza t a n e m vol t megf igye lhe tő , k iemelném, hogy a t e r epen is messzebbről 
jól k ivehe tő , hogy a feke te f a r o k s á v a legszélső f a rk to l l ak ra nem te r j ed ki. 
A r i tka m a d á r viselkedéséről megemlí tem, hogy a c s a p a t felkerekedésekor 
mindig l egu to l já ra k a p o t t s zá rny ra , v a l a m i n t az t , hogy t ö b b a lka lommal is 
egy-egy bíbiccel szemben ellenséges m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t . Há rom nappa l 
később m á r n e m l á t t a m , de az idei európai s zak i roda lomban esetleg még 
t a l á l k o z h a t u n k vele ! 
D E R S T E P P E N K I B I T Z ( C H E T T U S I A G R E G A R I A PALL.) A U F D E R PUSZTA 
H O R T O B Á G Y 
Von 
M . E N D E S 
Der im Osten) nistende Steppenkibi tz ist in Mitteleuropa ein seltener Gast. In Ungarn 
wurde bisher nur im September 1900 ein eiuzigesmal ein junges Exemplar geschossen, das 
sich in der Sammlung des Ornithologischen Institutes befindet. Verfasser hat diesen interes-
santen Vogel in der I lortobágyer Pusz ta , in der südlichen Gemarkung der Ortschaft Nagyiván 
im August 1972 beobachtet . 
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A Keratella tropica tropica Apstein (Rotatoria) 
előfordulása a Velencei-tóban 
Irta: 
G U L Y Á S P Á L 
(Vízgazdálkodási T u d o m á n y o s Kutató Intézet , Budapest ) 
A Velence T a v i I n t é z ő B i z o t t s á g és a V ízgazdá lkodás i T u d o m á n y o s 
K u t a t ó I n t é z e t közö t t i k a p c s o l a t k e r e t é b e n 1969 — 71 k ö z ö t t h idrobio lógiá i 
v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k a Ve lence i - t avon . A g y ű j t ö t t p l a n k t o n m i n t á k b ó l 
a ke rekes fé rgeke t ( R o t a t o r i a : E u r o t a t o r i a ) , az á g a s c s á p ú r á k o k a t (Cladocera) 
és az evező lábú r á k o k a t (Copepoda ) do lgoz t am fel (GULYÁS, 1972). A g y ű j t ö t t 
a n y a g fe ldolgozása során e lőke rü l t egy eddig h a z á n k b a n n e m t a l á l t ke rekes-
féreg f a j a Keratella tropica tropica APSTEIN, 1907. 
BAKROIS és DADAY, 1894: 229, Tab. VII . Fig. 11 (Anurea valga var. asymmetrica); 
APSTEIN, 1907: 210, Fig. F (Anurea valga tropica); MURRAY, 1913: 449—459, 8. Tab. (Anurea 
aculeata var.); CSUGUNOV, 1921: 15, risz. 13, 14 (Anurea aculeata tropica); SPANDL, 1926: Fig. 4 
(quadrata); EDMONDSON et HUTCHINSON, 1934: 170, Fig. 4c—E (valga tropica, valga tropica 
asymmetrica, tropica-monstrosa); FADEEV, 1927: p. 141—155 (quadrata var. tropica f. hetero-
spina, f. monospina, f. redueta, f. aspina); HAUER, 1937—38: p. 382, Fig. 30a (valga f. tropica); 
HAUER, 1937—38: p. 382, Fig. 30b—f (valga f. asymmetrica); UENO, 1938: p. 140, Fig. 14—15 
(valga f. tropica); UENO, 1938: p. 140, Fig. 16—20 (quadrata valga f. asymmetrica); AHLSTROM, 
1 9 4 3 : p . 4 5 1 , T a b . 4 2 , F i g . 1 — 2 0 ; BERZINS, 1 9 5 5 : 5 5 4 , F i g . 2 , 3 ; VOIGT, 1 9 5 6 - 5 7 : T a f . 2 6 , 
Fig. 4—7 (valga tropica Gruppen); BARTOS, 1959: 380. Obr. 160, A; RUDESCU, 1960: 507, Fig. 
410 (valga tropica); KUTIKOVA, 1970: 612, Obr. 955 (tropica tropica). 
Az á l l a to t egy a l k a l o m m a l (1969. a u g u s z t u s 28) igen n a g y p é l d á n y s z á m -
b a n t a l á l t a m a G á r d o n y e lő t t i Belső- t i sz táson v e t t m i n t á i m b a n . 
A Keratella tropica tropica h í m j e edd ig i smere t l en . A n ő s t é n y p á n c é l j a 
hason ló a Keratella valga-csoport p á n c é l j á h o z . Megnyú l t h á t s ó része össze-
szűkü l . elülső része k iszé lesedik . A páncé l h á t s ó részén oldal t k é t k ü l ö n b ö z ő 
hosszúságú t ü s k e v a n . Az egy ik mind ig h a t á r o z o t t a n r ö v i d e b b . A páncé l há t i 
(dorzál is) lemezén levő r a j z o l a t p o n t o k há lóza t a f o r m á j á b a n erősen vagy 
gyengén l á t h a t ó . A há t i páncé l közepén e g y m á s a l a t t ö t m e z ő he lyezked ik el, 
az u to l só kicsi, m a j d n e m négyszög a l a k ú (1. á b r a : A). A páncé l hasi (ven t rá l i s ) 
l emezének elülső szélén mé ly b e v á g á s t a l á l h a t ó (1. á b r a : B). 
A Velencei - tavi á l l a tok t e l j e s hossza 250 — 277 u , a páncél hossza 119 — 
126 u , szélessége 71 — 77 u , a középső t ü s k é k hossza 23 — 30 u , a közbecső 
t ü s k é k hossza 22 — 28 u , az o l d a l t ü s k é k hossza 27 39 u, a k é t h á t s ó t ü s k e 
hossza 8—14, i l letve 94—114 u . Az a d a t o k b ó l l á t h a t ó , hogy a Ve lence i - t av i 
p é l d á n y o k mére te i m e g e g y e z n e k a mások á l ta l k o r á b b a n t a l á l t egyedekéve l . 
A f a j eddig i smer t é lőhe lye : édesv izű t a v a k p l a n k t o n j á b a n . Az E g y e n l í t ő 
k ö r n y é k é n e k kis t a v a i b a n m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó , egészen a 45. északi és 
déli szélességig ( B E R Z I N S , 1 9 5 5 ) . A S z o v j e t u n i ó déli részein á l t a l á n o s a n el ter-
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j e d t a K a u k á z u s , Közép-Ázs ia , É - K a z a h s z t á n , H a r k o v vonalá ig (KUTIKOVA' 
1970). R o m á n i á b a n a Bra i l a i -mocsá r kö rnyékén , a D u n a d e l t á j á b a n és Olt ina-
Bugeac k ö r n y é k é n n y á r o n gyakor i (RUDESCU, 1960). T o v á b b i előfordulási 
helyei : E g y i p t o m , Pa lesz t ina , Szíria (BARROIS és DADAY, 1894), Madagaszká r , 
D-Ázsia , a Ki rg iz -sz tyeppéig , Aral- tó , Ba lhas - tó és kö rnyéke , J a p á n déli 
része, Indonéz ia , U j -Zé land és D-Amer ika (RUDESCU, 1960). 
Szaprobiológiai i n d i k á t o r , be t a -mezoszap rób szervezet ( C Y R U S és S L Á D E -
ÓEK, 1968). 
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D A S V O R K O M M E N V O N K E R A T E L L A T R O P I C A T R O P I C A A P S T E I N (ROTATORIA) 
IM V E L E N C E R S E E 
Von 
F. G u l y á s 
Verfasser beschreibt die für die Fauna Ungarns neue Art Keratella tropica tropica, die 
er im Velencer See beobachtet hat . 
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Adatok néhány fészkelő madárfaj mennyiségi viszonyaihoz 
a Velencei-tó déli részén 
Irta: 
S C H M I D T E G O N 
(Madártani Intézet , Budapest) 
1 9 6 9 ó t a r é s z b e n s a j á t m e g f i g y e l é s e k , r é s z b e n a d i n n y é s i t e r m é s z e t -
v é d e l m i t e r ü l e t k e z e l ő j é n e k , M Ü L L E R I s T V Á N n a k a d a t a i a l a p j á n r e n d s z e r e s e n 
f i g y e l e m m e l k í s é r h e t t e m n é h á n y o t t k ö l t ő m a d á r f a j m e n n y i s é g i v i s z o n y a i t . 
A k é s ő b b i r é s z l e t e s ö k o l ó g i a i f e l d o l g o z á s t m e g e l ő z ő e n n é h á n y i d e v o n a t k o z ó 
a d a t o t s z e r e t n é k i s m e r t e t n i . A m e g f i g y e l é s e k n e m c s a k a r e z e r v á t u m t e r ü l e -
t é r e v o n a t k o z n a k , h i s z e n n é h á n y f a j a z o n k í v ü l i s m e g t a l á l j a a f é s z k e l é s h e z 
s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k é t . í g y p é l d á u l a f ü g g ő c i n e g é k r e n d s z e r e s e n k ö l t e n e k a 
t ó d é l i s z é l é h e z k a p c s o l ó d ó h a l a s t a v a k f ű z f á i n , u g y a n o t t a g á t a k a t k í s é r ő 
s z e g é l y n á d a s o k b a n s z á m o s f a j — e l s ő s o r b a n n á d i p o s z á t á k — v i s z o n y l a g 
n a g y e g y e d s ű r ű s é g b e n t a l á l h a t ó . A f e l m é r é s h e z o l y a n f a j o k a t v á l a s z t o t t a m , 
m e l y e k n é l a p á r o k s z á m a a f é s z k e k e l l e n ő r z é s e , i l l e t v e m e g f i g y e l é s e k a l a p j á n 
v i s z o n y l a g p o n t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó v o l t . E z e k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í -
t á s t t e h e t t e m : 
1969 1970 1971 1972 
Egretta alba 36 28 - 3 0 36 18 pár 
Platalea leucorodia 220 190 - 2 0 0 184 140 pár 
Anser anser 30 55 - 6 0 58 5 4 - 5 5 pár 
Circus aeruginosas 10 6 - 7 6 4 pár 
Merops apiaster 15 15 — — pár 
Remiz pendulinus 3 3 2 9 pár 
A n a g y k ó c s a g o k egyet len t e l epen fészke lnek a r e z e r v á t u m t e r ü l e t é n . 
A p á r o k s z á m a v i szony lag á l l a n d ó n a k l á t s z o t t , 1972-ben a z o n b a n f e l t ű n ő e n 
m e g f o g y a t k o z t a k . A je lenség oka va lósz ínű leg a r endk ívü l i szá raz idő já rás sa l 
h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . A d innyés i F e r t ő u g y a n i s , me ly a kócsagok egyik f o n t o s 
t á p l á l k o z ó t e r ü l e t e , c s aknem te l j e sen k i s z á r a d t , a h a l a s t a v a k o n pedig a fo ly to -
nos r i a sz t á s m i a t t n e m t u d t a k t a r t ó s a n m e g m a r a d n i . H a s o n l ó vo l t a he lyze t 
a k a n a l a s g é m n é l is, ahol az á t l a g o s a n 200 p á r körü l i á l l o m á n y 1972-ben 140-re 
c s ö k k e n t . 
A n y á r i l ú d f é szke lőá l lománya az u t ó b b i h á r o m évben á t l a g o s a n is 50 p á r 
f e l e t t vo l t a t e r ü l e t e n . A számlá lás a p á r o k g y a k o r i l e számolása a l a p j á n becs-
léssel t ö r t é n t . A m a d a r a k részben a r e z e r v á t u m b a n , r é szben az az t h a t á r o l ó 
a l k a l m a s t e r ü l e t e k e n kö l t enek . 
A b a r n a r é t i h é j a á l l o m á n y a s a j n á l a t o s m ó d o n f o k o z a t o s a n c s ö k k e n ő 
t e n d e n c i á t m u t a t o t t . E n n e k oka részben va lósz ínű leg a k ö r n y e z ő mezőgazda -
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sági t e rü le teken v é g r e h a j t o t t mérgezésekre , ezenkívül ki lövésekre v e z e t h e t ő 
vissza. 
A pákozd i gyurgya lag te lep á l l ománya 1969-ben és 1970-ben v iszonylag 
s tabi l he lyze te t m u t a t o t t , a te lepen a gyurgya lagokon kívül mezei és házi 
verebek, e s e t enkén t szalakóta és vörös vércse k ö l t ö t t e k . A r áköve tkező ké t 
évben egyetlen p á r gyurgyalag sem k ö l t ö t t o t t , a n n a k ellenére, hogy a l y u k a k 
1972-ben kora t avas sza l el le t tek t ö m v e , és csak április közepe t á j á n n y i t o t t u k 
meg őket, a m i k o r a t ú l zo t t an is e l szaporodo t t verebek m á r m á s u t t kényszerül -
t e k fészekrakás ra . K é t odúban seregély te lepede t t meg. 
A függőcinege kö l tőá l lománya 1972-ben érdekes módon igen erősen 
megemelkede t t , a 13 megépül t fészek közül 9-ben köl tés is t ö r t é n t . 
Bár a t ö r p e g é m párok s z á m á n a k megál lapí tása á l t a l ában r endk ívü l 
nehéz, sőt az a d o t t te rü le ten gyakor la t i l ag nem is lehetséges, úgyszólván 
te l jes h i ányuk 1972-ben fe l tűnő vo l t . Többszöri csónakos be já rás a l k a l m á v a l 
egyetlen p é l d á n y t sem észleltünk köl tés i időben; legelőször augusz tus 10-én a 
ha l a s t avakná l f igye l t em meg ké t p é l d á n y t . 
A N G A B E N Ü B E R D I E QUANTITATIVEN V E R H Ä L T N I S S E E I N I G E R BRUTVOGEL-
A R T E N IM S Ü D L I C H E N T E I L DES V E L E N C E R S E E S 
Von 
E G O N S C H M I D T 
In den Jahren 1969—1972 wurde die Anzahl der Brutpaare einiger Vogelarten im Na-
turschutzgebiet des Velencer Sees sowie in den anschließenden Fischteichen geprüft (siehe 
Tabelle). Es konnte festgestellt werden, daß wegen der außergewöhnlichen Trockenperiode 
1972 die Zahl der Edelreiher und der Löffler stark abgenommen hat. Die Verminderung der 
Zahl der Rohrweihen ist wahrscheinlich auf Vergiftungen und Abschuß in den umgrenzenden 
Kulturgebieten zurückzuführen. Der Grund für das Verschwinden der Bienenfresser konnte 
nicht erklärt werden. Dagegen nisteten die Beutelmeisen 1972 in ungewöhnlich großer Anzahl 
in diesem Gebiete. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Klaus Odening: Perspektiven der Cercarienforschung 
Parasitologische Schriftenreihe, Band 21 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971; 205 oldal, 70 ábra, 11 táblázat. — Ara: 44,30 M) 
A Parasitologische Schriftenreihe sorozat 21. kötete a Berlinben 1968 szeptemberben 
tartott „Cercaria szimpózium" előadásait tartalmazza. Mivel a kötet kézirata a szimpózium 
után mintegy másfél évvel került nyomdába, a szerzőknek alkalmuk nyílt arra, hogy a ta-
nácskozás, a viták és hozzászólások anyagát beépítsék cikkeikbe. Jóllehet a cercariák a mé-
telyeknek csak egyik lárvaformáját képviselik, mégis indokolt volt a velük kapcsolatos prob-
lémák megvitatására egy nemzetközi tanácskozást szervezni. Ezt egyrészt az indokolja, hogy 
a helininthológiai és hidrobiológiái gyakorlatban ez a lárvacsoport állandó és folyamatos fau-
nisztikai és rendszertani feldolgozás alatt áll, de ez a munka általában elszakad az aduit mé-
telyekkel foglalkozó feldolgozó munkától. Ennek az elszakadásnak a következménye, hogy a 
cercariák rendszertanában gyakran az aduit példányok rendszerezésétől eltérő elvek alapján 
dolgoznak, így a lárva és a kifejlődött példány rendszertani helye nem egyezik meg. A másik 
szempont, amelynek alapján szükségessé vált a tanácskozás összehívása, az volt, hogy a cer-
cariák a mételyek fejlődési vizsgálatának a legfontosabb objektumai, a kísérletes vizsgálatok 
leggyakoribb alanyai. 
A KLAUS ODENING szerkesztésében megjelent kötet cikkei három nagy téma köré össz-
pontosulnak. Az első csoportba tartoznak a mételyek fejlődési ciklusával, rokonsági kapcso-
lataival és törzsfejlődésével foglalkozó tanulmányok. A második témacsoportba kerültek a 
meghatározás, osztályozás, nevezéktan általános kérdéseit tárgyaló, valamint az egyes fajok 
és csoportok rendszertani jellemzését magukba foglaló tanulmányok. A harmadik nagy téma 
a fejlődési ciklusok, az ökológiai és faunisztikai vizsgálatok eredményeivel foglalkozik. 
Az előadások nyomán készült cikkek felölelik a cercariákra vonatkozó kutatások vala-
mennyi ágát. A tizennyolc szerző munkái közül itt nem áll módunkban kiemelni és részlete-
sebben ismertetni egyet sem, de annyit megállapíthatunk, bogy a problémakör iránt érdeklő-
dők szinte minden egyes dolgozatban értékes újdonságokra találnak. A cikkeket illusztráló 
rajzok sokasága és gondos kivitelezése, a jó táblázatok megkönnyítik a tudományos anyag 
megértését. A dolgozatokhoz tartozó irodalomjegyzék összességében felöleli az eddig megje-
lent cercaria-irodalmat, és így e téren is hasznos forrásmunka a kötet. 
A „Cercaria szimpózium" anyagának közzétételéért köszönet illeti a Kiadót , a szerkesztő 
bizottságot és elsősorban a cikkeket sajtó alá rendező szerkesztőt, Dr. KLAUS ODENiNGet. 
D R . M A T S K Á S I I S T V Á N 
Gesa Hartmann-Schriider: Annelida, Borstenwiirmer, Polychaeta 
Die Tierwelt Deutschlands, 58. Teil 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971; 594 oldal, 190 ábra. — Ära: 128,50 M) 
Az 1925-ben DAHL professzor által megindított „Die Tierwelt Deutschlands" sorozat 
58. kötete a negyedik „féreg" kötet: a kevéssertéjűek, a szabadon élő fonálférgek és a húrférgek 
után HARTMANN—SCHRÖDER feldolgozásában megjelentek immár A soksertéjű gyűrűsférgek is. 
Méghozzá igen impozáns terjedelemben, közel 600 oldalon. A könyvet forgatva legelőször az 
ötlik szemünkbe, hogy míg a jól ismert, sárga fedelű sorozat régebbi kötetei pusztán határozó-
könyvek voltak, addig HARTMANN—SCHRÖDER munkája — csakúgy mint a sorozat utóbbi 
kötetei — messze több ennél: a tárgyalt állatcsoport részletes, monografikus feldolgozása. 
Nemcsak az előzőekhez képest jóval bőségesebb leírások, a fajnál magasabb taxonok külön 
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'smertetése emelik ki a kötetet a határozókönyvek típusából, hanem a nómenklatúrái és szinoni-
mikai megjegyzések és mindenek felett a tárgyalt fajokról közölt bőséges elterjedési, életmód-
beli adatok. 
A könyv öt részre tagolódik. Az I. fejezet az általános bevezetés, vagyis a soksertéjűek 
anatómiáját, fejlődését, rendszertani helyzetét, ökológiáját-biológiáját, valamint gyűjtését 
és preparálását ismertető rész. Megtudjuk belőle például, hogy a soksertéjű testhossza 1 mm 
és 3 m között váltakozik. Valamint azt, hogy barázdálódásuk és embryonális fejlődésük alap-
ján a laposférgekkel, a zsinórférgekkel és a puhatestűekkel mutatnak rokonságot. 
A II. fejezet a könyv lényege: rendszertani sorrendben tárgyalja az Északi-tenger és a 
Norvég-tenger eddig ismert Polychaeta fajait. A Polychaeta osztályt két rendre (Errantia és 
Sedentaria) tagolja, amelyek közül az első 2, a második 4 alrendből áll. Összesen 54 család fa-
jait ismerteti, nem kevesebb mint 520 oldal terjedelemben. A III . fejezet állatföldrajzi áttekin-
tést nyújt az északi tengerekben élő soksertéjűekről. Megtudjuk belőle, hogy a tárgyalt 426 
faj közt a vezető szerepet a boreális fajok játszák, majd őket a boreál-mediterránikus elterje-
désű fajok követik. De nem kevésbé érdekes tudnunk azt is, hogy él Európában egy édesvízi 
soksertéjű gyűrűsféreg faj is, a Hypania invalida, valamint egyetlen talajlakó faj is, a Parer-
godrilus heideri. Előbbi ugyan eredetileg tengeri alak, de több nagy európai folyóba is benyo-
mul; így pl. a Volgába, Dnyeperbe, Búgba, sőt a Dunába is. Utóbbi ÉNy-Németországban 
(Holstein), a Keleti Alpokban, Észak-Jugoszláviában és a Vogézekben fordul elő, s felhatol 
1200 m-ig is. 
A IV. fejezet a bőséges irodalomjegyzék, míg az V. fejezet a szakszó-jegyzék. A köny-
ve t sok szép ábra tarkítja, megkönnyítvén a fajok felismerését. 
HARTMANN-SCHRÖDER könyve az északi tengerek soksertéjű gyűrűsférgeinek szép, 
korszerű feldolgozása. A nagyszabású munkát a kiadó gondos nyomással jelentette meg. 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
Dietrich Flössner: Krebstiere — Crustacea: Kiemen- und 
Blattfüsser (Branchiopoda), Fisehläuse (Branehiura) 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1972, 501 oldal, 201 ábra. — Ára: 101,50 M) 
A „Die Tierwelt Deutschlands" 60. kötete ismét gazdagabbá tette ezt az igen hasznos 
sorozatot. A terjedelemre is tekintélyes kötet két fő részre tagolódik. Elsőben a Branchiopoda 
alosztályt tárgyalja, felosztásában a legújabb rendszert véve alapul. 363 oldal terjedelemben 
az Anostraca Phyllopoda, Notostraca, Diplostraca egységek 52 genusa kapott helyet. 
Bevezetőként a szerző morfológiai és anatómiai ismertetéssel teszi használhatóvá a 
speciális rész határozókulcsait és fajleírásait, de rövid összefoglalását adja a csoport fejlődésé-
nek, életmódjának is. Nem nélkülözi e fejezet az állatok gyűjtésére, rögzítésére és preparálására 
vonatkozó ismereteket sem. Ez a csoporttal foglalkozó fiatal kutatók számára jó előtanul-
mány. Külön érdeme a szerzőnek, hogy az esetek nagyobb százalékában eredeti rajzokkal il-
lusztrálja szövegét, amely a kitűnő nyomdatechnikai eljárás eredményeként tiszta, világos 
képekben rajzolódik. 
Jellegénél fogva e munka alapot adhat a hazai édesvizek faunáját kutatók számára, de 
a speciális rész tanulmányozása meggyőzhet mindenkit arról, hogy valóban csak alap. A hatá-
rozókulcsok a sorozatra jel lemző tömörséggel készültek. A rendszertani egységek jó bontásban 
ismét részletesebb általános leírásokkal vannak jellemezve, a fajok száma azonban nem ki-
elégítő, amit a területre korlátozottság indokol. Mégis érdeme a munkának a közölt fajokról 
adott igen részletes ismertetés. Ez a szinonim neveket követően külön-külön kitér a nőstények 
és hímek jellemzőire, közli a változatok lehetőségét, elterjedési adatokat ad, valamint az álla-
tok ethológiáját részletezi. Számos esetben táblázatos összehasonlítást tesz a közel megegyező 
formák között, s mint az általános részben, itt is pontos rajzokkal segíti az azonosítást. Ki-
egészítő adatai segítik az ökológiai értékelést, a fajok ökológiai igényének, és sokszor szapro-
biológiai jellegének feltüntetésével . A speciális részt a Branehiura alosztály tárgyalása zárja le. 
Ki kell emelnünk az irodalom ismertetésének alaposságát. 53 oldal terjedelemben az 
idevágó irodalom egyik legalaposabb összefoglalását találjuk, amely mintegy 2000 idézetet 
tartalmaz. 
D R . K E R T É S Z G Y Ö R G Y 
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Prof. Alfred Kaestner: Lehrbuch der Speziellen Zoologie 
Band I: Wirbellose. 3. Teil: Insecta. A: Allgemeiner Teil 
С VE В Gustav Fischer Verlag, Jena, 1972; 272 oldal, 182 ábra. — Ara egészvászon kötésben: 
15,- M) 
ALFRED KAESTNER, a müncheni egyetem állatrendszertani tanszékének professzora, 
sajnos nem érhette meg, hogy hata lmas , több kötetes , mintegy 2000 n y o m t a t o t t oldal terje-
delmű munkájának utolsó kötetei is napvi lágot lássanak. Munkás é le tének legtermékenyebb 
éveit áldozta azért, hogy elkészítse a rendszeres á l lat tan nagy t a n k ö n y v é t , ezt a hihetet len 
mennyiségű ismeretanyagot m a g á b a n foglaló, a legkorszerűbb elvek a lapján megírt munkát . 
A két kötetre tervezett , de k ö t e t e n k é n t több részből ( tulajdonképpen: terjedelmes kötetből) 
álló műnek első kötete teljesen e lkészült: a gerinctelenek. Az egyes részek a feldolgozás rend-
jében — tehát nem a szigorú rendszertani sorrendben — jelentek meg; a kezünkben levő jelen 
kötet ( füzet) a sort záró rovarok általános ismereteit tartalmazza. A rovarok rendszertani 
fe ldolgozása ugyancsak n y o m d á b a n van , s még ez é v b e n meg fog je lenni . 
Ma, amikor a szakemberek egyik legnagyobb gondját az okozza, h o g y va lamiképpen el 
tudjanak igazodni abban a roppant információs anyagban , ami csak a szűkebb szakterületü-
kön is valósággal a „ n y a k u k b a zúdul" , amikor már-már szélmalom-harcot fo ly ta tunk a pub-
likációk áradata „ellen", nem lehet eléggé méltányolni azoknak az érdemeit , akik évek munká-
ját fordítják arra, hogy egy-egy tudományterüle t eddigi eredményeit összegezzék és kiérté-
keljék. I lyen munka KAESTNER t a n k ö n y v e is, mégpedig a legjobbak közül való . 
A rovarok alaktanát , é l e t tanát és egyedfej lődését tárgyaló k ö n y v a következő 27 fe-
jezetre oszlik: 1. A köztakaró; 2. A törzs; 3. A váz izomzat és kötőszövet ; 4. A szárnyak; 5. A 
végtagok; 6. Hangadás; 7. A fej; 8. Koordinációs rendszerek; 9. Érzékelés , érzékszervek; 
10. Mechanoreceptorok; 11. Chemoreceptorok; 12. Fényérzékelés; 13. Időérzékelés , elektro-
mágneses térben való tájékozódás , hőérzékelés, fájdalomérzés; 14. A mir igyek; 15. A bél és az 
emésztés; 16. A Malphigi-edények és a kiválasztás; 17. Vízháztartás; 18. A táplálék feldolgo-
zása; salakképzés; 19. A véredényrendszer; 20. A légzőszervek és m ű k ö d é s ü k ; 21. Az ivar-
szervek; 22. A szaporodás; 23. A pete és az embryonál is fejlődés; 24. A postembryonál i s fej-
lődés; 25. Az átalakulás; 26. Az elterjedés, és a különböző éghajlati v i s z o n y o k h o z történő al-
ka lmazkodás; 27. A rovarok rendszere és törzsfejlődése. 
A fejezetcímek jó fe lv i lágos í tást nyújtanak a k ö n y v tartalmáról , és kel lően sejtetik 
azt a hata lmas i smeretanyagot , a m e l y e t a szerző közzéte t t . Meddő kísérlet vo lna az i t t rendel-
kezésre álló néhány sor keretében akár csak dióhéjnyi tarta lom-ismertetést is adni, ezért in-
kább — teljesen önkényesen kiragadva — néhány „mazso laszemmel" kell megelégednünk. 
KAESTNER szerint A rovarok ma ismeretes fajszáma több mint 775 000. A leghosszabb 
rovar a 33 cm-es Pharnacia serratipes nevű botsáska, a legtestesebbek a Golialhus és Megasoma 
nembe tartozó óriásbogarak ( sú lyuk 30 g), a legparányibbak az Alaptus magnanimus nevű 
hártyásszárnyú (0,2 mm) és a Nanosella jungi nevű bogárka (0,25 mm) . A fajokban leggazda-
gabb család az ormányosbogaraké, amelyek fajszáma (46 000) több m i n t ötszöröse a madara-
kénak (8590), i l letve jó tízszerese az emlősökének (4146). — Az embryonál i s fej lődés tanúsága 
szerint a rovarok közvet len ősei soklábú Tracheáták vo l tak , éspedig va lósz ínűleg a mai száz-
lábúak elődei. A legrégibb rovarmaradványok a devonból ismeretesek, éspedig a középső de-
vonból szárnyatlan ősrovarok (Collembola), a felső devonból már szárnyas ősrovarok. A felső 
karbonban már éltek kérészek, sz i takötők, csótányok és egyenesszárnyúak. A poloskák és 
bogarak első maradványaival az alsó permben, a hártyásszárnyúakéval a triászban találko-
zunk. — KAESTNER rendszere szerint a rovarok osztá lya 33 rendre tagolódik , amelyek a lábas-
potrohúakkal (Diplura) kezdődnek és a kétszárnyúakkal (Diptera) végződnek . A rendek fej-
lődéstani sorából csupán a bolhák (Siphonaptera) és a legyezőszárnyúak (Strepsiptera) „lóg-
nak ki", őket a szerző függe lékként illeszti a rendszer végére. 
A k ö n y v német nye lve — még csekélyebb tudással is — k ö n n y e n érthető. Mondatai 
egyszerűek, szabatosak. A gazdag és jól vá logato t t képanyag t o v á b b könnyí t i a megértést: 
szinte n incs oldal ábra nélkül. A Gustav Fischer Kiadó jó papíron, gondos nyomással , szép 
kötésben adja kezünbe KAESTNER k ö n y v é t , amelynek — méltányos árát is f i gye lembe v é v e — 
nem szabad hiányoznia egyet len zoológus könyvespolcáról sem. 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
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Erwin Amlacher: Taschenbuch der Fischkrankl ie i len 
für Veterinärmediziner und Biologen. Második, bővített kiadás 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1972 ; 378 oldal, 213 ábra, 9 táblázat és 4 színes tábla. — 
Ára: 25,40 M) 
A napja inkban annyira je lentős környezetvéde lem szempont jábó l a halak nem egy el-
vál tozása indikátornak bizonyulhat . Habár az a szerep, amit a szakemberek a Föld lakóinak 
fehérjeellátása szempontjából a ha laknak szánnak, már önmagában is indokolná a l egnagyobb 
védelmüket . Így érthető, hogy sokan érdeklődéssel fordulnak a halpatológiai m ű v e k felé. 
A szerző m ű v é n e k népszerűsége mel l e t t szól az a körülmény, h o g y az 1961-es első kiadás há-
r o m évvel később megjelent spanyol fordításban, és 1970-ben e l h a g y t a a nyomdát az amerikai 
k iadás is. I lyen nemzetközi v i s szhang u tán látott napvi lágot 1972-ben a második kiadás. 
Utóbb i a bőví tések miatt már inkább kéz ikönyvnek tűnik, habár eredeti címe megmaradt . 
AMLACHER elsősorban az édesvíz i haszonhalak pato lógiájának tárgyalását tűzte ki 
feladatául. Eme l l e t t viszont akváriumi díszhalak is gyakran szerepelnek a szövegben, és a 
fényképi l lusztrációkban egyaránt. A bakteriológiai és virológiái vonatkozások nagyobb hang-
súlyt kapnak, mint a többi parazita, és ez utóbbiak által k ivá l to t t betegségek szindrómái. 
Ennek ellenére a m ű teljes á t tek intés t nyújt a tógazdasági gyakor latban prevent ív intézke-
dések vagy gyógykeze lés szempontjából számításba jöhető v a l a m e n n y i parazita és nein para-
zita által k ivá l to t t betegségről. 
KONRAD LORENZ szerint a t ermészetben előforduló állatok egye t l en más csoportjának 
tagjai sincsenek i lyen magas százalékarányban parazitától károsí tva. Minden egyes a termé-
szetes vizekből befogot t , további tartásra szánt halnak karanténba kell kerülnie. 
A mű két fő részre tagolódik: 
I. Az á l ta lános részbe tartoznak 1) a vizsgálati módszerek ( i t t a szerző a laboratóriumi 
eszközök leírásától kezdve a mikroszkópi vizsgálatokhoz szükséges nat ív kész í tmények elő-
állításáig sok m i n d e n t ismertet). Majd hisztotechnika és h i sz tokémia következik. Bakter io-
technika és v irotechnika; utóbbi keretén belül virológiái sejtkultúrák létesítésének metodikája 
is helyet kap, va lamint vér- és szérum vizsgálatok. Az olvasó e l saját í thatja 2) a v izsgálat i 
anyag beküldésének módját és 3) az e g y e s szervek hisztopatológiai fe l tárásának technikáját , ill. 
4) a diagnosztizálás menetét . Az á l ta lános rész utolsó fe jezetében viszont 5) prophylax is , 
hygiene és therapia szerepel. 
II. A különleges részt 1) különfé le paraziták, vírusok, baktér iumok és gombák által 
okozot t betegségek bemutatása adja. Egyse j tűek és férgek okozta e lváltozások, va lamint élős-
ködő rákok által k ivá l to t t megbetegedések gyarapítják a parazitológiai sorozatot. 2) A nem 
paraziták által okozot t betegségek közül a gyakorlati igényeknek nagymértékben megfelel a 
környezet károsító tényezőinek, kémiai és fizikai faktoroknak rangsoroláson alapuló váloga-
tása . Öröklődő betegségek v a l a m i n t különféle daganatok ismertetése szélesíti az érdeklődők 
látókörét . Yégül mintegy függe lékként a nem megfelelő biológiai tényezők hatása az akvá-
riumban (hydra, örvényférgek, kék- és zö ldmoszatok, k o v a m o s z a t o k ) és azok leküzdése c ímű 
fejezet a gyakorló akvaristák részére n y ú j t értékes segítséget. 
AMLACHER zsebkönyve kiváló ö tvöze te a kezdő halpatológus számára írt prakt ikumnak, 
valamint a haladó ismeretének bőví tésére alkalmas kulcs fontosságú publikációk szakadat-
gyűj teményének. A művet többszáz c ímet tartalmazó és a vi lág m i n d e n táján megjelent leg-
modernebb szakirodalom gazdag j egyzéke egészíti ki. 
D R . W I E S I N G E R M Á R T O N 
J. L. Cloudsley-Thompson: The Temperature and Water Relat ions of Reptiles 
(Merroxc Publishing Co. Ltd., Watford, 1971; 159 oldal, 4 tábla, 2 táblázat és 15 ábra. — Ára: 
2.50 $) 
Az 1971-ben megjelent k ö n y v tárgyánál fogva speciális t é m á t ölel fel. Mint i lyen első-
sorban szakemberek, herpetológusok és ökológusok érdeklődésére tar that számot. A munka 
a hüllők hőanyagcseréjéről és v ízháztartásáról szól, s azokról, az eddigi ismereteket is össze-
fogla lva, a legmodernebb szempontok szerint részletekbe menő e lemzést és á t tekintés t ad. 
A hőszabályozást evolúciós síkon m u t a t j a be, de nem hagyja f i g y e l m e n kívül a magatartással 
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cs az egyéb élettani folyamatokkal kapcsolatos hőszabályozást sem. És hasonló alapossággal 
állítja vizsgálódása körébe a vízgazdálkodás problémáit is, a vízfelvételt és vízleadást, vala-
mint a vízfelhalmozást. 
A könyv 6 fejezetre, ezeken belül pedig jónéhány alfejezetre oszlik. Az I. fejezet maga 
a bevezetés, melyben a szerző a meleg- és hidegvérűség fogalmával kapcsolatban tesz meg-
jegyzéseket és BELLAIRS (1969) rendszerét alapul véve , családokig történő lebontásban közli 
a hüllők rendszerét. A II. fejezet a hőszabályozással kapcsolatos ismereteket összegezi: 1. Evo-
lúciós áttekintés; 2. A hideg hatásai; 3. Az állat magatartásának szerepe a hőszabályozásban; 
4. Fiziológiai hőszabályozás; 5. A hő ill. a meleg hatásai. A III. fejezet tárgya a vízháztartás: 
1. Vízfelvétel; 2. Vízleadás; 3. Vízgazdálkodás. A IV. fejezetben a mű írója a kutatással kap-
csolatos konklúziókat egyesíti. Az V. fejezet a vonatkozó irodalom mintegy 32 oldalt ki tevő 
felsorolását tartalmazza. A hatalmas irodalmi anyag összeállításával a könyv írója nagy segít-
séget nyújt az e témával foglalkozó vagy foglalkozni szándékozó kutatók számára. A VI. fe-
jezet a szerzők és fajok indexét, valamint a tárgymutatót egyesíti. 
A Merrow Publishing Co. Ltd. kiadásában, gondos összeállításban és szép kivitelben 
megjelent könyv jóllehet mindenekelőtt a herpetológusok, fiziológusok és ökológusok érdek-
lődésére tarthat számot, de minden bizonnyal haszonnal forgathatják a gerincesek többi cso-
portjainak kutatói is, köztük elsősorban azok, akik a fiziológia területén működnek. 
D R . D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
Zdenek V. Spinar: Tertiary Frogs from Central Europe 
(Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1972; 253 oldal, 184 tábla, 
15 táblázat és 95 ábra. — Ára: 190,00 Kcs) 
Az. elmúlt évben ZDENEK V. SPINAR, a prágai Károly Egyetem paleontológiái tanszé-
kének professzora tollából, a Csehszlovák Akadémia kiadásában j elent meg a „Tertiary Frogs 
from Central Europe" című könyv, amelyet a Német Demokratikus Köztársaságban nyom-
tak. A nemcsak tartalmában, hanem képmellékleteiben is szinte páratlanul gazdag munka 
azoknak a hatalmas anyagon végzett, alapos és szívós kutatásoknak az eredményeit összegezi, 
amelyeket a könyv írója az elmúlt 20 esztendő alatt Csehszlovákia és a környező államok 
területéről feltárt harmadkori fosszilis békák maradványain folytatott. A szerző számára ren-
delkezésre álló vizsgálati anyag ugyanis, tudományos értékét, mennyiségét, milyenségét és 
megtartását illetően a maga nemében szinte egyedülállónak könyvelhető el. Benne bizonyos 
fajok egyedeiből egész sorozatok akadtak, amelyek az illető faj majdnem valamennyi fejlő-
dési stádiumait reprezentálták: az adultaktól a szemiadultakon keresztül egész a juvenilise-
kig, sőt nem egyszer azok lárvaállapotban levő példányaiig. S e maradványok legnagyobb része 
a megtartás szempontjából is jelentősnek bizonyult. Közöttük az egyes végtagcsontok töredé-
kein kívül az apró koponyacsontoktól kezdve a függesztő készülékeken és egyéb más csonto-
kon kívül, teljesen egész csontvázak is szerepeltek, melyeken olykor még a lágyrészek — bele-
értve a különböző szerveket, mirigyeket, idegeket, ereket és pigmenteket is — megtalálhatók 
voltak. 
Az említett rendkívül gazdag vizsgálati anyagon végzett morfológiai, szisztematikai, 
anatómiai és ontogenetikai kutatások a szakavatott szerző számára nemcsak az egyes fajok 
meghatározására adtak lehetőséget, hanem arra is, hogy a fajon belüli variabilitás és az ivari 
dimorfizmus kérdéseinek tanulmányozása révén a Paleobatrachidae és Pelobatidae családok 
rendszertani revízióját is elvégezhesse. A könyv tehát — mint címe is mutatja — az európai 
harmadkori békák vizsgálatait és azok eredményeit összegezi, melyekre a Károly egyetem 
paleontológiái tanszékének professzora — legalábbis az általa nagyobb fosszilis anyagon ta-
nulmányozott Paleobatrachidae és Pelobatidae családok vonatkozásában — t'ij rendszert és 
származástani elméletet állít fel. Ezek értelmében a Paleohatrachidák, melyek létezését ko-
rábban egyesek tagadták, szerinte egységes, jól jel lemezhető csoportot képeznek és az Anurák 
rendjén belül Paleohatrachia néven önálló alrendet alkotnak. Tagjaik a békák ősi törzséből, 
feltehetően még a Triászban ágaztak ki és független fejlődési irányt hoztak létre. Ma élő kép-
viselőik Európában, Afrikában, Ausztráliában és Amerikában élnek. Velük szemben a Peloba-
tidák, számos ősi jellegeik ellenére, a fejlődésnek egy olyan független irányát képviselik, amely 
a primitív ősökből jóval később váltak ki. A fennmaradó másik két családról, azaz a Ranidae 
és Bombinidae családokról (a Bombinidae nevet a könyv irója a Discoglossidae név helyett 
használja) a szerző csak röviden emlékezik meg. 
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A könyv 3 fejezetre és ezeken belül számos alfejezetre oszlik. Az I. fejezet mintegy 
20 oldalon keresztül a fosszilis békák kutatásának csehszlovákiai történetével, az anyag lelő-
helyeinek áttekintésével , a vizsgálati módszerekkel, valamint a fosszilis és az összehasonlításra 
felhasznált recens anyag felsorolásával foglalkozik. A II. fejezetben a szerző az általa tanulmá-
nyozott Paleobatrachidae, Pelobatidae, Bombinidae és Ranidae családok fosszilis maradvá-
nyainak (csontok és lágyrészek) vizsgálatait és azok eredményeit összegezi. A III. fejezet az 
összefoglaló megjegyzéseket ill. a végkövetkeztetéseket tartalmazza. Ezt a táblák magyará-
zata, a bőséges irodalmi felsorolás, a használt rövidítések és a vegyes index követi, mely utób-
biban a szerző, tárgy és névmutató található. 
A 286 oldalt kitevő szövegrészt 184 egész oldalas fényképtábla, 15 táblázat és 95 szö-
vegközti ábra egészíti ki. A könyv valójában azonban ezeknél sokkal többet tartalmaz, mert 
egy-egy táblán nem egyszer 5—8 remek fénykép, egy-egy ábrán pedig 10—14 részletrajz is 
található. 
A munka mindenekelőtt paleontológusok és herpetológusok számára készült, de ér-
deklődésre tarthat számot a zoológia ill. biológia más ágaiban, így elsősorban az onto- és phylo-
genetikával foglalkozó szakemberek körében is. 
D R . D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
Sterbetz István: Vízivad 
(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1972; 204 oldal, 58 ábra, 3 színes tábla. — Ára: 28,— Ft) 
A vízivad fontos gazdasági tényező bármilyen szempontból is nézzük, mégsem volt 
a magyar irodalomban eddig önálló munka róla. Ma, amikor nemzetközi szervezetek, különös-
képpen I W R B (Int. Wildlife Research Bureau) szorgalmazzák a vízivad fokozott gondozását, 
ideje volt hogy összefüggő képet kaphassunk a sokoldalú problémáról. A szerző történeti át-
tekintést ad arról, hogy a kőkorszaktól napjainkig milyen szerepet töltöttek be a vízimadarak 
a vadászatban. Felsorolja a hazánkban élő fajokat, és hivatkozik az 1971. évi kormányrende-
letre, mely már csak 10 faj vadászatát engedélyezi , kellő tilalmi időkkel. 
A víz ivad fennmaradásának egyik legfontosabb tényezője a tájadottság, dióhéjban ad 
erről tájékoztatót. Ezek után tér rá az egyes fajokra, röviden a hazai és külföldi ritkaságokat is 
megemlíti, va lamint hogy milyen fajokat puszt í tott ki az ember. A vízivad természetes káro-
sítói közül beszél az időjárási faktorról, a ragadozókról; a mesterséges károsítások közt beszél 
a táj átalakításról, a vízszennyezésről, a sugárfertőzésről, a közlekedési eszközökről, a növény-
védő szerekről, a háziszárnyas tenyésztésének fellendüléséről, a tojásgyűjtésről, az elhibázott-
vadgazdálkodásról. Külön fejezetet szentel a betegségeknek, a mortalitásnak, az állomány életi 
képességének. Kiemeli az 1968. évi leningrádi konferencia határozatait; a hazai intézkedések 
közül a rezervátumokat, a mesterséges telepítés módszereit és a vízivad lövésének pótlására 
újabban létesített mesterséges tenyésztést. Ezután foglalkozik a vadászat történetével, mező-
gazdasági szerepével különféle adottságok között . Végül művészettörténeti áttekintést is ad. 
A k ö n y v e t ú g y k e l l e t t m e g í r n i , h o g y e l s ő s o r b a n v a d á s z o k é s m e z ő g a z d á k t a n u l h a s s a -
n a k b e l ő l e . A s o k k ö v e t e l m é n y é s s z ű k k e r e t m e g f e l e l ő s z e r z ő t k í v á n t , é s e z t m e g i s t a l á l t a 
S T E R B E T Z b e n . 
D R . К E V E A N D R ÁS 
H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow: Pareys Vogelbuch 
Fordította és átdolgozta: Prof. G. Niethammer és H. E. Wolters 
(Paul Parey Verlag, Hamburg & Berlin, 1972; 324 oldal, 2255 színes ábra és 585 színes elterjedés1 
térkép ) 
A könyv hosszú címmel eredetileg angol nyelven jelent meg, csaknem egy időben a 
német feldolgozással, mely erősebben veszi f igyelembe a közép-európai igényeket. Szinte kér-
dezzük, hogy a számtalan PETERSON—MOUNTFORT—HOLLOM útikönyv kiadása, a MAKATSCH-
és a BRUUN—SINGER—KÖNIG-féle „field-guide"-k után volt-e értelme egy újabb ilyen irányú 
könyvecskének? Az első kétségeink után belelapozva abba, rögtön láthatjuk, hogy igen. 
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Először is nem reked meg Közép-Európa keleti határánál. Színes ábráinak hihetetlen 
magas száma — az olcsó kiadás mellett — elképesztő, ábrái, térképei sokkal világosabbak, 
mint elődeié, az egyes fajokra vonatkozó szövegek sokkal összefogottabbak, és nem tudjuk, 
hogy ebben a kitűnő szerzőknek vagy az átdolgozóknak nagyobb-e az érdemük. Hasonló mun-
kát a PETERSON-könyv magyar kiadásából is nagyon sokan ismernek, így részletekre nem 
kell kitérnünk. 
Ellenben felvetjük a kérdést mit jelent ez a könyv a magyar ornitológusok és egyálta-
lán a madárkedvelők számára: a magyar madár-fauna sok dél-keleti elemet ölel fel. A legutóbbi 
40 év tanulsága szerint még újabbak is érkezhetnek hozzánk a Balkán felől. Madárismeretein-
ket tehát bővíteni kell azzal, hogy az egész Mediterraneum madárvilágát jobban megismerjük, 
és ezt a célt elsősorban ez a könyv éri el, hiszen egész Európán kívül felöleli a Közel-Keletet 
és Észak-Afrikát is. Ezért bővült ki ennyire a képanyaga, a térképeinek száma. Igen tanulsá-
gos o lvasmány, és rá is áll MOUNTFORT találó megjegyzése, hogy ezeknek A könyveknek nem 
az a céljuk, hogy könyvtárunk polcát díszítsék, hanem hogy a terepen állandóan zsebünkben 
legyenek. Külön köszönettel tartozunk a Parey Kiadó Vállalatnak, hogy ilyen jól illusztrált 
könyvet olcsó kiadásban bocsátott az olvasók rendelkezésére. 
D R . K E V E A N D R Á S 
Fr. J. Turcek: Birds as Biological Indicators 
(Quesliones Geobiologicae, 10, Slov. Akad. Vied, Bratislava, 65 oldal) 
TURCEK könyvének előkészületeiről már tudtunk, és ezért régen vártuk is mint a leg-
korszerűbb környezetvédelmi probléma összefoglalóját. Tudtuk előre, hogy a legilletékesebb 
kezekbe került feldolgozása, aki saját kutatásai és széleskörű irodalmi ismeretei alapján a 
legtömörebben tudja azt összefogni. Így is lett. Munkáját 8 fejezetre osztja: a madarak mint 
időjárási, talaj minőségi, víztisztasági (halászati), tájvédelmi, erdőállományi előrejelzők; de 
jelezhetik a madarak más élőlények jelenlétét vagy hiányát is, és végül a növényvédő szerek és 
a radioaktív anyagok jelenlétét is. A nyolc téma tárgyalása után az arra vonatkozó irodalom 
jegyzékét is megadja minden fejezetben. Nemcsak az európai viszonyokat veszi tekintetbe, 
hanem figyelme az egész világ irodalmára kiterjed. Zárófejezete még felvet néhány a problé-
mát, melyekben csak a jövőben várható a madarak előrejelző szerepe. Turcek feldolgozása 
sokoldalú, minden zoológus számára igen hasznos kis könyvecske. Angol szövegéhez rövid 
szlovák kivonat csatlakozik. 
D R . K E V E A N D R Á S 
Approaches to Animal Communication 
Szerkesztette: Thomas A. Sebeok és Alexandra Ramsay 
(Hague—Paris, 1969) 
Az emberi közösség bonyolult érintkezési eszközei, a társadalmi gyakorlatban működő 
információs rendszerek nemcsak társadalmi, hanem biológiai lényként is összekapcsolnak 
bennünket, hatásukat és következményeiket mint szervezetek is viseljük, de e jelenségek fel-
tárásához feltétlenül ismernünk kell az állatvilág kommunikációs törvényeit is. A zooszemio-
tika fiatal tudománya tűzte ki azt a célt, hogy felderíti a biológiai közösségekben működő 
kommunikációs formákat, a szubhumán jelzésrendszerek szerkezetét és funkcióit. A THOMAS 
A . SEBEOK é s A L E X A N D R A RAMSAY s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t g y ű j t e m é n y e s ö s s z e á l l í t á s a z é r t 
érdemel kitüntetett f igyelmet, mert az érdekelt szakterületek legismertebb kutatói vezetik be 
az olvasót e sokoldalú problémakörbe. 
GREGORY BATESON szellemes dialógusként megírt bevezető fejezete színesen és élmény-
szerűen magyarázza meg az állatpszichológia néhány alapfogalmát (ösztön, tanulás, stb.). 
Ezt követően MARIE-CLAIRE BUSNEL az akusztikus kommunikáció pszichofiziológiai megköze-
lítésével foglalkozik, majd felvázolja a kutatások három fő feladatát: 1) az állati akusztikus 
kapcsolatok „szótárainak" elkészítése; 2) feltárni, hogy a jelek szerkezete és felépítése miként 
determinálja az információkat; 3) a tanult és az öröklött komponensek elkülönítése. C. R. 
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CARPENTER az alacsonyabbrendű majmok jelrendszerét valamint a jelzések kiváltását és ész-
lelését kísérő viselkedéstípusokat vizsgálja. A könyv legterjedelmesebb fejezete EARL W. 
COUNT tollából tárgyalja az állati kommunikáció kutatásának az emberi viselkedés kutatásá-
ban betöltött szerepét és jelentőségét. A szerző részletesen elemzi a gerincesek jelközlésének 
idegélettani-pszichológiai alapját, az ontogenetikus és filogenetikus folyamatokat, majd kitér 
az afázia klinikai jelenségeire is. ERIC H. LENNEBERG a kommunikációs folyamatokhoz kap-
csolódó viselkedéstípusok rendszerezéséhez ad hasznos — a kutatási gyakorlatban jól alkal-
mazható — osztályozási módszert. Érdekes elméleti problémát fejteget ABRAHAM A. MOLES, 
aki a nyelv értelmezését az állati kommunikáció oldaláról közelíti meg, rámutatva a kapcsolat-
tartás általános összefüggéseire és törvényeire. JAMES M. MOULTON a halak akusztikus viselke-
dését írja le, de munkája kiterjed a hangadó és halló szervek anatómiai felépítésére, fiziológiai 
működésére és ontogenet ikus átalakulásaira is. ALEXANDRA RAMSAY az állati együttélés tér-
ben és időben strukturált szerveződését tárgyalja, azokat a viszony-rendszereket, amelyek a 
kommunikációs eszközöket és ezen eszközök működését alapvetően meghatározzák. THOMAS 
A. SEBEOK a l ingvisztika nemzetközileg ismert szakművelője „Szemiotika és etológia" c. ta-
nulmányában megfogalmazza a zooszemiotika tárgyát és tartalmát, valamint hangsúlyozza e 
munkaterület szoros kapcsolatát az állat-viselkedéstannal. A zooszemiotika vizsgálja a jelek 
1) keletkezését, 2) terjedését, 3) észleléseit, 4) szerkezetét a jeladó viselkedésétől függetlenül 
és 5) a jeladó viselkedésével összefüggésben, valamint 6) a jelek jelentését. (A 4) és 5) a zoo-
szintaktika, a 6) zooszemantika munkaköre.) A zárófejezetben ADRIAN M. WENNER a kom-
munikáció- és viselkedéstani vizsgálatok logikai menetét, valamint a tanulmányozott jelensé-
gek osztályozását és csoportosítását metodikai útmutatóként szánja a kutatóknak. 
A magyar zoológusgárda számára különösen értékes A SEBEOK professzor által szerkesz-
t e t t mű minden egyes fejezete, mert azok az állati kommunikáció kutatására ösztönözve el-
évülhetetlen segítséget és ismeretforrást nyújtanak a hazánkban csak napjainkban induló 
etológiai kutatásokhoz. 
D R . S A S V Á R I L A J O S 
R. A. Hinde: Animal Behaviour 
A Synthesis of Ethology and Comparative Psychology 
(McGraw-Hill Edition, London, 1969) 
Az állati é let tevékenység külső karakterek alapján is jól leírható eseményeit csak úgy 
érthetjük meg teljesen, ha a koordináló-irányító mechanizmusok mélyére hatolunk, s a szer-
vezetet komplex egységes egészként, a belső szabályozók és a környezetre irányult cselekvések 
kölcsönhatásában szemléljük. Ennek az integratív követelménynek tett eleget R. A. HINDE, 
amikor művében, az etológia, a pszichológia, az idegélettan és az állatviselkedés vizsgálatá-
hoz kapcsolt va lamennyi egyéb tudományág eredményeit felhasználva az állati cselekvés bo-
nyolult összetevőit és mozgatórugóit analizálta. 
HINDE az állati tevékenység, a különböző magatartásformák kauzális hátterét vizs-
gálja, s kiváló konstrukciós képességről tesz tanúságot azzal, ahogy a sokoldalú determinán-
sok szövevényét módszeres rendszerezettséggel tárja az olvasó elé. Valamennyi cselekvéstípus 
legáltalánosabb előfeltételének, a lokomóciós tevékenységnek idegi irányítottságával vezeti 
be a viselkedés-jelenségek vizsgálatát, részletesen fejtegetve a központi vezérlés és a periféri-
kus szabályozás szerepét a különböző mozgások létrejöttében. Ehhez szorosan kapcsolódik 
a következő két fejezet, ahol a külső effektusokkal szemben mutatott szelektív fogékonyságot 
és az érzékszervek perceptív funkcióját tárgyalja. A szerző a továbbiakban sorraveszi a moti-
vációs mechanizmusok értelmezésében kialakult valamennyi jelentősebb teóriát (öröklött 
kiváltó mechanizmus, felderítéses aktivitás, jutalom-elvárás stb.). A következtetések megala-
pozottságáról és hitelességéről meggyőződve a szellemes kísérletek sokaságát találja az olvasó 
az orientáció problémakörével foglalkozó fejezetben. 
HINDE nagy terjedelemben fejti ki a „drive" koncepció kialakulását, lényegét, külön-
böző aspektusát, és v i lágos magyarázatot ad az állat fiziológiai igényétől kiváltott belső kész-
tetések aktiváló szerepére. Ehhez a gondolatkörhöz csatlakozik a hormonális rendszerek és a 
külső ingerek kölcsönhatásán alapuló motivációs effektusok ismertetése. Mivel minden állati 
cselekvés genetikailag öröklött diszpozíciók és az egyedi élet során szerzett információk együt-
tes felhasználásával működhet csak, ezért különösen figyelemre méltó az a fejezet, melyben a 
szerző a tapasztalatszerzés folyamatát és a tapasztalatoknak a tevékenységbe történő bekap-
csolódását fejtegeti. Ez t követően a motivációs mechanizmusok sokirányú részletezésére tér 
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á t , a táp lá lkozás , a szexuális viselkedés, a fészeképítés, az agresszív m a g a t a r t á s , a felderí téses 
tevékenység, a félelem, s tb. mozzana t a inak leírásával. 
Az állati m a g a t a r t á s kétségkívül egyik legérdekesebb és legkülönösebb megnyi lvánu-
lása az e rede tében el lentétes indí tékokból összetevődő, de az összekapcsolódással ú j funkc ió t 
nyerő vise lkedésmód. HlNDE ké t hosszú fe jezete t szentel a konf l ik tusokon alapuló cselekvések 
t a n u l m á n y o z á s á r a , amelyben a fenyegetés és az udvar lás bonyolu l t k i fe jező-mozdula ta in 
k ívül részletes be tek in tés t n y e r h e t ü n k a téves i rányí tású tevékenységek és az á tugrásos moz-
du la tok m e c h a n i z m u s á b a is. 
A k ö n y v befejező részei a viselkedés fe j lődéstani és evolúciós kérdéseivel fogla lkoznak. 
Va lamennyi , az előző fe jezetben részletesen k i f e j t e t t m a g a t a r t á s - f o r m á t az egyedfej lődés so-
rán k ibon takozó , ki tel jesedő képességként t á r j a fel a szerző. Az állat i cselekvés és m a g a t a r t á s 
evolúciós ú t j á t á t t e k i n t v e HLNDE k i t űnő pé ldákkal t á m a s z t j a alá az t , hogy a t r ansz formáló-
dás évmil l iárdos e lőrehaladása során a viselkedés egyre n a g y o b b szerepet k a p o t t a specializá-
ciós f o l y a m a t o k b a n . 
Az olvasó va lamennyi fe jeze tben meggyőződhet arról , hogy a szerző az etológia á t t e -
k in the t e t l ennek t űnő differenciál t i smere t anyagá t összefoglalva nemcsak kiváló szintézist 
h a j t o t t végre, h a n e m hogy t u d o m á n y o s e redményekben gazdag k u t a t ó sorait olvassa. Kieme-
lendő érdeme, hogy a szöveg megér tésé t megkönny í t e t t e a világos magyarázó áb rákka l , s hogy 
a bonyolu l t , e lvont fogalomrendszerre l is szaba tosan fejezi ki m a g á t . HlNDE könyve a legma-
gasabb igényű t u d o m á n y o s m ű köve te lményének tesz eleget. 
D R . S A S V Á R I L A J O S 
Bogdán Stugren: Grundlagen der allgemeinen Ökologie 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1972; 223 oldal, 3 táblázat és 104 ábra. — Ára: 20,90 M) 
Az ökológia az élőlény és a környezet kapcsolatának vizsgálatával foglalkozó tudomány. 
Megszületése óta mind nagyobb mértékben bontakozott ki, az utóbbi két-három évtizedben 
pedig különösen rohamos fejlődésnek indult. Ezt igazolják az idevágó egyre nagyobb számban 
és egyre sűrűbben megjelent rövidebb-hosszabb terjedelmű publikációk eredményei is. 
BOGDAN STUGREN most megjelent könyve nemcsak pusztán növényekkel vagy álla-
tokkal foglalkozik, hanem figyelembe veszi a mennyiségi viszonyok és az ökoszisztémák anyag 
és energia forgalmának kutatásában bekövetkezett fejlődést is. A szóban forgó tudományág 
alapelveit, az élőlények és a környezet közötti bonyolult összefüggéseket modern felfogásban, 
vagyis az ökológiában eddig elért eredményekre támaszkodva, új szempontok szerint össze-
fogva , szemléletesen és áttekinthetően tárgyalja. 
Beosztását tekintve a könyv 11 fejezetre és azokon belül számos alfejezetre oszlik, 
melyeket a szerző előszava és a tartalomjegyzék előz meg. Az 1. fejezetben a könyv írója min-
denekelőtt magukról a rendszerekről általában, azok jelentőségéről, rangsoráról szól, majd a 
biológia lépcsőzetes felépítéséről, az ökológia szempontjairól és felosztásáról, valamint annak 
fogalmairól és történeti kialakulásáról tesz említést. Ezekkel mintegy bevezeti az olvasót a 
környezettan tudományába. A 2. fejezet már speciális részt ölel fel: az élet és környezet egy-
ségét és kölcsönhatását tárgyalja 4 alfejezetben. A 3. fejezet az anyagcserével foglalkozik és 
5 alfejezetet foglal magában. A 4. fejezet az anyag körforgásának kémiai alapjait ismerteti a 
biosphaerában 7 tagolásban. Az 5. fejezet az ökoszisztéma energetikai folyamatait mutatja 
be 10 alfejezetben. A 6. fejezet a produkcióbiológia ökológiai alapjairól szól és 6 alfejezetre 
tagolódik. A 7. fejezet az ökoszisztéma térbeli rendeződéséről ad tájékoztatást 8 alfejezetben. 
A 8. fejezet „Időrendiség az ökoszisztémában" címet viseli és 6 alfejezetre oszlik. A 9. fejezet 
a fajok kölcsönös kapcsolatait és befolyásait tárja az olvasó elé. A 10. fejezet a populáció szer-
kezetét és dinamikáját vázolja fel 6 alfejezetben. A könyvet lezáró 11. fejezet bőséges irodalmi 
felsorolást tartalmaz. Ezt a szakkifejezéseket, növény- és állatneveket magábafoglaló jegyzék, 
valamint a munkában szereplő szerzők neveinek regisztere és a tárgymutató követi. 
A 223 oldalt kitevő szövegrészt 3 táblázat és 104 szövegközti ábra egészíti ki, mely 
utóbbiak a könyvben foglaltakat szemléltetőbbé teszik. Es annak ellenére, hogy e munkát 
mindenekelőtt tankönyvnek szánták, nemcsak az egyetemi hallgatók, hanem a zoológia és a 
botanika területén működő szakemberek is haszonnal forgathatják. 
A könyv ízléses egész vászon kötésben, szép nyomással és a V E B Gustav Fischer Verlag 
kiadásában megszokott gondos tipizálással jelent meg. 
D R . D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Ö s s z e á l l í t o t t a : 
D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A , a Szakosztá ly j egyző je 
630. ülés, 1972. január 7-én 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat e lőtt kel lemes újévet és minden jó t k íván a tag-
ságnak és megígéri , hogy igyekszik a programot ebben az évben úgy összeáll ítani, hogy egy-egy 
ülésről minden érdeklődő valamivel g a z d a g o d v a térhessen haza. 
1. STERBETZ ISTVÁN: , ,A magyarországi vízivad táplálékbázisa" c. e lőadása, amelyet 
színes diákkal kísért, jelen füzetünkben o lvasható . 
NAGY BARNA megkérdezi az e lőadót , hogy a nagy mennyiségben f o g y a s z t o t t gyom-
magvak inegemésztődnek-e , v a g y csak á t h a l a d n a k a bélcsatornán? — Az e lőadó válasza, 
hogy csírázási próbát nem végzett . — Az e lnök kérdése, hogy hallunk-e majd egy másik elő-
adásban arról, h o g y mi az egyéb oka a magyarországi v íz ivadál lomány csökkenésének? — 
Az előadó válasza , hogy most részletekbe n e m mert belemenni, mert be akarta tartani a 15 
perces előadási időt . 
2. PONYI JENŐ: „A Zooplankton mennyiségi és minőségi változásai a Balatonban ' c. elő-
a d á s á b ó l m e g t u d j u k , hogy a B a l a t o n b a n élő Z o o p l a n k t o n minőségi a l a k u l á s á r ó l s z á m o s a d a t -
t a l r e n d e l k e z ü n k . Az u t ó b b i 10— 15 é v b e n , a t a v i k u t a t á s o k mégis t ö b b m i n t 25 o l y a n C r u s t a c e a 
és R o t a t o r i a f a j t m u t a t t a k ki , a m e l y e k n e m v a g y kevéssé v o l t a k i s m e r t e k a t ó b a n . A Zoo-
p l a n k t o n m e n n y i s é g i a l aku lásá ró l csak 1960-as é v e k t ő l k e z d v e r e n d e l k e z ü n k az egész t ó r a 
k i t e r j e d ő v i z sgá l a t i a d a t o k k a l . A Z o o p l a n k t o n k u t a t á s a csak a R o t a t o r i á k r a és a C r u s t a c e á k r a 
t e r j e d t ki. E n n e k az a m a g y a r á z a t a , h o g y a tó ny í l tv íz i b i o m a s s z á j á n a k 9 6 % - a C r u s t a c e á k b ó l , 
2 — 3 % R o t a t o r i á k b ó l és alig 1 — 2 % - a e g y é b sze rveze tbő l t evőd ik össze. 
A kuta tások eredményeiből a k ö v e t k e z ő k e t emelte ki a szerző: 1. A teljes Crustacea 
plankton mennyiség i leg egyenetlenül he lyezkedik el a Balatonban. Ál ta lában a tó középső 
részein mindig kevesebb a rákok mennyisége , mint a tó két végén. Fel tűnő, hogy a Keszthelyi -
öbölben mindig magas rák egyedszámot ta lá l tak . 2. A Cladocera-k részvétele a Crustacea 
p lanktonban mindig a Keszthely i -öbölben ill. a D N y - i medencében vol t a legmagasabb. Ez a 
jelenség összefügg e vízterület magasabb formált szervesanyag (alga és bakterioplankton) 
tartalmával . 3. Á tó két medencéjében a rákfajok populáció dinamizmusa eltérő. 4. Á Rotato-
riák maximál is egyedszáma a tó különböző területein eltérő; a tó középső szakaszain találjuk 
a l egnagyobb értékeket . 
JERMY TIBOR hozzászólásában kérdezi , h o g y a szervetlen ionok mennyisége vá l tozot t -e 
mert sok bajt okozhatnak a foszfát és nitrát ionok is. — Az elnök megjegyzi , hogy ismerve a 
Ba la tonon az időjárási v i szonyokat , nem okozot t -e pontat lanságot a ké tnapos mintavéte l i 
időtartam? További kérdése, a mennyiségi eltérések összefüggésben vannak-e a tó vízáramlá-
saival? — Az e lőadó megköszöni a hozzászó lásokat és elmondja, hogy pi l lanatnyi lag a nitrit 
és nitrát menny i ség igen kicsi a nyílt v ízben, k i v é v e a Keszthelyi-öblöt . A szennyeződés tekin-
te tében a parti ö v megterhelése azonban nagy , a K Ö J Á L felmérései szerint a beömlő 40 víz-
befolyás je lentős része t iszt ítat lan szennyvíz . Szerencsére a tó sekély, s így jó az öntisztulása. 
A félő az, hogy még ez sem lesz elég gyors, ezért a nyári időszakokban elszegényedik a fenék-
fauna, s ennek köve tkez tében éhezik a sül lő ivadék. Az elnök kérdésére e lmondja, hogy a gyűj-
téseket mindig szélcsendes időben végzik. Befejezésül az elnök megjegyzi , hogy ebből az 
előadásból is l á t h a t t u k , mennyi érdekes probléma, nyílt kérdés vár még megoldásra a Balato-
non. 
3. PINTÉR LÁSZLÓ: ,,A magyarországi puhatestűek katalógusa" c. e lőadásában két kér-
désre ad választ . Miért kellett összeállítani ez t a katalógust és mit tarta lmaz? 1959-ben 187 
puhates tű fajt sorolt fel az akkori kata lógus , közben a fajok száma 214-re emelkedet t . Ezért 
az eredményeket össze kell foglalni. Mivel a nomenklatúra nálunk eléggé zavaros, kézbe kell 
adni egy o lyan — a mai ismereteinket tükröző — összefoglaló munkát , amelyben minden faj-
hoz meg kell adni az eredeti publikációs a d a t o k a t , valamint a fontos e g y é b irodalmi adatokat . 
Végül az előadó röviden foglalkozik néhány különleges fajjal kapcsolatos problémával is. 
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AGÓCSI PÁL véleménye, hogy ez az előadás is jól mutatja, hogy mikroszisztematikai 
téren még mennyi probléma vár megoldásra. í g y még további nemzedékek számára akad 
munkalehetőség a Molluscák kutatásában. — Az elnök megköszöni a jól sikerült előadást, 
amely igen jó példa volt arra, miként lehet egy katalógusról a célkitűzéseket és problémákat 
kiemelve a nem csigászok számára is érdekeset mondani. 
4. KÖLÜS GÁBOR: „A Vadászati Világkiállítás zoológiai vonatkozásai" c. színes diapozi-
t ívekkel kísért e lőadásában összefoglaló képe t k a p t u n k a kiál l í tásról . 
631. ülés, 1972. február 4-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. 
1. Soós ÁRPÁD: , ,Megemlékezés Dr. Dudich Endréről" c. előadása előző füzetünkben 
megjelent. 
Az előadó kérésére a hallgatóság egy perces néma felállással adózik az e lhunyt emléké-
nek. 
2. ZICSI ANDRÁS: „AZ aggteleki Baradla-barlang biológiai laboratóriumának munkája" c. 
előadása ugyancsak előző füzetünkben olvasható. 
A hozzászóló BALOGH JÁNOS elmondja, hogy a Természettudományi Kar dékánja ja-
vaslatot tett , hogy a barlangbiológiai laboratóriumot DUDICH ENDRE professzorról nevezzék 
el. — Az elnök is megjegyzi, hogy ezzel méltó emléket állítanánk nagy halottunknak. 
3. BÖKÖNYI SÁNDOR: „Tanulmányúton az Északamerikai Egyesült Államokban" c. 
előadása keretében az általa felkeresett nagy nemzeti parkokat mutat ta be színes diapozití-
veken. 
632. Ülés, 1972. máreius 3-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD. A tárgysorozat előtt szomorúan jelenti be, hogy két régi tagtár-
sunkat vesztettük el: Dr. GEBHART ANTALT, a Pécsi Természettudományi Múzeum nyugalma-
zott igazgatóját és Dr. HORVÁTH ANDOR egyetemi docenst, a malakológia ismert kutatóját. 
Röviden méltatja tudományos munkásságukat , majd emléküknek rövid felállással adózik a 
Szakosztály tagsága. 
1. BERCZIK ÁRPÁD: „A hidrobiológiái kutatások helyzete és feladatai Magyarországon" c. 
előadása ezen füzetünkben megjelenik. 
KRETZÓI MIKLÓS véleménye szerint, ha táplálékláncról, biomasszáról beszélünk, akkor 
a vízi életteret sem szabad f igyelmen kívül hagyni, enélkül a kutatások se teljesek. Igaz, hogy 
vizünk általánosságban bőven van, de ebből csak 15—20%-ot tudunk a valóságban felhasz-
nálni. í g y a minőségre nagy hangsúlyt kell fektetni, a meglevőket óvni kell, s itt látja a hidro-
biológiái kutatások óriási feladatait . Ha ezeket a problémákat nem oldják meg, az emberi to-
vábbélés is problémákba ütközik. A hozzászóló KASZAB ZOLTÁN véleménye , hogy a hidro-
biológiái kutatásokhoz alapvető lenne a vízi szervezetek taxonómiai feldolgozása is, s bizony 
ebben még nagyfokú a lemaradás. SZEMES GÁBOR örömmel üdvözli A remek, a szakterület 
tennivalóit jól összefoglaló előadást. Elmondja, hogy HORTOBÁGYI TIBOR már összeállított 
egy katalógust a magyarországi vizek mikrovegetációjáról. A faunára vonatkozóan is kellene 
egy összefoglaló mű, ami talán néhány év múlva meg is jelenik. A Dunakutatással kapcsolato-
san DUDICH professzor úr érdemeit nemzetközileg is elismerik. Most gyakorlati feladatok lép-
nek előtérbe, de hangsúlyozni kell, hogy a taxonómiának kell elsődleges helyet biztosítani. 
Véleménye szerint a hidrobiológia a fejlődés új lehetőségei előtt áll. — PONYI ÍENŐ nem ilyen 
optimista. Meglátása szerint, ha a kutatás tovább is ilyen lassú ütemben halad, a vizek nem 
várják ezt ki. A megoldáshoz pénz, kutatói státusok és jó szervezés kell. Jelenleg a jó szervezés 
a legjárhatóbb út, aminek során fel kell tárni a rejtett kapacitásokat. MÓCZÁR LÁSZLÓ hozzá-
szólásában megemlíti, hogy a hidrobiológus képzés egyik központja Debrecenben van. A szak-
biológusok közül kellene hidrobiológusokat kinevelni, s így oldani meg bizonyos problémákat. 
Az előadó válaszában megköszöni az általa mondottak alátámasztását . Elismeri, hogy a 
határozókulcsok pótlása égetően fontos a gyakorlat számára is, de vé leménye szerint inkább 
várjunk még 5 6 évet, semmint, hogy olyan nívótlan munkákat adjunk ki, mint amilyenek 
a tengerentúlról ismertek. 
2. LEGÁNY ANDRÁS: „Adatok a felső-tiszai erdők madárvilágához" c. előadása jelen fü-
zetünkben olvasható. 
KEVE ANDRÁS örömmel üdvözli az előadást. — Az elnök megkérdezi, hogy a „kubik-
erdő" kifejezés erdőtipológiai megjelölés-e? — Az előadó válaszában elmondja, hogy ez a ki-
fejezés a Tisza-kutatás irodalmában szerepel, és meglehetősen jól körülhatárolható erdőtípust 
jelöl. Ezek mesterségesen kubikgödrökbe ültetett erdők, idős fehér- és rezgőnyár meg fehér 
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f ű z elegyével, amibe helyenként tö lgy is keveredik. Jellemzi a vörösgyűrűs som és helyenként 
a vadszőlő is. Kora 70—80 év, s ezért o lyan gazdag a madárvilága. — SZABÓ LÁSZLÓ elmondja, 
hogy a tiszai ártéri területek védelme előretört, mintegy 60 ha természetvédelmi terület lesz, 
amit igyekeznek a Hortobágy Nemzet i Parkhoz csatolni. A Hor tobágyon nemrég mintegy 3000 
ha mocsárvilágot találtak, amit szeretnének megmenteni . — SZABÓ ISTVÁN szerint a fauna-
kutatásba a v idéken dolgozó biológus tanárokat is be kellene vonni . N a g y o n jó példát mutato t t 
erre LEGÁNY ANDRÁS munkája. Az i lyen lelkes munkát végző biológus tanárokat valamilyen 
elismerésben is részesíteni kellene. — KRETZÓI MIKLÓS az előző felszólaláshoz csat lakozva el-
mondja, hogy ő is járhatónak találja ezt az utat. — Az elnök megjegyzi , hogy a legjobban 
dolgozó vidéki tanárok az elmúlt é v b e n anyagi elismerésben részesültek. 
3. VARGHA BÉLA: , ,Zoológiai , zootechnikai problémák és tapasztalatok az Estrildáknál" c. 
előadása jelen füze tünkben olvasható. 
GERE GÉZA örömmel üdvözli az e lőadást , mert ezek a kedves és szép madarak — mint 
mondja — laboratóriumi vizsgálati célokra is igen alkalmasak. E g y e s fajok igen nagy tűrő-
képességet muta tnak , s így elviselik a laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos zaklatásokat 
is. Olyan táplálkozásbiológiai v izsgá latokat végzett zebrapintyeken, amelyeket más madarak-
kal nem lehetett volna elvégezni. Ezért fe lhívja a fiatalok f igye lmét is ezekre, a modellkísér-
letekre is nagyon alkalmas madarakra. — Az elnök gratulál az e lőadónak első előadása alkal-
mából. 
4 . MATSKÁSI ISTVÁN é s T O P Á L G Y Ö R G Y : „ G y ü j t ő ú t o n Vietnamban" c . e l ő a d á s u k a t d i a -
pozitívekkel kísérték. 
633. ü lés , 1972. ápril is 7 -én 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat előtt bejelenti, hogy a mai ülés kísérleti jel legű, 
amennyiben egy téma szerepel a programban. Vannak ennek u g y a n előnyei és hátrányai is, 
de talán egy szakterület felmérése szempontjából előnyös ez a csoportosítás. IIa ez az újítás 
sikeres lesz, akkor a következő évben fo ly tatn i fogják. Ú g y gondolja, hogy ha a tagság is egyet-
ért, akkor a hozzászólásokat csak az összes előadás elhangzása u tán kéri. 
1. AGÓCSY P Á L , KROLOPP E N D R E é s P I N T É R LÁSZLÓ: „ A malacológia helyzete és problé-
mái" c. előadásból, amelyet AGÓCSY PÁL tart, megtudjuk, hogy a malacológia — a mintegy 
100 000 fajt számláló csoportban — vi lágviszonylatban még a fajok és más taxonok leírásával 
foglalkozik zömében. Hazai v i szony la tban ez a munka befejezettnek tekinthető. N e m így áll a 
helyzet a f inomítások, az elég nagy számban jelentkező rendszertani problémák terén. A fau-
nisztikai kérdésekben a fajok és egyedek eloszlásának rendkívül nagy egyenetlenségei okoznak 
problémát. A puhatestűek, különösen a szárazföldi csigák mennyiségi , ökológiai adatait még 
csak mostanában kezdik el t isztázni. 
2 . S U B Á I P É T E R : , , M a g y a r o r s z á g Helicigonái (Mollusca)" с . e l ő a d á s á b a n a m a g y a r -
o r s z á g i g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á l h a t ó 4 Helicigona-{aj — II. arbustorum L . , H. banatica R O S S M . , 
H. faustina R O S S M . , H. planospira L A M . — r e v í z i ó j á t , e l t e r j e d é s é t a d j a , f i g y e l e m b e v é v e a f o s z -
s z i l i s a d a t o k a t i s . 
3. RICHNOVSZKY ANDOR: „Az ártéri erdő tagolódása malacológiai szempontból" c. elő-
adásában kifejti , hogy a vizek kémiai v izsgálata főleg az utóbbi évt izedekben került előtérbe 
elsősorban a szennyeződésekkel kapcsolatban. A víz kémiai vizsgálata az ivóvíz, ipari víz és 
a vízi élővilág szempontjából egyaránt fontos . Az előadó megvizsgál ta a p H változások elvi-
selésének kérdését a lúgos tar tományban . Kereste azt a határt, amit a fajok még elviselnek. 
Akváriumban végze t t vizsgálatait összefoglalva megállapította, hogy 1. nem beszélhetünk 
kötöt t p H értékről, inkább egy p H tartományról , amelyen belül a puhatestűek jól megélnek; 
2. nem mutatkozik lényeges különbség a szabadvízi fajok és az akváriumi fajok tűrőképessége 
között ; 3. tartósan 9 p H felett csak n a g y o n kevés faj bírja ki, így pl. az Anisus spirorbis; 
4. leghamarabb az Anisus septemgyralus pusztult el, már 8,3 pH-nál . 
4. KOVÁCS GYULA: , ,Békéscsaba környékének puhatestű faunája" c. előadását, amely 
ezen füzetünkben olvasható, PINTÉR LÁSZLÓ ismerteti. 
5. KROLOPP ENDRE: , ,Faunatörténet i vizsgálatok" c. e lőadásában elmondja, hogy a 
Molluscák mészhéja könnyen és jól fosszil izálódik, maradványaik ezért a különböző geológiai 
korok üledékeiben általában tömegesen találhatók. Ennek ellenére a faunatörténet a malacoló-
giának is e lhanyagolt területe. Ennek oka a paleontológia és a zoológia elválásában keresendő, 
amelynek eredménye mindkét t u d o m á n y á g b a n a sztatikus szemlélet . Mollusca-faunánk 186 
fajból áll (a húzatlan csigák nélkül). A miocénből 3, a pliocénből 41, a pleisztocénből 138 ma is 
élő faj ismeretes. Ugyanakkor a ple isztocén fauna 35 faja kihalt, v a g y ma nem él területünkön. 
A pleisztocén fauna adatainak faunatörténet i elemzése elősegíti recens Mollusca-fau-
nánk jobb megismerését is. í g y az újabb adatok alapján két rokon faj, a Fagotia acicularis és 
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F. esperi közös eredetét bizonyítani lehet, és közös , ,gyűjtőtípus"-ra vezethető vissza a Theo-
doxus danubialis és Th. prevostianus is. A Gundlachia alsópleisztocén előfordulása ennek a fau-
nánkhói újabban k imutatot t nemzetségnek őshonosságára f igyelmeztet . Az őslénytani adatok 
ismeretében tudjuk magyarázni a Ruthenica filograna Pilis-hegységi előfordulását is. 
A hozzászóló PINTÉR ISTVÁN nagyon örül a mai előadássorozatnak. Véleménye szerint 
nagyon hasznos évente 1 — 2 alkalommal egy-egy témakört felölelő sorozat. Örvendetesnek 
találja, hogy a terület kutatói összefognak, s így nagy malakológusaink öröksége nein vész el. 
Véleménye szerint egyik első feladat a magyar fauna teljes földolgozása, mert bizony vannak 
még fehér foltok. Nagyon jó, hogy a Természettudományi Múzeum bevonja a munkába a 
magángyűjtőket is és az amatőr kutatókat . A 3. előadáshoz fűződőén megemlíti az alzatra 
vonatkozó saját megfigyeléseit , amelyeket a Zalában végzett kutatásai során tapasztalt. Na-
gyon jónak tartja a Helicigónák revízióját is, helyesnek tartja a fajnál alacsonyabb kategó-
riák mellőzését. — KASZAB ZOLTÁN nem ért egyet a faj alatti kategóriák mellőzésével. Sze-
rinte ha a fajon belüli variabilitás földrajzilag meghatározott , akkor van értelme a vele való 
foglalkozásnak. A modern vizsgálatokhoz feltétlen hozzátartozik az alfaji problémák tisztá-
zása is. Ó is nagyon hasznosnak tartja, hogy a csigászok munkaközösségbe csoportosultak, 
de azt nem helyeselné, ha önálló társasággá szerveződnének, hiszen minden ilyen irányú ku-
tatás eredményét örömmel hallgatja meg az Állattani Szakosztály is. Elmondja, hogy nagyon 
tetszett RICHNOVSZKY előadása, amely rámutatott a csigáknak mint indikátor szervezeteknek 
a hidrobiológiában való szerepére. Az utolsó előadáshoz kapcsolódva megjegyzi, hogy ezt a 
témát a Szakosztály ülésein érdemes volna kibővítve is tárgyalni. Várja a folytatást a gerince-
seknél is. — PINTÉR LÁSZLÓ véleménye, hogy az alfaji probléma a csigák esetében igen nehéz, 
lévén igen helyhez kötött állatok s így igen sok formációjuk jön létre. A szélső értékeket nézve 
sokszor faji különbségeket észlelnek, de a rengeteg közbülső alak már bonyolítja a helyzetet . 
— KASZAB ZOLTÁN ismételten szól a kérdéshez, és elmondja, hogy átmeneti alakok megléte 
nem zárja ki az alfajok létezését, sőt alapvető követe lmény. Az azonban hogy mi faj, mi alfaj 
vagy csak átmeneti alak, az már sokszor a kutatók egyéni véleményétől is függ. — KEVE 
ANDRÁS megjegyzi , hogy nem csak a zoológia egészét tekintve, de még az egyes csoportokon 
belül se mindig értünk egyet azzal, hogy mi tekinthető alfajnak. — KASZAB ZOLTÁN is elismeri, 
hogy sajnos a közös platform megtalálásától még messze vagyunk. A Molluscáknál a probléma 
megoldásába he kell és lehet kapcsolni a genetikai kutatást és a tenyésztéseket is. — ÚJHELYI 
SÁNDOR a 3. előadáshoz kapcsolódva kifejti azt a vé leményét , hogy az alzatnak kémiai be-
folyása szinte nincs, de jelentős abból a szempontból, hogy mennyire véd a mechanikai sérü-
lésekkel szemben. — SZEKERES MIKLÓS egy érdekes megfigyelését mondja el: amikor a fel-
robbantott szegedi vasúti hídnál gyűjtött , feltűnő vol t , hogy a betontömbökön igen sok fajt 
talált, míg az andezit tömbökön aiig néhányat. — Az elnök összefoglalva a hozzászólásokat 
megállapítja, hogy a nem-malakológusok is hozzászóltak a témához, s ez mutatja, hogy egy 
szűkebb területű előadássorozatból más szakterület kutatói is profitálnak. Az előadássorozatot 
úgy állították össze, hogy rendszertani, faunisztikai és faunagenetikai összefoglalók szerepel-
jenek benne. 
6. VARGA BÉLÁNÉ: „Élet a pusztaszeri szikes tavon" c. színes f i lmmel kísért előadása 
ezen füzetünkben megjelenik. 
Az elnök a tagság véleményét is kifejezi, amikor sajnálja, hogy a fi lm nem volt hosz-
szabb, és reméli, hogy ezt a munkát továbbfolytatják, ami a szakembereknek is, de különösen 
az utókornak nyújt majd értékes dokumentumokat . 
634. ülés, 1972. május 5-én 
E l n ö k : MÓCZÁR LÁSZLÓ. 
1. KEVE ANDRÁS: , ,Megemlékezés Dr. Warga Kálmánról" c. előadása előző füzetünkben 
megjelent. Az előadás után a Szakosztály egyperces felállással adózik az elhunyt emlékének. 
2. ANGHI CSABA: „ A körformáció mint elhológiai alapmotívum" c. előadása jelen füze-
tünkben olvasható. 
KIRÁLY ISTVÁN hozzászólásában elmondja, hogy a két háború közt egy igen kemény 
télen a Hanságban halálbadermedt állatokat (főleg őzeket és egyéb emlősöket) keresett. Ezek 
során bizonyos szabályszerűségekre f igyelt fel. Kérdezi az előadót, foglalkozott-e valaki az 
alvás és a halálbadermedés problémájával ilyen szempontból és talált-e összefüggést a kettő 
közt? Az előadó válasza, hogy ő nem foglalkozott a kérdéssel, tudomása szerint D-Ameri-
kában vizsgálták a talált csontvázlelctek e lhelyezkedését . — MÓCZÁR I.ÁSZLÓ úgy véli, hogy ha 
a körformáció gyakori jelenség (és ezt láthatjuk a méhek gömb formájú áttelelésénél is), akkor 
ez feltétlenül védekezési formula. 
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3. Cs. BERECZKY MAGDOLNA: „A magyarországi felső Duna-szakasz szennyezettségének 
mérése csillés bioindikátorokkal" c. e lőadásában elmondja, hogy 1971-ben tavasszal , nyáron és 
ősszel vizsgálták a Duna felső szakaszát. A biológiai és kémiai mintákat mindenkor a sodor-
vonalból ve t ték . Az analízisek eredményeként megál lapították, hogy a folyó élővi lágának ala-
kulását je lentősen befolyásolja a környező ipari lé tes í tmények szennyező hatása. Tiszta vi-
zekre jel lemző indikátor fajokat v a g y rendkívül csekély mennyiségben, vagy egyál ta lán nem 
találtak. Dominá lnak a béta-alfamezoszaprób, alfa-mezoszaprób szervezetek, de néha az alfa-
poliszaprób fokozatba tartozók is elszaporodnak. Tavasszal Nyergesújfalunál , ősszel pedig 
Gönyünél nem találtak kialakult, határozott karakterű cönózist , s ez által a víz minősége bio-
lógiailag értékelhetet lenné vált. A Duna ezen szakaszán is megf igyelhető az egyed- és fajszám 
évszakos d inamikus alakulása, meneté t azonban nagy mértékben befolyásolják a v izet érő 
házi és ipari eredetű szennyeződések. 
SZEMES GÁBOR rámutat arra, hogy A vizek szennyezettségének felmérésében az utóbbi 
években egyre jobban előtérbe kerültek a zoológiai és botanikai vizsgálatok. A társulások 
ugyanis igen érzékenyen reagálnak a változásokra. Ha majd a taxonok ökológiai fe lmérése is 
megtörténik, az e lhangzott mozaikképekből a Duna teljes megismerése jöhet létre. — Az el-
nök megjegyzi , h o g y azon túl, hogy ténymegál lapítás i kötelezettségünk van, be kellene indí-
tani a védelemre irányuló vonalat is. Kötelezni kell a gyárakat szennyvizeik tisztítására. 
4. ERÖSS JUDIT: , ,Entomológiai tanulmányúton Dániában és Nagy-Britanniában" c. 
előadása elmaradt. 
635. ülés, június 2-án 
E l n ö k : M I H Á L Y I F E R E N C . 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: ,,A synapsisok szerkezete a fürge gyík (Lacerta agilis) nagyagy-
kérgében" c. e lőadása ezen füzetünkben jelenik meg. 
Az elnök megemlít i , hogy a szövet tant ÁBRAHÁM professzor úr szerettette meg vele 
annak idején, s mos t ezen előadás kapcsán is hálás köszönetet mond ezért. 
2. STAMMER ARANKA: , ,Ultras truktúra vizsgálatok a patkósorrú denevér (Rhynolophus 
ferrugineum) epiphysisén" c. előadásából megtudjuk, hogy itt az epiphysis fe l tűnően nagy és 
kiemelkedő. Fő szövetében sajátságos parenchyma sejtek mellett gazdag véredény ellátás 
mutatkozik. A sejtek általában szögletesek és rövid demosomákkal kapcsolódnak egymáshoz . 
A véredények közelében nyúlványos sejtek is előfordulnak. Az endoplasmaticus ret iculum 
ritka hálózatú, a Golgi készülék fejlett és vacuoláris t ípusú. Centrális részében különböző mé-
retű és szerkezetű vesiculák és granulák láthatók. A cytoplasmában mindenütt sok a nagy-
méretű és különböző fejlettségű lysosoma és az erősen granulált matrixú, aránylag kisméretű 
mitochondrium. A véredények tú lnyomó része prekapilláris. Ezekhez speciális, sűrűn gerendá-
zott bazális és perivascularis membránrendszerek tartoznak. A két membrán között i térben 
sok a pinocytot icus vesicula, a szimpathicus idegrost-keresztmetszet és a „dense core" vesi-
culum. A nagy m a g v ú és keskeny plasmájú endothel sejtek lumeni felszíne protrusiókkal van 
borítva. 
Az endothel sejteket határoló pericyták kétfélék. A cytológiai felépítés, a gazdag vér-
ellátás és aránylagosan feltűnő nagy méret a szerv fontos szerepéről tanúskodik. 
Az elnök megjegyzi , hogy most látjuk csak, hogy régen a fénymikroszkópos vizsgála-
tok milyen keveset mutattak. — Az előadó válasza, hogy a modern szövettanban az elektro-
mikroszkópos vizsgálatok már feltét lenül szükségesek, de a fénymikroszkópos v izsgálatok is 
elengedhetetlenek a szerkezet helyes e lemzéséhez. 
3. TAPFER DEZSŐ: , ,Adatok és megfigyelések a Pilis madárvilágáról" c. előadása, melyet 
SZABÓ ISTVÁN ismertet , jelen füzetünkben o lvasható . 
4. VARGA ANDRÁS: , ,Adatok a Keleti-Cserhát puhatestű (Mollusca) faunájához" c. elő-
adását PINTÉR LÁSZLÓ ismerteti. A szerző az Eszaki-Középhegység malakológiailag legelha-
nyagoltabb területével foglalkozik. A tájegység rövid földrajzi jellemzése után a v izsgál t 37 
lelőhely talajtani leírását adja, s az itt gyűj tö t t 66 fajt táblázat segítségével ismerteti . Keresi 
a kapcsolatot a Mátra és a Cserhát faunája között . A két hegység fajait összehasonlítva meg-
állapítja: az adódó eltérések elmosódnak, ha leszámít juk a Mátra magasabb csúcsait borító 
montán bükkösök csigaegyütteseit . A Kelet i -Cserhát dombvidék jellege, széles völgyei , völgy-
medencéi meglehetősen száraz klímája a Mátrához hasonló, de kisebb fajszámú, színező ele-
mekben rendkívül szegényes Mollusca fauna hordozására hivatott . Az ott gyűj töt t , közel 
13 000 példány a Mátra Múzeum (Gyöngyös ) Mollusca gyűjteményében található. 
A hozzászóló NAGY BARNA érdekesnek tartja, hogy a faunaválasztó vonal a Cserhát és 
a Ny-i Mátra közt az egyenesszárnyúakat tekintve is feltűnő. — Az elnök megjegyzi , hogy a 
különbségekben bizonyára szerepe lehet a talajnak is, hiszen a csigák eléggé kötöttek az alzat-
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lioz is. — VARGA LÁSZLÓ szerint botanikus szemmel is nagy a különbség a két hegy közt, pl. 
a Cserhát igen szegény, a Mátra pedig gazdag mohaflórát mutat . — SZABÓ ISTVÁN különbséget 
talál a kété l tű és büllő faunában is, s ez szerinte eltérő csapadék és meteorológiai viszonyok-
kal magyarázható. — I)ELY OLIVÉR véleménye szerint a csapadék mellett a geotaxisnak is 
szerepe lehet; pl. az alpesi gőte a Mátrában megvan, míg a másik hegységben hiányzik. Bizo-
nyos hegyvidéki fajok ugyanis igen erősen kötődnek a hegyhez s ezek minden esetben vissza-
térnek oda, míg más kevésbé kötötteknél bizonyos kont inui tás jöhet létre. 
5. ZILAHY FERENC: , , G y ű j t ő ú t o n Tunéziában" c. színes diapozitívekkel kísért előadásá-
ban beszámolt 1970-ben Tunéziában tet t magánkezdeményezésű gyűjtőútjáról , amit a Ter-
mészettudományi Múzeum anyagi és erkölcsi támogatásban részesített. 
Befejezésül az elnök jó nyári pihenést kívánt a tagságnak. 
636. ülés, 1972. október 6 -án 
Elnök: SZELÉNYI GUSZTÁV. A napirend előtt szomorúan jelenti be, hogy mindnyájunk 
tanítómestere, a Múzeum vo l t igazgatója, Dr. Soós LAJOS elhunyt. Röviden méltatja nagy 
halottunk érdemeit, majd az e lhunyt emlékének rövid felállással adózik a Szakosztály tagsága. 
1. SZŐKE PÉTER: „Hazai Passeriformes fajok akusztikus válaszreakciói rivális hím hang-
jának megszólaltatására" c. előadása jelen füzetünkben olvasható. 
Hozzászólás nem volt . 
2. NAGY SÁNDOR: „Fénycsapdás vizsgálatok lepkekártevőkre almáskertekben" c. elő-
adása ugyancsak e füzetben olvasható. 
MÉSZÁROS ZOLTÁN megkérdezi , hogy mely fajok azok, amelyeket az almára nézve 
monofágnak tekintett az e lőadó? — Az előadó válasza: pl. a pókhálós a lmamoly. — Az elnök 
megjegyzi , hogy a túlzott permetezés szükségtelenségére is jó lenne rámutatni , s nagyon örül, 
hogy az előadó ezt a problémát is tárgyalta. 
3. SZABÓ J. BARNA: „AZ élettársulások önszabályozása vagy egybehangolt sorozalfejlődés" 
c. előadása következő füze tünkben jelenik meg. 
TÓTII JÁNOS vé leménye , hogy bár az előadás kapcsán sok mindent meg kellene vitat-
nunk, de nagyon nehéz, hogy a gondolatokat, azonos fogalomkörökkel beszéljük meg. — Az el-
nök kifejezi örömét, hogy az előadó fe lvetette a tárgyalt problémákat. 
4. MIKUSKA JÓZSEF (Eszék): „A kopácsi rezervátum élővilága" c. előadása után a rezer-
vátum élővilágát színes mozgóf i lmen is láthatta a Szakosztály . 
Az elnök örömmel üdvözli körünkben az előadót első előadása alkalmából. 
637. ülés, 1972. november 3-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD. 
1. SzoNTÁGH PÁL: „Adatok lölgykárosító Tortricidák mátrai előfordulásához" c. elő-
adása jelen füzetünkben olvasható . 
Hozzászólás nem volt . 
2. A. BOTHÁR ANNA: ,,Crustacea planktonvizsgálatok a Dunán" c. e lőadásában elmondja, 
hogy a Duna és mellékágainak hidrobiológiái kutatása keretében fontos szerepe van a Crustacea 
faunának, mint a szekunder produkció egyik jelentős szintjének. A Dunakutató Állomáson 
folyó zoológiai munka egyik fő célja, hogy megállapítsák, milyen mennyiségi és minőségi vál-
tozások történnek a Duna zooplanktonjában egy év leforgása alatt. 
A Főágban végzett m u n k a : Jelenleg a magyar Duna-szakaszról 59 Crustacea faj ill. 
forma ismert. A társulások v e z e t ő fajainak az Acanthocyclops vernalis és a Bosmina longirostris 
különböző formái tekinthetők. A plankton jellegzetessége, hogy a Crustacea állomány 30— 
40%-át copepodit s tádiumban levő rákok alkotják. Az utóbbi években néhány melegkedvelő 
faj jelent meg, ill. terjedt el a magyar Duna-szakaszon. A Crustacea plankton mennyiségét két 
tényező befolyásolja döntő módon: 1. az évszakos változások és az ezzel összefüggő különböző 
vízállási értékek, 2. a fo lyó horizontális tagolódása. 
A mellékág vizsgálata: A mel lékágakban, mint csendesebb vízjárású, védet tebb helye-
ken gazdagabb plankton és benthos-fauna fejlődik ki. í g y ezek a folyóvíz élővilágának ki-
alakulási és utánpótlási he lyét jelentik. A gáttal szabályozott vízjárású, 1,5 km hosszú Gödi 
mellékág Crustacea planktonja rendkívül szegényes, de a homokos alzat feletti kontaktzóná-
ban már igen kedvező fe l téte leket talált a Crustacea fauna. Az alsó-felső végében zsilippel 
szabályozott vízjárású, 50 k m hosszú Soroksári Duna-ág faunája mennyiségi és minőségi szem-
pontból is teljesen eltérő képet mutat , mert már megtisztult a Budapest alatt beömlő szenny-
vizektől, és folyási sebessége is csekély. 
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Az elnök megkérdezi, hogy van-e adat a Crustacea planktonnak az összplanktonhoz 
v iszonyított %-os arányára a Dunán, és van-e halászati megf igyelés arra, hogy ebből mennyit 
fogyasztanak el a halak? Ha a copepoid alak a domináns, akkor az utánpót lás hogy alakul ki? 
Eset leg a mel lékágak tartják fenn? — Az előadó válaszában elmondja, hogy az első kérdésre 
TÓTH JÁNOS tudna részletesebben válaszolni . Az összplanktonban a Rotatoriák játszák a ve-
zető szerepet, de a biomasszát tekintve a Crustaceák nagyobb méretükkel egyenl í tenek. A%-os 
arányra vannak pontos irodalmi adatok. Jelenleg párhuzamos vizsgálatok e tekintetben nem 
fo lynak, korábban KERTÉSZ GYÖRGY végze t t ilyen irányú vizsgálatokat . Ivarérett egyedek is 
vannak nagy számban, de a tovasodródás miatt megtizedelődik a p lanktonál lomány, s így 
a f iatal egyedek egy bizonyos %-a nem éri el az ivarérettséget. — Befejezésül az elnök üdvözli 
az előadót első előadása alkalmából. 
3. J Á N O S S Y D É N E S : , ,Tanulmányú ton a Transzkaukázusban" c. e lőadásában a Szovjet-
unióban rendezett őslénytani és állatföldrajzi kongresszuson való részvételéről számol be, szí-
nes diapozit ívekkel kísérve. 
Elnök: Soós Á R P Á D . 
1. LUKÁCS DEZSŐ: „Megemlékezés Apáthy Istvánról, halálának 50. évfordulóján" C. 
előadása jelen füzetünkben megtalálható. Az előadás után a Szakosztály néhány perces fel-
állással adózik nagy tudósunk emlékének. 
2. VOJNITS ÁNDRÁS: „Az almamoly (Laspeyresia pomonella L.) vagilitásának és disz-
perziójának vizsgálata" c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
A hozzászóló MIHÁLYI FERENC megkérdezi , hogy van-e olyan növény az erdőben, 
amely tápnövényként vonzaná a lepkéket ? — Az előadó válaszában elmondja, hogy hosszú 
munka után sikerült egy-két vadalmafát találni, de mivel termés nem volt rajtuk, nem játsz-
hattak szerepet mint vonzó tényezők. 
3. ANDRIKOVITS SÁNDOR: „Horizontális hidroökológiai és zoológiai vizsgálatok a Fertő-tó 
hínárosaiban" c. előadása ugyancsak a mostani füzetünkben jelenik meg. 
LUKÁCS DEZSŐ, mint mondja, é lvezet te l hallgatta az eredményekben gazdag előadást, 
s kérdezi, történtek-e vizsgálatok v a g y megfigyelések arra vonatkozólag, hogy a víz külön-
böző átlátszósága hogyan hat a faunára? Továbbá, hogy történtek-e hőmérsékleti vizsgálatok 
az egyes fajok ökológiai v iszonyait t e k i n t v e ? — Az előadó válasza, hogy fényhul lámhossz 
mérések nem történtek, de a nyíltvízi területeken rosszabbak a fényviszonyok. A hőmérsékleti 
adatokat mindig gondosan feljegyezte, megál lapítva a különbségeket is. — Az elnök gratulál 
az előadónak első előadása alkalmából. 
4. MIHÁLYI FERENC: „Tanulmányúton Moszkvában és Leningrádban" c. e lőadását szép 
színes diapozit ívekkel illusztrálta. 
638. ülés , 1972. december 1 - é n 
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